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PRESS BOOK 
50th ANNUAL MEN'S NATIONAL BASKETBALL 
CHAMPIONSHIP TOURNAMENT 
KEMPER ARENA 
Kansas City, Missouri 
March 11-17, 1987 
KANSA.S CITY 
Price to the Public 
. $ 10.00 
1987 MEN'S TO URNAMENT SCHEDULE 
MARCH 11 WEDNESDAY FIRST ROUND 
Day Session 
m git Session 
- 4 Gares - 9:00 A.M. - 10:45 A.M. - 12:30 P.M. - 7:15 P.M. 
- L! Gares - 4:30 P.M. - 6:15 P.M. - 9:00 P.M. -10:Lf5 P.M . 
MARCH 12 THURSDAY FIRST ROUND 
Day Session - q Gares - 9:30 A.M. - 11:15 A.M. - l:OO P.M. - 2:45 P.M. 
~lig!1t Session - 4 Gares - 5:00 P.M. - 6:45 P.M. - 8:30 P.M. -10:15 P.M. 
MARCI~ 13 FR I DAY SECOND ROUND 
D2V Session - q Gares - 9:30 A.M. - 11:15 A.M. - 1:00 P.M. - 2:l.f5 P.M. 
~Jidlt Session - 4 Gares - 5:00 P.M. - G:45 P.M. - 8:30 P.M . -10:15 P.M. 
MARCH 14 SATURDAY QUAR TERFHJAl_S 
Night Session - 4 Gares - 5:00 P.M. - 5: Li5 P.M. - 8:45 P.M. -10:30 P.M . 
MARCH 15 MONDAY SEMIFINALS 
Night Session - 2 Gares - 5:08 P.M. - 8:08 P.M. 
MARCH 17 TUESDAY CONSOLATION & CHAMPIONSHIP 
- 2 Ga:es - 2:30 P.M. <Consolation) 8:08 P.M. <Chcrrp ionshiD) 
HOTEi_ 
Arericana Hotel 
on Convention Square 
1301 vJyandotte 
Kansas City ... Missouri 54105 
Phillios House 
106 West 12th Street 
Kansas Citv ... Missouri 64105 
TEAM HOTEL ASSIGNMENTS 
TELEPHONE # & CONTACT DISTRICT 
815-221-8800 2 3 5 h 10 _u 12 J_L~ 
Paula Tucker 15 16 17 18 20 22 23 
27 29 30 
815-221-7000 
Julie Jenkins 
q 8 31 32 
Vista International Hotel 800-523-5385 ... Ext. L!590 1 7 9 13 
19 71 2L! 75 
25 28 
2CD \;Jest 12th Street Rebeccc:i Brvant 
Kansas City,, Missourt SLH05 
NAIA PRESS ROOM HEADQUARTERS LOCATED IN KEMPER ARENA(LOWER CONCOURSE) 
The Kemper Arena press room is located at the south end and is accessible through the 
south pass gate. There are two working press areas--one is adjacent to the press room 
(south end) and the other is located between the dressing rooms. A limited number of 
telephones is available in both ~ork areas. 
Press seating is located opposite the scorer's table and team benches. Seating spaces 
are assigned. Tournament press books, game programs, team and individual statistical 
updates and additional information is available from the press room throughout the 
tournament. Statistics on each game include play-by-play, brief halftime summaries, 
final box and coaches quotes. 
Except for the championship game there is no formalized interview session after each 
game. Following the game, the head coach from each team will answer media questions 
outside the locker rooms after a brief "cooling-off" period. 
PRESS ROOM PERSONNEL 
Charlie Eppler, NAIA Department of Communications 
Steve Veal, NAIA Department of Communications 
Mary Beth Brutton, NAIA Department of Communications 
Cindy Glass, NAIA Department of Communications 
Don Briggs, Kearney State College NE (Press Room Assistant) 
Fred Schafer, Medford, Wisconsin (Press Room Assistant) 
Tom Hawes, Southern Nazarene University OK (Press Room Assistant) 
OTHER KEY PERSONNEL 
Dave Herron, Chief of Statistical Services 
Bob Jordan, Coordinator of NAIA Radio Services 
Don Golledge, KAKE Productions, NAIA Television Productions 
Steve Gross/Brian Mossman, Pro Video, Video Tape Service 
Bob Stites/Charles Stites/Clayton Stites, NAIA Official Photos 
Al Waller, Basketball Coach, School of the Ozarks MO, NAIA Tournament Committee Chair 
Charles Morris, Associate Executive Director, NAIA, Men's Tournament Director 
************************************************************************************* 
PRESS ROOM HEADQUARTERS PHONE: 816/842-0565 
************************************************************************************* 
National Tournament Rundown 
Comparisons, Attendance 
1st Round Games, Seeds 
Tournament Bracket 
Central Washington (District 1) 
Oregon Tech (District 2) 
Biola CA (District 3) 
St. Mary's TX (District 4) 
St. Joseph's ME (District 5) 
C.of Charleston SC (District 6) 
Western State CO (District 7) 
Wayland Baptist TX (District 8) 
Oklahoma City (District 9) 
Washburn KS (District 10) 
Kearney State NE (District 11) 
SUND-Valley City (District 12) 
Minnesota-Duluth (District 13) 
Wisc-Eau Claire (District 14) 
Northwestern IA (District 15) 
Missouri Southern (District 16) 
Harding AR (District 17) 
Waynesburg PA (District 18) 
Cabrini PA (District 19) 
Eureka IL (District 20) 
TABLE OF CONTENTS 
2 Taylor IN(District 21) 46-47 
48-49 
50-51 
52-53 
54-55 
56-57 
58-59 
60-61 
62-63 
64-65 
66-67 
68-69 
3 Rio Grande OH (District 22) 
4 Northwood MI (District 23) 
5 
6-7 
8-9 
10-11 
12-13 
14-15 
16-17 
18-19 
20-21 
22-23 
24-25 
26-27 
28-29 
30-31 
32-33 
34-35 
36-37 
38-39 
40-41 
42-43 
44-45 
Trevecca Nazarene TN (District 24) 
Southern Tech GA (District 25) 
Atlantic Christian NC (District 26) 
Auburn-Montgomery AL (District 27) 
West Virginia State (District 28) 
Hawaii-Hilo (District 29) 
William Carey MS (District 30) 
St.Thomas Aquinas NY (District 31) 
Georgetown KY (District 32) 
Final Weekly Rating 
Tournament Statistical Composites 
70 
71-73 
Championship scores, scoring leaders 77 
Tournament scoring/rebounding leaders 78 
National Tournament Records 79 
All-time all-tournament teams 80-81 
Tournament "Bests" & "Mosts" 82 
NAIA Basketball Hall of Fame 83-86 
NAIA District Champions 
Won-Loss record by States 
Year-by-year tournament scores 
The NAIA 
1 
87-91 
92-99 
100-111 
IBC 
1987 NAIA NATIONAL TOURNAMENT RUNDOWN 
NO~ OF LAST 
DISTRICT SCHOOL APPEARANCES * APPEARANCE 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Central Washington 
Oregon Tech 
Biola CA 
St. Mary• s TX 
St.Joseph's ME 
College of Charleston SC 
Western State CO 
Wayland Baptist TX 
Oklahoma City 
Washburn KS 
Kearney State NE 
SUND-Valley City 
Minnesota-Duluth 
Wisconsin-Eau Claire 
Northwestern IA 
Missouri Southern 
Harding AR 
Waynesburg PA 
Cabrini PA 
Eureka IL 
Taylor IN 
Rio Grande OH 
Northwood Institute MI 
Trevecca Nazarene TN 
Southern Tech GA 
Atlantic Christian NC 
Auburn-Montgomery AL 
West Virginia State 
Hawaii-Hilo 
William Carey MS 
St.Thomas Aquinas NY 
Georgetown KY 
21 1986 
3 
5 
9 
1979 
1985 
1984 
FIRST TIME IN TOURNAMENT 
4 1986 
FIRST TIME IN TOURNAMENT 
6 1986 
FIRST TIME IN TOURNAMENT 
9 
13 
3 
5 
15 
3 
4 
1982 
1986 
1965 
1986 
1986 
1972 
1978 
FIRST TIME IN TOURNAMENT 
6 1986 
4 1986 
FIRST TIME IN TOURNAMENT 
3 
3 
1986 
1985 
FIRST TIME IN TOURNAMENT 
FIRST TIME IN TOURNAMENT 
6 
3 
1982 
1986 
FIRST TIME IN TOURNAMENT 
3 
4 
5 
6 
9 
1963 
1980 
1986 
1986 
1969 
*Includes 1987 appearance 
2 
WON-LOST BEST FINISH 
31-21 2nd, 1970 
0-2 
6-4 
13-10 
9-2 
5-5 
6-9 
10-13 
0-2 
2-4 
19-15 
0-2 
3-3 
3-5 
0-3 
0-2 
2-2 
3-5 
2-2 
1-2 
2-3 
1-4 
7-6 
8-9 
2nd, 1982 
4th, 1974, 
1975 
1st, 1983 
2nd, 1985 
4th, 1938 
2nd, 1978 
2nd, 1972 
Quarterfinal 
round, 1978 
Quarterfinal 
round, 1984 
4th, 1986 
2nd, 1961 
COMPARISONS--NAIA COACHES POLL, #1 SEED IN NATIONAL TOURNAMENT, EVENTUAL CHAMPION 
YEAR 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
#1 RANKING IN FINAL POLL 
Oklahoma City 
Hawaii Pacific 
Northeastern Oklahoma 
West Virginia Wesleyan 
Chaminade HI 
Biola CA 
Briar Cliff IA 
Alabama State 
cameron OK 
Drury MO 
Newberry SC 
Fairmont State WV 
Kentucky State 
Maryland-Eastern Shore 
Sam Houston TX 
Wisconsin-Eau Claire 
Fairmont State WV 
Stephen F. Austin TX 
Fairmont State WV 
Northeastern Oklahoma 
St. Benedict's KS 
#1 SEED IN TOURNAMENT 
Oklahoma City 
CUmberland KY 
Fort Hays State KS 
West Virginia Wesleyan 
Chaminade HI 
Biola CA 
Briar Cliff IA 
Alabama State 
cameron OK 
Winston-Salem NC 
Newberry SC 
Fairmont State WV 
Kentucky state 
Fairmont State WV 
Sam Houston TX 
Wisconsin-Eau Claire 
Kentucky State 
Stephen F. Austin TX 
Fairmont State WV 
Guilford NC 
St. Benedict's KS 
EVENTUAL CHAMPION 
David Lipscomb TN 
Fort Hays State KS 
Fort Hays State KS 
Charleston SC 
USC-Spartanburg 
Bethany Nazarene OK 
cameron OK 
Drury MO 
Grand Canyon AZ 
Texas Southern 
Coppin State MD 
Grand Canyon AZ 
West Georgia 
Guilford NC 
Kentucky State 
Kentucky Sta te 
Kentucky State 
Eastern New Mexico 
Central State OH 
St. Benedict's KS 
UNBEATEN TEAMS ENTERING NATIONAL TOURNAMENT 
(Since 1958) 
TEAM, RECORD, YEAR, (SEED) 
Biola CA, 35-0, 1982 (1) 
Newberry SC, 35-0, 1977, (1) 
Walsh OH, 34-0, 1983, (2) 
TEAM, RECORD, YEAR (SEED) 
Grambling LA, 27-0, 1959 (4) 
Husson ME, 26-0, 1976 (unseeded) 
Wartburg IA, 25-0, 1969, (7) 
(SEED) 
( 11 ) 
( 1 ) 
( 2) 
( 12) 
( 14) 
( 6) 
( 3) 
( 3) 
( 2) 
( 5) 
( 9) 
( 5) 
( 14) 
( 14) 
( 3) 
( 1 ) 
( 4) 
( 1 2) 
( 3) 
( 1 ) 
Oklahoma City OK, 33-0, 1987 (1) 
Fairmont State WV, 27-0, 1976, (1) 
Sam Houston TX, 27-0, 1973, (1) 
Stephen F. Austin TX, 27-0, 1970, ( 1) 
Central State OH, 25-0, 1965, (1) 
Central Connecticut, 25-0, 1964, (14) 
Western Illinois, 23-0, 1958, (1) 
Central Connecticut, 22-0, 1963, (16) 
NAIA ATTENDANCE MARKS AT KEMPER ARENA 
YEAR ATTENDANCE YEAR ATTENDANCE YEAR ATTENDANCE 
1975 69,555 1979 65,681 1983 60,253* 
1976 72,325 1980 60,869 1984 61. 420 
1977 59,954 1981 70,683* 1985 51,409 
1978 62,903 1982 69,229* 1986 46,301# 
*40 games in tournament (32 men's, 8 women's) #36 games in tournament (32 men's, 4 women's) 
DAILY ATTENDANCE BESTS 
1st DAY--5,358(1975) 
1st NIGHT--10,108(1982) 
1st TOTAL--14,331(1975) 
2nd DAY--5,268(1976) 
2nd NIGHT--8,436(1981) 
2nd TOTAL--13,330(1976) 
3rd DAY--9,177((1978) 
3rd NIGHT--13,458(1976) 
3rd TOTAL--21,877(1976) 
**Includes NAIA National Women's Tournament Games 
4th DAY--2,385(1983)** 
4th NIGHT--8,976(1978) 
4th TOTAL--10,453(1982)** 
5th DAY--1,552(1982)** 
5th NIGHT--8,526(1975) 
5th TOTAL--8,526(1975) 
6th DAY--2,277(1983)** 
6th NIGHT--8,930(1975) 
6th TOTAL--9,336(1981)** 
Kemper Arena Attendance Record (32 games): 72,325(1976) 
All-Time Attendance Record (Municipal Auditorium): 78,388(1972) 
3 
SEEDINGS--SOTH ANNUAL NAIA NATIONAL MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT 
1. Oklahoma City 33-0 9. Trevecca Nazarene TN 28-3 
2. C.of Charleston SC 30-1 10. Central Washington 28-8 
3. Bio la CA 29-1 11. Southern Tech GA 27-6 
4. West Virginia State 27-3 12. Kearney State NE 26-7 
5. Wisconsin-Eau Claire 26-3 1 3. Oregon Tech 32-4 
6. Washburn KS 30-4 14. Auburn-Montgomery AL 23-7 
7. St. Thomas Aquinas NY 31-4 15. Hawaii-Hilo 23-9 
8. St.Mary's TX 26-4 16. Georgetown KY 27-6 
FIRST ROUND SCHEDULE 
WEDNESDAY, MARCH 11 
9:00 a.m. (16) Georgetown KY (27-6) vs Minnesota-Duluth (24-6) 
10:45 a.m. ( 9) Trevecca Nazarene TN (28-3) vs Wayland Baptist TX (22-10) 
12:30 p.m. (10) Central Washington (28-8) vs Atlantic Christian NC (25-8) 
2:15 p.m. (11) Southern Tech GA (27-6) vs Taylor IN (24-7) 
4:30 p.m. (12) Kearney State NE (26-7) vs Waynesburg PA (21-5) 
6:15 p.m. ( 1) Oklahoma City (33-0) vs Northwood Institute MI (16-14) 
9:00 p.m. (15) Hawaii-Hilo (23-9) vs Missouri Southern (20-12) 
10:45 p.m. (13) Oregon Tech (32-4) vs Northwestern IA (27-4) 
THURSDAY, MARCH 12 
9:30 a.m. ( 7) St. Thomas Aquinas NY (31-4) vs William Carey MS (23-12) 
11:15 a.m. (14) Auburn-Montgomery AL (23-7) vs Eureka IL (26-2) 
1:00 p.m. 3) Biola CA (29-1) vs St. Joseph's ME (25-5) 
2:45 p.m. 8) St. Mary's TX (26-4) vs Rio Grande OH (28-7) 
5:00 p.m. 2) College of Charleston SC (30-1) vs Western State CO (19-12) 
6:45 p.m. 4) West Virginia State (27-3) vs Harding AR (18-13) 
8:30 p.m. 6) Washburn KS (30-4) vs Cabrini PA (24-7) 
10:15 p.m. 5) Wisconsin-Eau Claire (26-3) vs SUND-Valley City (20-5) 
4 
~. 
COMPARISONS--NAIA COACHES POLL, #1 SEED IN NATIONAL TOURNAMENT; EVENTUAL CHAMPION 
YEAR 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
#1 RANKING IN FINAL POLL 
Oklahoma City 
Hawaii Pacific 
Northeastern Oklahoma 
West Virginia Wesleyan 
Chaminade HI 
Biola CA 
Briar Cliff IA 
Alabama State 
Cameron OK 
Drury MO 
Newberry SC 
Fairmont State WV 
Kentucky State 
Maryland-Eastern Shore 
Sam Houston TX 
Wisconsin-Eau Claire 
Fairmont State WV 
Stephen F. Austin TX 
Fairmont State WV 
Northeastern Oklahoma 
St. Benedict's KS 
#1 SEED IN TOURNAMENT 
Okla ho ma City 
Cumberland KY 
Fort Hays State KS 
West Virginia Wesleyan 
Chaminade HI 
Biola CA 
Briar Cliff IA 
Alabama State 
Cameron OK 
Winston-Salem NC 
Newberry SC 
Fairmont State WV 
Kentucky State 
Fairmont State WV 
Sam Houston TX 
Wisconsin-Eau Claire 
Kentucky state 
Stephen F. Austin TX 
Fairmont State WV 
Guilford NC 
St. Benedict's KS 
EVENTUAL CHAMPION 
David Lipscomb TN 
Fort Hays State KS 
Fort Hays State KS 
Charleston SC 
USC-Spartanburg 
Bethany Nazarene OK 
Cameron OK 
Drury MO 
Grand Canyon AZ 
Texas Southern 
Coppin State MD 
Grand Canyon AZ 
West Georgia 
Guilford NC 
Kentucky State 
Kentucky State 
Kentucky State 
Eastern New Mexico 
Central State OH 
St. Benedict's KS 
UNBEATEN TEAMS ENTERING NATIONAL TOURNAMENT 
(Since 1958) 
TEAM, RECORD, YEAR, (SEED) 
Biola CA, 35-0, 1982 (1) 
Newberry SC, 35-0, 1977, (1) 
Walsh OH, 34-0, 1983, (2) 
TEAM, RECORD, YEAR (SEED) 
Grambling LA, 27-0, 1959 (4) 
Husson ME, 26-0, 1976 (unseeded) 
Wartburg IA, 25-0, 1969, (7) 
(SEED) 
( 11 ) 
( 1 ) 
( 2) 
( 12) 
( 14) 
( 6) 
( 3) 
( 3) 
( 2) 
( 5) 
( 9) 
( 5) 
( 14) 
( 14) 
( 3) 
( 1 ) 
( 4) 
( 12) 
( 3) 
( 1 ) 
Oklahoma City OK, 33-0, 1987 (1) 
Fairmont State WV, 27-0, 1976, ( 1) 
Sam Houston TX, 27-0, 1973, (1) 
Stephen F. Austin TX, 27-0, 1970, (1) 
Central State OH, 25-0, 1965, (1) 
Central Connecticut, 25-0, 1964, (14) 
Western Illinois, 23-0, 1958, (1) 
Central Connecticut, 22-0, 1963, (16) 
NAIA ATTENDANCE MARKS AT KEMPER ARENA 
YEAR ATTENDANCE YEAR ATTENDANCE YEAR ATTENDANCE 
1975 69,555 1979 65,681 1983 60,253* 
1976 72,325 1980 60,869 1984 61,420 
1977 59,954 1981 70,683* 1985 51,409 
1978 62,903 1982 69,229* 1986 46,301# 
*40 games in tournament (32 men's, 8 women's) #36 games in tournament (32 men's, 4 women's) 
DAILY ATTENDANCE BESTS 
1st DAY--5,358(1975) 
1st NIGHT--10,108(1982) 
1st TOTAL--14,331(1975) 
2nd DAY--5,268(1976) 
2nd NIGHT--8,436(1981) 
2nd TOTAL--13,330(1976) 
3rd DAY--9,177((1978) 
3rd NIGHT--13,458(1976) 
3rd TOTAL--21,877(1976) 
**Includes NAIA National Women's Tournament Games 
4th DAY--2,385(1983)** 
4th NIGHT--8,976(1978) 
4th TOTAL--10,453(1982)** 
5th DAY--1,552(1982)** 
5th NIGHT--8,526(1975) 
5th TOTAL--8 _,526( 1975) 
6th DAY--2,277(1983)** 
6th NIGHT--8,930(1975) 
6th TOTAL--9,336(1981)** 
Kemper Arena Attendance Record (32 games): 72,325(1976) 
All-Time Attendance Record (Municipal Auditorium): 78,388(1972) 
3 
SEEDINGS--50TH ANNUAL NAIA NATIONAL MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT 
1 • Oklahoma City 33-0 9. Trevecca Nazarene TN 28-3 
2. C.of Charleston SC 30-1 10. Central Washington 28-8 
3. Bio la CA 29-1 11 . Southern Tech GA 27-6 
4. West Virginia State 27-3 12. Kearney State NE 26-7 
5. Wisconsin-Eau Claire 26-3 1 3. Oregon Tech 32-4 
6. Washburn KS 30-4 14. Auburn-Montgomery AL 23-7 
7. St.Thomas Aquinas NY 31-4 15. Hawaii-Hilo 23-9 
8. St.Mary's TX 26-4 16. Georgetown KY 27-6 
FIRST ROUND SCHEDULE 
WEDNESDAY, MARCH 11 
9:00 a.m. (16) Georgetown KY (27-6) vs Minnesota-Duluth (24-6) 
10:45 a.m. ( 9) Trevecca Nazarene TN (28-3) vs Wayland Baptist TX (22-10) 
12:30 p.m. (10) Central Washington (28-8) vs Atlantic Christian NC (25-8) 
2:15 p.m. (11) Southern Tech GA (27-6) vs Taylor IN (24-7) 
4:30 p.m. (12) Kearney State NE (26-7) vs Waynesburg PA (21-5) 
6:15 p.m. ( 1) Oklahoma City (33-0) vs Northwood Institute MI (16-14) 
9:00 p.m. (15) Hawaii-Hilo (23-9) vs Missouri Southern (20-12) 
10:45 p.m. (13) Oregon Tech (32-4) vs Northwestern IA (27-4) 
THURSDAY, MARCH 12 
9:30 a.m. ( 7) St. Thomas Aquinas NY (31-4) vs William Carey MS (23-12) 
11:15 a.m. (14) Auburn-Montgomery AL (23-7) vs Eureka IL (26-2) 
1 :OO p.m. 3) Biola CA (29-1) VS St. Joseph's ME (25-5) 
2:45 p.m. 8) St. Mary's TX (26-4) vs Rio Grande OH (28-7) 
5:00 p.m. 2) College of Charleston SC (30-1) vs Western State CO (19-12) 
6:45 p.m. 4) West Virginia State (27-3) vs Harding AR (18-13) 
8:30 p.m. 6) Washburn KS (30-4) vs cabrini PA (24-7) 
10: 15 p.m. 5) Wisconsin-Eau Claire (26-3) vs SUND-Valley City (20-5) 
4 
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1987 NAIA MBN' S BASKETBALL TOURNAMENT 
MARCH 11 & 12 March 13 March 14 March 16 March 17 
Wednesday & Thursday Friday Saturday Monday Tuesday 
First Rounds Second Round Quarterfinals Semifinals Chm1pionship 
1 OKLAIDIA CITY (33-0) 
6:15 pm Wednesday 
NORTllWOOD MI (16--14) 
MINNESOTA-DULUTH (24-6) 11: 15 am 
9:00 am Wednesday 
16 GRORGKTOWN KY (27-6) 
9 TREVKCCA NAZARKNK TN (28-3} 6:45 pm 
10:45 am Wednesday 
WAYLAND BAPTIST TX (22-10} 
RIO GRANDE OB (28-7} 2:45 . pm 
2:45 pm Thursday 
8 ST. MARY'S TX (26--4) 
5 WISCONSI.N--EAU CLAIRE (26--3} 6:00 pm 
10:15 pm Thursday 
SUND-VALLEY CITY (20-5} 
WAYNESBURG PA (21-5} 10:15 pm 
4 : 30 pm Wednesday 
12 KEARNEY STATE Nil (26--7} 
13 OREGON TECH (32-4} 10:30 pm ~ 10:45 pm Wednesday NORTHWESTERN IA (27-4} BARDING AR (18-13} 6: 45 pm 6:45 pm Thursday 
4 WEST VIRGINIA STATE (27-3) 
3 BIOLA CA (29--1} 8:00 pm 
1:00 pm Thursday 
ST. JOSEPH'S MB (25-5} 
EUREKA IL (26--2} 1:00 pm 
11:15 am Thursday 
14 AUBURN--f«)N'J'GallBRY (23-7) 
11 SOUTHERN TECH GA (27-6) 8:45 pm 
2:15 pm Wednesday 
TAYLOR IN (24-7) 
CABRINI PA (24-7} 8:30 pm 
8:30 pm Thursday 
6 WASHBURN' KS (30-4) 
7 ST THOMAS AQUINAS NY (31-4) 8:00 pm 
9:30 am Thursday 
WILLIAM CAREY MS (23-12) 
ATLANTIC CHRISTIAN NC (25-8) 9:30 am 
12 : 30 pm Wednesday 
- - - - --10 CENTRAL WASHINGTON (28-8) 
15 HAWAII-HILO (23-9} 5:00 pm 
9:00 pm Wednesday 
MISSOURI SOUTHERN (20-12) 
WESTERN STATE CO (19--12} 5: 00 pm 
5 :00 pm Thursday 
2 CHARLESTON SC (30-1} 2:30 pm 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
Location: Ellensburg, Washington 
Head Coach: Dean Nicholson 
Assistants: Jack Miller 
Sports Information Director: Bob Guptill 
ABOUT THE COACH 
District: 
Nickname: 
Enrollment: 
1 
Wildcats 
5257 
Conference: Independent 
DEAN NICHOLSON .... Enters the tournament with 23-year record of 519-192 ( .730), all with 
the Wildcats .... Has had 21 seasons of 20 or more wins .... Taken Wildcats to NAIA National 
Tournament a record 21 times with four final four appearances .... Best finish was runner-up 
in 1970 when he was named National Coach of the Year .... Charter member of Central 
Washington Hall of Fame and inducted in NAIA Hall of Fame in 1986 .... Ranks 5th in career 
victories among NAIA active coaches . ... Succeeded his father Leo as Wildcat coach in 1965 
.... Winningest father-son team in college basketball history with 1024 victories between 
them, more than Joe and Ray Meyer and Hank and Moe Iba .... 1950 graduate of Central where 
he was a standout player and still ranks 4th on the 'Cat career scoring list .... Native of 
Ellensburg . . .. 60-years- old .... Wife Charlene, sons Joel and Gary and became n grandfather 
for the first time last year ... . 
ROSTER _i!rro~able Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS 
12 12 *Tim Brown G 6-0 160 Jr. 
20 20 Wayde Knowles G 6-0 160 So. 
21 21 Jeff Leary G 6-0 180 Sr. 
22 22 *Joe Harris G 6-3 195 Sr. 
23 23 Bill Veliz G 6-2 185 Jr. 
24 24 Tim Durden G 6-1 185 Sr. 
30 30 Chuck Glovick E' 6-8 210 Jr. 
32 32 Israel Dorsey F 6-4 180 Jr. 
33 33 Dave Biwer F 6-6 190 So. 
42 42 *Ron vanderSchaaf c 6-8 210 Sr. 
43 43 *Tom Pettersen 
44 44 *Rodnie Taylor 
NAME G 
Ron vanderSchaaf 35 
Joe Harris 36 
Rodnie Taylor 30 
Tom Pettersen 36 
Tim Brown 36 
Tim Durden 34 
Jeff Leary 36 
Dave Biwer 35 
Chuck Glovick 30 
Israel Dorsey 31 
Bill Veliz 30 
Wayde Knowles 7 
CENTRAL WASHINGTON 36 
OPPONENTS 
ASSIST LEADERS: 
3-PT FG MADE: 
36 
Harris 
Durden 
Brown 
Leary 
F 6- 5 215 Sr. 
F 6-7 220 Sr. 
CUMULATIVE STATISTICS 
FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB 
232-415 .559 129-188 .686 287 
142- 327 .434 55-105 .524 100 
160-308 .519 49- 79 .620 184 
108-200 .540 68-95 . 716 199 
96-187 .513 37-47 .787 58 
80-171 .468 41-56 .732 91 
61-147 .415 22-28 .786 43 
63-130 .485 36-53 .679 155 
62-123 .504 40--64 .625 85 
57-134 .425 27-43 .628 97 
26- 66 .394 11- 16 .688 35 
3-9 .333 2-4 .500 5 
1118- 2308 .484 528- 801 .659 1500 
885-2118 .418 561-832 .674 1219 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
214 STEAL LEADERS: 
90 
50-109 BLOCKED SHOTS: 
49-120 
6 
HOMETOWN 
Centralia, WA 
Waterville, WA 
Mukilteo, WA 
Yakima, WA 
Tacoma , WA 
Longview, WA 
Aberdeen, WA 
Seattle, WA 
Kirkland, WA 
Tiel, Netherlands 
Kent, WA 
Kirkland, WA 
AVG PTS AVG 
8 . 1 594 16.97 
2 . 8 373 10.36 
6.1 373 10.36 
5.5 284 7.89 
1. 6 279 7·~ 75 
2 ~ 
. I 214 6.29 
1. 2 193 6.29 
4.4 162 4.63 
2.8 164 5.47 
3.1 143 4.61 
1. 2 69 2.30 
. 7 8 1.14 
41. 7 2926 81.28 
33.9 2486 69.06 
Harris 50 
Durden 49 
Taylor 44 
vanderSchaaf 39 
CE~r.R:Af.._ WASHINGTON UNIVE_~ITY 
NOTING THE WILDCATS . ... NAlA record 21 appearances in the national tournament .... If not for 
an eligibility problem which forced them to withdraw from the 1983 tourney event after 
winning the district, this would be their 14th straight trip .... Hanked 9th in pre-season 
NAIA top 20 and 15th in final regular season poll .... Senior center Hon vanderSchaaf 
surpassed the 1000-point career point mark this year .... vanderSchaaf is a native of 
Hol1and and played for The Netherlands National Team .... AU the rest of thP- squad hails 
from the state of Washington . ... School's 31 national tournament victories ranks 2nd on 
NAIA all--time list behind Hemline MN (36) .... 
Alaska- Juneau 
Sheldon Jackson AK 
St. Martin's WA 
( l ) Northwest Nazarene IV 
i 1 ) Wh:i tworth WA 
@Lewis Clark State ID 
( 2) Col l eg·e of ldaho 
! 2 )Warner Pacific OH 
@Montana 
13) Cal- Hiverside 
(J )Pui:(et Sound WA 
Pacific Lutheran WA 
@Seattl e WA 
Seattle Pac ific WA 
@Si mon Frase r BC 
@Western Washington 
Pugt ~ t Sound WA 
@Whitworth WA 
*fo1-f e 1 t I osses 
( l ) Whitworth Invitat i onal 
(3) Puget Sound lnvitation3l 
1986-~'.Lj;EASON RESULTS (28-8) 
W, 94·- 81 Seattle WA 
W, 95-45 Whitman WA 
w, 77- 55 
w, 76- 71 
w, 84- 80 
w, 77-65 
w, 94- 80 
w, 87-71 
L, 66- m 
L, 67- 77 
L, 68--79 
w, 70-53 
w, 90- 73 
W, 95-85 
L, 73-77 
W, 87- 75 
W, G7- 62 
W, 75 - 58 
Western Washington 
@Seattle Pacific WA 
i~Eas tern Washington 
Lewis Clark State ID 
@Pacific Lutheran WA 
@Puget Sound WA 
Simon Fraser BC 
@Whitman WA 
@Sheldon Jackson AK 
@Alaska-.J uneau 
Whitworth WA 
@St. Martin's WA 
+Alaska---Juneau 
+Western Washington 
+Western Washington 
+Western Washington 
(2 ) Warner Pacific Invitational 
+ District Tournament 
TQ!l:W'{~]':~__'.!' __ _!l_JS'l'Q~Y 
20 Appearances (31-21) 
W, 72-68 
w, 85-65 
w, 82- 79 
w, 75-70 
w, 57---55 
w, 88-75 
w 
' 
82-- 65 
I,, 67-70 
*W, 98·-64 
w, 72-67 
W,105-52 
W, 94-80 
*W, 88- 66 
w, 76- 49 
w,] 08--66 
W, 88-75 
I 66- 77 .u, 
w, 81--65 
1950 : 
1965 : 
d.Murray State KY, 61- 55; d.Portland OR, 51-43; I.to Central Missouri, 55- 65 
l.to Eastern Montana, 61- 63 
1966: 
1967: 
1!368: 
1969: 
1970 : 
1971: 
1974 : 
1975: 
1~76: 
1977 : 
1978: 
1979 : 
1980: 
1981: 
19B2 : 
1984: 
1985: 
I.to Grambling LA, 64-70 
d.'l'renton St a te NJ, 72- 60; d.Guilford NC, 78-67: d.Eastern New Mexico, 60--58; 
l.to Oklahoma Baptist, 68- 78; d.Morris Harvey WV, 106-92 THIRD 
d.Albuquerque NM, 95- 72; d.Alcorn State MS, 85- 70 ; l.to Cent ral State OH, 47- 66 
cl.New Haven CT, 92-82 ; cl.Howard Payne TX, 96-74; d.Henderson State AH, 68-·64 ; 
l. to Mary]and--Easte rn Shore, 87- 93; cl .Elizabeth City NC, 96--82 THIRD 
<l . St . Benedi ct's KS, 77 - 65; d.Wartburg IA, 66-58; d.Jackson State MS, 72-70; 
d. Eastern New Mex i co, 54-53; 1. to Kentucky State , 71- 79 SECOND 
d.Uoane NE, 98- 73 ; l.to Kentucky State, 59- 73 
l . to Alcorn State MS, 5 5 --9:3 
d.East Central OK, 76-65 ; l.to Winston- Salem NC, 56- 57 
ct.Briar Cliff IA, 7S·-72 ; I.to Marymount KS, 72-83 
d.Keene Stat e NH, 72- 56 ; d.Newberry SC, 58--57; l.to Grand Valley MI 71-75 
1.to St . J ohn's MN, 65·- 83 
d. Dakota Wesl e yan SU, 83-62 ; 1. to Midwestern State TX, 7:3-66 
d.Moorhead Sal e MN, 89--73 ; d. Biola CA 6Ei--64; l. to Wisconsin-Eau Claire, 61-68 
l.to Biola CA, 42- 57 
d. Cumb erland KY, 7 4- 65 ; l. to Hampton VA, 4 ~l - 63 
d.Carson- Newman TN, 75- 74; 1. to St. Thomas Aquinas NY, 59- 74 
d . H;:iwaij Pac -Lfi c , 82- 79 ; d.Minnesota---Duluth, 58-·57; cl.West Virginia Wesleyan, 
64- 63: l.to Fort H:ws State KS, 64- 65 : l.to Marycrest IA, 94-108 FOURTH 
ot 
1986 : cl. Findl ay OH, 86--82; d . Birminp;ham---Southern AL, 59--5() ; 1. to David Lipscomb TN, 64- 80 
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OREGON INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
Location: Klamath Falls, Oregon 
Head Coach: Dan Miles 
Assistants: Dan Andretta, John Riggs 
Sports Information Director : Tag Wotherspoon 
ABOUT THE COACH 
District: 2 
Nickname : Hustlin' Owls 
Enrollment : 2294 
Conference: Independent 
DAN MILES .... Completing his 16th season as a collegiate head coach, all at Oregon Tech, 
with a career mark of 297-153 ( .677) .... Guided Owls to distr i ct playoffs 14-of-16 years at 
the helm including two previous championships (1974 and 1979) .... A native of Medford, 
Oregon . ... 1968 graduate of Southern Oregon State College with a B.A. in physical 
education .... Standout three-sport letterman at Southern Oregon including All-America 
football honors ... . Still holds .two NAIA passing records for completion percentage in a 
season and career .... Former head baseball coach at Oregon Tech and currently quarterback 
coach for the Owl football team . . .. Has three sons, Tim, who is attending the University of 
Wyoming on a baseball scholarship, Matt and Josh, both ·high school athletes .... 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
11 11 Keith Benoit G 6- 0 160 Jr. Compton, CA 
13 13 Geoff Wyatt F 6-2 195 Fr . Monmouth, OR 
15 15 *Laine Wortman G 5-10 165 Jr. Roswell, NM 
21 21 Benny Leppert G 6-1 190 Jr . Klamath Falls, OR 
23 23 *Lloyd Adams F 6-4 190 Sr . Los Angeles, CA 
31 31 *Calvin Francis G 6-3 195 Jr. Las Vegas, NV 
33 33 *Doc Earl F 6- 5 180 Sr. Richmond, CA 
35 35 Ronnie Kent G 6-2 195 Jr. Greenwood, MS 
41 41 Doug Waggoner F 6-5 200 Fr. Reedsport, OR 
43 43 *Andre Harris F 6- 5 195 Jr . Shelby, MS 
45 45 Rick Hazen c 6-5 205 Sr. Redmond, OR 
51 51 George McKeever c 6-6 215 Sr. Benicia, CA 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG- FGA PCT FT-FTA PCT HEB AVG PTS AVG 
Doc Earl 36 221-388 .570 78-115 .678 328 9.1 521 14.47 
Lloyd Adams 36 196-353 .555 61-91 . 670 200 5.6 453 13 . 32 
Rick Hazen 33 145-308 .471 68-84 .810 261 7.9 377 11.42 
Andre Harris 25 87-172 .506 62- 82 . 756 160 6.4 238 9 . 52 
Ronnie Kent 26 107-229 .467 25-41 .610 73 2.8 232 8.92 
Benny Leppert 35 113-228 .497 54-77 .701 168 4.8 297 8.49 
Calvin Francis 35 84- 174 . 483 58- 74 .783 101 2.9 226 6.46 
Laine Wortman 36 74-194 .381 45-63 .714 81 2.3 229 6.36 
George McKeever 32 74-164 .451 26- 33 .788 105 3.3 175 5 . 47 
Keith Benoit 35 53-122 .434 26-39 .667 48 1.4 134 3.83 
Geoff Wyatt 12 12-23 .522 2-7 .286 27 2.3 27 2.25 
Doug Waggoner 12 10-17 .588 6-7 .857 21 1.8 26 2.17 
OREGON TECH 36 1179-2396 .492 513-716 . 716 1658 46.1 2954 82.06 
OPPONENTS 36 880-2124 .414 399-594 . 672 1155 32.1 2279 63.31 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADERS : Earl 174 STEAL LEADERS : Earl 117 
Wortman 167 Wortman 70 
3-PT FG MADE: Wortman 36-93 BLOCKED SHOTS: Earl 38 
Hazen 19-55 Harris 25 
Leppert 17-47 
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OREGON INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
NOTING THE HUSTLIN' OWLS .... Winners of 22 out of their last 23 games and 19 straight at 
one stretch during the season .... Were 24-1 against NAIA competition this year .... Had 18-0 
home record .... Defensive oriented team ranked ninth in the nation, giving up just 63.3 
points a contest and the nation's number two rebounding club with a .605 rebounding 
percentage .... Senior forward Doc Earl earned most valuable player honors in three 
tournaments won by the Owls this season ... .. Three victories over NCAA Division II opponents 
Humboldt State, Chico State and Cal State-San Bernadino this year .... Recorded the 600th 
victory in the school's history with a win over Southern Oregon on December 6 .... 
Columbia Christian OR 
(l)Humboldt State CA 
(l)LaVerne CA 
@Dominican CA 
(2)West Coast Christian CA 
(2)Western Oregon 
Dominican CA 
@Humboldt State CA 
(3)Willamette OR 
(3)Southern Oregon 
@Northwest Christian OR 
Chico State CA 
(4)Col. of Notre Dame CA 
(4)Cal State-San Bernardino 
@Sheldon Jackson AK 
@Sheldon Jackson AK 
@Pacific OR 
@Lewis & Clark OR 
(1) Menlo Tournament 
(3) Tip-Off Tournament 
+ District Tournament 
1986-87 SEASON RESULTS (32-4) 
W, 84-65 Warner Pacific OR 
W, 72-62 Western Baptist OR 
W, 97-60 Northwest Christian OR 
W,111-44 @Linfield OR 
W,102-69 @Willamette OR 
W,110-79 Southern Oregon 
W, 94-51 Lewis & Clark OR 
L, 63--79 Pacific OR 
W, 78-49 Wassuk NV 
W, 73-63 @Western Baptist OR 
L, 78-84 @Warner Pacific OR 
W, 70-54 Sacramento State CA 
L, 55-57 Willamette OR 
W, 81-61 Linfield OR 
W, 69-63 @Southern Oregon 
W,120-72 +Northwest Nazarene ID 
W, 68-38 +Western Oregon 
W, 89-54 +George Fox OR 
(2) Herald & News Tournament 
(4) Stanislaus Tournament 
TOURNAMENT __ HISTORY 
2 Appearances (0-2) 
1974: 
1979: 
l.to Gardner-Webb NC, 56-91 
l.to High Point NC, 62-91 
9 
W, 52-40 
W, 71-54 
W, 98-76 
w, 69-68 
w, 72-64 
w, 89-83 
W, 80-50 
W, 83-77 
W,119-58 
W, 66--64 ot 
w, 64-56 
W, 86-77 
w, 63-55 
W, 82-63 
L, 79-81 ot 
W,104- 72 
w, 85-63 
w, 75-69 
BIOLA UNIVERSITY 
Location: La Mirada, California 
Head Coach: David Holmquist/Howard Lyon 
Assistants: Kirk Chittick 
Sports Information Director: John Anthony 
ABOUT THE COACH 
District: 3 
Nickname: Eagles 
Enrollment: 2024 
Conference: Independent 
HOWARD LYON .... Co-head coach with Dave Holmquist, Lyon has a 15-year collegiate coaching 
record of 370-137 (.729), all at Biola •..• Before coming to Biola, Lyon was a highly 
successful high school coach in the Southern California area, winning more than 300 games 
including a state championship in 1970 at Millikin High School .... Has B.A. and M.A. 
degrees from Long Beach Stafe .... Named District 3 coach of the year three times .... With 
'Holmquist, named NAIA National Coach of the Year in 1982 after leading Biola to a 39-1 
season and the runner-up position in the national tournament .... Lyon, 58, and his wife 
Joan have three children .... 
DAVE HOIMQUIST .... Joined Lyon as co-head coach at Biola in 1979 after three-year stint at 
Fresno Pacific College .... Has a 10-year collegiate record of 255-89 (.741) .... 
Holmquist-coached teams have not lost more than seven games in a season since 1978-79 
.... Specializes in recruiting and floor coaching for the Eagles .. . . Holds a B.A. and M.A. 
degrees from Biola and Ph.D. from the University of Southern California .. . 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Doug Dietzman F 6-1 160 Jr. Avon, CT 
14 14 *Jeff Martineau G 6-0 170 Jr. Cypress, CA 
20 20 *Mike Wnek G 6-4 175 Sr . Carson, CA 
24 24 Dan Elliott F 6-3 190 Jr. Yorba Linda, CA 
30 30 Bill Thompson G 6-0 160 Jr. Huntgton Bch, CA 
34 34 Patrick Wnek G 6-1 160 So. Carson, CA 
40 40 Ellis Yarrell F 6-3 185 Sr. Los Angeles, CA 
42 42 *Johnnie Griffin G-F 6-5 210 Jr. Long Beach, CA 
44 44 *Paul Jungkeit F 6-5 195 Jr. Santa Rosa, CA 
50 50 *Gary Hook F-C 6-8 195 Sr. Sacramento, CA 
ClJllULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Johnnie Griffin 30 226-363 .623 134-181 .740 215 7.2 586 19 . 53 
Ellis Yarrell 13 82-129 .636 51-71 .718 80 6.2 215 16.54 
Jeff Martineau 30 163-281 .580 26-36 .722 75 2.5 382 12.73 
Mike Wnek 27 121-246 .492 44-70 .629 101 3.7 290 10.74 
Gary Hook 30 138-260 .531 48-69 .696 150 5.0 324 10.80 
Paul Jungkeit 30 130-251 .518 51-82 .622 167 5.6 312 10.40 
Patrick Wnek 28 61-132 .462 16-27 .593 49 1.8 153 5.46 
Dan Elliott 30 54-106 .509 48-52 .923 49 1.6 156 5.20 
Doug Dietzman ll 9-19 .474 8-ll .727 13 1.2 27 2.45 
Billy Thompson 18 17-37 .459 1-6 .167 20 1.1 35 1.94 
BIOLA 30 1017-1865 .545 434-616 .705 1106 36.9 2520 84.00 
OPPONENTS 30 771-1701 .453 304-454 .670 1009 33.6 1976 65.87 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADERS: M. Wnek 147 STEAL LEADERS: Martineau 83 
Martineau - 113 Griffin 58 
3-PT FG MADE: Martineau 30-58 BLOCKED SHOTS: Hook 46 
P. Wnek 15-35 Young 14 
10 
--
BIOLA UNIVERSITY 
.NOTING THR EAGLES ...• Bring a 16-game winning streak into the tournament .... Ranked 4th in 
the final NAIA regular season top 20 poll .... Holds NAIA record for most wins in a season 
with 39 in 1981-82 •..• Entered the 1982 national tournament with a perfect 35-0 record and 
advanced to the final before losing to South Carolina-Spartanburg and finishing 
39-1 .... Roster features brother combo of Mike and Patrick Wnek from Carson, 
California .... Starting guard Mike Wnek is a transfer from Division I Montana .... Reserve 
guard Bill Thompson has a brother who is a running back at UCLA .... Guard Jeff Martineau is 
the eighth player coach Dave Holmquist has recruited from Cypress (Calif.) Junior College, 
where he played as a collegian .... Biola ranked 5th in the nation in scoring margin, 
winning games by an average of 18.6 points .... One of the top shooting teams in the nation, 
averaging .545 as a team .... 
1986-87 SEASON RESULTS (29-l_l 
Wayland Baptist TX w, 78-76 Christian Heritage CA 
Cal State-Los Angeles W, 82-75 @Southern California 
@Cal State-Dominguez Hills W, 65-57 @Cal Baptist 
@Cal State-Northridge W, 62-58 Westmont CA 
@The Master's CA W, 79-70 Azusa Pacific CA 
Cal Baptist w, 69-60 @Point Loma Nazarene 
Western Washington W, 76-70 The Master's CA 
McPherson KS W,126-65 @Cal Lutheran 
Milwaukee Engineering WI W,122-81 Fresno Pacific CA 
New Hampshire College W, 96-9lot @Christian Heritage 
Lubbock Christian TX W, 100-63 Christ-Irvine CA 
Evangel MO w, 83-78 @Westmont CA 
(l)Warner Pacific OR w, 72-58 +Christ-Irvine CA 
(l)Azusa Pacific CA L, 50-54 +Westmont CA 
(l)Cal Baptist w, 75-66 +Point Loma Nazarene 
(1) Point Loma Nazarene Tournament + District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
4 Appearances (6-4) 
cl.Franklin Pierce NH, 76-64; l.to Central Washington, 64-66 
cl.Central Washington, 57-42; I.to Huron SD, 50-52 
c. 
CA 
CA 
CA 
w, 92-62 
W, 75-56 
W, 95-62 
w, 69-63 
w, 81-56 
W, 69-67 
W, 104-58 
W, 71-69 
w, 68-65 
W,121-57 
w' 104-85 
W, 80- 68 
W,121-72 
W, 75-59 
w, 60-55 
1980: 
1981: 
1982: cl.West Virginia Tech, 69-66; cl.Quincy IL, 62-56; d.Saginaw Valley Ml 42-40; 
cl.Kearney State NE, 84-75; l.to USC-Spartanburg, 51-38 SECOND 
1985: I.to Minnesota-Duluth, 40-43 
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Location: San Antonio, Texas 
Head Coach: Buddy Meyer 
ST. MARY'S UNIVERSITY 
Assistants: Jim Zeleznak, Barron Honea 
Sports Information Director: Donna Carroll 
District: 4 
Nickname: Rattlers 
Enrollment: 1759 
Conference: Big State 
BUDDY MEYER .... Took over the head coaching job at his alma mater in 1978 and has compiled 
a nine-year mark of 183-88 (.675) .... His tenure includes seven Big State Conference titles 
and five District 4 championships .... 1965 St. Mary's graduate after a standout career 
during which he scored 1581 points .... Played on the 19f!4 national tournament tl'!am for the 
Rattlers which lost to eventual champion Rockhurst MO in the quarterfinals .... Assistant 
coach on back-to-back 4th place teams (1974-5) which featured Houston Rocket standout 
Hobert Reid .... Also serves as athletics director .... 
HOSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Barry Fields G 5-10 165 Sr. Wi chita, KS 
12 12 Daryl Derryberry G 5-10 170 .Jr. Houston, TX 
14 14 *Anthony Houston G 5--10 165 Sn. Milwaukee, WI 
20 20 *Mark Miller p 6-7 175 Sr. Louisville, KY 
22 22 Darrin Sublet w 6-·3 180 Jr. Houston, TX 
32 32 Andre Walker w 6-3 185 Sr. Los Angeles, CA 
40 40 Steve O'Keefe p 6-6 190 Fr. Atchison, KS 
42 42 Uanny Kellum w 6-2 180 Sr. San Antonio, TX 
44 44 Carl Douglas p 6-4 185 Sr. Weisner, LA 
51 51 *Henry James p 6-8 2r1i::: .... ~) Jr . Ft. Wayne, IN 
53 53 Patrick Sheridan p 6-6 200 Jr. San Antonio, TX 
54 54 *Pete Hansen w 6-6 220 Sr. Brookfield, WI 
CUMULATIVE STATISTICS 
-------------
NAME G FG·-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
-------·- - - ·-- - --------- -- ---
Henry James 21 128--247 .518 40--56 . .714 124 5.9 297 14.14 
Barry Fields 30 136-246 .553 80-- 100 .800 93 3.1 365 12.17 
Pete Hansen 30 126-226 .558 86-141 .610 233 7.8 338 11.27 
Andre Walker 29 123-241 .510 43-54 .796 95 3.3 3ll 10. 72 
Anthony Houston 29 85- 172 .494 43-57 .754 62 2.1 231 7.97 
Darrin Sublet 30 99-190 .521 30-40 .750 100 3. 3 235 7.K~ 
Mark Miller 30 98--185 .530 29- 40 .725 129 4.3 226 7.53 
Daryl Derryberry 30 74-155 .477 45-52 .865 48 1. 6 223 7.43 
Carl Douglas 17 35-55 .636 15--23 .652 39 2 . 3 85 5.00 
Steve O'Keefe 29 23-51 .451 20-31 .645 73 2.5 66 2.28 
Danny Kellum 16 18-52 .346 6--13 .462 15 .9 44 2.75 
Patrick Sheridan 22 13-43 .302 15-25 .600 60 2.7 41 1. 86 
ST. MARY'S TX 30 963-1863 .517 452-632 . 715 1167 38.!J 2462 82 . 07 
OPPONENTS 30 744-1723 .432 378--556 .680 980 32 .7 1963 65.43 
OTHfilLfil-'ATISTICAL LE@_~]lli 
ASSIST LEADERS: Derryberry 121 STEAL LEADERS: 
Houston ll7 
3-PT FG MADE: Derryberry 30-63 BLOCKED SHOTS: 
Walker 22-35 
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-ST. MARY'S UNIVERSITY 
NOTING THE RATTLERS .... Nationally-ranked all season long including 8th in the final 
regular season top 20 .... Bring 16-game winning streak into the national tournament . . .. Four 
losses include Division I setbacks against Houston, McNeese State and Pan American 
.... Recorded upsets over Division I opponents Lamar and Texas-San Antonio .... Senior post 
Pete Hansen and senior guard Barry Fields were both selected to the District 4 all-star 
team .... 
Schreiner TX 
Jarvis Christian TX 
Wiley TX 
@Houston TX 
@Lamar TX 
U.of Dallas TX 
Mount Mercy IA 
(!)Southwestern TX 
{1) I ncarnate Word TX 
@McNeese State LA 
Howard Payne TX 
@Howard Payne TX 
@Pan American TX 
@St. Edward's TX 
@Southwestern TX 
(1) Central Texas Classic 
+ District Tournament 
1986-87 SEASON RESULTS (26-4) 
W, 94- 65 Mary Hardin-Baylor 
W, 79-66 Huston-Tillotson TX 
W, 96-63 Texas- San Antonio 
L, 68-80 Texas Lutheran 
W, 70-68 @East Texas Baptist 
w, 102-49 Southwestern TX 
W, 
W, 
w, 
L, 
w, 
w, 
L, 
L, 
W, 
90-85 St. Edward' .s TX 
70-59 @Mary Hardin-Baylor 
83-63 @Schreiner TX 
56-74 @Huston-Tillotson TX 
87-62 @Texas Lutheran 
69-63 East Texas Baptist 
59-64 ot #St. Edward's TX 
67-76 +East Texas Baptist 
70-63 +Southwestern TX 
# Big State Playoff 
TOURNAMENT HISTORY 
8 Appearances (13-10) 
TX W, 85-70 
W, 96-71 
W, 68-55 
W,105-68 
W, 98-83 
w, 74-48 
w, 88-83 
TX w, 72- 61 
w, 90-56 
W, 93-88 
w, 106-65 
W, 92-72 
W, 79-68 
W, 93-47 
W, 53- 47 
1964: 
1967: 
1974: 
d.Central Connecticut, 64-62; d.Grambling LA, 72-66; l.to Rockhurst MO, 54-59 
d.Wartburg IA, 59-56; d . Westminster PA, 55-53; l.to St. Benedict's KS 73-88 
d.Keene State NH, 95-66; d.Fairmont State WV, 71-55 ; d.Augustana IL, 74-65; 
I.to Alcorn State MS, 71-76; I.to Kentucky State, 79-95 FOURTH 
1975 : 
1981: 
1982: 
1983: 
1984: 
d.Newberry SC, 75-59; d.Millersville State PA, 75-59; d.Winston-Salem NC, 67-59; 
I.to Midwestern State TX, 60-65; I.to Alcorn State MS, 74- 76 FOURTH 
I.to Wisconsin-Eau Claire, 59-61 ot 
d.Xavier LA, 73-57 ; I.to USC-Spartanburg, 53-63 
d.Kearney State NE, 81-71; l.to Carson-Newman TN, 70-75 
d.St. John's MN, 60-49; l.to Waynesburg PA, 59-61 
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Location : Windham, Maine 
Head Coach: Rick Simonds 
Assistants : Mike McDevitt 
Sports Information Director : 
SAINT JOSEPH'S COLLEGE 
Mike Morong 
ABOUT THE COACH 
District: 
Nickname: 
Enrollment: 
Conference: 
5 
Monks 
525 
Western 
Maine 
RICK SD«>NDS .... Has compiled an overall collegiate record of 165-60 (.733) in eight years, 
all at St. Joe's .... Ranked 16th in the nation prior to the 1986-87 season among the active 
coaches in winning percentage .... A 1972 graduate of Southern Maine where he was a three-
sport standout .... Once handed out 17 assists in a college game for t he Huskies 
.... 37-year-old native of Reading, Massachusetts .... Daughters Sara ( 6 ) and Li sa (8 ) 
.... Also serves as Director of Athletics . . .. Has earned six coach of the year awards ... . 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *David Chadbourne G 5-9 141 Sr. Wells, ME 
12 12 Paul Halvorsen F 6-4 171 Jr. Worcester, MA 
13 13 Patrick Livingston G 5- 10 168 Sr. Pat terson, NJ 
20 20 *Roger Burke G 6-0 164 So . Hyde Park, MA 
21 21 David Lindberg G 6- 1 184 Fr . w. Boylston, MA 
23 23 Warren Johnson F 6-4 178 Fr. Portland, ME 
30 30 *Charlie Warren F 6-4 186 Jr. Hempstead, NY 
32 32 Brent Nichols F 6-5 195 Jr. Westbrook, ME 
40 40 *Bryan Rubenskas c 6- 7 206 Sr . Arlington, MA 
41 41 Joe Dwyer c 6-8 209 Fr. Woburn, MA 
42 42 *Tom Ollmann c 6-8 214 Jr. w. Springfield, MA 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
Charlie Warren 30 189-308 .614 129-173 .746 195 6.5 508 16 . 93 
Roger Burke 30 157-339 .463 73-96 .760 79 2.6 426 14.20 
Tom Ollmann 30 153-285 .537 116-159 .730 157 5 . 2 422 14.07 
David Chadbourne 20 87-185 .470 72-91 .791 32 1.6 273 13.65 
Brent Nichols 30 127-232 .547 43-61 .705 166 5.5 301 10.03 
Bryan Rubenskas 26 99- 194 .508 55-81 .679 195 7.5 253 9.73 
Paul Halvorsen 30 ll3-233 .485 40-56 .714 87 2.9 274 9.13 
Warren Johnson 29 34- 65 .523 15-22 .682 50 1. 7 83 2.86 
Pat Livingston 12 5-8 .625 6-8 .750 11 .9 16 1.33 
David Lindberg 20 5-20 .250 12-19 .632 19 .9 22 1.10 
Joe Dwyer 17 7-13 .538 4-8 . 500 27 1.6 18 1. 06 
ST JOSEPH'S 30 1015-1970 .515 601-818 .735 1223 40.8 27ll 90 . 37 
OPPONENTS 30 972-1873 .519 404-585 .691 900 30.0 2434 81.13 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADER: Chadbourne 150 STEALS LEADER: Burke 79 
Burke 95 Warren 69 
3-PT FG MADE : Burke 39-89 BLOCKED SHOTS : Ollmann 48 
Chadbourne 27- 69 Rubenskas 46 
14 
-SAINT JOSEPH'S COLLEGE 
NOTING THE f«>NKS .... First tournament appearance after losing by two points in the district 
championship final each of the last two seasons .... Winner of 12 out of the last 13 games 
.... Small Catholic school which acquired the nickname "Monks" after borrowing uniforms 
from Assumption Prep School and deciding to keep the moniker .. .. Institution founded i n 
1912 by the Sisters of Mercy .. . . Home court is known as "Chamber of Horrors" where Monks 
have a 62-game winning streak dating back to the 1982 season ... . Junior forward Charles 
Warren hit a 3-point shot at the buzzer to win the district title .... 5th in the nation in 
rebounding percentage ( . 580) .... Team captain and floor leader David Chadbourne does 2000 
si tups and 800 pushups a day .... School mascot is known as "Mad Monk" ... . 
1986-87 SEASON RESULTS (25-5) 
@Stonehill MA w, 85-82 ( l )Curry MA 
Husson ME w, 94- 74 ( l )Manhattanvill e NY 
Maine-Fort Kent w, 122-102 @U. of New England NH 
Maine-Farmington w, 92-70 @Maine-Farmingt on 
@Northeastern MA 1, 54-81 Thomas ME 
St. Joseph VT W, 97-85 Massachusetts-Boston 
@Maine Maritime W, 79-49 
@Western New England MA W, 108-86 
@Bryant RI w, 69-68 
@Florida Institute Tech L, 80-96 
@Tampa FL L, 56-85 
@Gordon MA w, 66-57 
@Lyndon State VT W, 86-83 
@St. Joseph VT w, 118-94 
u. of New England NH w, 110-80 
(1) Manhattanville Tournament 
+ District Tournament 
FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
@Husson ME 
(2 )Bowdoin ME 
(2 )Southern Maine 
Maine-Presque Isl e 
Roger Williams RI 
@Thomas ME 
+Maine-Fort Kent 
+Franklin Pier ce NH 
+Castleton State VT 
(2 ) at Portland 
TOURNAMENT HISTORY 
15 
W, 94-77 
1, 99-106 
w, 91-67 
w, 100-81 
W, 101- 78 
W, 105--96 
w, 81-79 
W, 72-71 
W, 75-74 
W, 115-93 
W,117- 111 
L, 77-79 
W, 114-95 
w, 79- 62 
w, 75-74 
ot 
COLLEGE OF CHARLESTON 
Location: Charleston, South Carolina 
Head Coach: John Kresse 
Assistants: Sam Hare, Mark McKown, Randy Clark 
Sports Information Director : Jerry Baker 
ABOUT THE COACH 
District: 6 
Nickname : Cougars 
Enrollment : 4994 
Confe rence : Independent 
JOHN KRESSE .... Has moved a percentage point ahead of Ken Anderson of Wisconsin-Eau Claire 
as the winningest active coach in the NAIA .... Eight- year collegiat e recor d of 211-47 
(.818) at Charleston .... Guided Cougars to national title in 1983 .. . . District 6 coach of 
the year three times .... 43- year-old native of New Yqrk City ... . 1964 graduate of St. John's 
.... Assistant coach for 11 years under Lou Carneseca including t hree seasons with the New 
York Nets of the ABA as the Director of Player Personnel . . .. He and his wi fe Sue became 
parents of twin boys, John and Ryan last Octobe r . . .. 
RO~'.fEIL_l*Probable Start~r:_~ 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Steven Johnson G 6-2 185 J r. N. Charleston SC 
12 12 Mike Massey G 6-2 190 Sr. Taylors, SC 
14 14 Michael Hardy G 5- ll 162 Fr. Wal halla, SC 
20 20 Wes Champion F 6-6 205 J r. Monroe , NC 
21 21 *Gus Beasley G 5- ll 150 Jr. Laurens, SC 
24 24 *Ed Bigelow G 6-8 210 Sr. Greensboro, NC 
25 25 *Steve Williams F 6-6 205 Jr. Sumter, SC 
33 33 *Mike Bosch F 6-6 215 Sr. High Point, NC 
54 54 John Pearson F/ C 6-7 220 Jr. Elgi n, SC 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G _.'G- FGA PCT FT-FTA PCT HEB AVG PTS AVG 
Steven Johnson 31 181-363 .499 116-153 .758 117 3 . 8 482 15.55 
Steve Williams 23 124-200 .620 54- 88 .614 127 5.5 302 13.13 
Wes Champion 31 143-271 .528 57-80 . 713 133 4.3 350 11. 29 
John Pearson 31 121-210 .576 79- 103 .767 140 4. 5 321 10 . 35 
Mike Bosch 31 96-189 .508 73-107 .682 173 5 .6 265 8.55 
Ed Bigelow 29 86- 138 . 623 68:-97 .846 149 5 .1 240 8.28 
Michael Hardy 31 54-124 .435 22-26 .850 30 .9 136 4 . 39 
Gus Beasley 31 30-67 .448 48- 68 .706 69 2. 2 llO 3.55 
Mike Massey ll 3-9 .333 8-9 .889 7 . 6 14 l. 27 
CHARLESTON 31 877- 1648 .532 544- 755 . 721 1080 34 . 8 2322 74.90 
OPPONENTS 31 713-1694 .421 292-419 .697 907 29. 3 1879 60.61 
OTHER STATISTICAL LEADE~ 
ASSIST LEADERS: Beasley 115 STEAL LEADERS: Johns-0n 79 
Johnson 77 Champion 36 
3-PT FG MADE: Champion 7-21 BLOCKED SHOTS: Bigelow 22 
Hardy 6-22 J ohnson 16 
16 
-COLLEGE OF CHARLESTON 
NOTING THE COUGARS .... Fourth winningest program in the NAIA over the last five years 
.... Ranked second in the NAIA poll all season .... Put together 25-garne win streak at one 
stage of the campaign .... Ranked 3rd nationally in defense (60.6 ) .... Has led District 6 in 
defense each of the eight years under Kresse .... Senior guard Ed Bigelow has played in more 
games than any player in school's history .... Senior forward Mike Bosch's dad played in the 
NAIA tournament for Rockhurst College MO .... Roster down to nine players after redshirting 
five players and losing one to grades .... Beat Division I rival The Citadel for the 3rd 
straight year and knocked-off Division I Baptist University, winner of the Big South 
Conference .. :.Third straight appearance, four-out-of-five trips .. .. 
198&-87 SEASON RESULTS .Q_C!=!l 
Claflin SC w, 73-45 @Limestone SC 
(l)Central Wesleyan SC W,107-58 @Erskine SC 
(l)Atlantic Christian NC w, 65-62 USC-Spartanburg 
St. Andrews NC w, 85-48 @Morris SC 
@Florida Tech w, 87-68 Allen SC 
@Baptist SC w, 74-71 @Claflin SC 
Morris SC W, 94-70 Lander SC 
@Presbyterian SC w, 72- 69 @Wofford SC 
Indiana-Southeast w, 68-57 Newberry SC 
UNC-Greensboro w, 72-42 Presbyterian SC 
@Lander SC W, 66-55 @Central Wesleyan 
The Citadel SC w, 96--81 @Voorhees SC 
@Newberry SC w, 66-46 +Voorhees SC 
USC-Aiken w, 67-59 +OSC-Spartanbuq{ 
@Francis Marion SC W, 58-55 +Presbyterian SC 
Coker SC w, 66-65 
(l)College of Charleston Invitatinal +District Tournament 
TO~-~~_T_ _!LH>TOJ!X 
3 Appearances (9-2) 
w 
' 
89-79 
w, 71--55 
w, 68-64 
w, L04--80 
w, 87-58 
w, 56--55 
w, 66- 52 
w, 62--58 
w, 75- 64 
L, 49--57 
SC w , 66-60 
w, 84-75 
w, 98-73 
w 
' 
63- 47 
W, 68-64 
1983: d. St. John's MN, 67- 43; d. Panhandle State OK, 64--62 ot; d. Santa Fe NM, 67-62; 
d. Chaminade HI, 66-65, d. West Virginia Wesleyan, 57-53 CHAMPIONS 
ot 
1985 : d. Castleton State VT, 68-52; d. Southeastern Oklahoma, 60-43; 1. to Way1and Baptist 
TX, 68-73 
1986: d. Taylor IN, 57-47; d. Cumberland KY, 59-46; 1. to Arkansas- Monticello, G0- 63 
17 
Location: Gunnison, Colorado 
Head Coach: Terry Gibbons 
Assistants: Greg Schick 
WESTERN STATE COLLEGE 
Sports Information Director: J.W. Campbell 
ABOUT THE COACH 
District: 7 
Nickname: Mountaineers 
Enrollment: 1991 
Conference: Rocky Mtn. 
TERRY GIBBONS .... 26-year-old is in his second year as a collegiate head coach . ... Has 
guided the Mountaineers to thier first district championship after going 5- 21 last season 
and finishing 8th in the nine- team Rocky Mountain Athletic Conference .... Holds B.A. degree 
from the University of Wisconsin-Oshkosh in 1983 .... Varsity player for the Titans and 
graduate assistant prior to coming to Western State .... Wife Kathy is graduate student in 
microbiology and works in the financial aids office ... . 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS H<XtfETOWN 
10 10 *Kevin Haas G 6-0 150 Jr. Aurora, co 
12 12 *Bruce Schlagel G 6-2 165 Sr. Denver, co 
14 14 Kent McDaniel G 6-2 175 Fr. Haxtun, co 
20 20 Eric Willis G 6-2 175 Jr. Denver, co 
22 22 Deanzo Williams G 6- 1 165 So. Colorado Spgs. , co 
24 24 *Mike Rogers F 6-4 180 Sr. Aurora, co 
32 32 John Lawson G 6-2 165 Jr. Colorado Spgs., co 
34 34 Brian Jarvis F 6-6 190 Fr. Aurora, co 
42 42 *John Anderson c 6-8 200 Jr. Littleton, co 
44 44 *Greg Korringa F 6-6 200 Sr. Longmont, co 
50 50 Bryant Stokes c 6-8 205 So . Milwaukee, WI 
52 52 Kevin Riley F 6-2 180 So. Denver, co 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Mike Rogers 30 200-523 .382 96-139 .690 149 4.9 564 18.80 
Bruce Schlagel 30 155-327 .474 99-132 .750 125 4.2 483 16.10 
Greg Korringa 27 136-280 .486 76-105 .724 205 7.6 350 12.96 
Kevin Haas 30 85-187 .455 60- 69 .870 105 3.5 245 8 . 67 
John Anderson 29 54- 109 .495 16- 34 .471 123 4.2 124 4.28 
Kevin Riley 20 41- 85 .482 18 -32 .563 47 2.4 109 5.45 
Eric Willis 27 33- 88 .375 12- 22 .545 .. 41 1.5 82 3.04 
Bryant Stokes 20 28- 60 .467 7- ll .636 75 3.8 63 3.15 
Brian Jarvis 23 22- 41 .537 13- 26 .500 71 3.1 57 2.48 
Kent McDaniel 19 13- 27 .481 15- 22 .682 22 1.2 44 2.32 
John Lawson 21 15- 42 .357 8- 13 . 615 24 1. 2 40 l. 90 
Deanzo William 13 6- 13 .462 5- 10 .500 8 .0.6 17 1. 31 
WESTERN STATE 30 792-1779 .445 426-619 . 688 1096 36.5 2188 72.93 
OPPONENTS 30 816-1805 .452 426-660 .645 1147 38.2 2136 71.20 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
- ---- -
ASSIST LEADERS: Schlagel 145 STEAL LEADERS : Schlagel 165 
Haas 108 Rogers 37 
3-PT FG MADE: Schlagel 74-147 BLOCKED SHOTS: Rogers 12 
Rogers 69- 191 
18 
-WKS'l'KRN STATK COLLRGB 
NOTING THE MOUNTAINEERS Longest win streak was four games twice during the regular 
season . . .. Upset top independent Denver University in the first round of the District 7 
playoffs on a las t second shot in overtime .... Senior forward Greg Korringa set a Western 
career scoring mark thi s season and now has a total of 1526 over four seasons .... Freshman 
reserve Kent McDaniel was the Colorado Class A scoring champion his senior year at Haxtun 
High School .. . . Only one player on the roster is from out of state, sophomore center Bryant 
Stokes from Milwaukee, Wisconsin .... The nation's highest (altitude) college, located on 
the western slopes of the Rocky Mountains in a popular winter sports area .... 
1986-Fn SEASON RESULTS (19-12} 
New Mexico Highlands W, 79-72 Fort Lewis co W, 86-79 
Western New· Mexico W, 72-51 Adams State CO W, 80-70 
(!)Wisconsin-Parkside W, 82-81 @Southern Colorado L, 67-72 
(l)Mesa CO L, 65-76 @Colorado Mines W, 74-58 
Colorado College W, 92-73 @Regis CO L, 58-68 
@Northern Colorado L, 67-85 @Colorado College W, 74-73 
Regis CO L, 56-58 @Adams State CO L, 67-77 
@Metro State CO L, 58-78 elfort Lewis co L, 59-80 
(2)Southern Utah L,66-106 Wassuk NV W, 114-64 
(2)LaVerne CA w, 85-61 Mesa CO W, 70-53 
@Denver CO L, 58-78 #Adams State co w, 77-60 
@Western New Mexico w, 76-75 ot #New Mexico Highlands W, 78-72 
@New Mexico Highlands L, 74-81 #Fort Lewis CO L, 69-80 
@Mesa CO W, 68-53 +Denver CO w, 68-66 ot 
Colorado Mines w, 79-65 +Grand Canyon A7. w, 74-69 
Southern Colorado W, 75-73 
(l)Mesa Tournament (2) Southern Utah Tournament #RMAC Tournament +District Tourney 
TOURNAMENT HISTORY 
FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
19 
Location: Plainview, Texas 
Head Coach: Mark Adams 
WAYLAND BAPTIST UNIVERSITY 
Assistants: Rick Cooper, Philip O'Neal 
Sports Information Director: Bobby Hall 
ABOUT THE COACH 
District: 
Nickname: 
Enrollment: 
8 
Pioneers 
645 
Conference: Independent 
MARK ADAMS •••• Won his lOOth career game as a collegiate head coach in the District 8 
championship game .... Four-year mark of 100-38 (.725), all with the Pioneers .... Third 
straight national tournament appearance .... Guided team to the national championship game 
in 1985 before losing to Fort Hays State KS in overtime .... Three-time district coach of 
the year and twice selected NAIA Area 2 honoree .... Previous coaching experience included 
stints as an assistant coach at Howard (Tx.)Junior College and head coach for two seasons 
at Clarendon (Tx.)Junior Colleg~ .... The 30-year-old native of Brownfield, Texas, received 
a B.S. in education from Texas-Permian Basin in 1982 .... Single .... Also an instructor in 
the Division of Health, Physical Education and Recreation at Wayland .... 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
ll ll *Kevin Cleveland G 5-ll 162 Sr. Dimmitt, TX 
13 13 Tex Ceasar G 6-0 145 Sr. Houston, TX 
21 21 *Vincent Mason G 6-2 190 Jr. Sapulpa, OK 
23 23 Andrew Jackson G 6-1 157 Fr. Plainview, TX 
25 25 *Michael Parks G 6-3 197 Sr. Oklahoma City, OK 
31 31 *Luis Murillo F 6-5 220 Sr. Cali, Columbia 
33 33 Gary Pearn F 6-7 210 Jr. Pensacola, FL 
41 41 Virgil Reagins F 6-5 200 Jr. Goree, TX 
45 45 *Adam Richards p 6-6 200 Sr . Troy, AL 
53 53 Michael Harris F 6-4 198 Sr. Selma, AL 
55 55 Tony Stone p 6-8 260 Sr. Kilgore, TX 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT FT-FT A PCT RED AVG PTS AVG 
Michael Parks 32 240-466 .515 40-46 .870 79 2.5 553 17.28 
Tex Ceasar 28 122-244 .500 88-105 .838 83 3.0 381 13.60 
Luis Murillo 29 150-263 .570 71-102 .696 251 8.7 373 12.86 
Adam Richards 32 137-222 .617 51-112 .455 2ll 6.6 325 10.15 
Gary Pearn 31 99-1778 .556 54-82 .659 ll5 3.7 252 8.12 
Michael Harris 25 78-141 .553 44-64 .688 134 5.4 200 8.00 
Vincent Mason 32 60-125 .480 47-85 .553 86 2-7 167 5.21 
Kevin Cleveland 24 42-100 .420 25-28 .893 24 1.0 115 4.19 
Andrew Jackson 18 17-43 .395 28-37 .757 21 1.2 62 3.44 
Virgil Reagins 24 25-69 .362 16-24 .667 32 1.3 71 2.95 
Tony Stone 26 29-59 .492 ll- 22 .500 72 2.8 69 2.65 
WAYLAND BAPTIST 32 999-1910 .523 475-707 .672 1219 38.1 2568 80.25 
OPPONENTS 32 846-1933 .438 477-671 .757 1031 32.2 2296 71. 75 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADER: Ceasar 106 STEALS LEADER: Murillo 58 
3-PT FG MADE: Ceasar 49-100 BLOCKED SHOTS: Richards 9 
20 
WAYLAND BAPTIST UNIVERSITY 
NOTING THE PIONEERS .... Upset top-seeded and nationally-ranked Paul Quinn College in the 
District 8 championship game, ending a 40-game home winning streak by the Tigers .... Senior 
guard Michael Parks needs just seven points in the tournament to reach 2,000 and 14 points 
to become the Wayland career scoring leader .... Pioneers rated 7th in the NAIA pre-season 
top 20 .... Team has been plagued by injuries all season including Kevin Cleveland (foot 
injury), Luis Murillo (knee injury), Virgil Reagins (shin splints) and Michael Harris 
(orthoscopic knee surgery) ... Harris was seriously injured in an automobile accident just 
before the district playoffs (lacerations to the face and head), but is expected to be 
ready for the national tournament .... Quality schedule included 11 teams which qualified 
for NAIA district playoffs .... Nickname adopted from the institution's "pioneering spirit" 
in higher education .... Women's basketball team known as the "Flying Queens" are the 
top-seeded team in the NAIA women's national tournament with a 30-0 record .... Wayland has 
one of the best track and field programs in the nation, having captured three NAIA 
national titles .... 
@McMurry TX 
(!)Central State OK 
(l)East Central OK 
(!)Cameron OK 
Grand Canyon AZ, 
Abilene Christian TX 
@The Master's CA 
@Biola CA 
(2)Texas College 
(2)Cameron OK 
(3)William Carey MS 
(3)Marycrest IA 
(3)Southern Tech GA 
@Panhandle State OK 
@Abilene Christian TX 
@Paul Quinn TX 
(1) Cameron Classic 
(3) Washburn Tournament 
(5) Gold Rush Invitational 
_1986-87 SEASON RESULTS (22-10) 
W, 85-81 (4)Southwestern TX 
W, 53-52 (4)Concordia Lutheran TX 
L, 70-76 McMurry TX 
W, 76-68 @Grand Canyon AZ 
W,106-81 @Southern Utah 
W, 83--75 @Sul Ross State TX 
W, 98-72 (5)Concordia Lutheran TX 
L, 76-78 (5)Lubbock Christian TX 
W, 95-74 (5)Panhandle State OK 
W, 72-62 @Dallas Baptist TX 
L, 62-65 Dallas Baptist TX 
W,122-66 Sul Ross TX 
W, 62-58 @Lubbock Christian TX 
L, 64-72 +Jarvis Christian TX 
L, 53-54 +Dallas Baptist TX 
L, 71-76 +Paul Quinn TX 
(2) Plainview Lions Pioneer Classic 
(4) Concordia Classic 
+ District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
--~----
5 Appearances (5-5) 
l.to St. Peter's NJ, 63-76 
l.to· Gustavus Adolphus MN, 58-78 
I.to Hamline MN, 72-75 
W, 73-60 
W, 99-89 
W, 86-59 
L, 72-88 
L, 73-75 
w, 104-65 
W, 108-89 
w, 67-64 
L, 99-119 
L, 66--88 
w, 73-68 
w, 85-59 
W, 72-64 
w, 91--66 
w, 76-58 
W, 76-75 
1954: 
1955: 
1957: 
1985: d.Mesa CO, 78-70; d.Hillsdale MI, 90-63; d. College of Charleston SC, 73--68; 
d.Marycrest IA, 70-69; l.to Fort Hays State KS, 80-82 ot SECOND 
1986: d.College of Idaho, 72-66; l.to Arkansas-Monticello, 51-56 
21 
O.KLAIDtA CITY UNIVERSITY 
Location: Oklahoma City, Oklahoma 
Head Coach: Abe Lemons 
Assistants: Harry Masch, Kelly Green 
Sports Information Director: Jim Whittaker 
ABOUT THE COACH 
District: 
Nickname: 
Enrollment: 
Conference: 
9 
Chiefs 
ll43 
Sooner 
ABE LEr«>NS .... The second winningest active coach in the NAIA and in the top 10 overall in 
college basketball with a 31-year record of 547-303 ( .644) .... "Honest" Abe known for his 
candid views, humor and wit, he is in constant demand as a banquet speaker .... A 1950 
graduate of Oklahoma City where he was a standout player .... Initial 18-year stint at OCU 
began in 1955 during which the Chiefs made six NCAA and two NIT postseason 
appearances .... Coached three years at Pan American University before moving on to a 
six-year stay at the University of Texas where he guided the Longhorns to a pair of NCAA 
tournaments and an NIT championship in 1980 .... Has coached a national scoring champ 
(Marshall Rogers, Pan American, 1976) and national rebounding champion (James Ware, OCU, 
1966) .... Past President of the National Association of Basketball Coaches (NABC), 
1976-77 .... 64-year old native of Walters, Oklahoma .... Wife is Betty Jo .... One of a handful 
of coaches to take teams to the NCAA, the NIT and the NAIA tournaments ... . 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
00 00 *Lavelle Wilson G 5-10 150 Sr . Monroe, LA 
10 10 Calvin Grigsby G 5-10 155 Sr. Texarkana, TX 
20 20 *Tommie Bolden G 6-3 175 Sr . Greenwood, MS 
22 22 *Luther Burks G 6-3 175 Sr. Dallas, TX 
30 30 Cedric Walker F/G 6-5 180 Sr. Dallas, TX 
32 32 Ben Baker G 6-2 165 Sr. Greenbriar, AR 
34 34 Lawrence Gradnigo G/F 6-4 195 Jr. Vinton, LA 
35 35 *Muhammed Akbar G 6-6 220 Sr. Oklahoma City, OK 
44 44 Dereck Seals G/F 6-3 196 Jr. Washington, DC 
52 52 Joe Shidler c 6-7 235 Sr. Lafayette, IN 
55 55 *David Simmons c 6-8 235 Sr. Bronx, NY 
Cu.rur.ATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Luther Burks 33 284-425 .668 86-133 .647 159 4.8 701 21.24 
Muhammed Akbar 33 152-292 .521 87-126 .690 191 5.8 451 13.67 
Tommie Bolden 33 178-272 .654 43- 57 .754 204 6.2 439 13.30 
David Simmons 32 151-262 .576 86-133 .647 151 4.7 388 12.13 
Lavelle Wilson 33 147-271 .542 78- 91 .857 79 2.4 389 13.30 
Cedric Walker 32 94-198 .475 32- 45 .7ll 132 4.1 222 6.94 
Dereck Seals 33 64-ll5 .557 24- 40 .600 96 2 . 9 165 5.00 
Calvin Grigsby 21 33- 60 .555 12- 17 .706 26 1. 2 90 4.29 
Joe Shidler 33 34- 59 .576 13- 26 .500 126 3.8 81 2.48 
Ben Baker 17 21- 63 .333 12- 13 .923 19 1.1 73 4.29 
Lawrence Gradnigo 8 7- 10 .700 2- 3 .667 6 .8 19 2.38 
OKLAHOMA CITY 33 ll95-1979 .604 475-684 .694 ll89 36.0 3018 91.45 
OPPONENTS 33 870-1781 .488 345-533 .647 955 28.9 2196 66.55 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADERS: Wilson 190 STEAL LEADERS: Wilson 85 
Bolden 76 Bolden 73 
3-PT FG MADE: Burks 47-127 BLOCK.ED SHOTS: Simmons 43 
Bolden 40- 82 Akbar 32 
22 
OKLAJDolA CITY UNIVERSITY 
NOTING THE CHIHFS .... One of only three undefeated college men's teams in the nation along 
with Division III Potsdam State and Southeastern Massachusetts ... . Number one in the NAIA 
top 20 all season long .... Leads the nation in scoring margin, winning games by an average 
of 24 . 9 points .... Second year as an NAIA member institution after a long affiliation as a 
Division I athletic program .... Lost in the District 9 champioship final to Southeastern 
Oklahoma last season .... Senior forward Luther Burks was a second team NAIA All-America 
selection last season and senior Tommie Bolden was an honorable mention pick .... Burks and 
guard Lavelle Wilson are all-district picks this year .... Wilson plays on the OCU baseball 
team and is used as a designated runner with his blazing speed .... Reserve Calvin Grigsby 
missed more than a month of the season with a broken cheek bone suffered in a collision 
with a teammate in practice .... Burks, Bolden and Wilson are all transfers from Odessa 
(Tx.) Junior College, a national Juco powerhouse .... Sixth man Muhannned Akbar is a transfer 
from Oklahoma State University where he was a starter for the Cowboys .... OCU is the first 
undefeated, top-seeded team since 1982 when Biola CA entered the tournament 35-0 and 
finished 39-1 as national runner-up .... 
1986-87 SEASON RESULTS (33-0) 
Bartlesville Wesleyan OK W,111-53 Cameron OK W, 104-75 
SW Oklahoma W, 65-50 @Southern Nazarene OK W, 62-56 
Mid-America Nazarene KS W, 91-52 @Kansas Newman W, 95-58 
Langston OK W,103-71 Science & Arts OK W, 78-68 
Central State OK W, 80-62 Phillips OK W, 85-68 
u. of Dallas TX W, 140-71 @Friends KS w, 74-47 
@SE Oklahoma W, 71-61 @Oklahoma Christian W, 83-76 
@SW Oklahoma W, 96-65 Southern Nazarene OK W, 87-85 
@NE Oklahoma W, 82-73 @Science & Arts OK W, 71-63 
Kansas Newman w, ll9-73 @Cameron OK w, 68-61 
NW Oklahoma W,103-57 @Phillips OK W, 91-83 
@Langston OK w, 104-75 Oklahoma Baptist w, 101-65 
SE Oklahoma w, 80-58 @NW Oklahoma W, 83-56 
@Oklahoma Baptist W, 96-70 +Oklahoma Christian w, 91-61 
@Central State OK W, 76-69 +Cameron OK w, 83-74 
Oklahoma Christian W, 98-73 +Panhandle State OK W, 137-100 
Jarvis Christian TX W,110-67 
+ District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
FIRST TOURNAMENT APPERANCE 
23 
WASHBURN UNIVERSITY 
Location: Topeka, Kansas 
Head Coach: Bob Chipman 
Assistants: Andy Carrier, Doug Hutchinson, 
Sports Information Director: Chuck Cordt 
Torrey Head 
ABOUT THE COACH 
District: 
Nickname: 
Enrollment: 
Conference: 
10 
Ichabods 
2852 
Central 
States 
BOB CHIPMAN .... Completing his eighth year as a collegiate head coach, all at Washburn, 
with a career mark of 185-67 (.734) .... Seven 20-win seasons in eight years .... 1973 
graduate of Kansas State where he played for legendary coach Jack Hartman and started in 
the same backcourt with current Wildcat coach Lon Kruger .... Also has a master's degree 
from Kansas State .... Selected 1987 District 10 coach .of the year ... . 35--year-old native of 
Flint, Michigan .... Married, wife Carol .... 
HOSTER _ill:rohabl~ __ Starteri'!!.l 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
11 11 Keith Downing u 6-2 185 Sr. Atchison, KS 
14 14 Kevin Downing G 6-2 165 Sr. Atchison, KS 
20 20 *Bobby Sumler G 5-8 160 So. San Diego, CA 
22 22 Mike Dickerson G 6-1 155 Fr. Blue Springs, MO 
23 23 Joe Becker G 6-2 175 Fr . Flint, MI 
32 32 *Hob Heilly G 6-1 177 Sr. Topeka, KS 
34 34 *Calvin Sprew_ F 6-4 195 Sr . Omaha, NE 
35 35 *Rich Hamilton c 6-8 190 Jr. Philadelphia, PA 
42 42 James Davenport F 6-7 235 Jr. Atlanta, GA 
44 44 Greg Wilson F 6-2 180 So. Topeka, KS 
45 45 *Tom Meier F 6-6 210 Sr. Topeka, KS 
54 54 Allen Dean F 6-4 190 Sr. Topeka, KS 
CUMULATIVE STATISTICS 
------- -- -- - -
NAME G FG-FGA PCT FT--FT A PCT HEB AVG PTS AVG 
Tom Meier 32 231--365 .633 118--177 .667 318 9.9 583 18.22 
Calvin Sprew 33 181-3ll .582 64-101 .634 213 6.5 427 12.94 
Rich Hamilton 26 121--198 .6ll 84- 129 .651 164 6.3 326 12.54 
Bobby Sumler 32 129-274 .471 54-75 .750 53 1. 7 341 10.66 
Greg Wilson 34 131- 272 .482 66-94 .702 121 3.6 330 9.71 
Hob Reilly 34 lll-221 .502 :50- 35 . 857 77 2.3 292 8.59 
Keith Downing 34 66-133 .496 35-42 .K~3 74 2 ') 170 5.00 
James Davenport 34 71-132 .538 21-37 .567 67 2.0 163 4.79 
Allen Dean 21 21-51 .412 16-20 .800 38 1. 8 58 2.76 
Mike Dickerson 16 13-35 .371 13-14 .929 11 .7 43 2.69 
Kevin Downing 22 12-34 .353 11-16 .688 14 .6 41 l.86 
Joe Becker 27 17-43 .395 9-13 .692 30 1. l 47 1. 74 
WASHBURN 34 1118-2095 .534 533-775 .688 1334 39.2 2861 84.15 
OPPONENTS 34 902-2010 .449 462-641 .721 1044 30.7 2402 70 . 65 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADERS: Reilly 104 STEAL LEADERS : Sumler 63 
Sumler 100 Re illy 52 
3-PT FG MADE: Reilly 40-90 BLOCKED SHOTS: Hamilton 25 
Sumler 29--60 Meier 24 
24 
-WASHBURN UNIVBBSITY 
NOTING THE ICHABODS .... Won the rugged Central States Intercollegiate Conference title with 
a 13-1 record after losing the league opener .... Ranked 6th in final NAIA top 20 .... Bring a 
17-game win streak to national tournament .... Were 18-0 at home this season .... Lost to 
Division I power Georgetown DC in the champioship of the Hawaii-Hilo Classic .... Won the 
prestigious WIBW Classic in Topeka which included five nationally-ranked NAIA 
teams .... Senior guards Keith and Kevin Downing are twins who played for their uncle Chic 
Downing at Atchison (Ks.) High School .... Senior All-America forward Torn Meier needs 10 
points to reach 2,000 and he surpassed the 1,000 rebound mark earlier (1085) .... Meier and 
guard Rob Reilly both played on two 4-A state championship teams at Topeka's Hayden High 
School along with University of Kansas guard Mark Turgeon .... Center Rich Hamilton is a 
28-year-old junior and forward Greg Wilson is a 29-year-old sophomore. Hamilton served a 
four-year stint in the Army and Wilson was a standout AAU player .... The school nickname 
comes from an early school benefactor, Ichabod Washburn, who gave $25,000 to help save the 
institution, then known as Lincoln College. In 1870, the school adopted the name Washburn 
University in his honor and called its athletic teams the Ichabods .... 
1986-87 SEASON RESULTS (30-4) 
(!)Friends KS W, 80-53 @Fort Hays State KS 
(!)Tabor KS w, 61-58 @Emporia State KS 
Drury MO w, 70-59 Wayne State NE 
(2)Hawaii-Hilo W, 81-73 Missouri Western 
(2)Georgetown DC L, 55-84 Marymount KS 
@Brigham Young-Hawaii L, 76-84 @Missouri Southern 
@Nebraska-Omaha W, 69-62 ot @Pittsburg State KS 
@Baker KS w, 88-65 @Missouri Western 
Benedictine KS W, 88-69 @Wayne State NE 
(3)Geneva PA w, 83-64 Fort Hays State KS 
(3)Southern Nazarene OK W, 81-66 Kearney State NE 
(3)William Carey MS W, 85-68 Emporia State KS 
Ottawa KS W, 93-56 Pittsburg State KS 
@Drury MO L, 61-78 Missouri Southern 
Kansas Newman W, 86-75 +Bethel KS 
@Marymount KS W, 118-60 +Kansas Newman 
@Kearney State NE L, 85-93 2ot +Fort Hays State KS 
(1) Emporia State Classic (2) Hawaii-Hilo Classic 
(3)WIBW Holiday Tournament + District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
8 Appearances (6-9) 
1938: d.Winona State MN 37-36; d.Marshall WV 53-51; d.Jordan MI 44-21; 
l.to Central Missouri 24-44; l.to Murray State KY 24-33 FOURTH 
l.to Southern Illinois 49-64 
l.to Augsburg MN 36-64 
I.to Lawrence Tech. MI 80-97 
l.to Dickinson State ND 71-74 
w, 94-84 
w, 87-56 
w, 73-61 
W, 81-77 
w, 90-59 
W, 70-67 
W, 87-70 
w, 80-75 
W, 83-52 
W, 89-85 
W,116-99 
W, 96-66 
W, 90-82 
w, 106-93 
W,102-56 
W, 94-72 
W, 63-61 
1945: 
1946: 
1952: 
1968: 
1969: 
1974: 
1982: 
d.Western Montana 90-68; d.Fairrnont State WV 74-72, I.to Elizabeth City NC 88-90 
cl.Wisconsin-Eau Claire 67-50; l.to Augustana IL 55-57 
I.to St. Thomas Aquinas NY 68-72 
25 
ot 
Location: Kearney, Nebraska 
Head Coach: Jerry Hueser 
DARNKY STATE COLLEGE 
Assistants: Tom Kropp, Tim Karn, Doug Moran 
Sports Information Director: Don Briggs 
ABOUT THE COACH 
District: 11 
Nickname: Antelopes 
Enrollment: 5219 
Conference: Central States 
JEllRY llUESKR .... Has compiled a 16-year collegiate record at Kearney State of 366-148 
(.712) .... His Loper teams have compiled 11 seasons of 20 or more wins .... Has taken team to 
10 consecutive national tournaments and 12 appearances in 16 years .... A 1959 graduate of 
Wayne State NE where he was a three-sport let-termAn .... Holds a M.A. degree from the 
University of Wyoming .... Had successful prep coaching stints in Nebraska and Iowa before 
joining Kearney State as an assistant coach in 1967 ..... Also coaches the golf team .. . . Took 
his 1980 team to the William Jones Cup Tournament in Taiwan, finishing 2nd with an 8-1 
record .... Served as an assistant . coach to Norm Stewart for the North team at the 1982 
Sports Festival and at the World University Games in 1983 at Edmonton .... The 49-year-old 
native of Quimby, Iowa, and his wife Jean have two daughters, Jill and Jane and two sons 
Joel and Jason 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
3 3 *Jon Karn G 5-9 150 Jr. Stapleton, NE 
15 15 Mark Brezinski G 6-3 175 Jr. Columbus, NE 
21 21 Bruce Zabel F 6-4 180 Jr. Fairbury, NE 
23 23 *Bart Kofoed G 6-5 205 Sr. Omaha, NE 
25 25 Al Maxey, Jr G 6-1 165 So. Lincoln, NE 
31 31 Larry Klaus F 6-3 175 Jr. Fairbury, NE 
33 33 *Joel Hueser F 6-3 175 Jr. Kearney, NE 
35 35 Steve Shimek F 6-6 190 Sr. Hastings, NE 
43 43 *Darren Soucie F 6-6 200 Sr. Fairfield, NE 
45 45 *Gary Shoup p 6-5 185 Sr. Hordville, NE 
53 53 Tray Zimmerman p 6-7 200 So. Stromsburg, NE 
55 55 Todd Johnson p 6-8 205 So. Howells, NE 
CCl4ULATIVK STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT FT-FTA PCT RHB AVG PTS AVG 
Bart Kofoed 33 344-711 .484 143-197 .726 179 5.4 865 26.21 
Gary Shoup 33 165-269 .613 90-122 .738 265 8.0 420 12.73 
Darren Soucie 33 179--348 .514 40-65 .615 208 6.3 398 12.06 
Joel Hueser 33 127-285 .446 45-57 .789 111 3.4 303 9,18 
Jon Karn 33 106-182 . 582 10-10 . 1.000 45 1.4 239 7.24 
Larry Klaus 33 80-166 .482 46-53 .868 66 2.0 212 6.42 
Al Maxey 33 82-199 .412 34-50 .680 82 2.5 199 6.03 
Todd Johnson 33 50-99 .505 28-42 .667 145 4.4 128 3.88 
Bruce Zabel 25 26-62 .419 18-31 .581 38 1.5 70 2.80 
Tray Zimmerman 32 27-73 .370 11-20 .550 73 2.3 65 2.03 
Mark Brezinski 20 17-41 .415 6-6 1.000 14 .7 43 2.15 
Steve Shimek 21 7-15 .467 5-9 .556 16 .8 19 .90 
KEARNEY STATE 33 1232-2532 4870 487-681 .715 1443 43.7 3020 91.52 
OPPONENT TOTALS 33 1051-2349 .447 540-752 . 718 1446 43.8 2751 83.36 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADERS: Kofoed 194 STEAL LEADERS: Kofoed 60 
Karn 78 Shoup 42 
3-PT FG MADE: Kofoed 34-104 BLOCKED SHOTS: Shoup 11 
Karn 17-36 
26 
DABNEY STATE COLLEGE 
J«>TIMG TBB .AMTBLOPKS •..• Have qualified for a record 10th consecutive appearance in the 
national tournament .... Best finishes include second (1978) and fourth (1982) .... Team has 
not lost a home game against an NAIA District 11 opponent since 1976 (101 straight) 
Senior wing-guard Bart Kofoed set a single season scoring mark (865) and has scored overe 
20 points in all but two games this season ..•. Junior guard Joel Hueser is the coach's 
oldest son •.. • Junior guard Al Maxey is the first black player on the varsity since 
1976 .•.. Kofoed has set the school career assist mark (380) in just two seasons with the 
Lopers .... Assistant coach Tom Kropp was an NAIA All-America football and basketball player 
for Kearney and was drafted by the NFL's Pittsburgh Steelers, NBA's Washington Bullets and 
ABA's Denver Rockets .... Finished runners-up to Washburn KS in the rugged Central States 
Conference race .... 
1986-87 SEASON RESULTS (26-7) 
@Doane NE w, 81-78 
( l)St. Thomas Aquinas NY L, 85-95 
(!)Concordia WI W, 93-82 
Nebraska--Omaha W, 72-68 
Doane NE W, 91-83 
@Peru State NE L, 79-82 
@Hastings NE W, 81-74 
Fort Hays State KS w, 88-86 ot 
@Nebraska Wesleyan L, 74-82 
@Creighton NE L, 67-69 
(2)Adams State CO w, 99-72 
(2)Wisconsin-LaCrosse W, 97-73 
@Bellevue NE W, 110-83 
Hastings NE W, 91-83 2ot 
Washburn KS w, 93-85 2ot 
Emporia State KS W, 113-111 
@Missouri Southern L, 97-100 
(1) Stevens Point Tip-Off Tournament 
+ District Tournament 
3ot 
@Pittsburg State KS 
Bellevue NE 
Chadron State NE 
@Wayne State NE 
@Missouri Western 
@Chadron State NE 
Pittsburg State KS 
Missouri Southern 
Peru State NE 
@Emporia State KS 
@Washburn KS 
@Fort Hays State KS 
Missouri Western 
Wayne State NE 
+Doane NE 
+Wayne State NE 
(2) Loper Classic 
TOURNAMENT HISTORY 
12 Appearances (10-13) 
l.to Pepperdine CA, 45-50 
I.to Augustana IL, 96-103 
I.to Fairmont State WV, 86-94 
W, 94-77 
W, 117-65 
w, 101-71 
W, 85-83 
W,104-96 
w, 87-75 
w, 112-93 
w, 94-93 
W, 81-65 
w, 84-82 
L, 99-116 
L, 106-115 
w,_ 75-71 
w, 82-79 
W, 105-91 
W, 83-73 
1943: 
1972: 
1975: 
1978: d.Mercyhurst PA, 70-69; d.Wisconsin-Parkside, 84-80 ot; cl.Winston-Salem NC, 89-76; 
d.Quincy IL, 76-74; I.to Grand Canyon AZ., 75-79 SECOND 
1979: 
1980: 
1981: 
1982: 
1983: 
1984: 
1985: 
1986: 
d.LeMoyne-Owen TN, 98-79; I.to Drury MO, 69-72 
I.to Franklin IN, 85-86 
cl.Campbellsville KY, 108-96; I . to Augsburg MN, 77-81 
d.David Lipscomb TN, 92-87; d.Hanovere IN, 77-76; cl.Western Oregon, 97-95; 
I.to Biola CA, 75-84; I.to Hampton Institute VA, 94-98 FOURTH 
I.to St. Mary's TX, 71-81 
d.Northern State SD, 84-59; I.to Chicago State IL, 104-105 2ot 
I.to Southeastern Oklahoma, 67-70 
I.to Birmingham-Southern AL, 64-76 
27 
ot 
STATR UNIVERSITY OF ND-VALLEY CITY 
Location: Valley City, North Dakota 
Head Coach: Bob Parker 
Assistants : Monte Johnson 
Sports Information Director: Luther Skogen 
District: 12 
Nickname: Vikings 
Enrollment: 906 
Conference: North 
Dakota Athletic 
ABOUT THE COACH 
BOB PARKER . . .. Has compiled a four-year mark at Valley City of 61-39 ( .610 ) .... Vi kings 
captured district title in his lOOth collegiate game . . .. Highly successful prep coach for 
10 years at Arcadia (Wisc .) High School including several state tournament appearances 
. ... 1973 graduate of the University of Wisconsin- River Falls where he was twice named the 
Falcons' most valuable player . . . . Excellent recruiter .. .. Wife Jean and ch i ldren Ginger (17 ) 
and Jayson (12) .... 
HOSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
12 12 Jeff Powers ~' 6-2 180 So. Dunedin, FL 
20 20 Brian Hanson G 5-11 170 Fr . Grafton, ND 
22 22 Val Finley G 6-1 185 Jr. Newtown, ND 
24 40 *Steve Bartow G 6-3 205 Sr. Madison, WI 
30 30 *Jim Bugner F 6-5 185 Sr. Reeder, ND 
32 32 *Perry White Owl G 6-2 190 Jr. Newtown, ND 
34 34 *Tim Beck F 6- 6 215 Sr . Ras in, WY 
42 42 John Holmes F 6- 4 240 Jr . Milwaukee, WI 
44 44 *Chris Griffin F 6-9 225 Sr. Milwaukee, WI 
50 50 Troy Metzger c 6- 7 205 Fr. Mandan, ND 
52 52 Mike Nelson c 6-7 215 Fr . Lake Park, MN 
54 54 Kelly Raymond c 6-8 235 So . Duluth, MN 
CUMULATIVE STATISTIC~ 
NAME G FG- FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Steve Bartow 25 212-413 .513 135-175 . 771 117 4.7 602 24.08 
Chris Griffin 25 140-274 .511 35-54 .648 180 7. 2 315 12.60 
Perry White Owl 24 100-250 .400 11- 16 . 689 63 2.6 266 11.08 
John Holmes 25 97-225 .431 29-46 .630 133 5.3 224 8.96 
Jim Bugner 25 80-176 .455 50-88 .568 159 6.4 212 8.48 
Tim Beck 25 44-100 .440 38-59 .644 118 4.7 126 5.04 
Mike Nelson 20 41- 83 .494 14-21 .667 48 2.4 96 4.80 
Val Finley 25 29-64 . 453 23-45 . 571 52 2. 1 81 3 . 24 
Jeff Powers 22 24-45 .533 16-30 .533 30 1. 4 65 2.95 
Kelly Raymond 23 ll-26 .423 9-18 .500 38 1. 7 31 1. 35 
Brian Hanson 10 4- 7 . 571 4-9 .444 8 .8 12 1. 20 
Troy Metzger 12 5-13 .385 2-4 . 500 3 .3 12 1. 00 
SUND-VALLEY CITY 25 789- 1681 .469 371-:-571 . 650 947 37.9 2051 82.04 
OPPONENTS 25 690-1514 .456 405-597 .678 933 37.3 1880 75.20 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADERS : Barton 88 STEAL LEADERS: Bartow 36 
Bugner 88 Bugner 32 
3-PT FG MADE: White Owl 55-149 BLOCKED SHOTS : 
Bartow 43-91 
28 
STATE UNIVERSITY OF ND-VALLEY CITY 
NOTING THE YIKINGS .... First national tournament appearance since 1965 under legendary 
Viking coach W.E. "Bill" Osmon, a member of the NAIA Hall of Fame .... Team has three 
players on its roster with 3.5 grade point averages including two with 3.9 marks 
.... Leading scorer Steve Bartow missed all of the 1985-86 season with collapsed lung and 
top rebounder Chris Griffin sat out a year ago after tests discovered he is subject to 
Marfan's Syndrome .... Griffin is a 6-10 transfer from the University of Richmond and one of 
the tallest players in the North Dakota Collegiate Athletic Conference in several years 
.... Guards Val Finley and Perry White Owl are American Indians who transfered from United 
Tribes Eucational and Technical Center in Bismarck .... Schoo] was formerly known as Valley 
City State College, but recently became part of a branch system .... 
(l)Carroll WI 
(l)Wisconsin-LaCrosse 
Bemidji State MN 
Minnesota-Morris 
Huron SD 
@Dakota Wesleyan SD 
@Northern State SD 
Mary ND 
@North Dakota State 
@Moorhead State MN 
@SUND-Mayville 
Jamestown ND 
SUND-Dickinson 
(1) Ponderosa Classic 
+ District Tournament 
1986~87 S~ASON ~SULTS (20-5) 
W, 87-69 
L, 73-76 
W, 84-71 
W, 67-60 
w, 94-90 
w, 94-87 
W, 91-73 
W,100-81 
L, 70-87 
w, 85-68 
W, 84-77 
w, 77-59 
w, 81-59 
@SUND-Minot 
SUND-Mayville 
@Huron SD 
@James town ND 
@Mary ND 
Northern State 
@SUND-Dickinson 
SUND-Minot 
#SUND-Minot 
#SUND- Mayville 
+Carroll MT 
+Huron SD 
# NDCAC Tournament 
TOURNAMENL HISTO~¥ 
2 Appearances (0-2) 
1960: 
1965: 
l.to West Virginia Wesleyan, 84-109 
l.to Midwestern TX, 57-102 
29 
w, 98-96 
L, 69-71 
W, 82-'72 
w, 92- 74 
L, 81-99 
SD w, 85-80 
L, 67-81 
w, 68-5!:! 
W, 76-67 
W, 74- 72 
W, 89- 82 
W, 8~~-70 
Location: Duluth, Minnesota 
Head Coach: Dale Race 
UNIVERSITY OF MINNESOTA-DULUTH 
Assistants: Gary Holquist, Butch Kuronen 
Sports Information Director: Dave Fisher 
ABOUT THE COACH 
District: 13 
Nickname: Bulldogs 
Enrollment: 7519 
Conference: Northern 
Intercollegiate 
DALE RACE .... Has compiled a career collegiate record of 140-79 (.639) in seven years, 
including 88-36 and three district titles in three seasons at Duluth .... A 1970 graduate of 
Wisconsin-Oshkosh where he played in two NAIA national tournaments for the Titans (1968 
and 69) .... Four-year stint as assistant coach and four as head coach at the now defunct 
Milton College WI .... Served as assistant coach under Ken Anderson at Wisconsin-Eau Claire 
(1979-84) .... Has always stressed a strong defensive philosuphy and Duluth is ranked 7th in 
the nation in scoring defense this season, giving up just 68.4 points a contest .... The 
39-year-old native of Marinette, Wisconsin, and his wife Margaret have two daughters, 
Jenny (11) and Kari (9) .... 
ROSTER (*Probable Starter~ 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
4 4 Jim Hill G 6-0 160 So. Eau Claire, WI 
10 10 *Mark Robinson G 6-2 165 Fr. Burnsville, MN 
12 12 Victor Harvison G 6-2 175 Jr. Columbus, OH 
14 14 *Tod Kowalczyk G/F 6-3 170 Jr. DePere, WI 
20 20 Tom Hutton G 6-2 170 Sr. Hopkins, MN 
24 24 *David Thompson F/C 6-6 205 Jr. Hibbing, MN 
30 30 Steve Geels G 6-1 185 Fr. Brookfield, WI 
32 32 *Jim Olson F 6-7 195 Jr. Tomahawk, WI 
34 34 Rich Hirstein F 6-6 200 Sr. River Falls, WI 
42 42 *Jeff Guidinger F/C 6-8 205 Sr. Milwaukee, WI 
44 44 Lonnie Schock F/C 6-6 215 So. Glidden, WI 
52 52 Jeff VandenBerge F 6-5 195 So. Worthington, OH 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT FT-FTA PCT RKB AVG PTS AVG 
Jeff Guidinger 30 175-286 .612 106-151 .702 226 7.5 456 15.20 
Jim Olson 30 169-304 .556 63-91 .692 183 6.1 401 13.37 
David Thompson 30 161-297 .542 64-99 .646 187 6.2 386 12.87 
Tod Kowalczyk 30 ll0-218 .505 81-108 .750 86 2.9 309 10.30 
Tom Hutton 30 97-197 .492 29-44 .659 37 1.2 238 7.93 
Victor Harvison 29 68-146 .466 37-50 .740 85 2.9 175 6.03 
Mark Robinson 28 47-101 .465 5-8 .625 29 1. 0 107 3.61 
Jim Hill 25 36-54 .667 4-8 .500 16 .6 84 3.36 
Rich Hirstein 22 19-40 .475 4-7 .571 36 1. 6 43 1. 95 
Steve Geels 14 11-25 .440 6-9 .667 16 1.1 29 2.07 
Jeff VandenBerge 17 12-25 .480 3-10 .300 25 1.5 27 1.59 
Lonnie Schock 16 8-26 .308 5-9 .556 20 1. 3 21 1. 31 
MINNESOTA-DULUTH 30 917-1739 .527 407-597 .682 1075 35.8 2278 75 . 93 
OPPONENTS 30 774-1654 .468 418-582 .718 1026 34.2 2052 68.40 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADERS: Kowalczyk 130 STEAL LEADERS: Harvison 65 
Harvison ll5 Olson 47 
3-PT FG MADE: Hutton 15-28 BLOCKED SHOTS: Thompson 35 
Hill 8-13 Guidinger 34 
30 
,...... 
UNIVERSITY OF MINNESOTA-DULUTH 
NOTING THE BULLDOGS .... Third straight district championship after 26-year absence from the 
national tournament •... Won 15 of their last 16 games .... Leading scorer and rebounder Jeff 
Guidinger is from a family of 10 children, all with a first name starting with the 
letter"J" .... School is a dual member of the NCAA and plays Division I in ice hockey 
.... Guidinger became the Duluth career rebounding leader (719) and moved into 5th place on 
the all-time scoring list (1409) .... Lost twice to Wisconsin-Eau Claire where Coach Race 
was an assistant for five years .... Have won or shared five Northern Intercollegiate 
Conference championships in the 1980's .... School has a rapidly-growing student enrollment 
of over 7500 .... 
@Wisconsin-Superior 
Wisconsin-Parkside 
(1) Lakehead CAN 
(l)Wisconsin-Eau Claire 
Augsburg MN 
(2)Michigan Tech 
(2)Northern Michigan 
@Michigan Tech 
Wisconsin-Superior 
@Wisconsin-Eau Claire 
(3)Southwest State MN 
(3)Bemidji State MN 
(3)Northwood Institute MI 
@Southwest Missouri 
@Northern Michigan 
(1) American Family Classic 
(3) N-IC Holiday Tournament 
1986-87 SEASON RESULTS (24-6} 
W, 
W, 
w, 
L, 
W, 
W, 
W, 
L, 
W, 
L, 
W, 
W, 
w, 
L, 
L, 
76-86 Southwest State MN 
78-74 Northern State SD 
83-50 @Moorhead State MN 
54-58 @Minnesota-Morris 
72-56 Northern Michigan 
73-63 Winona State MN 
81-77 @Bemidji State MN 
64-67 @Southwest State MN 
79-71 @Northern State SD 
49-61 Moorhead State MN 
75-54 Minnesota-Morris 
88-47 Bemidji State MN 
87-62 @Winona State MN 
46-76 +Moorhead State MN 
66-85 +Southwest State MN 
(2) UP Classic 
+ District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
4 Appearances (2-:4) 
1958: 
1959: 
1985: 
1986: 
l.to East Texas State, 59-66 
d.Austin College TX, 87-79; l.to West Virginia Wesleyan, 75-90 
d.Biola CA, 43-40; l.to Central Washington, 57-58 
l.to David Lipscomb TN, 56-62 
31 
w, 83-64 
w, 75-66 
w, 64-57 
W, 62-48 
W, 79-73 
w, 71-55 
W, 73-63 
L, 76-86 ot 
w, 83-58 
W, 64--40 
W, 80-56 
w, 81-44 
w, 75-69 
w-. 91-60 
w, 78-69 
UNIVERSITY OF WISCONSIN-EAU CLAIRE 
Location: Eau Claire, Wisconsin 
Head Coach: Ken Anderson 
Assistants: Jack Bennett, Paul Mattiacci, Dick Palm 
Sports Information Director: Tim Petermann 
ABOUT THE COACH 
District: 14 
Nickname: Blugolds 
Enrollment: 9344 
Conference: Wisconsin 
State University 
KEN ANDERSON .... The most successful active coach in the NAIA ranks, has compiled a 19-year 
collegiate record of 447-100 (.817), all at Eau Claire .... Has never had a losing season in 
19 years, the poorest showing was a 15-12 finish in 1982-83 ... . The only coach to be named 
NAIA National Coach of the Year three times (1972-80-81 ) .... His teams have won 10 district 
and 12 Wisconsin Conference titles .... Holds a B.A. degree from Eau Claire and a M.A. from 
Wisconsin-Madison .... Basketball and baseball letterman at Eau Claire .... 54-year-old native 
of Abbotsford, Wisconsin, Anderson and his wife Gloria have a son (Jeff) and daughter 
(Wendy) .... Serves as the NAIA representative to the Me~'s Games Conunittee of 
ABAUSA .... Coached the 1979 United States team to the Gold Medal at the World University 
Games in Mexico City including such players as Kevin McHale, Andrew Toney and .Jeff 
Ruland .... 
ROSTER {*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
4 4 Kevin Reineke G/F 6-3 185 So. Hudson, WI 
10 10 Craig Campbell G 5-10 170 So. Kenosha, WI 
15 15 Scott Anderson G 6-2 175 So. Auburndale, 
20 20 *Mike Blair G 6-2 175 Sr. Mayville, WI 
22 22 *Chuckie Graves G 6-3 170 Sr. Dallas, TX 
WI 
30 30 *John Bowen G/F 6-3 180 Sr. Victorsville, CA 
32 32 Todd Oehrlein F 6-5 170 Fr. Sun Prairie, WI 
40 40 Chris Paulson F 6-5 205 Jr. Burlington, WI 
42 42 *Eric Davis c 6-7 210 So. Hamtramck, MI 
45 45 *Tim Blumentritt F 6-7 210 So. Minneapolis, MN 
50 50 Jeff Coenen F 6-8 210 Fr. DePere, WI 
54 54 Bruce Jonason c 6-8 225 Sr. Brooklyn Park, MN 
CUMULATIVE STATISTICS 
--- --- -----
NAME G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
Chuckie Graves 29 215-477 .451 61-82 .744 101 3.5 537 18.52 
Mike Blair 29 114-254 .449 84-101 .832 66 2.3 353 12.17 
Eric Davis 29 115-177 .650 51-88 .580 182 6.3 281 9.69 
John Bowen 29 109-248 .440 47-63 .746 146 5.0 277 9.55 
Tim Blumentritt 29 80-167 .479 18-48 .375 173 6.0 180 6.21 
Scott Anderson 11 19-43 .442 7-9 .778 13 1. 2 48 4.36 
Bruce Jonason 25 34- 64 .516 13-22 . 591 51 2.0 79 3 . 16 
Jeff Coenen 29 25-62 .403 17-26 .654 41 1.4 69 2 . 38 
Craig Campbell 29 24-51 .471 11-20 .550 16 .6 68 2.34 
Chris Paulson 12 2-5 .400 3-6 .500 10 .8 7 .58 
Kevin Reineke 6 0-2 .000 2-2 1.000 3 .5 2 .33 
Todd Oehrlein 0 0-0 .000 0-0 .000 0 .0 0 .00 
WISCONSIN-EAU CLAIRE 29 735-1546 .475 314-464 .677 957 33.0 1899 65.48 
OPPONENTS 29 602-1371 .439 321-465 .690 939 32.4 1617 55.76 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADERS: Blair 112 STEAL LEADERS: Graves 59 
Bowen 78 Bowen 58 
3-PT FG MADE: Graves 46-110 BLOCKED SHOTS: Davis 34 
Blair 41- 90 Blair 12 
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UNIVERSITY OF WISCONSIN-EAU CLAIRE 
NOTING THE BLUGOLDS .... Ranked 7th in the final NAI~ poll .... Finished second in the 1972 
tournament behind standout center Mike Ratliff .... Was 4th in 1980 and third in 1981 .. .. The 
nation's top defensive team, giving up just 55.8 points a game .... Takeaway vs giveaway 
ratio is also an important aspect of Blugold game with 148 less turnovers than their 
opponents this season . . . . Winners of 22 of their last 23 games .... Guards Chuckie Graves and 
Mike Blair were both unanimous all-district and all-league picks .... Graves needs 14 points 
to reach the 1000-career mark .... Blair's brother Tim plays in the backcourt at 
Wisconsin-Stevens Point and they were matched-up against each other three times this year 
including the District 14 title game .... School is one of the largest in the NAIA with over 
9000 students .... Always bring a large contingent of students and other supporte rs to 
Kansas City to cheer the team on .... Success of the 1972 team brought nearly 5000 fans to 
town and created such a shortage of hotel space that many of the students camped out i n a 
downtown Kansas City park .... 
(!)Bemidji State MN 
(!)Huron SD 
(2)Bethel MN 
(2)Minnesota-Duluth 
@Wisconsin-Superior 
Wisconsin-River Falls 
Wisconsin-Stout 
Minnesota-Duluth 
@Wisconsin-Green Bay 
(3)Marycrest IA 
(3)Drury MO 
@Hillsdale MI 
Wisconsin-Superior 
@Wisconsin-LaCrosse 
Northern Michigan 
1986-~87 __ ~~~SON _RKSULT~_{_~~_-::_;U 
W, 75-44 Wisconsin-Oshkosh 
W, 73-69 Wisconsin-Stevens Po i nt 
W, 98-49 @Wisconsin-Platteville 
W, 58-54 @Wis cons in-Whitewater 
L, 55-58 Wisconsin-Lacrosse 
W, 65-43 @Wisconsin--River Falls 
L, 52-55 @Wisconsin-Oshkosh 
W, 61-49 @Wisconsin-Stevens Point 
W, 44-41 Wisconsin-Platteville 
W, 92-50 Wisconsin- Whitewater 
W, 68-57 @Wisconsin-Stout 
W, 66-63 +Concordia WI 
W, 70-61 +Wisconsin-Parkside 
W, 80-53 +Wisconsin-Stevens Point 
w, 78-75 
(1) Blugold Tip-Off Tournament 
(3) Eau Claire Holiday Classic 
(2) Duluth Thanksgivin~ Classic 
+ District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
14 Appearances (19-15) 
I.to Southwestern KS, 30-39 
I.to Central Missouri, 36-54 
l.to West Texas State, 47-71 
I.to Pepperdine CA, 63- 85 
d.Portland State OR, 84-76; I.to Tennessee State, 61- 62 
W, 71-68 
W, 66--57 
W, 63-60 
W, 58- 57 ot 
W, 59-58 ot 
W, 48-·47 
w, 67- 64 
L, 52-60 
W, 88-86 4ot 
W, 58-56 
w, 59-49 
W, 62-42 
w, 61-56 
W, 52- 46 
1939: 
1945: 
1946: 
1951: 
1956: 
1970: 
1971: 
1972: 
d.Eastern Montana, 88-81; · l.to Kentucky State, 65-73 
d.Southern State AR, 66-50; d.Earlham IN, 97-76; l.to 
d.Bishop TX, 96-65; cl.Belhaven MS, 59- 53; d.Augustana 
d.Gardner-Webb NC, 83-68; l.to Kentucky State, 62- 71 
I.to Washburn KS, 50- 67 
Eastern Michigan, 80-87 
IL, 77--70; 
SECOND 
d. Central Wesleyan SC, 84-48; l. to Henderson State AR, 78--84 ot 
1974: 
1979: 
1980: cl.Cumberland KY, 84-61; d.Marymount KS, 56-49; d.Central Washington, 68- 61 ot ; 
I.to Cameron OK, 64-71 ; I.to Huron SD, 54- 59 FOURTH 
1981: 
1982: 
1986: 
d.St. Mary's TX, 61-59 ot; cl.Waynesburg PA, 22-21; d.Huron SD, 35- 29; 
1. to Bethany Nazarene OK, 54-62; d. Hillsdale MI, 90-60 THI.HD 
d.Mary ND, 74-73; d.St. Thomas Aquinas NY, 91-77; I.to USC-Spartanburg, 64-76. 
d.Cabrini PA, 63- 45 ; I.to Southwestern TX, 47-53 
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Location: Orange City, Iowa 
Head Coach: Les Douma 
Assistants: Richard Beach 
.NORTHWESTERN COLLEGE 
Sports Information Director: Bill Boote 
ABOUT THE COACH 
District: 
Nickname: 
Enrollment: 
15 
Red Raiders 
430 
Conference: Iowa NAIA 
LES DOUMA .... Has compiled a seven-year collegiate record of 112-73 (.605) .... Had a 
one-year stint at Westmar IA before taking over the Red Raider post in 1981 .... A native of 
northwest Iowa, spent many years as a high school basketball coach in the small towns 
of4Primghar, Sibley, Ida Grove and Sheldon .... A 1965 graduate of the University of 
Northern Iowa .... Also serves as the school's director of athletics .... He and his wife Bev 
have two sons, Brent, a member of the Northwestern freshman basketball team, and Craig, a 
high school freshman .... 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 ll Andy Schmillen G 5-9 160 Jr. Cherokee, IA 
14 15 Tom Beneke G 5-9 165 Sr. Palmer, IA 
22 23 *Dave Chickering G 5-10 170 Jr. Algona, IA 
24 25 Allan Visser F 6-4 185 So. Orange City, IA 
30 31 Brian Van Haaften G 6-3 170 Jr. Pella, IA 
32 33 Bill Decker F 6-5 190 Sr . Sioux City, IA 
34 35 *Bill Francis G 6- 1 185 Sr. Palmer, IA 
40 41 Rod Smith c 6-7 200 Jr . Earlham, IA 
44 45 *Al Anderson F 6-4 180 Jr. Cherokee, IA 
50 51 John Van Gorp c 6-5 200 Sr. Sheldon, IA 
52 53 *Doug Feekin F 6-4 200 Jr. Council Bluffs, IA 
54 55 *Kevin Van Veldhuizen c 6-9 225 Jr. Rock Rapids, IA 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
Bill Francis 31 365-638 .572 140-178 . 787 79 2.5 892 28.77 
Kevin Van Veldhuizen 31 251-465 .540 106-180 .589 494 15.9 608 19.61 
Al Anderson 31 142-224 .634 67-87 .770 151 4.9 351 11.32 
Dave Chickering 31 lll-228 .487 52-77 .675 57 1.8 304 9.81 
Doug Feekin 30 90-157 .573 42-55 .764 183 6 . 1 222 7.40 
Brian Van Haaften 28 64-ll8 .542 14-18 .778 67 2.4 143 5. ll 
Allan Visser 19 31-70 .443 16- 21 . 762 38 2. 0 83 4.37 
John Van Gorp 30 33-58 .569 14-24 .583 80 2 . 7 80 2.67 
Bill Decker 20 14-48 .292 14-18 .778 47 2.4 42 2.10 
Rod Smith 24 12-27 .444 ll-19 .579 46 1. 9 35 1.46 
Tom Beneke 17 9- 15 .600 3-4 . 750 6 .4 24 1.41 
Andy Schmi llen 31 12-35 .343 7-13 .538 36 1.2 35 1.13 
NORTHWESTERN · 31 ll67-2172 . 537 493- 704 .700 1317 42.5 2894 93.35 
OPPONENTS 31 949-2182 .435 343-482 .712 1019 32.9 2390 77.10 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADERS: Chickering 246 STEAL LEADERS: Chickering 61 
Francis ll6 Francis 44 
3-PT FG MADE: Chickering 30-66 BLOCKED SHOTS: Van Veldhuizen 103 
Francis 22-49 Anderson 6 
34 
-I 
NoRTHWESTERN COLLEGE 
NOTING THE RED RAIDERS .... First appearance since 1972 season .... Won last 11 games in a 
row .... One of the nation's top scoring teams, averaging 93.3 points a contest .... Great 
one-two punch in senior guard Bill Francis, averaging 28.8 points, and junior center Kevin 
Van Veldhuizen, scoring 19.6 per contest and leading the nation in rebounding with 15.9 a 
game .... All 12 players on tournament roster hail from northwest Iowa conununities 
.... Francis, who set a new Red Raider season scoring mark, played on a 1983 state 
championship team from Palmer, Iowa, recently featured on a network news program as a 
hotbed of basketball .... A total of nine team and six individual Northwestern offensive 
records were either tied or broken this season .... The 26 wins established an all-time 
high .... Athletic program primarily known for its football tradition, havinir won two NAIA 
national championships .... School affi Hated with the Dutch Reformed Church and the small 
town of Orange City is primarily composed of people of Dutch ancestry, including a wooden 
shoe factory and many windmills .... 
( l)Doane NE 
(l)Bellevue NE 
@Dakota Wesleyan SD 
(2 )S ioux Falls SD 
(2)South Dakota 
Midland Lutheran NE 
(3)Westmar IA 
(3) Morningside IA 
@Mount Marty SD 
@Northwest Missouri 
Southwest State MN 
(4)Buena Vista IA 
(4)Westmar IA 
@Midland Lutheran NE 
St. Ambrose IA 
Briar Cliff IA 
!_~~J?.:-:.~7-~~~-0N RES!J_~TS _  _(.27=_•'.l)_ 
L, 86-91 @Dordt lA 
W,110-70 Westmar 1A 
W,107-82 @Mount Mercy IA 
W, 81- 52 @Iowa Wesleyan 
W, 83-81 @Sioux Falls SD 
W,106-75 Dordt IA 
W,106-85 Mount Marty SD 
L, 72- 87 @Briar Cliff IA 
W,106-71 Grand View IA 
W, 80-74 @Westmar IA 
W,104-82 @Dana NE 
W, 84--46 Marycres t IA 
W, 94-77 +Uordt IA 
W, 90- 71 +Briar Cliff IA 
W,103-78 +St. Ambrose IA 
L, 67- 68 
(2) USO Tournament 
w, 83-77 
w, 109-83 
w, 58- 56 
L, 88-89 
w, 98-84 
W, 97-81 
W, 95-67 
w, 88-75 
W,106-63 
w, 89--87 
W,110-99 
w' 124-90 
w, 79-78 
W, 85- 82 
W, 106-78 
(1) Peru State Tournament 
(3) Morningside Tournament 
+ District Tournament 
(4) Northwestern Holiday Tournament 
1971: 
1972: 
l.to Jackson State MS, 91-96 
l.to West Georgia, 69-73 
TOURNAMENT HISTORY 
-------- - - - -
2 Appearances (0-2) 
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Location: Joplin, Missouri 
Head Coach: Chuck Williams 
Assistants: Ron Ellis, Mike 
Sports Information Director: 
MISSOURI SOUTBBRN STATB COLLEGE 
Resa, Alan Foster, Greg Garton 
Dennis Slusher 
ABOUT THE COACH 
District: 16 
Nickname: Lions 
Enrollment: 2683 
Conference: Central 
States 
CHUCK WILLIAMS .•.. 10-year collegiate coaching recor.d with the Lions of 173-135 (. 562) 
.... School had five consecutive losing seasons before his arrival .... Guided Lions to 
quarterfinals of 1978 NAIA tournament .... 1971 graduate of Southwest Missouri where he was 
a Division II All-American .... Has master's degree from Indiana University where he served 
as a graduate assistant for one · s .eason under Bobby Knight ... . Assistant coach at SW 
Missouri six years before taking the Lion post .... Member of SMSU Hall of Fame .... Native of 
Buffalo, Missouri .... Married, wife Debbie and daughter Sumner .... 
ROSTBR (*Probable Starters} 
Light Dark Name · POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 David Kirksey G 5-10 155 So. Buffalo, MO 
12 12 Greg Calhoun F 6-4 175 So. Birmingham, AL 
20 20 *Reggie Grantham G 6-0 165 Sr. Ypsilanti, MI 
22 22 James Foster F 6-4 175 Jr. Neosho, MO 
24 24 Warren Zeigler F 6-3 180 Fr. Tulsa, OK 
32 32 Jeff Starkweather G 6-4 175 Sr. Joplin, MO 
34 34 *Dwight McGlothin F 6-6 195 Jr. Chicago, IL 
40 40 *Chris Tuggle F 6-3 175 Sr. Memphis, TN 
42 42 *Willie Laster G 6-1 190 Sr. Chidester, AK 
44 44 Charles Mays F 6-4 195 Fr. Birmingham, AL 
52 52 *Marvin Townsend c 6-7 225 Sr. St. Louis, MO 
54 54 Bob Collier c 6-7 220 Fr. Nixa, MO 
CIJltULATIVE STATISTICS 
NAME G fG-FGA PCT FT-FTA PCT REB ·-~YG __ rrs AVG 
Chris Tuggle 32 271-458 .592 136-186 .731 210 6.6 679 21.22 
Marvin Townsend 32 240-474 .506 162-241 .672 259 8.1 643 20.09 
Reggie Grantham 32 195-416 .469 87-134 .649 97 3.0 503 15.72 
Dwight McGlothen 32 154-295 .522 33-53 .623 203 6.3 366 ll.44 
Willie Laster 31 109-229 .476 32-43 .744 67 2.2 285 9.19 
Jeff Starkweather 32 30-70 .429 45-52 .865 63 2.0 111 3.47 
Greg Calhoun 23 29-62 .468 14-23 .609 26 1.1 72 3.13 
James Foster 31 33-85 .388 17-26 .654 57 1.8 85 2.74 
Warren Zeigler 8 7-ll .636 4-6 .667 5 .6 18 2.25 
Bob Collier 26 12-30 .400 20-34 .588 30 1.2 44 1.69 
Charles Mays 14 4-11 .364 0-1 .000 11 .8 8 .57 
David Kirksey 8 1-3 .333 0-0 .000 0 .0 2 .25 
MISSOURI SOUTHERN 32 1092-2145 .509 550-801 .687 1120 35 . 0 2818 88.06 
OPPONENTS 32 1067-2154 . 495 451-630 . 716 1256 39.3 2675 83.59 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADERS: Grantham 95 STEAL LEADERS: Grantham 88 
Starkweather 89 Tuggle 74 
3-PT FG MADE: Laster 35-91 BLOCKED SHOTS: Tuggle 21 
Grantham 26-83 Grantham 19 
McGlothen 25-58 
36 
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MISSOURI SOUTHERN STATE COLLEGE 
NOTING THE LIONS .... Defeated Drury MO on a 3-point shot at the buzzer by senior forward 
Chris Tuggle, his only 3-point field goal of the season .... Lions made headlines with a 
January 7 upset victory over Big Eight Conference member Oklahoma State in Stillwater 
.... Both Tuggle and senior center Marvin Townsend went over the 1000-point career mark 
this season .... Senior guard Reggie Grantham played for NAIA national championship team at 
Fort Hays State KS (1984) .... Beat Drury twice during regular season but was still second 
in the Dunkel rating and had to win at the Panthers' home court for a third time .... 
1986-87 SEASON RESULTS (20-12} 
@School of Ozarks MO W, 88-71 @Wayne State NE 1, 69-70 
(l)SW Oklahoma W, 92-73 Kearney State NE W,100-97 
(l)NE Oklahoma 1, 94-105 Fort Hays State KS w, 77-74 
Rockhurst MO L, 77-80 School of Ozarks MO w, 89-64 
@Arkansas Tech 1, 81-83 Washburn KS L, 67-70 
(2)College of Ozarks AR 1, 79-82 Emporia State KS w, 85-76 
(2)Henderson State AR W,103-83 @F'ort Hays State KS L, 86--96 
@Drury MO w, 92-85 @Kearney State NE L, 93- 94 
(3)Arkansas Baptist w, 118--102 Wayne State NE W, 89--72 
(3)NE Oklahoma L, 95-101 Missouri Western W, 96-87 
Pittsburg Stale KS w, 74-66 @Emporia State KS w, 98- 89 
(4)Central Arkansas 1, 67-100 @Washburn KS L, 93-106 
(4)Harding AR w, 89-77 @f'i ttsburg State KS w' 110-86 
@Oklahoma State w, 81-75 +Evangel MO w, 85--68 
Drury MO w, 77-73 +William Jewell MO w, 100--96 
@Missouri Western L, 89-90 +Drury MO w·, 85-84 
(2 ) Drury Classic (1) Northeastern State Classic 
(3) MSSC Classic (4) Southeast Missouri Tournament 
+ District Tournament 
1972; 
1973: 
1978: 
TOURNAMENT HISTORY 
3 Appearances (3-3) 
l.to Glenville State WV, 66-68 
d.Fairmont State WV, 70-63; l.to Westmont CA, 70- 86 
d.Mississippi Valley, 78-59; cl.Ouachita Baptist AR, 69-56; l.to Quincy IL, 66-73 
37 
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Location: Searcy, Arkansas 
Head Coach: Jess Bucy 
Assistants: Nicky Boyd 
HARDI.NG UNIVERSITY 
Sports Information Director: Stanley Green 
ABOUT THE COACH 
District: 17 
Nickname: Bisons 
Enrollment: 2460 
Conference: Arkansas 
Intercollegiate 
JESS BUCY .... Completing his 18th season as a collegiate head coach, all with the Bisons 
.... Career mark of 220-283 entering the tournament .... Coached 15 seasons at Hector (Ark.) 
High School before coming to Harding with over 300 prep victories .... 1952 graduate of 
Arkansas State where he also earned a master's degree . ... Played professional baseball in 
the Detroit Tiger organization .. .. 54-years-old .. . . Wife Sue and daughters Carol and 
Beverly .... Has served several committees of the NAIA Basketball Coaches Association .... 
ROSTER _l!?rQ~able Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
4 5 *Tim Smallwood G 5-8 177 Jr. Tulsa, OK 
10 ll Curtis Washington G 5-ll 160 ~'r. Brinkley, AH 
14 15 Barry Thames G 6-2 175 So. St Louis, MO 
22 23 *Shannon Hughes G 6-5 191 Sr. Tyler, TX 
32 33 *Corey Camper G 6-4 204 Fr. Brinkley, AH 
34 35 David James G 6-3 195 Fr. St. Louis, MO 
40 41 Greg Stevenson F 6-4 207 So. Effingham, IL 
42 43 *Marvin Mathis F 6-5 177 Sr. Auburn Hills, MI 
44 45 *Rolando Garcia F 6-8 178 Fr. Little Rock, AR 
50 51 Sean French c 6-8 210 Fr. Belleville, IL 
52 53 Keith Miller c 6-7 199 Sr York, NE 
54 55 Carl Collins F 6-7 196 So. Valley Springs, AR 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME · G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Corey Camper 31 159-332 .479 92- 124 .742 174 5.6 426 13.74 
Shannon Hughes 31 103-271 .380 92-110 .836 ll4 3.7 354 11.42 
Marvin Mathis 31 125-265 .471 70- 95 .737 140 4.5 321 10.35 
Rolando Garcia 28 113-201 .562 60-93 .645 208 7.4 286 10.21 
Tim Smallwood 31 102--221 .462 39-61 .639 68 2.2 288 9.29 
Keith Miller 31 99-174 .569 44-59 .746 118 3.8 242 7.81 
Curtis Washington 29 46-101 .455 21-26 .808 25 .9 140 4.83 
Barry Thames 28 57-108 .528 22-32 .688 57 2.0 137 4 . 89 
David James 31 41-80 .513 21-46 .457 63 2.0 103 3.32 
Carl Collins 29 31-64 .484 8-27 .296 61 2.1 70 2 . 41 
Sean French 13 7-10 .700 2-6 .333 8 .6 16 1. 23 
Greg Stevenson 9 0-4 .000 0-1 .000 2 .2 0 0.00 
HARDING 31 884-1835 .482 475-684 . 694- 1154 37.2 2389 77.06 
OPPONENTS 31 904-1883 .480 450-664 .678 1066 34.4 2350 75.81 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
- - ·-~----
ASSIST LEADERS: Hughes 89 STEAL LEADERS: Hughes 58 
Camper 76 Camper 43 
3-PT FG MADE: - Hughes 56-151 Blocked Shots: Garcia 20 
Smallwood 45-92 
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HARDING UNIVERSITY 
NOTING THE BISONS .... First national tournament appearance . . .. Upset top-seeded and 
nationally-ranked Central Arkansas on a 3-point goal with five seconds left . ... Senior 
guard Shannon Hughes made all-district and all-conference for second year stra ight 
.... Team was 9-11 on February 1 and 9-2 down the stretch .... 18 vic tories set school 
record .... Freshmen played a significant role with forward Rolando Garcia and guard Corey 
Camper both starting and three other first year players seeing extensive acti on .. . . Hope 
to follow in footsteps of Arkansas-Monticello team from a year ago, which was a surprise 
district winner then went all the way to the national title game . ... 
1986-87 SEASON flliSULTS (18- lfil 
@Evangel MO w, 85-57 
@School of Ozarks MO L, 72-88 
Oklahoma Baptist w, 107-97 
@Union TN L, 86- 98 
College of Ozarks AR W, 73-71 
School of Ozarks MO W, 71- 60 
Arkansas College W, 83-63 
@Ouachita Baptist AR .L, 74-83 
Union TN L, 80-81 
( l )SE Missouri L, 67- 75 
( !)Missouri Southern L, 77-89 
@Central Arkansas L, 63-75 
Arkansas Tech W, 83- 79 
@Arkansas- Pine Bluff W, 85- 73 
Henderson State AR L, 83-84 
@Southern Arkansas L, 75- 83 
(1) Southeast Missouri Tournament 
+ District Tournament 
) 
FIRST TIME IN TOURNAMENT 
Hendrix AR 
@Arkansas·-Monti cello 
@College of Ozarks AR 
Ouachita Bapt ist AR . 
@Arkansas College 
Central Arkansas 
@Arkansas Tech 
Arkansas-Pine Bluff 
Southern Arkansas 
@Henderson State AH 
@Hendrix AR 
Arkansas-Monticello 
+Henderson State AR 
+Central Arkans as 
+Southern Arkansas 
TOURNAMENT HISTORY 
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W, 93-67 
w, 83--76 
L, 52·-69 
L, 85-88 
W, 63-61 
L, 54-84 
W, 80-79 
w, 76- 73 
W, 79-65 
W, 75-74 
L, 67-73 
w, 78-69 
w, 85-76 
w, 88-87 
w, 67-53 
ot 
ot 
Location: Waynesburg Pepnsylvania 
Head Coach: Rudy Marisa 
WAYNESBURG COLLEGE 
Assistants : Ray Natili, Larry Marshall, Tim McConnell 
Sports Information Director: Dan Giosta 
ABOUT THE COACH 
District: 18 
Nickname: Yellow Jackets 
Enrollment: 869 
Conference: Independent 
RUDY MARISA . ... Has compiled an eight-year collegiate record of 320-134 ( .705) with the 
Yellow Jackets including four consecutive ·District 18 championships .... A 1956 graduate of 
Penn State University with a master's degree from West Virginia University in 1963 .... Has 
built a strong program based on .solid defense and an opportunistic offense .... wife 
Jacquelyn, four sons Kurt, Kent; Kamerson and Kerry and one daughter, Autumn ... . 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 ll *Shawn Mccallister G 5-10 150 Jr. Homestead, PA 
12 13 Vance Walker F 6-3 160 Fr. Aliquippa, PA 
14 15 Kevin Lee G 5- ll 161 Jr . Charleroi, PA 
22 23 *Theron Hogue F 6-4 201 Sr. Washington, DC 
24 25 *Darrin Walls G 6-3 173 So . Pittsburgh, PA 
30 35 Ron Moore G 6-3 179 Fr. Washington, PA 
32 31 *Richard Puskar F 6- 5 179 Sr. Uniontown, PA 
42 43 Terry Clark F 6-4 183 Jr. Pittsburgh, PA 
44 45 Derrick Samuels c 6-7 209 So. Pi ttsburgh, PA 
50 51 Tom Carafa c 6-6 194 Fr. Pt. Marion, PA 
52 53 *Rob Montgomery c 6-4 193 So. Pittsburgh, PA 
54 55 Patrick Robinson F 6-5 198 Fr. Sharon, PA 
ClMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Darrin Walls 26 208-402 .517 97-138 .702 154 5.9 563 21.65 
Rob Montgomery 25 147-253 .581 80-llO .727 212 8.5 374 14.96 
Rich Puskar 26 161-295 .546 51- 63 .810 128 4.9 387 14.88 
Theron Hogue 26 148-287 .516 59-77 .766 171 6.6 357 13.73 
Shawn McCallister 26 63-138 .457 77-98 .789 62 2.4 203 7 . 81 
Derrick Samuels 24 62-116 . 534 25-41 .610 94 3.9 149 6.21 
Terry Clark 25 46-96 .479 31-50 .620 87 3.5 123 4 . 92 
Kevi n Lee 26 35-74 .473 22-28 .786 18 .7 100 3. 85 
Ron Moore 17 28-53 .528 6-11 .545 27 1.6 62 3.65 
Vance Walker 21 27-62 .435 12-18 .667 37 1.8 70 3.33 
Tom Caraf a 17 7-23 . 304 3- 8 .375 17 1.0 17 1.00 
Pat Robinson 17 5-17 .294 6-ll .545 20 1.2 16 .94 
WAYNESBURG 26 943-1834 .514 478- 665 . 719 ll51 44.3 2442 93.92 
OPPONENTS 26 798-1739 .459 396-588 , 673 928 35.7 2109 81.12 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADERS : Mccallister 195 STEAL LEADERS: McCallister 79 
Lee 83 Hogue 60 
3-PT FG MADE : Walls 50-98 BLOCKED SHOTS : Montgomery 100 
Puskar 14-29 Walls 46 
40 
r 
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WAYNRSBUHG COLLEGE 
NOTING THE YELLOW JACKETS .... Making their fourth straight appearance in Kansas City .... Won 
last nine games of the season and 14 of the last 15 .... Team was undefeated at home this 
year and 35-0 over past three seasons, 53-2 over five years .... Senior forward Theron Hogue 
and sophomore guard Darrin Walls both surpassed 1000 career points this year .... Walls is 
on target to become all-time career scoring leader before graduation .... Senior forward 
Richard Puskar was an NAIA Academic All-America pick in 1986 .... Beat two seeded teams in 
1984 (Denver CO and St. Mary's TX) before losing to eventual champion Fort Hays KS in the 
quarterfinals .... Early season loss to NAIA top 10 power West Virginia State, 79-117, was 
worst defeat in over five years .... 
1986-87 SEASON RESULTS (21-!D_ 
West Liberty State WV w, 99-84 @Point Park PA 
Wheeling WV w, 93-81 @Davis & Elkins WV 
Fairmont State WV W, 116-68 @St. Vincent PA 
California PA W, 92-74 @Fairmont State WV 
@Urbana OH L, 102-108 ot St. Vincent PA 
@Salem WV w, 88-84 @Geneva PA . 
Pittsburgh~Bradford PA W, 91-59 LaRoche PA 
(l)West Virginia State L, 79-117 Westminster PA 
(!)Glenville State WV W, 90-75 Point Park PA 
@West Liberty State WV L, 86-108 @Keuka NY 
@Westminster PA L, 86-89 @Pittsburgh-Bradford 
Geneva PA W,101-76 +Keuka NY 
@LaRoche PA w, 88-78 +Westminster PA 
(1) West Virginia State Tournament + District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
5 Appearances (3-5) 
l.to Beloit WI, 56-96 
d.Cedarville OH, 60-57; I.to Wisconsin-Eau Claire, 21-22 
W, 87-79 
w, 90-78 
w, 83-75 
L, 94-96 
W,106-91 
W,101-78 
W,112-89 
W, 96-64 
W, 95-86 
W,122-78 
PA w, 74-61 
W,102-70 
w, 71-63 
1949: 
1981: 
1984: 
1985: 
1986: 
d.Denver CO, 58-56 ot; d.St.Mary's TX, 61-59; l.to Fort Hays State KS, 55-78 
I.to Drury MO, 57-66 
I.to Atlantic Christian NC, 89-92 
41 
Location: Radnor, Pennsylvania 
Head Coach: John Dzik 
CABRINI COLLEGE 
Assistants: Mike Keeley, Joseph Kelly 
Sports Information Director: John Dzik 
ABOUT THE COACH 
District: 19 
Nickname: Cavaliers 
Enrollment: 721 
Conference: Eastern States 
JOHN DZIK ••.• Has built a highly-successful program for the Cavaliers .... Has compiled a 
seven-year collegiate record of 155-58 (.728) including four straight district titles .... A 
1972 graduate of West Chester P~ .... Assistant coach for five years at Division I St. 
Joseph's PA and one year at Division III Widener PA before taking over the Cabrini 
post .... 37-year-old native of Folcroft, Pennsylvania, and wife Suzanne have one son, 
Michael (11) .... Also serves as Cavaliers' athletics director and sports information 
director .... 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS 
4 4 *Allen Jones G 6-0 175 Sr. 
10 10 Jim Welde G 5-11 160 Jr. 
21 21 James Hillyard G 6-3 155 Fr. 
22 22 Jeff Kardos F 6-5 195 Sr. 
23 23 Rocco Sansone F 6-4 190 So. 
24 24 *Micah Waters F 6-5 175 So. 
25 25 *Brian Butler F 6-4 175 Jr. 
32 32 *Anthony Dade F 6-4 220 Sr. 
33 33 John Aivoziglou G 6-3 190 Jr. 
42 42 Lee Clowers c 6-7 195 Sr. 
44 44 *Karl Sartor F 6-4 225 Sr. 
ClJilULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB 
Allen Jones 31 185-367 ·.504 117-163 .718 177 
Micah Waters 30 169-386 .438 109-156 .699 135 
Anthony Dade 29 146-268 .545 72- 108 .667 198 
Brian Butler 30 133-247 .538 60- 92 .652 .133 
Karl Sartor 29 106-194 .546 45- 88 .511 203 
Jeff Kardos 30 93-214 .435 34- 55 .618 225 
John Aivoziglou 25 70-135 .519 12- 14 .857 45 
Jim Welde 29 52-115 .452 27- 44 .604 79 
James Hillyard 20 37- 74 .500 18- 20 .900 31 
Lee Clowers 23 22- 43 .512 13- 16 .813 60 
Rocco Sansone 10 4- 15 .267 2- 4 .500 26 
CABRINI PA 31 1018-2071 .518 511-762 .671 1324 
OPPONENTS 
ASSIST LEADERS: 
3-PT FG MADE: 
Welde 
Jones 
31 
Aivoziglou 
1121 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
134 
103 
11-26 
STEAL LEADERS: 
BLOCKED SHOTS: 
42 
Ha4ETOWN 
Philadelphia, PA 
Havertown, PA 
Philadelphia, PA 
Yardsville, NJ 
Philadelphia, PA 
Philadelphia, PA 
· Wilmington, DE 
Philadelphia, PA 
Eddystone, PA 
Riverside, CA 
Camden, NJ 
AVG 
5.7 
4.5 
6.8 
4.4 
7.0 
7.5 
1.8 
2.7 
1.6 
2.6 
2.6 
42.7 
36.16 
Jones 
Welde 
PTS 
487 
447 
364 
326 
257 
220 
152 
l:H 
92 
57 
10 
2603 
2263 
AVG 
15. 71 
14.90 
12.55 
10.87. 
8.86 
7.33 
6.08 
4.52 
4.60 
2.48 
1.00 
83.97 
73.00 
66 
48 
-,..... 
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CABRINI COLLEGE 
NOTING THE CAVALIERS .... Fourth consecutive appearance in the national tournament after 
first trip in 1984 .... Team has three 1000-point career scorers in senior guard Allen 
Jones , senior forward Karl Sartor and senior forward Anthony Dade .... Junior guard Jim 
Welde is the younger brother of former Cavalier All-American Dan Welde .... Small Catholic 
s chool outside of Philadelphia and located two miles from Villanova .... Coach Dzik points 
out that his team has been to more postseason playoffs in the last four years than Rollie 
Massamino's Wildcats .... Finished third in the prestigious National Catholic Tournament 
this year .. . . 
1986-87 SEASON RESULTS (24- 7} 
Delaware Valley PA W, 67-65 ot Alvernia PA w, 86-81 
( l )Millersville PA L, 66-67 @Baptist Bible PA W,131-92 
( l)East Stroudsburg PA W, 77-63 Allentown PA w, 80-63 
Eastern College PA w, 74-73 @Lincoln PA W, 85-78 ot 
(2 )Stony Brook NY W, 92-77 ot @Eastern College PA w, 86-77 ot 
(2)Alfred NY W, 86- 81 Spring Garden PA W, 104- 87 
@Spring Garden PA w, 74-73 Lincoln PA W, 101-79 
(3)Bloomsburg PA W, 79-74 @Philadelphia Pharmacy PA L, 65-66 
(3)Scranton PA L, 67-85 @Allentown PA w, 81- 68 
(4)Newport News VA W, 73-52 Salisbury State MD W,100-67 
(4)Shepherd WV L, 82-90 @St. Thomas Aquinas NY L, 77-80 
(5 )Viterbo WI w, 73- 61 #Spring Garden PA W, 88- 81 
( 5) Rosary IL W, 71-70 #Lincoln P.A L, 65-75 
(5 )Christian Brothers TN L, 64-68 +Alvernia PA w, ll8- 69 
(5 )Loras IA W, 82- 75 +Philadelphia Pharmacy PA w, 85-61 
Penn State--Harrisburg W, 122--63 
( l )Millersville Tip-Off Tournament (2)Alfred Tournament (3)Scranton Tournament 
(4)Shepherd New Year's Classic (5)National Catholic Tournament #Conference Tournament 
+District Tournament 
1984: 
1985: 
1986: 
TOURNAMENT HISTORY 
3 Appearances (0-3) 
1. to West Virginia Wesleyan, 73-113 
1. to Marycrest IA, 70-71 
1. to Wisconsin-Eau Claire, 45- 63 
43 
Location: Eureka, Illinois 
Head Coach: Dave Darnall 
· EUREKA COLLEGE 
District: 20 
Assistants: Dennis Dighton, Eric Buerkett 
Sports Information Director: Lynn Beer 
Nickname: Red Devils 
Enrollment: 500 
Conference: Prairie College 
· ABOUT THE COACH 
DAVE DARNALL .... Has compiled a career collegiate record of 236-101 (.704) in 13 years 
.... Previous nine seasons spent as a high school coach in Illinois .... 1965 graduate of 
Illinois State .... Serves as Associate professor of physical education at Eureka .... Native 
of Illinois .... Married, wife Bonnie, son Derek and daughter Tera .... 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
12 13 Tim Ricketts G 6-2 160 So. Cullom, IL 
14 15 Jeff Wooters F 6-5 170 So. Shelbyville IL 
22 23 *Rick Taylor G 6-3 150 Sr. Alton, IL 
24 25 *Greg Nunn . G 6-2 178 Sr . Markham, 11 
30 31 Kevin Root G 6-1 150 Fr. Hoopeston, IL 
32 33 *Tom Dooley F 6-3 175 so. Vandalia, IL 
40 41 *Alan Wright c 6-7 200 Sr. E.St. Louis, IL 
42 43 Todd Ritsema F 6-6 205 Fr. Lansing, IL 
44 45 Steve Redman F 6-6 210 So. Chrisman, IL 
50 51 Mike Coffman F 6-3 185 So. Decatur, IL 
52 53 Brad Bickett F 6-2 185 Fr Ohio, IL 
54 55 *Rob Kroehnke F 6-6 215 Sr . Wheaton, IL 
Cllm'LATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT FT-FTA PCT .REB AVG PTS AVG 
Greg Nunn 28 249-471 .529 57-71 .803 133 4.8 561 20.03 
Rick Taylor 28 196-376 .521 57-69 .826 80 2.9 482 17.21 
Alan Wright 28 139-241 .577 48-77 .623 230 8.2 400 14.28 
Rob Kroehnke 28 96-171 .561 42-88 .477 222 7.9 236 8.43 
Tom Dooley 28 121-257 .471 53-71 .746 134 4.8 282 10.07 
Tim Ricketts 28 34-77 .442 25-38 .657 31 1.1 112 4.00 
Steve Redman 18 33-65 .508 5-6 .833 48 2.7 76 4.22 
Todd Ritsema 18 13-37 .351 8-15 .533 32 1.8 34 1. 89 
Kevin Root 16 4-14 .286 14-17 .824 9 .6 22 1. 38 
Jeff Wooters 21 14-22 .636 7-10 .700 17 .8 35 1. 67 
Mike Coffman 10 5-10 .500 5-5 1.000 0 0.0 15 1.50 
Brad Bickett 6 3-6 .500 4-6 .667 4 . 7 10 . 1.67 
EUREKA 28 870-1693 .514 339-459 .739 945 33.8 2001 71.46 
OPPONENTS 30 629-1527 .412 244-344 .709 780 27.9 1786 63.79 
OTHER STATISTICAL LK~ERS 
ASSIST LEADER: Taylor 116 STEALS LEADER: 
Nunn 101 
3-PT FG MADE: Taylor 33-68 BLOCKED SHOTS: 
Ricketts 13-26 
44 
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EUREKA COLLEGE 
NOTING THE RED DEVILS .... Won 17 out of final 18 games and s t arted the s eason 10- 0 .... Won 
/ 
three consecutive tournaments over a two week period in late November and early 
December .... Nation's 12th ranked defensive team (63.8), completly shut down top- seeded 
McKendree in the District 20 final. McKendree was leading nation in scoring ( 105.7) and 
Red Devils upset them 63--62 .... Scoring paced by the backcourt tandem of Greg Nunn and Hi ck 
Taylor .... All Illinois natives on 12-player roster .... Small church-affiliated institution 
(Disc iples of Christ ) best known for its most famous graduate, President Ronald Reagan 
.... President Reagan received the NAIA Distinguished Alumnus Award in 1985 .... 
@NE Missouri 
~Simpson JA 
@Concordia IL 
(l )Judson IL 
( 1 ) Greenvi 11 e IL 
(2)Grand Rapids Baptist Ml 
(2)Wheaton IL 
{3) Illinois College 
(3 )Rose-Hulman IN 
!~Concordia MO 
@Missouri-St Louis 
@Blackburn IL 
Washington MO 
Pr i ncipia H 
( 1) Judson Tournament 
(3 ) Rose- Hulman Tournament 
+ Distri c t Tournament 
FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
1986-87 SEASON RESULTS (26-2} 
w, 72-69 @Maryville TN w, 63-61 
W, 74- 7] @Greenville IL W, 63-47 
w, 64-47 MacMurray IL w, 81-72 
w, 70--51 Iowa Wesleyan w, 75-61 
W, 61- 37 Blackburn IL W, 89-59 
W, 79-60 @Principia IL w, 79-67 
W, 73-70 Maryville TN W, 82-46 
w , 87-78 Greenville IL w, 94-61 
w, 76-72 Harris-Stowe MO W, 100-62 
w, 70- 60 @MacMurray IL L, 64-73 
L, 75-104 Lindenwood MO w, 104-72 
w, 78-74 +Roosevelt IL w, 91-70 
w, 68-64 +Illinois Tech W, 80-60 
w, 116--56 +McKendree IL w, 63-62 
(2) Wheaton Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
45 
TAYLOR UNIVERSITY 
Location: Upland, Indiano District: 21 
Head Coach: Paul Patterson 
Assistants: Mike Springer, Hick Teats 
Sports Information Director: Mike Springer 
Nickname: Trojans 
Enrollment: 1369 
Conference: Independent 
ABOUT THE COACH 
PAUL PATTERSON .... Has compiled a career collegiate record of 166- 82 (.669) in eight years 
at the helm of the Trojans .... 1964 graduate of Hanover IN where he earned his 
undergraduate degree and a master's from Central Missouri is 1966 ... .44- year--old nativP of 
Hammond, Indiana .. . . District 21 coach of the year twice .... Married, wife Phyllis, son 
Shannon (14 ) and daughter Michelle (17) .... 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
ll ll Doug Baker G 6-1 175 Jr. Van Buren, OH 
13 13 .Jon Hader G 6-0 165 J r. Danville, IN 
15 15 *Scott Polsgrove G 6-0 165 Sr. South Bend, IN 
21 21 Robby Phillips G 5-11 175 Jr. Indianapolis, IN 
23 23 *Jim Bushur G 6-1 180 So. Indianapolis, lN 
25 25 *Ralph Gee F 6--5 205 Sr. Muncie, I.N 
31 31 Ryan Sorrell G 5-11 185 Fr. Goshen, IN 
33 33 *Greg Habegger F 6-6 200 Sr. Ft. Wayne, IN 
35 35 Scott Dean F 6-3 180 Fr. Indianapolis, IN 
41 41 Eric Foister F 6- 2 165 So. Hartford City, 1N 
43 43 *Jay Teagle c 6-10 225 Fr. Marion, IN 
51 51 Brent Meyer F 6-4 190 So. Pettisville, OH 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT FT--FTA PCT HEB AVG PTS AVG 
------ - - --·- - -·--- -· -·- - ·- ---- -----
Ralph Gee 28 233-480 .485 88-109 .807 138 4.9 567 20.25 
Jim Bushur 31 215-448 .480 73-87 .839 119 3.8 569 18.35 
Jay Teagle 31 145-275. .~29 73-108 .676 255 8.2 31-}3 11. 71 
Greg Habegger 31 159-290 .548 34-46 .739 181 5.8 354 11.42 
Scott Polsgrove 31 44-94 .468 39-47 .830 86 2.8 146 4.71 
Robby Phillips 31 34-74 .459 36-46 .783 60 1. 9 104 3.35 
Brent Meyer 26 25-54 .463 19-21 .905 51 1. 9 69 2.65 
Scott Deari 20 16-42 .381 14-17 .824 29 1.5 47 2.35 
Jon Rader 14 7-15 .467 3-6 .500 12 .9 17 1. 21 
Doug Baker 5 3-3 1.000 0-0 .000 4 .8 6 l.LO 
Ryan Sorrell 5 1-3 .333 4-5 .800 4 .8 6 1.20 
Eric Foister 2 0-0 .000 0-0 .000 0 .0 0 .00 
TAYLOR 31 883-1779 .496 385-496 .776 1073 34.6 2252 72.65 
OPPONENTS 31 771-1734 .445 357-505 .707 1020 32 .9 1976 63.74 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADERS: Polsgrove ll8 STEAL LEADERS: Bushur 56 
Habegger 111 Gee 47 
3-PT FG MADE: Bushur 66-132 BLOCKED SHOTS: Teagle 45 
Polsgrove 19- 38 Gee 27 
46 
--
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TAYLOR UNIVERSITY 
NOTING THE TROJANS .... Third national tournament in the last four years .... Won last eight 
games of the season .... Led by senior forward Ralph Gee, an NAIA honorable mention 
All-America pick last season .... Team feature is a strong defense which is ranked in top 
ten nationally (63.7) .... Top free throw shooting team in the tournament ( .776 ) .... NAIA 
Executive Committee President Roger Jenkinson, is Chair of the Department of Geography at 
the school and was long-time Chair of the NAIA National Eligibility Committee .... Gee and 
starting guard Scott Pollsgrove are the only seniors on the team .... Freshman center Jay 
Teagle from Marion, Indiana, has been brightest newcomer, leading club in rebounding and 
providing inside stability .... Located in tiny community of Upland, halfway between 
Indianapolis and Fort Wayne... , 
(l)Grand Rapids Baptist 
( l)Calvin MI 
St. Francis IN 
(2 )Anderson IN 
(2)Wabash IN 
Hillsdale MI 
@Olivet Nazarene IL 
@Manchester IN 
(3)Anderson IN 
(3)Ferris state MI 
Wisconsin-Milwaukee 
@Hillsdale MI 
(4)Marian IN 
(4)Earlham IN 
Marion IN 
DePauw IN 
(1) Calvin Tournament 
( 3) Taylor Tournament 
+ District Tournament 
MI W, 
L, 
W, 
w, 
w, 
w, 
L, 
w, 
L, 
w, 
w, 
w, 
L, 
w, 
w, 
L, 
19~_§-:-87 SEASON Rli;~J!.111§ ___ ~1~-7 )_ 
82-70 @Tri-State IN 
65-66 @St. Francis IN 
82-55 @Spring Arbor MI 
62-58 ot Taylor IN 
55-43 (O)Kentucky State 
82- 67 Purdue Calumet IN 
79-81 @DePauw IN 
62-52 @Wabash IN 
59-62 IUPU-Indianapolis 
68--58 Franklin 1N 
79-55 @Earlham lN 
78-69 Wabash IN 
79-K~ ot +Anderson IN 
69-66 +lUPU-lndianopolis 
79-66 +Grace IN 
53-54 . 
(2) Wabash Tournament 
(4) Danville Lions Club Tournamnet 
TOURNAMEN'f HISTORY 
2 Appearances ( 0--2) 
1984: 
1986: 
l.to Fort Hays State KS, 47-70 
l. to Char lest on SC, 4 7--57 
47 
w, 66-54 
w, 71-68 
w, 55-45 
w 
' 
74·-·52 
w 
' 
78-76 
L, 70-73 
L, 62--69 
w, 80--64 
W, 92-62 
w, 72- 69 
w, 84-83 ot 
w, 74-61 
w, 81-5:3 
w, 81-74 
W, 79-69 
Location: Rio Grande, Ohio 
Head Coach: John Lawhorn 
RIO GRANDE COLLEGE 
Assistants: Kevin Purcell, Earl Thomas, Doug McFarland 
Sports Information Director: Tom Newmeyer 
ABOUT THE COACH 
District: 22 
Nickname: Redmen 
Enrollment: 1321 
Conference: Mid-Ohio 
JOHN LAWHORN .... Has compiled a seven year collegiate record at Rio Grande of 177-60 
(.747) . ... Ranked 7th prior to this season among active NAIA coaches in winning 
percentage .... A Rio Grande graduate in 1962 .... Had a successful 18-year prep coaching 
career in the Ohio high school ranks (273-99) before returning to his alma mater to take 
the head coaching position in 1980 .... Twice selected District 22 and Mid-Ohio Conference 
coach of the Year .... Wife Donita and two boys, Duke and Luke .... 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
15 15 *Anthony Raymore G 5-ll 120 So. Columbus, OH 
20 20 Joe White G 6-1 140 Fr. Canal Winchester, OH 
24 24 Steve Cluxton G 6-4 170 Fr. New Vienna, OH 
30 30 Jim Kearns G 6-1 140 So. McGuffey, OH 
35 35 Marc Gothard F 6-4 205 So. Circleville, OH 
40 40 Ray Singleton F 6-3 200 Jr. Painesville, OH 
41 41 John Lambcke F 6-5 205 Fr. Wilmington, OH 
42 42 *Mike Smith G 6-3 160 Sr. Cambridge, OH 
43 43 *Ron Rittinger F 6-6 200 Jr. Chillicothe OH 
44 44 *Joe Verhoff F 6-4 210 Sr . Kalida, OH 
50 50 *Doug Fogt F 6-7 210 Jr. Anna, OH 
52 52 Rob Jackson F/C 6-6 200 Fr. Springfield, OH 
CllfULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT l!'T-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Joe Verhoff 34 295-509 .580 173-238 .727 363 10.6 800 23.53 
Mike Smith 34 249-455 .457 138- 177 .780 123 3.6 671 19.74 
Ron Rittinger 34 259-441 .587 78-ll3 .690 225 6.6 596 17.53 
Jim Kearns 32 91-181 .503 88-107 .822 43 1. 3 296 9.25 
Anthony Raymore 34 117-202 . 579 65-84 .774 60 1.8 301 8.85 
Ray Singleton 26 68-131 .519 29-41 .707 64 2.5 167 6.42 
Doug Fogt 29 65-99 .657 20-48 .417 120 4.1 150 5.17 
Rob Jackson 21 18-45 .400 15-26 .577 48 2.3 51 2.43 
Steve Cluxton 16 7-14 .500 14-18 .778 15 .9 29 1.81 
Marc Gothard 23 ll-21 .524 15-26 .577 34 1.5 37 1.61 
John Lambcke 12 3-6 .500 10-15 .667 14 1.2 16 1. 33 
Joe White 12 . 4-11 .364 3-9 .333 6 .5 ll .92 
RIO GRANDE 34 1213-2132 .569 657-916 .717 ll49 33.8 3187 93.74 
OPPONENTS 34 889 26 . 1 2826 83.11 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADERS: Raymore 153 STEAL LEADERS: 
Smith ll4 
3-PT FG MADE: Verhoff 37-73 BLOCKED SHOTS: 
Smith 35-80 
48 
RIO GRANDE COLLEGE 
.NOTING THE REDMKN .... Sixth consecutive season of 20 or more wins .... all 12 players on 
roster hail from nearby Ohio communities ... . Senior forward Joe Verhoff passed the 2000 
career mark this season .... Verhoff was a high school teammate of NAIA All-America forward 
Randy Kortokrax of Findlay College OH, who the Redmen beat in the District 22 final 
.... Senior guard Mike Smith and Verhoff both named to the District 22 and Mid-Ohio 
all-star teams for the second straight season .... Most famous Rio Grande player of all-time 
was Clarence "Bevo" Francis who holds the collegiate single game scoring record of ll3 
points and who sold out Municipal Auditorium for his appearance at the NAIA tournament in 
1954 .... 0ne of the best free throw shooting teams in the tournament ... . 
1986--87 SEASON RESULTS (28-7} 
Dyke OH W, 97-88 Malone OH 
Oakland City IN W,102-77 @Mt Vernon Nazarene OH 
Glenville State WV 
(l)Wilmington OH 
'(l)Muskingum MI 
Cincinnati Bible OH 
Central State OH 
@Oakland City IN 
@Dyke OH 
@Findlay OH 
Defiance OH 
@Bluffton OH 
(2)Tiffin OH 
(2)Alma MI 
(3)Dyke OH 
(3)Thomas More KY 
(4)Pfeiffer NC 
(4)Catawba NC 
(1) Bevo Francis Classic 
(3) Wilmington Tournament 
+ District Tournament 
W,115-82 
W, 102-89 
w, 71-67 
1, 86-88 
w, forfeit 
1, 85-102 
w, 77-76 
1, 87-92 
w, 102-101 ot 
W, 104-89 
1, 83-105 
W, 97-79 
W,104-82 
w, 91-81 
W, 83-70 
w, 88-68 
Urbana OH 
Tiffin OH 
Walsh OH 
@Cedarville OH 
OOhio Dominican 
@Malone OH 
Mt Vernon Nazarene 
@Urbana OH 
@Tiffin OH 
@Walsh OH 
Cedarville OH 
Ohio Dominican 
+Tiffin OH 
+Walsh OH 
+Findlay OH 
(2) Muskingum Tournament 
(4) Catawba Classic 
TOURNAMENT HISTORY 
2 Appearances (2-2) 
1954: 
1985: 
cl.Arizona State-Flagstaff, 90-74: l.to SE Louisiana, 65-78 
cl.Berea KY, 89-86; l.to West Virginia Wesleyan, 68-84 
49 
OH 
W, 69-64 
W, 96-88 ot 
w, 101-90 
w, 97-80 
w, 74-68 
w, 79-78 
w, 85-79 
1, 74-85 
w, 94-68 
w, 78-73 
w, 76-72 
1, 80-81 
1, 76-78 
w, 102-83 
W, 99-76 
W, 74-71 
w, 91-84 
Location: Midland, Michigan 
Head Coach: Pat Miller 
Assistants: Mike LaRose 
NORTHWOOD IHSTITUTE 
District: 
Nickname: 
Enrollment: 
23 
Northmen 
1820 
Sports Information Director: Friz Reznor Conference: Great Lakes 
ABOUT THE COACH 
PAT MILLER .... Has compiled an 11-year collegiate record of 136-166 (.450), all at 
Northwood .... 1972 graduate of Michigan State University where he was a three-year starter 
on the basketball team including co-captain his senior year .... Also punted two seasons for 
the Spartan football squad .... Named Great Lakes Conference Coach of the Year in 1981 and 
was named NAIA District 23 Coach of the Year this season .... 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
11 11 *James SiDDilons G 6-2 Jr. Lansing, MI 
15 15 Jeff Wi 11 iams G 6-2 Fr. Burton, MI 
21 21 Todd Friedt F 6-5 So. Spruce, Ml 
23 23 *Kevin Brown F 6-6 Sr. Detroit, MI 
25 25 Kevin Austin G 6-3 Jr. Lansing, MI 
31 31 *Fred Ashe F 6-3 Jr. Lansing, MI 
33 33 Mike Cozad c 6-9 Jr. Ogemaw Heights, MI 
35 35 *Mike Urbanus G/F 6-5 Fr. Bear Lake, MI 
41 41 Rick Johnson F 6-5 Jr. Ann Arbor, MI 
43 43 Steve Sontich c 6-6 Sr. DeWitt, MI 
45 45 Craig Cherne c 6-6 Sr. Omena, MI 
51 51 *Reggie Taylor c 6-5 Sr. Toledo, OH 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Kevin Brown 28 222-428 .348 76-112 .679 246 8.8 521 18.61 
James SiDDilons 29 235-427 .550 46-50 .920 79 2.7 528 18.21 
Fred Ashe 29 174-394 .442 56-90 .622 181 6.2 439 15.14 
Kevin Austin 27 119-229 .520 56-86 .651 109 4.0 296 10.96 
Mike Urbanus 30 79-166 .476 57-81 .704 95 3.2 240 8.00 
Steve Sontich 30 75-148 .507 67-91 .736 137 4.6 217 7.23 
Reggie Taylor 29 84-176 .477 23-36 .639 131 4.5 191 6.59 
Craig Cherne 27 14-27 .519 11-13 .846 41 1.5 39 1.44 
Todd Friedt 15 7-21 .333 9-12 .750 10 .7 25 1.66 
Mike Cozad 12 8-16 .500 7-8 .875 13 1.1 17 1.42 
Jeff Williams 19 5-15 .333 0-0 .000 4 .2 10 .53 
Rick Johnson 3 0-1 .000 0-0 .000 1 .3 0 .00 
NORTHWOOD 30 1021-2046 .499 410-581 .706 1142 38.1 2527 84.23 
OPPONENTS 30 1003-2055 .488 418-627 .667 1151 38.4 2510 83.67 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADER: Austin 133 STEALS LEADER: Ashe 63 
Ashe 99 Austin 43 
3-PT FG MADE: Ashe 31-68 BLOCKED SHOTS: Taylor 32 
Urbanus 26-52 Sontich 15 
50 
--
....-
NORTHWOOD INSTITUTE 
NOTING THE NORTHMEN .... Won first district championship in only 3rd playoff appearance in 
the history of the program .... Recently announced they are dropping out of the GLIAC and 
ending their dual affiliation with NCAA Division II in favor of NAIA independent 
status .... Senior forward Kevin Brown, junior forward Fred Ashe and junior guard James 
SiDU11ons all reached 1000-point plateau this season .... SiDU11ons, Ashe and ,junior guard Kevin 
Austin form Northwood's "Sexton Connection", as all three are graduates of Lansing's 
Sexton High School .... Sinunons and Brown have been named to the 1987 all-district 
team .... Institute is a business and industrial school, formed in 1959 at Alma, Michigan by 
two educators who saw a need to incorporate the teachings of the American free enterprise 
system into the college classroom .... 
@Albion MI 
@St. Mary's Ml 
Alma MI 
Michigan-Dearborn 
@Calvin MI 
Siena Heights MI 
(l)Northern State SD 
( l)Winona State MN 
(l)Minnesota-Duluth 
St. Mary's MI 
@Saginaw Valley MI 
Wayne State MI 
Hillsdale MI 
@Oakland MI 
@Grand Valley MI 
(1) NIC Holiday Tournament 
+ District Tournament 
FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
l~~~--87 ~~Afi.Q~ RESUL'fS _ l 16-l_'!J 
L, 83-87 Michigan Tech W, 79-71 
W, 95-92 Lake Superior Ml L, 87-·95 
W, 101-66 @F'erris State MI L, 78-96 
w, 90-73 Grand Rapids Baptist MI w, 80-72 
L, 77-87 Grand Valley MI L, 79-80 
w, 81-79 Saginaw Valley Ml w, 72- 59 
w, 90-80 @Wayne State MI L, 70-79 
w, 94- 86 Aquinas MI w, 101-85 
L, 62-87 @Hillsdale Ml w' 108-106 
w, 91-87 Oakland MI w, 76-71 
L, 64-68 @Michigan Tech L 
' 
90-103 
L, 74---76 @Lake Superior MI L, 87-89 
w, 83-80 Ferris State MI L, 77- 97 
L, 85-97 +Siena Heights MI w 
' 
95-89 
L, 89-92 +Saginaw Valley MI w, 89-81 
51 
Location: Nashville, Tennessee 
Head Coach: Frank Wilson 
TRRVECCA NAZARENE COLLEGE 
Assistants: Steve Harris, Fred Harris 
Sports Information Director: Morris Stocks 
ABOUT THE COACH 
District: 24 
Nickname: Trojans 
Enrollment: 758 
Conference: Tennessee 
Collegiate 
FRANK WILSON .... Has compiled a career collegiate record of 255-101 (.716) over 11 seasons 
. . .. Had brief 3-year coaching stint at his alma mater, Olivet Nazarene IL, prior to taking 
over at Trevecca .... Named District 24 coach of the year .... 46- year-old native of Bradley , 
Illinois ... :Wife Debbie and five children, Mark (21), Jennifer (16), Carrie (9) and 
Jeffrey ( 4) .... 
ROSTER {*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Avery Patton G 5-10 160 Sr. Nashville, TN 
ll ll *Charles Brooks G 6-1 165 Jr. Nashville, TN 
21 21 Reggie Tiller G 6-1 185 Sr. Erin, TN 
25 25 *Sandy McClain G 6-1 170 Jr. Nashville, TN 
30 30 Lane Price G 5-9 170 Fr. Myrtle Beach, SC 
31 31 *Mac Heaberlin c 6- 9 195 Jr. Nashville, TN 
33 33 *Scott Hiser F 6-5 185 Jr. Louisville, KY 
34 34 Stacy Mason F 6-5 180 Jr. Adairsville, KY 
42 42 Antonio Terry F 6-5 190 Fr. Chicago, IL 
44 44 Lon Hadwin F 6-5 205 Fr. Clearwater, FL 
CUMULATIVE STATISTICS 
-
NAME G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
Avery Patton 30 292- 599 .487 122-187 .652 128 4.3 750 25.00 
Charles Brooks 31 207-403 .514 140-180 .778 128 4.1 566 18.26 
Sandy McClain 31 185-388 .477 134-172 .779 202 6.5 545 17.58 
Mac Heaberlin 31 121-218 . .5.55 104-143 .727 275 8.9 346 lL 16 
Scott Hiser 31 106-209 .507 77- 104 .740 260 8.4 289 9.32 
Stacy Mason 31 95-178 .533 40-64 .675 --23§ 7 .6 230 7.42 
Reggie Tiller 30 54- 115 .469 19-27 .704 37 1. 2 197 6.57 
Lane Price 19 7-17 .412 18-22 .818 ll .6 32 1. 68 
Antonio Terry 18 9-19 .474 4-6 .667 18 1.1 22 1.22 
Lon Hadwin 25 11-24 .458 6- 13 .462 28 1.0 28 1.12 
TREVECCA NAZARENE 31 1094-2193 .499 671-932 . 720 1352 43.6 2967 95.71 
OPPONENTS 31 931-2142 .435 516-709 .728 ll61 37.5 2556 82.45 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADERS: Patton 203 STEAL LEADERS: Patton 68 
McLain 113 Brooks 41 
3-PT FG MADE: Patton 44-120 BLOCKED SHOTS: Heaberlin 32 
McClain 41-110 Mason 15 
52 
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TRKVECCA .NAZARHNE COLLKGE 
, 
NOTING THE TRO.JANS .... Set school record with 28 victories .... won 19 straight and 23 out of 
last 24 .... Beat defending national champions David Lipscomb in three of four meetings 
including semifinals of District 24 playoffs .... Went 15-0 at home this year .... Three guard 
offense features senior Avery Patton, who set career scoring mark at Trevecca (2370) and a 
single game high of 43 points in district championship win over Lee College .... Patton 
named District 24 Player of the year .... Regular players refered to as the "magnificent 7", 
seeing most of the playing time during the season .... Ranked 7th nationally in scoring 
offense (95.7) and among the leaders in rebounding percentage .... 
(l)Bristol VA 
(l)Gardner-Webb NC 
(2)Freed- Hardeman TN 
( 2)Union TN 
(2)David Lipscomb TN 
West Virginia Wesleyan 
Hannibal-LaGrange MO 
@Lincoln Memorial TN 
@Bristol VA 
Freed-Hardeman TN 
David Lipscomb TN 
@Christian Brothers TN 
Union TN 
@Bethel TN 
Cumberland TN 
@Freed-Hardeman TN 
( 1) Trojan Classic 
+ District Tournament 
FIRST TIME IN TOURNAMENT 
1986-87 SEASON RESULTS (28-3) 
W,120-79 @Belmont TN 
W, 83-64 Lindsey Wilson KY 
W,103-80 Bethel TN 
W, 91-87 Lambuth TN 
L, 93-99 Christian Brothers TN 
W,115-93 @Union TN 
W,101-73 @Cumberland TN 
L,102-116 Bristol TN 
W, 96-85 Belmont TN 
W, 88-75 @Lambuth TN 
W, 101-91 @David Lipscomb TN 
L, 84-90 @Lindsey Wilson KY 
W, 88-74 +Bethel TN 
W, 88-78 +David Lipscomb TN 
W, 80-65 +Lee TN 
w, 109-95 
(2) TCAC Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
53 
w, 97-80 
w, 96-82 
W, 93- 81 
W, 108-74 
w, 82-64 
W, 97- 87 
w, 72·--71 
w, 94-84 
w, 94-88 
w, 94-79 
w, 108-100 
W, 73-58 
W,10.1 - 74 
W, 112-106 2ot 
W, 94-86 
Location: Marietta, Georgia 
Head Coach: George Pericles 
SOUTllBHN TBCBNICAL INSTITUTE 
Assistants: James Waldon, Richard Stallworth 
Sports Information Director: Bob Giles 
ABOUT THE COACH 
District: 25 
Nickname: Runnin Hornets 
Enrollment: 2222 
Conference: Georgia 
Intercollegiate 
GEORGE PKRIDES .... Has compiled a career collegiate coaching record of 334-141 (.703) over 
15 years .... Spent four years at Palm Beach Atlantic FL where he was 82-43 for the Sailfish 
.... Has 252-98 mark at Southern Tech in 11 seasons .... A 1966 graduate of Florida State 
with a master's from Florida A&M in 1968 .... 43-year-old native of Sanford, Florida .... Took 
Running Hornets to five consecutive national tournaments (1978-82) . .. Wife Debbie, daughter 
Angie (12) and son Jason (6) .... Also serves as athletics director ... . 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 John Boulware G 5-ll 160 So. St Mary's, GA 
ll ll David Shelton G 5-ll 150 Fr. Dry Ridge, KY 
12 12 Anthony Daniel F 6-4 155 Sr. Hartwell, GA 
15 15 *Fred Watson G 6-0 160 Sr. Gadsden, SC 
20 20 *Craig Collard G 6-2 170 Jr. Louisville, KY 
25 25 Reagan Earney G 6-0 160 So. Warrenton, GA 
33 33 Darren Holley p 6-4 200 Fr. Albany, GA 
40 40 Preston Gates F 6-3 190 Sr. La Grange, GA 
42 . 42 *Terry Givens F 6-4 185 Jr. Belle Glade, FL 
44 44 *Eric Jones F 6-4 230 Sr. Savannah, GA 
52 52 Chris Carter F 6-3 210 Jr. Valdosta, GA 
54 54 *Dennis Williams p 6-5 200 Sr. Gainesville, FL 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG--FGA PCT FT-FTA · PCT RKB AVG PTS AVG 
Dennis Williams 32 143-206 .694 79-118 .669 200 6.3 365 11.41 
Terry Givens 33 124-215 .577 93-148 .628 ll5 3.5 341 10.33 
Fred Watson 32 140-251 .558 35-49 . 714 92 2.9 314 9.81 
Anthony Daniel 33 134-240 .558 46-55 .836 ll3 3.4 314 9.52 
Eric Jones 31 103-176 .585 81-106 .764 102 3.3 287 9.26 
Craig Collard 33 94-204 .461 93-104 .894 67 2 . 1 282 8.51 
Chris Carter 32 61-89 .685 37-61 .607 98 3.1 159 4.97 
Preston Gates 32 55-103 .534 41-50 .820 86 2.7 152 4.75 
John-Boulware 33 45-84 .536 37-48 .771 65 2.0 127 3.85 
David Shelton 12 20-36 .555 2-2 1.000 5 .4 45 3.75 
Reagan Earney 10 3-6 . 500 2-2 1.000 1 .1 9 .90 
Darren Holley 10 2-6 .333 4-10 .400 7 .7 8 .80 
SOUTHERN TECH 33 918-1615 .568 579-791 .732 1047 31. 7 2422 73.39 
OPPONENTS 33 806-1719 .468 354-504 .702 855 25.9 2084 81.12 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADERS: Watson 109 STEAL LEADERS: Watson 48 
Daniel 100 Collard 41 
54 
--
-
-
SOUTHERN TECHNICAL INSTITUTE 
NOTING THE RUNNIN llORNETS .... First appearance since string of five straight trips to 
Kansas City (1978-82) .... Ranked 19th in the final regular season NAIA top 20 ... . Leads the 
nation in field goal accuracy, shooting .568 from the field .. ; . Always working for the 
inside shots, having attempted only seven 3-point field goals all season .... Among national 
leaders in defense (63.2) .... State technical institution with primary curriculum leading 
to engineering degrees .... Lacks size with tallest starter at 6-5, but motion offense 
creates offensive opportunities .... Has played two other teams in the tournament, defeating 
Auburn-Montgomery in overtime to capture the AUM classic and losing to Wayland Baptist in 
the Washburn Classic .... 
1986--87 _ __§E4!)0N RESULTS (27- 6) 
Philander-Smith AR w, 85-70 Shorter GA 
Allen SC W, 88-68 Kennesaw GA 
(!)Xavier LA L, 64-77 @LaGrange GA 
(!)Southern-New Orleans LA W, 90-67 Georgia College 
Allen SC W, 86-64 Piedmont GA 
Florida Memorial w, 78-58 @North Georgia 
(2)Tennessee Temple W, 72-46 Georgia Southwestern 
(2)Auburn-Montgomery AL w, 73-71 ot @Berry GA 
Faulkner AL w, 78-63 @Shorter GA 
(3)Southern Nazarene OK L, 65-71 LaGrange GA 
(3)Geneva PA . w, 73-68 @Georgia College 
(3)Wayland Baptist TX L, 58-62 @Kennesaw GA 
Montevallo AL w, 70-52 @Montevallo AL 
@Piedmont GA w, 77-57 +Nova FL 
North Georgia W, 66-61 +North Georgia 
@Georgia Southwestern L, 61- 73 +Georgia Southwestern 
Berry GA W, 85-56 
(1) Auburn-Montgomery Tournament 
(3) Washburn Tournament 
(2) Southern Tech Tournament 
+ District Tournament 
1978: 
1979: 
1980: 
1981: 
1982: 
I.to Quincy IL, 63-70 
TOURNAMENT HISTORY 
5 Appearances (3-5) 
d.Cal State-Dominguez Hills, 75-66; I.to Quincy IL, 57-61 
l.to St. Augustine's NC, 63-66 ----...._,,_ 
d. Franklin Pierce NH, 82-75; 1. to Bethany Nazarene OK, 58--88 
cl.Paul Quinn TX, 84-79; 1. to Saginaw Valley MI, 61--67 
55 
W, 92-79 
W, 62-59 
L, 62-64 
W, 69-66 
w, 79-50 
W, 68-63 
W, 75-70 
w, 68--62 
w, 81-66 
W, 73-66 
w, 79-68 
w, 68-62 
L, 50-53 
w, 79-51 
W, 60-58 
W, 57--54 
ATLANTIC CHRISTIAN COLLEGE 
Location: Wilson, North Carolina 
Head Coach: Gary Edwards 
Assistants: Mark Faithful 
Sports Information Director: Gary Edwards 
ABOUT THE COACH 
District: 26 
Nickname: Bulldogs 
Enrollment: 1038 
Conference: Carolinas 
GARY EDWARDS .... Has turned the fortunes of Atlantic Christi an basketball, inheriting a 
team that was 5-21 and compiling a 3- year mark of 62-34 ( .646 ) the last three seasons 
.... 1979 graduate of Virginia Wesleyan where he also served as assistant coach for three 
years after graduation .... Moved on to Hofstra NY as assistant coach for two years before 
taking over the Bulldog post in 1984 .... 30- year-old native of Virginia Beach, Virginia 
. . .. Married, wife Brita .... Also serves as school's sports information director .... 
ROSTER (*ProbabJe Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Doren Chapman G 6- 0 175 Sr. Baltimore, MD 
12 12 *Gilbert Rucker G/ F' 6-6 170 Sr. Winston-Salem, NC 
20 11 Keith Seegers G 6-2 155 So. Paterson, NJ 
22 22 Ricky Henry G 6- 2 185 So. Wilmington, DE 
31 31 Art Bane F 6- 6 190 Sr. Goldsboro, NC 
32 32 *Rick Melendez G/ F 6-5 205 Sr. Lorain, OH 
33 33 *Arnold Vinson F 6- 6 190 Sr. Wilson Mills, NC 
34 34 Darryl Turner F 6- 7 195 Fr. Virginia Beach, VA 
41 41 Vince Dooms F 6<~ 215 .Jr. Charlott esville , VA 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT __ _ __fT-::ITA _____ ~'L __ ffi:IL __ _Ay_c; __ ___ P:f~ _ - -- -~-~g 
- - -------- -
Rick Melendez 32 225-439 .513 40-49 .816 200 F .., J ..... 5:3 7 16.78 
Doren Chapman 32 187-452 .414 91-· 114 .798 106 3.3 515 16.09 
Gilbert Rucker 32 180-366 .492 104- 132 .788 195 6.1 473 14.78 
Vince Dooms 31 110--257 .428 102--128 .797 185 6.0 332 10.71 
Ricky Henry 33 113-234 .483 65-106 .613 109 3.3 292 8.85 
Arnold Vinson 31 109-215 .507 63-88 . 716 158 5.1 281 9.06 
Darryl Turner 29 53-102 .520 18-32 .563 97 3.3 124 4.28 
Keith Seegers 32 34-79 .430 11- 22 .500 34 1.1 87 2.72 
Art Bane 20 11-31 .355 3-9 .333 0" 
" I 1.9 25 1. 25 
ATLANTIC CHRISTIAN 33 1083-2315 .468 554- 784 .707 1396 42.3 2845 86.21 
OPPONENTS 
ASSIST LEADERS: 
3-PT FG MADE: 
33 
Chapman 
Melendez 
Chapman 
Melendez 
979-2116 .463 488-710 .687 1278 
O'.fHEH STATISTICAL ~AD~~ 
190 
63 
50-133 
47-109 
STEAL LEADERS: 
BLOCKED SHOTS: 
56 
38.7 2552 
Chapman 
Melendez 
Vinson 
77 . 33 
75 
46 
17 
-ATLANTIC CHRISTIAN COLLEGE 
NOTING THE BULLDOGS .... 2nd straight national tournament appearance after 31 -year absence 
(1955) •... Have been injury-plagued during the season .... Leading scorer Rick Melendez and 
forward Arnold Vinson have both missed games with ankle injuries .... Team was top seed for 
the eight-team Carolinas Conference postseason tournament and lost to the number eight 
school in first round with roster down to seven players, four sick with the flu 
bug .... Only one player, reserve guard Ricky Henry, has played in all 33 games .... Melendez 
and senior guard Doren Chapman selected to the District 26 all-star team .... Chapman called 
best guard in the District since Guilford's Lloyd Free by Catawba's Hall of Fame coach Sam 
Moir .... Bulldogs beat Division I UNC-Wilmington, which lost one point contest at Indiana 
and three point game to Navy in Colonial Conference Tournament finals .... 
1986-87 SEASON RESULTS (25-8} 
@Mount Olive NC w, 99-89 Guilford NC w, 80-75 
(!)Catawba NC w, 80-70 @Pembroke State NC w, 91-83 
(l)C.of Charleston SC L, 62-65 High Point NC W,105-84 
Ferrum VA W,103-'78 @Pfeiffer NG W, 90-82 
(2)Virginia Wesleyan w, 96-82 Lenoir-Hhyne NC W, 98-67 
(2)Catholic DC W,104-86 Wingate NC W, 83-61 
@High Point NC w, 84-79 @Guilford NC L, 76- 82 
Catawba NC w, 84-81 @Elon NC L, 95- 100 
Elon NC L, 76-79 @Catawba NC W,100-99 
@Southampton NY L, 92-99 Pembroke State NC w, 94--74 
@New York Tech w, 78-67 @Methodist NC w' 104-79 
@UNC-Wilmington w, 62-59 Pfeiffer NC . w, 77-74 
(3)Southern-New Orleans LA w, 93-80 @Lenoir-Rhyne NC L, 72-76 
(3)Xavier LA L, 66-69 #Pfeiffer NC L, 68-·80 
Husson ME w, 87-75 +Catawba NC W, 108-92 
@Wingate NC W, 73-68 +High Point NC · W, 67-64 
Mount Olive NC W,100-60 
(1) College of Charleston Invitational 
(3) Gold Rush Classic 
(2 ) Christopher Newport Invitational 
# Carolinas Conference Tournament 
+ District Tournament 
1955: 
1986: 
TOURNAMENT HISTORY 
2 Appearances (2-2 ) 
d.Evansville IN, 95-88; l.to Arkansas Tech, 74-93 
d.Waynesburg PA, 92-89; I.to St. Thomas Aquinas NY, 71-77 
57 
AUBURN UNIVERSITY AT r«>NTGOMERY 
Location: Montgomery, Alabama 
Head Coach: Larry Chapman 
Assistants : Jack Schweers, Thad Fitzpatrick 
Sports Information Director: Jack Schweers 
District: 
Nickname: 
Enrollment : 
27 
Senators 
3443 
Conference : Independent 
ABOUT THE COACH 
LARRY CHAPMAN .... Completing his 13th season as a coilegiate head coach with a career mark 
of 230-163 ( .585) .... Has built the AUM program from its beginnings to a perennial power in 
District 27, completing his 10th season with the Senators .... Served three years as head 
coach at Georgia Southern College following successful term as freshman coach at Auburn 
University and head coach at Auburn High School .. .. 1964 graduate of Auburn where he was a 
three-year starter for the Tiger basketball team under legendary coach Joe Eaves .... B.A. 
degree from Auburn in physical education and M.A. in administration .... also serves as 
AUM's director of athletics . . .. In demand in the Montgomery area as a motivational 
speaker .... The 45- year-old native of Ludowici, Georgia, and wife Sandra have four 
children, Clint (18) , Larry (17), Christa (14) and Luke (7) . ... 
ROSTER {*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 L.K. Hooten G 6-1 170 Jr. Troy, AL 
ll ll *Bobby Harris G 6-0 165 Jr. Nashville, 
12 12 Jeff McCoy G 6- 2 175 Jr. Lafayette, 
20 20 *Ed Card G 6-2 185 Jr . Auburn, AL 
TN 
AL 
23 23 *Orlando Graham c 6-8 220 .Jr. Montgomery, AL 
24 24 *Kent Crenshaw F 6-3 215 Jr. Montgoinerey, AL 
25 25 Bernard Staley G 6-2 190 So. Cordele, GA 
30 30 *Darren Golson F 6-4 205 Sr. Autaugaville, AL 
32 32 Sandy Anderson F 6-6 205 Jr. Columbia, SC 
33 33 Alphonso Bell F 6-5 190 So. Baxley, GA 
34 34 Leon Miller c 6-7 195 Jr. Ft Mitchell, AL 
40 40 Michael Hudson F 6-7 215 Fr . Mobile, AL 
ClJofULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
- ----
Orlando Graham 17 86-159 .541 42-79 .532 135 7.9 214 12.59 
Darren Golson 29 122-234 .521 89-128 .695 160 5.5 333 11.48 
Bobby Harris 27 105-228 .461 50-61 .820 68 2.5 298 11.04 
Ed Card 29 ll0-221 .498 71- 102 .696 81 2.8 297 10.24 
Alphonso Bell 27 73-161 .453 29-47 .617 82 3.0 200 7.41 
Sandy Anderson 30 71-141 .504 42-76 .553 174 5 . 8 186 6.20 
Kent Crenshaw 30 70-133 .526 38-59 .644 90 3.0 178 5.93 
Leon Miller 30 40-83 .482 59-80 .738 163 5 . 4 159 5.30 
L.K. Hooten 28 37-84 .440 13-28 .464 52 1.9 106 3.79 
Bernard Staley 23 26-59 .441 8-14 . 571 9 .4 60 2.61 
Scott Chandler ll 9-18 .500 7-11 .636 18 1. 6 25 2.27 
Michael Hudson 27 19-53 .358 19-35 .543 49 1.8 55 2.04 
AUBURN-MONTGOMERY 30 836-1747 .479 490-756 .648 1206 40.2 2263 75.43 
OPPONENTS 30 762-1714 . 445 407-754 . 540 856 28.5 2057 68.57 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADER : Card 125 STEALS LEADER: Card 35 
Hooten 102 Hooten 29 
3-PT FG MADE : Harris 38-80 BLOCKED SHOTS : Miller 3!) 
Andersen 19 
58 
AUBURN UNIVERSITY AT f«>NTG<l4ERY 
NOTING THB SENATORS .... Team qualifies for its first national tournament finals after 
school record 23 victories ...• The nation's fourth best rebounding team with a .584 
percentage .... West Texas State transfer Orlando Graham has been a prominent addition after 
leading the Missouri Valley Conference in rebounding during the 1985-86 season .... Guard 
L.K. Hooten is half-brother of Greg Pinckney, who led Wayland Baptist TX into the national 
championship game two years ago .... School is only 20-years-old, established in 1967 by the 
Alabama state legislature as a branch campus of Auburn University .... Senator athletics 
also known for its outstanding men's tennis program which captured third in the nation 
last year and is ranked first in the 1987 pre-season poll .... 
@Southern-New Orleans LA 
(l)Southern-New Orleans LA 
(1) Xavier LA 
@William Carey MS 
(2)Troy State AL 
(2)Alabama State 
(3)Limestone SC 
(3)Southern Tech GA 
North Alabama 
( 4)Dillard LA 
(4)Troy State AL 
@Xavier LA 
@Georgia Southwestern 
Athens State AL 
@Montevallo AL 
(1) Senator Classic 
(3) Southern Tech Tournament 
+ District Tournament 
FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
1986-87 SEASON RBSULTS (23-7) 
W, 92-79 
w, 92-65 
w, 75-73 
L, 78-80 
w, 69-61 
w, 83-78 
w, 83-75 
L, 71-73 
w, 70-64 
w, 106-90 
w, 76-71 
W, 64-60 
L, 65-68 
L, 61-65 
w, 74-51 
2ot 
@Birmingham-Southern 
@Talladega AL 
@Faulkner AL 
Alabama-Huntsville 
@North Alabama 
Alabama State 
Faulkner AL 
Talladega AL 
Birmingham-Southern 
Montevallo AL 
William Carey MS 
@Athens State AL 
@Alabama-Huntsville 
+Faulkner AL 
+Birmingham-Southern 
(2) Miller-Hornet Classic 
(4) AUM Holiday Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
59 
AL W, 85-73 
w, 89-69 
W, 73-71 
W, 75-59 
L, 54-68 
L, 68-71 
L, 81-88 
w, 84-58 
AL · W, 65-59 
w, 64-60 
W, 73-60 
W, 76-74 2ot 
W, 78-76 
W, 90-75 
AL w, 49-46 
WEST VIRGINIA STATE COLLEGE 
Location: Institute, West Virginia 
Head Coach: Craig Carse 
Assistants : Edgar Randall, Bob Starkey 
Sports Information Director: Bryce Casto 
ABOUT THE COACH 
District: 28 
Nickname : Yellow Jackets 
Enrollment: 2188 
Conference: WVIAC 
Craig Carse ... Completing his fourth season as a collegiate head coach, all at West 
Virginia State, where he has compiled a 74-42 (.638) record for the Yellow 
Jackets .... Graduated Magna Cum Laude from Bethany College WV, where he was a standout 
collegiate player .. . . Has a B.A. in physical education/psychology and earned a M.S. degree 
from West Virginia University .... Had stints as an assistant coach at Bethany and Salem 
College WV prior to taking the Yellow Jacket helm . . . . 30 years old ... Wife Leslie is a 
financial analyst at West Virginia State and they have two children, son David and 
daughter Lindsey ... 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Joey Oden G 5-7 160 So. Dunbar, WV 
21 21 *Omar Booth F 6-7 180 Fr . New York, NY 
22 22 Ruben Noles G 6-2 200 So. Pittsburgh, PA 
24 24 *Ron Legette G 6-0 190 Sr. Syracuse, NY 
31 31 *Wayne Casey G 6- 3 195 So. Charleston, WV 
34 34 James Layne F 6-6 210 So. Huntington, WV 
42 42 Jeff Woods F 6-6 205 Jr. Seattle, WA 
43 43 Stan Cartey F 6-8 210 Jr . New York, NY 
44 44 *Larry Bryson F 6-9 225 Sr. Charleston, WV 
54 54 *Ron Moore F 7-0 240 Sr . Brooklyn, NY 
Cu.nJLA.TIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Ron Moore 30 353-601 .587 137- 247 . 555 323 10.8 843 28.10 
Ron Legette 30 264-502 .526 133- 182 .731 107 3.6 689 22.97 
Wayne Casey 29 182-380 .479 51- 77 . 662 110 3.8 443 15.28 
Larry Bryson 25 119-202 .589 38-57 .667 152 6.1 276 11.04 
Jeff Woods 28 108-235 .460 31- 58 .534 139 5.0 256 9.14 
Omar Booth 30 68-131 .519 22-43 . 512 295 9.8 158 5.27 
James Layne 30 54-107 .505 27-43 .628 110 3.7 135 4.50 
Stan Cartey 23 44-78 . 564 17-43 .395 77 3 . 3 105 4.57 
Ruben Noles 28 12-35 .343 14- 20 .700 32 1.1 38 1.36 
Joey Oden 25 13-35 . 371 1-4 .250 12 . . 5 34 1. 36 
WEST VIRGINIA STATE 30 1238-2372 .522 478- 782 .611 1609 53 . 6 3030 101. 00 
OPPONENTS 30 895-2135 .419 581- 819 .709 1307 43.6 2482 82.73 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADERS: Ron Legette 303 STEAL LEADERS: Ron Legette 89 
Wayne Casey 98 Omar Booth 48 
3- PT FG MADE: Ron Legette 28-68 BLOCKED SHOTS : Ron Moore 88 
Wayne Casey 28-:-72 Omar Booth 35 
60 
WEST VIRGINIA STATE COLLEGE 
NOTING THE YELLOW JACKETS ... Ranked 5th in the final regular season NAIA top 20 poll •... Won 
both the West Virginia Intercollegiate Athletic Conference (WVIAC) regular season crown 
and postseason tournament and became the first team to qualify for the national 
tournament .•• Enters the tournament with a 17-game winning streak .... Rated as the 6th best 
small college (Div, II, · III and NAIA) by the "Dunkel Basketball Index", a 
nationally-syndicated collegiate forecast service ... Has the most-scouted small college 
player in 7-foot center Ron Moore, who averaged 28 points, 11 rebounds and shot 59 percent 
from the field .... Team was second in the nation in scoring, averaging over 100 points a 
contest .... Lost a 93-76 decision to Lousiana State early in the season and LSU coach Dale 
Brown called the Yellow Jackets "the best NAIA team I've ever seen" .... Guard Ron Legette, 
who averaged 23 points a game and earned NAIA national player of the week honors, teams 
with Ron Moore as one of the best 1-2 punches in the country .... Moore has over 2,000 
points and 1,000 rebounds in his career and Legette has tallied 2,000 points and 1,000 
assists .... Five players on the roster are from New York .... School was on NAIA suspension 
last year for recruiting violations .... First NAIA tournament appearance since 
,...... 1963 .... Located just nine miles east of the state capital and largest cit9y--Charleston .... 
-
-
-
....... 
Bluffton OH 
West Virginia Wesleyan 
@West Virginia Tech 
@Concord WV 
West Liberty State WV 
West Virginia Tech 
Dyke OH 
(!)Louisiana State u 
(1) Denison OH 
(!)Concordia NY 
(2)Waynesburg PA 
(2)Gardner-Webb NC 
@U.of Charleston WV 
Glenville State WV 
@West Virginia Wesleyan 
(1) BYU-Hawaii Tournament 
# WVIAC Tournament 
1986-87 SEASON RESULTS (27-3} 
W,135-89 @Bluefield State WV 
W, 126-105 Concord WV 
L, 81-99 Shepherd WV 
w, 90-66 Bluefield State WV 
w, 89-80 U.of Charleston WV 
W, 93-71 @Alderson-Broaddus 
w, 90-74 @Davis & Elkins WV 
L, 76-93 @Shepherd WV 
w, 99-72 @West Liberty State 
W,103-77 Wheeling WV 
W, 117-79 @Fairmont State WV 
w, 98-71 @Salem WV 
L,101-104 #Shepherd WV 
w, 99-66 #West Virginia Tech 
W, 109-104 ot #Bluefield State WV 
(2) Yellow Jacket Classic 
TOURNAMENT HISTORY 
2 Appearances (1-2) 
1961: 
1963: 
d.Whitworth WA, 90-89; l.to Winston-Salem NC, 76-86 
l.to Augsburg MN, 57-67 
61 
W, 107-93 
W, ll4-83 
W, 105-89 
W,114-91 
W, 89-87 
WV W,100-69 
W, 110-78 
w, 93-71 
WV W, 106-91 
W, 94-82 
W, 105-94 
W, 85-73 
w, 80-64 
w, 106-78 
W, 116-89 
Location: Hilo, Hawaii 
Head Coach: Bob Wilson 
Assistants: Tim Lovejoy 
UNIVERSITY or HAWAII AT HILO 
District: 29 
Sports Information Director: Laura Erickson 
Nickname: Vulcans 
Enrollment: 2309 
Conference: Independent 
ABOUT THE COACH 
808 WILSON .... Has compiled a 13-year collegiate coaching record of 221-189 (.539) .... Began 
his college coaching at Phillips University OK where he won a district title in 1984, 
taking the Haymakers to the national tournament .... Moved to Hilo in 1984-85 and has 
rebuilt the Vulcan program ... . A 1969 graduate of the University of Wyoming where he was a 
3-year starting guard for the Cowboys .... The 39-year-old Wilson and wife Tammy have two 
daughters, Saundi and Nikki .... Serves as 2nd Vice-President of the NAIA Men's Basketball 
Coaches Association .... 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
4 4 *Jim DeGroot G 6-5 180 Sr. Denver, co 
ll ll JJ Vroom G 6-2 165 So. Pukalani,HI 
20 20 Brian Lewis G 6-0 175 Fr. Culver City, CA 
22 22 *Vincent Ray G 6-3 185 Jr. Panorama City, CA 
23 23 Sean Francisco G 5-10 160 Sr. Hawi, HI 
24 24 *Kris Terrell G 6-5 200 Sr. Aurora, co 
25 25 *Todd Miller F 6--5 200 Sr. Brooks, KY 
31 31 Mike Thrower G 6-3 190 Sr. Las Vegas, NV 
32 32 Sean Grey c 6-9 220 Jr. Littleton, co 
33 33 *Mario Long F 6-6 200 Sr. Oakland, CA 
34 34 Carl Moose F 6- 6 230 Sr. Honolulu, HI 
35 35 Anthony Smith F 6-9 225 Sr. Aurora, co 
CUMULATIVE STATISTICS 
----------- -
NAME G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Vincent Ray 32 185-342 .541 83- 131 .634 152 4.8 473 14.78 
Mario Long 32 176-326 .540 91-148 .615 199 6.2 443 13.84 
Todd Miller 32 135-277 .487 92-130 .708 148 4.6 376 ll. 75 
Jim DeGroot 25 93-170 .547 58-73 .745 131 5 . 2 244 9. 76 
Kris Terrell 32 115-210 . 548 39-44 .886 118 '.3 . 7 310 9.69 
Mike Thrower 32 66-145 .455 46-55 .836 61 1. 9 183 5. 72 
Sean Grey 32 69-121 .570 34-46 .739 85 2.7 172 5.38 
Anthony Smith 19 42-87 .483 11-17 .647 41 2.2 95 5.00 
Carl Moose 32 26-51 .510 36-61 .590 77 2 .4 88 2.75 
Brian Lewis 25 22-54 .407 9-16 .563 24 1. 0 56 2.24 
JJ Vroom 16 9-19 .474 5-7 .714 11 .7 23 1.44 
Sean Francisco 19 7-19 .368 12-17 .706 26 1. 4 27 1.42 
HAWAII-HILO 32 949-1833 .518 529-764 .692 1177 36.8 2511 78.47 
OPPONENTS 32 794-1779 .446 505-702 .719 990 30.9 2219 69.34 
OTHER STATISTICAL LEADEilS 
ASSIST LEADERS: DeGroot 162 STEAL LEADERS : DeGroot 60 
Ray 104 Ray 43 
3-PT FG MADE: Terrell 41-87 BLOCKED SHOTS: Long 38 
Ray 20-46 DeGroot 30 
62 
,-
UNIVERSITY OF HAWAII AT HIW 
NOTING THE VULCANS .... First Appearance in the national tournament since 1980 .... Became 
first school from Hawaii to qualify for the NAIA tournament in 1977 .... Seniors Jim 
DeGroot, Todd Miller and Sean Grey all started their careers at Phi 11 ips OK and came with 
Coach Wilson when he took the Vulcan coaching post in 1984 .... Team started 0-3 this season 
including a loss to tournament entry Washburn KS in the opener, but won 20 of their next 
24 .... Went 6-0 in the Hawaiian Conference before losing to Chaminade .... Ended up tied with 
Chaminade for the District 29 regular season loop title with 6-2 records and beat the 
Silverswords on their home court in the playoffs .... Three of the varsity players were 
named to the university Dean's list for the fall semester .. . . Last year's leading scorer · 
Mike Thrower has been hindered by a knee injury much of the season but still played in all 
32 games .... 
( 1) Washburn KS L, 
(1) Quincy IL L, 
UNC-Charlotte L 
' Alaska Pacific w, 
Florida Southern W, 
Kansas Newman w, 
Kansas Newman L, 
Central Connecticut W, 
Dubuque IA w, 
Dubuque IA w, 
Oklahoma Christian w, 
Oklahoma Christian w, 
Pacific OR W, 
Oklahoma Baptist W, 
@Pacific Lutheran WA w, 
@U. of Idaho L, 
(1) Hilo Classic 
1986- 87 SEASON RESULTS (23-~ 
73-81 @Lewis Clark State ID 
73--75 @Easter.n Washington 
45-69 Alaska-Anchorage 
76-58 Alaska-Fairbanks 
76-65 ot Concordia NY 
82-71 Ursinus PA 
64-65 @Brigham Young-Hawaii 
69-49 (a)Chaminade HI 
84-69 Hawaii Loa 
82-68 Hawaii Pacific 
79-72 Brigham Young-Hawaii 
64-52 Chaminade HI 
80-46 @Hawaii Loa 
99-78 @Hawaii Pacific 
79-63 +Hawaii Pacific 
63-69 +Chaminade HI 
+ District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
3 Appearances (2-3) 
1977: 
1978: 
1980: 
d. Spring Garden PA, 81-66; 1. to Illinois Wesleyan, 74--85 ot 
d.Franklin IN, 76-74; l.to Grand Canyon A:l, 67-83 
l.to Loras IA, 70- 72 
63 
L, 81-85 
W, 71-65 
L, 64-67 
w, 99-77 
w, 91-79 
W, 94-63 
W, 99-84 
W, 78-72 
W, 77-72 
w, 97-82 
w, 78-74 
L, 65-73 
w, 69-58 
L, 79-82 
W, 110-69 
W, 76-67 
WILLIAM CAREY COLI.KGB 
Location: Hattiesburg, Mississippi 
Head Coach: Steve Knight 
Ass_istants: Larry Holmes, Tracy English 
Sports Information Director: Larry Holmes 
ABOUT THE COACH 
District: 30 
Nickname: Crusaders 
Enrollment: 1100 
Conference: Gulf Coast 
STEVE KNIGHT .... The fortunes of Crusader basketball turned successful with his arrival 
five seasons ago .... Five-year record of 109-50 (.686) including five consecutive District 
30 championships and national tournament appearances ..... A 1978 Southern Mississippi 
graduate where he played basketball and was a standout baseball player .... Spent two years 
in the Seattle Mariner organization before coming to William Carey in 1982 .... 30-year-old 
native of Hattiesburg .... Wife Regina and daughter Shanna (3) .... 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS 
10 11 Rocky Evans G 6-0 175 Sr. 
12 13 *Stephen Bankston G 6-1 170 Sr. 
20 21 Greg Smith F 6-2 180 Fr. 
22 23 *Greg Hatten G 6-3 170 Sr. 
24 25 Robert Young F 6-5 185 Sr. 
30 31 Braxton Crumpler G 6-4 180 Sr. 
32 33 *Clarence Gray F 6-7 170 Sr. 
40 41 Todd McDonald G 6-1 170 Sr. 
42 43 *Dwayne Jones F 6-5 185 Sr. 
44 45 *Julian Moore c 6-7 208 So. 
50 51 Isaac Simmons c 6-5 225 Jr . 
Cll4ULATIVE STATISTICS 
NAME 
Greg Hatten 
Clarence Gray 
Rocky Evans 
Julian Moore 
Greg Smith 
Stephen Bankston 
Robert Young 
Isaac Simmons 
Braxton Crumpler 
Dwayne Jones 
WILLIAM CAREY 
OPPONENTS 
ASSIST .LEADERS: 
3-PT FG MADE: 
G 
35 
34 
31 
34 
32 
31 
34 
34 
30 
23 
35 
35 
Banks 
Hatten 
Hatten 
Crumpler 
FG-.FGA PCT FT-FTA PCT REB 
249-494 .504 106-133 .797 .167 
207-373 .555 135-178 .758 237 
186-345 .539 72- 94 .765 107 
96-190 .505 32- 49 .653 155 
76-139 .547 60- 86 .698 71 
78-148 .527 47- 62 .758 59 
72-130 .554 50- 76 .658 139 
49-102 .480 34- 42 .810 95 
33- 84 .393 0- 3 .000 21 
14- 30 .467 6- 14 .429 26 
1066-2065 .516 554-752 .737 1260 
1025-2190 .468 554-800 .693 1206 
OTHER STATISTICAL LKADERS 
164 
91 
41-90 
17-42 
STEAL LEADERS: 
BLOCKED SHOTS: 
64 
HOMETOWN 
Pascagoula, MS 
Covington, LA 
Petal, MS 
Hattiesburg, 
Hattiesburg, 
Picayune, MS 
New Orleans, 
LaPlace, LA 
Houma, LA 
Leakesville, 
Cantonement, 
AVG PTS 
4.8 645 
7.0 550 
3.5 450 
4.6 224 
2.2 214 
1. 9 212 
4.1 194 
2.8 132 
0.7 83 
1. 1 34 
36.0 2769 
34.5 2713 
Hatten 
Bankston 
Moore 
Hatten 
MS 
MS 
LA 
MS 
n 
·AVG 
18.43 
16.18 
14.50 
6.59 
6.69 
6.84 
5. 71 
3.88 
2.77 
1.48 
79.11 
77.51 
57 
31 
78 
15 
--
WILLIAM CAREY COLLEGE 
NOTING THE CRUSADERS .... Five consecutive national tournament appearances .... Finished 
second to host Washburn KS in the prestigious WIBW Classic in December .... Senior guard 
Greg Hatten and senior forward Clarence Gray both surpassed the 1000-point career mark 
this season .... Hatten ranks 6th on the Crusader all-time scoring list (1621 ) .... Sophomore 
center Julian Moore set school record with 78 blocked shots .... Forward Dwayne Jones had 
arthoscopic knee surgery prior to the season and missed several games .... Entire bench is 
utilized and starting lineup has changed throughout the year .... Split a pair of games with 
national tournament entrant Auburn-Montgomery and defeated Wayland Baptist TX in first 
round of the Washburn tournament .... 
1986-87 SEASON RESULTS (23- 12} 
@Faulkner AL L, 81-100 @Dillard LA L, 71-73 
Arkansas-Pine Bluff w, 82--72 Spring Hill AL w, 90-83 
Auburn-Montgomery AL W, 80-78 @Southern-New Orleans LA w, 100-84 
(l)Ouachita Baptist AR L, 73-81 @Louisiana College w, 78-65 
(l)Bishop TX w, 87-78 Mobile AL w, 76-61 
(2 )Birmingham-Southern AL W, 95-90 @Belhaven MS L, 77-80 
(2)Mississippi College w, 94-85 Xavier LA L,95-108 
@Arkansas-Pine Bluff W, 78- 74 @Tougaloo MS w, 82-69 
(3 )Livingston AL L, 81-98 Dillard LA L,89-102 
@Mississippi College w, 64--61 @Spring Hill AL W, 65-62 
Southern-New Orleans LA W, 108-97 Louisiana College w, 73-64 
(4 )Wayland Baptist TX w, 65-62 @Mobile AL W, 75- 60 
(4)Southeastern Oklahoma W, 68-56 @Auburn-Montgomery AL L, 60-73 
(4)Washburn KS L, 68- 85 Belhaven MS W, 78-67 
Livingston AL w, 88-82 @Xavier LA L, 78-90 
Mississippi College 1, 74-81 +Spring Hill AL W, 72--71 
Faulkner AL L, 81-85 +Xavier LA w, 70-68 
Tougaloo MS w, 75-70 
( l )Dallas Baptist Classic (2)Denominational Tournament 
(4)Washburn Tournament +District Tournament 
(3 )Meridian Tournament 
1983: 
1984: 
1985: 
1986: 
TOURNAMENT HISTORY 
- --- ----- - -----
4 Appearances (1-4) 
l.to Loras IA, 78-85 
d.Missouri Western, 90-74; l. t o West Virginia Wesleyan, 68- 86 
1. to David Lipscomb TN, 66-68 
l.to Charl eston WV, 73- 78 
65 
Location: Sparkill, New York 
Head Coach: David Possinger 
ST. THOMAS AQUINAS COLLEGE 
District: 31 
Nickname: Spartans 
Enrollment: 1216 Assistants: Norman Huling, Vic Laurenceau 
Sports Information Director: L. John Durney Conference: Central Atlantic College 
ABOUT THE COACH 
DAVID POSSINGER .... One of the most successful collegiate coaches, compiling a sparkling 
career collegiate mark of 299-78 (.793) in 11 seasons as a head coach .... Has an incredible 
8-year mark at STAC of 255-46 (.847) including six straight 30-win seasons .... 1968 
graduate of Towson State MD .... Coached in the high school ranks and was honored as the 
1974 Maryland High School Coach of the Year .... Assistant at Loyola-Baltimore before moving 
on to Rhode Island College for a 3-year stint as head coach .... Has been named District 31 
coach of the year four times and Area 10 coach of the year on three occasions .... Will turn 
44 on March 14 .... Married, wife is Cyndi .... Native of Lewis, Delaware .... 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
4 4 Alando Wilson G 5-10 155 Fr. Baltimore, MD 
20 20 *Kenneth Robinson G 5-11 160 Sr. Bronx, NY 
25 25 Patrick Pierson G 6-0 180 Jr. Nyack, NY 
32 32 *Curtis Washington F 6-6 190 Jr. Bronx, NY 
33 33 *Samuel Bligen G 6-3 185 So. New York, NY 
40 40 *Anthony Gaines c 6-8 210 Jr. Bronx, NY 
42 42 James Gulifield F 6-4 190 So. Nyack, NY 
44 44 *George Moody F 6-7 215 Sr. Philadelphia, PA 
45 45 Kenneth Tobey c 6-6 220 Sr. Bayonne, NJ 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Kenneth Robinson 35 251-529 .474 98-143 .685 143 4.1 634 18.11 
Curtis Washington 35 221-489 .452 103-130 .792 222 6.3 559 15.97 
George Moody 34 177-276 .641 99-150 .660 220 6.5 454 13.35 
Samuel Bligen 33 149-276 .540 39- 54 .722 206 6.2 338 10.24 
Alando Wilson 29 91-176 .517 19- 31 .. 613 40 1.4 222 7.66 
Anthony Gaines 30 58-135 .430 70-100 .700 163 5.4 188 6.27 
Patrick Pierson 15 30- 59 .508 5- 7 . 714 20 1.3 69 4.60 
Kenneth Tobey 28 36- 67 .537 26- 37 .703 74 2.6 98 3.50 
James Gulifield 24 35- 56 .625 12- 23 .522 50 2.1 83 3.46 
ST. THOMAS AQUINAS 35 1181-2224 .530 552-779 .709 1362 38.9 3003 85.80 
OPPONENT TOTALS 35 983-2066 .476 499-700 .713 1044 29.8 2556 73.03 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADERS: Robinson 176 STEAL LEADERS: Bligen 101 
Bligen 90 Robinson 90 
3-PT FG MADE: Robinson 34-91 BLOCKED SHOTS: Gaines 24 
Wilson 21-47 Bligen 21 
66 
--
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-. 
-
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ST. THOMAS AQUINAS COLLEGE 
NOTING THE SPARTANS .... The most successful NAIA program over the last five seasons, 
compiling a 180-22 (.891) record .. .. Sixth consecutive District 31 championship .... Finished 
fourth in the national tournament in 1986, best finish ever .... Have beaten two of the 
teams in this year's tournament, Kearney State NE and Cabrini PA .... Won the prestigious 
16-team National Catholic Tournament in Dubuque, Iowa .... Standout guard Ken Robinson from 
the Bronx, NY (Adlai Stevenson H.S.) moved into 5th place on the school's all-time scoring 
list this season with 1636 .... Team is down to nine players with reserve guard Charles 
Barthel out for the season with a knee injury and two other players suspended for 
disciplinary reasons .... Knocked off District of Columbia, ranked #8 in Division II poll, 
in the Sacred Heart Tournarnent .... Have won 13 straight .... 
198-§:-87 _§_~~Q~_ RE~IJ!/!~- _ _(_~_!:~4) 
Eastern College PA W, 81-76 (5)Loras IA 
@ Mount St. Mary NY W, 108--62 @Hawaii Loa 
(l)Kearney State NE w, 95-85 @Hawaii Pacific 
( 1 )Wisconsin--Stevens Point L, 68--83 @Chaminade HJ 
Sacred Heart CT W, 90-82 Franklin Pierce NH 
(2)Carthage WI w, 75-60 College of St. Rose 
(2)Dominican NY w, 105-79 @York NY 
(2)Nyack NY w, 82--67 Bloomfield NJ 
@Bloomfield NJ W, 67-54 Green Mountain VT 
(3)Alvernia PA w, 103- 69 @Nyack NY 
(3)Lincoln PA w, 95-70 Pratt Institute NY 
@Mercy NY W, 91 -83 @The King's NY 
@Dominican NY w, 77-69 Castleton State VT 
(4)Stone Hill MA w, 74-73 West Chester PA 
(4)Pace NY L, 61-69 Cabrini PA 
(4)District of Columbia w, 73-68 +College of St. Rose 
(5)Xavier LA w, 77-59 +Bloomfield NJ 
(5)Christian Brothers TN w, 85--78 
(1) Stevens Point Tip-Off Tournament 
(3) STAG Invitational 
(5) National Catholic Tournament 
(2) Nyack Invitationalnarnent 
(4) Sacred Heart Tournament 
+ District Tournament 
TOUl!N._~N'.!'.__ HISTORX 
5 Appearances (7-6) 
d. Washburn KS, 72-68; 1. to Wisconsin-Eau Claire, 72- 91 
d.Drury MO, 56-45; l.to Fort Hays State KS, 67-72 
NY 
NY 
W, 80-65 
W, 79-70 
L, 73-86 
L, 79--89 
w, 87-75 
W, 91- 68 
W,100-74 
w, 91- 70 
W, 92-70 
w, 97--82 
w' 81--51 
w, 91- 66 
W,109-91 
w, 94-91 
w, 80-77 
w' 95--76 
W, 77-69 
1982: 
1983: 
1984: 
1985: 
1986: 
d.Phillips OK, 75-65; cl.Central Washington, 74-59; l.to Westmont CA, 65-78 
l.to Hillsdale MI, 79-92 
d.Saginaw Valley MI, 51-49; d.Atlantic Christian NC, 77- 71; ct.Charleston WV, 78- 77 
l.to David Lipscomb TN, 91-102; 1.to SE Oklahoma, 74-75 FOURTH 
67 
Location: Georgetown, Kentucky 
Head Coach: Jim Reid 
GEORGETOWN COLLEGE 
Assistants: Happy Osborne, Bill Sargent, Joe Covington 
Sports Information Director: John Benberg 
ABOUT THE COACH 
District: 
Nickname: 
Enrollment: 
32 
Tigecs 
llOO 
Conference: Kentucky 
Intercollegiate 
JIM HEID .... Has compiled a 14-year collegiate head coaching record of 257- -149 ( . 633) a t 
Georgetown including 10 consecutive winning seasons .... Was a standout player for the 
Tigers prior to his graduation in 1970, scoring 1368 career points .... Became assistant for 
his college coach, Dr . Bob Davis, and replaced him as head coach in 1973 .... Also serves as 
school's athletics director .... 39-year-old native of Beaver Darn, Kentucky . . . . Wife Nancy, 
daughter Shannon ( 16) , son Jack ( 12 ) .... 
ROSTER (*Probable Startersl 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Don Butcher G 6- 2 185 Sr. Milford, MI 
ll ll Kent Johnson G 6-0 160 Fr. Bardstown, KY 
12 12 Chris O'Hearn G/ F 6--3 175 So. Maysville, KY 
15 15 Kent Able G 6-0 180 Sr. Louisville, KY 
32 32 Brian Shepperd F 6-5 220 Jr. Somerset, KY 
33 33 Matt Deneen F 6-5 175 Fr. Elizabethtown, KY 
35 35 *Donald Hanson G 6--2 180 So. Somerset, KY 
42 42 *Matt Knowles F 6-5 215 Sr. Elizabethtown, KY 
44 44 Billy Wise F 6-5 195 Fr. Georgetown, KY 
45 45 *Keith Currens F · 6-5 215 Jr. Harrodsburg, KY 
51 51 *Steve Schwarz c 6-7 235 .Sr. Hamilton, OH 
52 52 Shawn Tandy c 6-8 230 So. Louisville, KY 
CUMULATIVE STATISTICS 
----- - - - - - --
NAME G FG-FGA PCT FT-FT A PCT REB AVG PTS AVG 
Keith Currens 33 264-484 .545 ll5-184 .625 263 7.9 644 19.52 
Donald Hanson 31 189-346 .546 75-93 .806 127 4.1 500 16.13 
Brian Shepperd 33 142-294 .483 73-94 .777 155 4.7 365 ll.06 
Don Butcher 33 ll0-254- .433 66-85 .776 94 2.8 320 9.70 
Matt Knowles 33 107-223 .480 31-38 .816 133 4.0 250 7.58 
Steve Schwarz 33 71-153 .464 23-31 .742 ll2 3.4 165 5.00 
Shawn Tandy 22 41-67 .612 7-21 .333 70 3.2 89 4.05 
Kent Able 12 21-46 .457 13-22 .591 25 2.1 62 5.17 
Kent Johnson 22 9-26 .346 19-27 .704 7 .3 39 1. 77 
Chris O'Hearn 20 9-29 .310 7-10 .700 20 1. 0 27 1. 35 
Matt Deneen 10 8-ll .727 1-2 .500 ll 1.1 17 1. 70 
Billy Wise 10 4-10 .400 2-5 .400 8 .8 10 1. 00 
GEORGETOWN 33 984-1967 .500 441-625 .706 ll44 34.7 2515 76.21 
OPPONENTS 33 868-1862 .466 436-636 .636 1097 33.2 2270 68.79 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
ASSIST LEADER: Butcher 220 STEALS LEADER: Butcher 52 
Currens 93 Currens 44 
3-PT FG MADE: BLOCKED SHOTS: 
68 
--
-
-
-
-
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GKoRGETOWN COLLEGE 
NOTING THE TIGERS .... Eight previous tournament appearances, but first since 1969 .... School 
was fourth in the 1958 event and second in 1961 to Grambling LA .... Lost twice to 
Cumberland KY during the season, but upset the NAIA's second-ranked team in the District 
32 final .... Tiger sophomore guard Don Hanson is younger brother of Cumberland forward Art 
Hanson, and both made the all-district team .... Another brother Reggie is with the 
University of Kentucky program .... Leading scorer Keith Currens passed the 1000-point 
career mark last season as a sophomore and is on pace for 2000 .... Senior point guard Kent 
Able missed over half the season with knee injury which required orthoscopic surgery, and 
is doubtful for the tournament after reinjuring it in the district playoffs .... 
( l)Grace IN 
(l)Mt Vernon Nazarene OH 
@Wilmington OH 
Oakland City IN 
@Transylvania KY 
@Oakland City IN 
Bellarmine KY 
Fisk TN 
@Campbellsville KY 
Pikeville KY 
@Thomas More KY 
Franklin IN 
Cumberland KY 
@Union KY 
Clinch Valley VA 
@Berea KY 
Wilmington OH 
(1) Mount Vernon Tournament 
+ District Tournament 
W, 
W, 
w, 
W, 
W, 
L, 
W, 
w, 
W, 
W, 
W, 
w, 
L, 
w, 
W, 
W, 
w, 
1986-87 SEASON RESULTS (27-6) 
74-62 Kentucky State 
62-41 Alice Lloyd KY 
90-82 Union KY 
69-61 @Lindsey Wilson 
60-58 @Pikeville KY 
69-70 Berea KY 
69-68 @Clinch Valley 
96-85 @Alice Lloyd KY 
65-57 @Cumberland KY 
88-75 Campbellsville 
95-86 Lindsey Wilson 
59-54 Thomas More KY 
69- 73 #Thomas More KY 
80-78 #Pikeville KY 
86-68 +Pikeville KY 
12....:.68 +Cumberland KY 
86-59 
# KIAC Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
8 Appearances (8-9) 
1954: 1. to SE Louisiana, 76-77 
1955: l.to NE Missouri, 70- 82 
1956: l.to McNeese State LA, 65-88 
W, 81-66 
W, 77-58 
w, 64-58 
KY w, 78-69 
L, 66-79 
L, 67-70 
VA w, 62-55 
w, 67-65 ot 
L, 67-87 
KY W, 99-73 
KY W, 94-70 
W, 89-81 
W, 90-73 
L, 88-89 2ot 
w, 69-67 
w, 68-65 
1958: d.Rider NJ, 93- 76; d.Pacific Lutheran WA, 92-91 ot; d.West Virginia Wesleyan, 83- 74; 
l.to Western Illinois, 81-86; l.to Texas Southern, 109-121 FOURTH 
1961: d.Western Montana, 88-76; cl.Redlands CA, 59-57; d.Central Oklahoma; 84-83; 
cl.Northern Michigan, 101-67; Lto Grambling LA, 75- 95 SECOND 
1962: l.to Carson-Newman TN, 51- 75 
1964: cl . College of St Joseph NM, 87- 79; l.to Mansfield State OH, 89-97 ot 
1969: 1. to Eastern Michigan, · 85-87 
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RANK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
National Association of 
11a1m1eg1ate Athletics 
1221 &mue A,e.,l<a1sas City, /'\tO 6405 18161842-5050 
NAIA MEN'S BASKETBALL TOP 20 
9TH & FINAL RATING -- FEBRUARY 23, 1987 
PREVIOUS 1ST PLACE 
WEEK SCHOOL (DISTRICT) VOTES 
1 Oklahoma City ( 9) 31 
3 Cumberland KY (32) 
2 Charleston SC ( 6) 
4 Biola CA ( 3) 
5 West Virginia State (28) 
6 Washburn KS ( 10) 
7 Wisconsin-Eau Claire ( 14) 
10 St. Mary's TX (4) 
9 St. Thomas Aquinas NY ( 31 ) 
11 Limestone SC ( 6) 
8 McKendree IL (20) 
17 Trevecca Nazarene TN (24) 
15 Paul Quinn TX ( 8) 
13 Wisconsin-Stevens Point ( 14) 
18 Central Arkansas ( 17) 
12 David Lipscomb TN (24) 
19 Findlay OH ( 22) 
20 Drury MO ( 16) 
20 Southern Tech GA (25) 
14 Central Washington ( 1 ) 
TOTAL 
RECORD POINTS 
29-0 639 
28-1 588 
25-1 552 
26-1 548 
24-3 515 
27-4 466 
22-3 404 
22-4 376 
27-4 362 
24-3 313 
28-4 300 
25-3 271 
30-3 256 
20-5 253 
21-5 170 
26-5 136 
23-3 131 
22-6 97 
24-5 85 
25-7 63 
OTHERS RECEIVING VOTES: Oregon Tech 62, Kearney State NE 24, OUachita Baptist AR 22, 
Hawaii-Hilo 16, Northwestern IA 15, Minnesota-Duluth 13, Fort Lewis CO 12, Auburn-
Montgomery AL 10, Waynesburg PA 8, George Fox OR 6, Athens State AL 4, Cabrini PA 1, 
St. Edward's TX 1, Valley City State ND 1. 
Points awarded on a 20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 basis. 
-70-
-tournament statistical leaders 
INDIVIDUAL SCORING 
Na1e, Ht, Class, Position, School G 3PT FG FT PTS AVG 
1 Bill Francis, Northwestern IA 31 22 343 140 892 28.77 
2 Ron Hoore, West Virginia State 30 0 353 137 843 28 .10 
3 Bart Kofoed, Kearney State NE 33 34 310 143 865 26.21 
4 Avery Patton, Trevecca Nazarene TN 30 44 248 122 750 25.00 
5 Steve Bartow, SUND-Valley City 25 43 169 135 602 24.08 
6 Joe Verhoff, Rio Grande OH 34 37 258 173 800 23.52 
7 Ron Legette, West Virginia State 30 28 236 133 689 22.96 
8 Darrin Walls, Walnesburg PA 26 50 158 97 563 21.65 
9 Luther Burks, Ok ahoma City 33 47 237 86 701 21.24 
10 Chris Tuggle, Hissouri Southern 32 1 270 136 679 21.21 
11 Ralpb Gee, Taylor !N . 28 13 220 nn 567 20.25 l)(r 
12 Harvin Townsend' Missouri Southern 32 1 239 162 643 20.09 
- 13 Greg Nunn, Eure a IL 28 6 243 57 561 20.03 14 Hike Smith, Rio Grande OH 34 35 214 138 671 19. i'3 
15 Kevin Van Veldhuizen! Northwestern IA 31 0 251 106 608 19.61 
16 Johnnie Griffin, Bio a CA 30 0 226 134 586 19.53 
-
17 Keith Currens, Geor~etown KY 33 1 263 115 644 19.Si 
l '' James Simmons, Nort wood Institute HI 29 38 197 46 554 19 .10 0 
19 Hike Rogers, Western State CO 30 68 132 96 564 18.80 
20 Kevin Brown, Northwood Institute HI 28 1 221 76 521 18.60 
-
INDIVIDUAL REBOUNDING 
Name, Ht, Class, Position, School G REBOUNDS AVG 
1 Kevin Yan Yeldhui~en 1 Northwestern IA 31 494 15.94 2 Ron Hooret West Virginia State 30 323 10.77 
3 Joe Yerho f, Rio Grande OH 34 363 i0.68 
4 Tom Heier, Washburn KS 32 318 'U4 
5 01ar Booth, West Virginia State 30 295 9.83 
6 Doc Earl, Oregon Tech 36 328 9.11 
7 Hae Heaberlin, Trevecca Nazarene TN 31 275 :3_87 
...... 0 Kevin Brown, Northwood Institute HI 28 246 8. 79 u 
9 Luis Murillo, Wayland Baptist TX 29 251 8.66 
10 Rob Montgomery, Waynesburg PA 25 212 8.48 
11 Scott Hiser, Trevecca Nazarene TN 31 260 8.39 
12 Jay Teagle, Taylor IN 31 255 8.23 
13 Alan Wright, Eureka IL 28 230 8.21 
14 Ron vanderShaaf, Central Washington 35 2f:7 8.20 
15 Harvin Townsend, Missouri Southern 32 259 3.09 
16 Gary Shoup, Kearney State NE 33 265 8.03 
17 Keith Currens, Georgetown KY 33 263 1.n 
18 Rob Kroehnke, Eureka IL 28 222 7.93 
19 Rick Hazen, Oregon Tech 33 261 7.91 
20 Pete Hansen, St Mary's TX 30 233 7 .77 
,..... (mini1u1 5 fg made per game) I ND IV I DUAL FIELD GOAL PERCENTAGE 
Name, Ht, Class, Position, School G FG FGA PCT 
l Luther Burks, Oklahoma City 33 284 425 .668 
2 Tommie Bolden, Oklahoma City ·33 178 272 .654 
,... 3 George Moody, St Tho1as Aquinas NY 34 177 276 .641 
4 Tom Heier, Washburn KS 32 231 365 .633 
< Johnnie Griffin Biola CA 30 226 363 .623 v 
6 Charlie Warren, St Joseph's HE 30 189 308 .614 
7 Garf Shoup, Kearney State NE 33 165 269 .613 
8 Jef Guidinger, Minnesota-Duluth 30 175 286 .612 
9 Chris Tuggle, Missouri Southern 32 271 458 .592 
10 Ron Rittinger, Rio Grande OH 34 259 441 . 587 
Ron Hoare, West Virginia State 30 353 601 .587 
12 Calvin Sprew, Washburn KS 33 181 311 .582 
p Rob Hontgomery 1 Waynesburg PA 25 147 253 .581 i.l 14 Joe Verhoff, R10 Granae OH 34 295 509 .580 
Jeff Martineau. Bioia CA 30 163 281 .580 
16 Bill Francis. Northwestern IA 31 365 "638 .572 ,... 17 Luis Murillo , Wayland Baptist TX 29 150 263 .570 
Doc Earl, Oregon Tech 36 221 388 .570 
19 Ron vanderSchaaf, Central Washington :15 r·) 415 .559 J~ 
20 Jim Olson , Minnesota-Duluth 30 169 304 .556 
-
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(minimum 2.5 ft made per gamei INDIVIDUAL FREE THROW PERCENTAGE 
R Name, Htl Class, Position, School 
1 Craig Co lard, Southern Tech GA 
2 Tex Ceasar, Wayland Baptist TX 
l Shannon Hughes, Harding AR 
4 Mike Blair, Wisconsin-Eau Claire 
5 Jim Kearns, Rio Grande OH 
6 Ralph Gee, Taylor IN 
7 Doren Chapman, Atlantic Christian NC 
8 Greg Hatten, William Carey MS 
9 Curtis Washington, St Thomas Aquinas NY 
10 Gilbert Rucker, Atlanti c Christian NC 
G FT FTA 
33 '13 104 
28 88 105 
31 92 llO 
29 84 101 
32 88 107 
28 88 109 
32 91 114 
35 106 133 
35 103 130 
32 104 132 
PCT 
.894 
.838 
.836 
.832 
.822 
.807 
.ns 
. 797 
. 792 
.788 
TEAM SCORING OFFENSE 
R School 
I WEST VIRGINIA STATE 
2 TREVECCA NAZARENE . TN 
3 WAYNESBURG, PA . 
4 RIO GRANDE, OH 
S NORTHWESTERN, IA 
6 KEARNEY STATE, NE 
7 OKL AHOMA CITY 
8 ST. JOSEPH'S, ME 
9 MISSO URI SO UTHERN 
10 ATLANTIC CHRISTIAN, NC 
11 ST THOMAS AQUINAS, NY 
12 NORTHWOOD INSTITUTE, HI 
13 WASHBURN, KS 
14 BIOLA, CA 
15 CABRINI I PA 
16 ST. MARY' S, TX 
17 OREGON TECH 
18 SUND-VALLEY CITY 
19 CENTRAL WASHINGTON 
20 WAYLAND BAPTIST, TX 
21 WILLIAM CAREY, MS 
22 HAWAII-HILO 
23 HARDING, AR 
24 GEORGETOWN, KY 
25 MINNESOTA-DULUTH 
26 AUBURN-MONTGOMERY, AL 
27 CHARLESTOWN, SC 
28 SOUTHERN TECH, GA 
29 WESTERN STATE, CO 
30 TAYLOR, IN 
31 EUREKA I IL 
32 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
G 
30 
31 
26 
34 
31 
33 
33 
30 
32 
33 
35 
30 
34 
3(1 
JI 
30 
36 
25 
36 
32 
35 
32 
31 
33 
30 
30 
31 
33 
30 
31 
28 
29 
PTS AVG 
3030 llll.00 
2967 95.71 
2442 93.92 
3187 93.74 
2894 93.35 
3020 91. 52 
3018 91.45 
2711 90.37 
2Bl8 88.06 
2845 u .. 21 
3003 85.80 
2527 84.23 
2861 84.15 
2520 84.00 
2603 SJ .97 
2462 82.07 
2954 82.06 
2051 82.04 
2'.126 81.28 
2568 80.25 
2769 79.11 
2511 78. 47 
2389 77. 06 
2515 76.21 
2278 75.93 
2263 75.43 
2322 74. '.4 0 
2422 73.39 
2188 72.93 
2252 72.65 
2001 71.46 
1899 65.48 
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R Name, Ht, Class, Position, School 
11 Bill Francis, Northwestern IA 
12 S~awn M~Call1~ter, Waynesburg PA 
13 Mike Smith, RIO Grande OH 
14 Sandy McClain, Trevecca Nazarene TN 
15 Charles Brooks, Trevecca Nazarene TN 
16 Steve Bartow, SUND-Valley City 
17 Eric Jones, Southeren fech GA 
18 Steven Johnson, Charleston SC 
19 Tod Kowalczyk, Minnesota-Duluth 
Bruce Schlagel, Western State CO 
G FT FTA PCT 
31 140 178 .787 
26 77 98 .786 
34 138 177 .780 
31 134 172 .779 
31 140 180 .778 
25 135 175 ./71 
:;1 81 106 . 764 
31 116 153 .75'.1 
30 81 108 .750 
30 99 132 . 750 
TEAM SCORING DEFENSE 
H School 
1 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
2 CHARLESTOWN, SC 
3 SOUTHERN JECH, GA 
4 OREGON TECH 
5 TAYLOR, IN 
6 EUREKA, IL 
7 ST. MAR Y'S, TX 
8 BIOLA, CA 
9 OKLAHOMA CITY 
10 MINNESOTA-DULUTH 
11 AUBURN-MONTGOMERY, AL 
12 GEORGETOWN. KY 
13 CENTRAL WASHINGTUN 
14 HAWAII-HILO 
15 WASHBURN. KS 
16 WESTERN STATE, CO 
17 WAYLAND BAPTIST, TX 
H: CABRINI, PA 
19 ST THOMAS AQUINAS. NY 
20 SUND-VALLEY CITY 
21 HARDING, AR 
22 NORTHWESTERN, IA 
23 ATLANTIC CHRISfIAN, NC 
24 WILLIAM CAREY, HS 
25 WAYNESBURG PA 
26 ST. JOSEPH 1S, ME 
27 TREVECCA NAZARENE, TN 
28 WEST VIRGINIA STATE 
29 RIO GRANDE, OH 
30 KEARNEY STATE, NE 
31 MISSOURI SOUTHERN 
32 NORTHWOOD INSTITUTE, HI 
G 
29 
31 
28 
30 
:;u 
33 
j[I 
30 
33 
36 
J2 
34 
30 
32 
31 
35 
25 
31 
31 
33 
35 
26 
30 
3i 
30 
34 
33 
32 
30 
f'TS AVG 
1617 55 .h 
1879 60.61 
2084 63 .15 
2219 63 .Jl 
1'176 63.;'4 
i 7H6 6~~. 79 
1963 65.43 
19?6 65.8} 
2196 66.55 
205:! 6t; . 4(1 
2057 6:3.57 
2270 6g_/9 
2486 6'~. 06 
2219 69 . 34 
2402 /ll.65 
2136 l l.20 
2296 71. 75 
2263 ?3 .UU 
2556 73 .03 
lt:80 75 . 20 
2:550 75.81 
2390 71 . iO 
2552 77.33 
2713 77 .51 
2109 81 .12 
2434 81.1 3 
2556 82.45 
24f;2 82 . 73 
2826 83.12 
2751 83.36 
2675 83.59 
2510 83.67 
TEAM SCORING MARGIN TEAM REBOUNDING PCT. 
R School G OFF DEF MARGIN R School G OWN OPP PCT 
l OKLAHOMA CITY 33 91.45 66.55 24.90 l OREGON TECH 36 1658 1155 .589 
2 OREGON TECH 36 82.06 63 . 31 18.75 2 AUBURN-MONTGOMERY, AL 30 1206 856 .585 
3 WEST VIRGINIA STATE 30 101. 00 82.73 18.27 3 ST. JOSEPH'S, HE 30 1223 900 .576 
4 BIOLA, CA 30 84.00 65.87 lB.13 4 ST THOMAS AQUINAS, NY 35 1362 1044 .566 
5 ST. MARY'S, TX 30 82.07 65.43 16.64 5 RIO GRANDE I OH 34 1149 889 .564 
6 NORTHWESTERN, IA 31 93.35 77 .10 16.25 NORTHWESTERN, It. 31 1317 1019 .564 
7 CHARLESTOWN, SC 31 74.90 60.61 14.29 7 WASHBURN, KS 34 1334 1044 . 561 
8 WASHBURN, KS 34 84.15 70.65 13.50 8 OKLAHOMA CITY 33 1189 955 .555 
9 TREVECCA NAZARENE, TN 31 95.71 32.45 13.26 9 WAYNESBURG, PA 26 1151 928 .554 
10 WAYNESBURG, PA 26 93.92 81.12 12.80 10 CENTRAL WASHINGTON 36 1500 1219 .552 
,....... 11 ST THOMAS AQUINAS, NY 35 85.80 73.03 12.77 WEST VIRGINIA STATE 30 1609 1307 .552 
12 CENTRAL WASHINGTON 36 81.28 69.06 12.22 12 SOUTHERN TECH, GA ),.) 1047 855 .550 
13 CABRINI, PA 31 83.97 73.00 10.97 13 EUREKA, IL 2') •J 945 780 .548 
14 RIO GRANDE, OH 34 93.74 83.12 10.62 14 CHARLESTOWN, SC 31 10:30 907 .544 
15 SOUTHERN TECH, GA 33 73 .39 63.15 10.24 ST. MARY'S, TX 30 1167 980 .544 
16 WISCONSIN-EAU CLAIRE 29 65 .48 55 .76 9.72 16 HA~iAII-HlLO 32 ll i'7 ·no .543 
17 ST. JOSEPH'S, Ht 30 90.37 81.13 '.:i.24 17 WAYLAND BAPTIST , TX 32 1219 1031 .542 
18 HAWAII-HILO J2 /t:. 47 69.34 9.13 CABRINI, PA 5i 1324 li2l .542 
19 TAYLOR IN 31 72.65 63 .74 8.91 19 TREVECCA NAZARENE, TN 31 1352 11 {.l .53f; 
20 ATLANTfC CHRISTIAN, NC 33 B6 .21 77 .33 8.88 20 BIOLA, CA 30 1106 1009 . 52 ~~ 
21 WAYLAND BAPTIST, TX 32 80.25 71.75 8.50 21 ATLANTIC CHRISTIAN, NC 33 1396 1278 .5£:! 
22 KEARNEY STATE, NE J .. i 91. 52 83 .36 B.16 22 HARDING , AR 31 1154 jQ66 . 520 
23 EURf:KA , IL ')O '- :_r 71.46 63.79 7 .67 23 TAYLOR, IN 31 1073 1020 .513 
24 MINNE SOT A-DULUTH 30 15.93 6Ll .40 7. 53 24 MINNESOTA-DULUTH 30 1075 1026 c j ,, 
-
. JlL 
25 GEORGETOWN , KY 33 7t.. 21 68.79 7.42 25 WILLIAM CAREY , HS ? C 12t.O 1206 . 51 i ·Jd 
26 AUBURN-HONTGOHER Y, AL 30 .75. 43 68 .57 6.86 26 GEORGETOWN, KY 77 1144 109/ . SHI ·JJ 
27 SUND-VALLEY CIT Y 25 82 .04 75.20 6.84 ')-' LI WI SCONSIN-EAU CLAIRE 29 '157 939 . '.ill5 20 MI SSO URI SOUTHERN 7l'J BH .06 83 .59 4.47 28 SUND-VALLEY CITY 25 947 9Jj .504 c• J L 
29 WESTERN ST ATE, (;(I 30 72. 93 71 .20 I n 29 KEARNEY STATE, NE ~· "'? 1443 i446 ,iq q 
·'" 
J ... / 
30 1HLLIAH GARE Y; M" 3~1 n. 11 77. 51 1.60 30 NORTlnlOOD INSTITUTE , HI 30 1142 11 ~l .49:3 
" 31 HARDING, AR 31 77 . 06 75 .81 1.25 31 WESTERN STATE, co 3U i0% 1147 · ~ 4:j9 
32 NORTHWOOD INSTITUTE, HI 30 84.23 0 ....,. .··7 i:i.J .b.1 . 56 32 MISSOURI SO UTHERN 32 1120 1256 . 471 
TEAM FIELD GOAL PERCENTAGE TEAM FREE THROW PERCENTAGE 
R School G FGH FGA PCT R School G FTH FTA PCT 
1 OKLAHOMA cm 33 i1 95 1979 .604 I TAYLOR, IN 31 385 496 . 776 
2 RIO GRANDE, OH 34 1213 2132 .569 2 EUREKA, IL 28 339 459 . ?39 
:! SO UTHERN TECH, GA 33 913 1615 .568 3 WILLIAM CAREY, HS 35 554 lr. •·J . ? .:~ !· v i ..;.:_ 
4 B!OLA, CA 30 1017 1865 .545 4 ST. JOSEPH'S , HE 30 601 f:lti : 735 
5 NORTHWESTERN, IA 31 1167 2172 .537 5 SOUTHERN TECH, GA 33 sn ?91 .732 
6 llASHBURN, K3 . "7'11 llU: 2095 .534 i CHARLESH1WN I SG 7 1 544 755 . / 21 Ji+ C: Jl 
-
'I CHARLESTi)WN, S" 31 877 1648 .532 -, TREVECCA NAZARENE, rn 31 6/1 9.32 .720 I \, • I 
:3 ST THOMAS AQUINAS, riY 35 1181 2224 .531 8 WAYNESBURG, PA 26 4' '" ·' c: 665 . ? i ·~; 
9 MINNESOTA-DULUTH 30 917 1739 .527 9 RIO GRANDE, OH ~)4 657 916 .71 7 
10 YiA YLAND BAPTIST, TX 32 999 1910 .523 10 OREGON TECH 36 513 716 .716 
-
11 WEST VIRGINIA STATE 30 1238 2372 .522 11 ST. MAR Y'S, TX 30 452 632 . /15 
12 HMiAII-HILO 32 949 1333 . 518 KEARNEY STATE, rff 33 4'" Ci / 681 . i'J 5 
l' ST. HA R1'S, TX 30 '?63 1863 . 517 13 ST THOMAS AQUINAS, NY -.. , 552 779 .?09 v ,)J ! ,; . ~ WILLI AM CAREY, HS 35 1066 2065 .SH. 14 ATLANTIC CHRISTIAN, NC ._1 .. 1 554 ~·:A . 7(11 
15 ST. JOSEPH'S, HE 30 1015 1970 .515 15 GEORGETOWN, KY 33 441 625 .7U6 
-
16 EUREKA, IL 20 870 1693 .514 NORTHWOOD INSTITUTE, HI 30 410 581 . / fJ6 L• 
WAYNESBURG , PA 26 943 1:::34 .514 17 BI OLA, CA 30 4:l4 616 .705 
18 MISSOURI SOUTHERN 32 1092 2145 .509 18 NORTHvlESTERN, IA 31 493 704 .:: oo 
l'.i GEORGETOWN, KY 3:~ 984 1967 .500 19 HARDING , AR 31 475 6:::4 .694 
20 TREVECCA NAZARENE, TN 31 1094 2193 .499 OK LAHOMA CITY 33 475 bB4 .(84 
NORTHWOOD INSTITUTE, HI 30 1021 2046 .499 21 HAWAII-HILO ?'1 VL 529 764 .692 
22 TAYLOR, IN 31 BB3 1779 .4% 22 WASHBURN, K·· ,, 34 533 775 .6U: 
•)"? 
~" OREGON TECH 36 1179 2396 .492 WESTERN STATE, Cr) 30 426 6 l'i .6:::8 CABRINI, PA 31 lOH: 2071 .492 24 MISSOURI SOU TllERN 32 550 t:Ol .6B:7 
25 KEARNEY STATE, NE 33 1232 2532 .487 25 MINNESOTA-DULUTH 30 407 597 .6:32 
26 CENTRAL WASHINGTON 36 1118 2308 .484 26 WISCONSIN-EAU CLAIRE tt 514 464 .67? 
27 HARDING, AR 31 834 H:35 40 •) 27 WAYLAND BAPTIST , : v 32 475 707 .6r : • IJL.. j /· 
2::: AUBURN-MONTGOMERY, AL 30 836 1747 .479 2c• CABRINI, PA 31 511 l i:.:2 . 67 1 L' 
29 WISCONSIN-EAU CLAIRE 29 735 1546 .475 29 CENTRAL WASHINGTON 36 J')O ~c• :::01 .65'1 
30 SUND-VALLEY CITY 25 789 1681 .469 30 SUND-VALLEY CITY 25 3ll 571 .650 
31 ATLANTIC CHRISTIAN, NC 33 1083 2315 .468 31 AUBURN-HONTGOHERY, AL 30 490 756 .648 
32 WESTERN STATE, co 30 792 1779 .445 32 WEST VIRGINIA STATE 30 478 782 .611 
-
-
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YEAR 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
CHAMPION SCORE 
Central Missouri State 35-24 
Central Missouri State 45-30 
Southwestern KS 32-31 
Tarkio MO 52-31 
San Diego State CA 36-32 
Hamline MN 33-31 
Southeast Missouri State 34-32 
1944 NO TOURNAMENT HELD 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Loyola LA 
Southern Illinois 
Marshall WV 
Louisville KY 
Hamline MN 
Indiana State 
Hamline MN 
Southwest Missouri State 
Southwest Missouri State 
St.Benedict's KS 
East Texas State 
McNeese State LA 
Tennessee State 
Tennessee State 
Tennessee State 
Southwest Texas 
Grambling LA 
Prairie View TX 
Pan American TX 
Rockhurst MO 
Central State OH 
Oklahoma Baptist 
St.Benedict's KS 
Central State OH 
Eastern New Mexico 
Kentucky State 
Kentucky State · 
Kentucky State 
Guilford NC 
West Georgia 
Grand canyon AZ 
Coppin State MD 
Texas Southern 
Grand canyon AZ 
Drury MO 
Cameron OK 
Bethany Nazarene OK 
USC-Spartanburg 
College of Charleston SC 
Fort Hays State KS 
Fort Hays State KS 
David Lipscomb TN 
49-36 
49-40 
73-59 
82-70 
57-46 
61-47 
69-61 
73-64 
79-71 
62-56 
71-54 
60-55 
92-73 
85-73 
97-87 
66-44 
95-75 
62-53 
73-62 
66-56 
85-51 
88-59 
71-65 
51-48 
99-76 
79-71 
102-82 
71-62 
99-96 
97-79 
65-54 
96-91 
71-44 
79-75 
60-54 
84-77 
86-85ot 
51-38 
57-53 
48-46ot 
82-80ot 
67-54 
NAIA FINAL FOUR RESULTS 
RUNNER-UP 
Morningside IA 
Roanoke VA 
San Diego State CA 
San Diego State CA 
Murray State KY 
Southeastern Oklahoma 
Northwest Missouri St 
Pepperdine CA 
Indiana State 
Manka to State MN 
Indiana State 
Regis CO 
East Central OK 
Millikin IL 
Murray State KY 
Hamline MN 
Western Illinois 
Southeastern Oklahoma 
Texas Southern 
Southeastern Oklahoma 
Western Illinois 
Pacific Lutheran WA 
Westminster PA 
Georgetown KY 
Westminster PA 
Western Carolina NC 
Pan American TX 
Oklahoma Baptist 
Georgia Southern 
Oklahoma Baptist 
Fairmont State WV 
Maryland-Eastern Shore 
Central Washington 
Eastern Michigan 
Wisconsin-Eau Claire 
Maryland-Eastern Shore 
Al corn State MS 
Midwestern State TX 
Henderson State AR 
Campbell NC 
Kearney State NE 
Henderson State AR 
Alabama State 
Alabama-Huntsville 
Biola CA 
THIRD PLACE 
Southwestern KS 
Murray State KY 
Glenville State WV 
Del ta State MS 
West Texas State 
Pittsburg State KS 
North Texas State 
Eastern Kentucky 
Pepperdine CA 
Northern Arizona 
Hamline MN 
Beloit WI 
Central Methodist MO 
Baldwin-Wallce OH 
Southwest Texas 
Indiana State 
Southwest Missouri 
Western Illinois 
Pittsburg State KS 
Pacific Lutheran WA 
Texas Southern 
Southwest Texas 
Tennessee State 
Northern Michigan 
Southeastern Oklahoma 
Grambling LA 
Carson-Newman TN 
Ouachita Baptist AR 
Grambling LA 
Central Washington 
Wisconsin-Oshkosh 
Central Washington 
Eastern New Mexico 
Elizabeth City NC 
Stephen F. Austin TX 
Augustana IL 
Kentucky State 
Al corn state MS 
Marymount KS 
Henderson State AR 
Quincy IL 
Southwest Texas State 
Huron SD 
Wisconsin-Eau Claire 
Hampton Institute VA 
West Virginia Wesleyan Fort Hays State KS 
Wisconsin-Stevens Point Chicago State IL 
Wayland Baptist TX Marycrest IA 
Arkansas-Monticello Southeastern Oklahoma 
SCORE 
46-38 
33-24 
42-26 
45-26 
FOURTH PLACE 
Central Arkansas 
Washburn KS 
Peru State NE 
Hamline MN 
43-35 Santa Barbara CA 
58-4 7 Central Missouri State 
59-55ot Murray State KY 
56-49 
82-55 
47-38 
59-58 
67-59 
80-67 
82-78 
78-68 
74-71 
75-61 
77-74 
77-70 
87-85 
121-109 
87-80 
100-65 
101-84 
76-62 
107-86 
73-60 
78-71 
111-110 
106-92 
102-68 
96-82 
77-72ot 
Southern Illinois 
Loyola LA 
Emporia State KS 
Xavier OH 
Indiana State 
Tampa FL 
Regis CO 
Portland OR 
East Texas State 
Arkansas Tech 
Arkansas Tech 
Wheaton IL 
Eastern Illinois 
Georgetown KY 
Fort Hays State KS 
William Jewell MO 
Westminster PA 
Western Illinois 
Fort Hays State KS 
Emporia State KS 
Fairmont State WV 
Norfolk State VA 
Morris Harvey WV 
Westminster PA 
Elizabeth City NC 
Guilford NC 
88-87ot Fairmont State WV 
94-91 Gardner-Webb NC 
96-93 Slippery Rock PA 
95-79 
76-74 
78-75 
96-73 
87-73 
101-88 
59-54 
90-60 
98-94 
85-76 
St.Mary's TX 
St.Mary's TX 
Lincoln Memorial TN 
Grand Valley MI 
East Texas State 
Midwestern State TX 
Wisconsin-Eau Claire 
Hillsdale MI 
Kearney State NE 
Chaminade HI 
86-82ot Westmont CA 
108-94 Central Washington 
75-74 St.Thomas Aquinas NY 
NOTE: 1937-74, Municipal Auditorium, Kansas City, MO, 1975-Present, Kemper Arena, Kansas City, MO 
ALL-TIME SCORING LEADERS 
Player, Institution (years played) 
Travis Grant, Kentucky State (1970-71-72) 
Al Tucker, Oklahoma Baptist (1965-66-67) 
Dick Barnett, Tennessee State (1956-57-58-59) 
James Spivey, Southeastern Oklahoma (1954-55-56-57) 
Charles Sharp, Southwest Texas (1957-59-60) 
Bennie Swain, Texas Southern (1955-56-57-58) 
Lucious Jackson, Pan American TX (1962-63-64) 
E.C. O'Neal, Arkansas Tech (1952-53-54-55) 
Charles Curtis, Pacific Lutheran WA (1956-57-58-59) 
Lloyd Thorgaard, Hamline MN (1950-51-52-53) 
Harold Haskins, Hamline MN (1947-48-49-50) 
Tony Carr, Wisconsin-Eau Claire (1979-80-81-82) 
James Fritsche, Hamline MN (1947-48-49-50) 
Hershell West, Grambling LA ( 1960-61-.63) 
Willis Reed, Grambling LA (1961-63-64) 
James Miller, East Texas State (1953-54-55) 
Roger Iverson, Pacific Lutheran WA (1956-57-58-59) 
John Barnhill, Tennessee State (1956-57-58-59) 
James Van Beek, Pacific Lutheran WA (1956-57-58-59) 
Joe Pace, Maryland-Eastern Shore/ Coppin State MD (1973-76) 
Games 
15 
15 
18 
13 
12 
15 
12 
13 
14 
15 
14 
15 
15 
13 
12 
13 
14 
17 
14 
10 
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FG 
223 
177 
186 
133 
118 
119 
117 
122 
101 
111 
104 
114 
113 
116 
108 
103 
109 
104 
96 
91 
FT 
72 
117 
79 
120 
69 
64 
67 
43 
85 
61 
72 
45 
46 
37 
39 
40 
23 
27 
39 
44 
Points 
518 
471 
451 
38 6 
305 
302 
301 
287 
287 
283 
280 
273 
272 
269 
265 
246 
241 
235 
231 
226 
Avg 
34.5 
31 .4 
25. 1 
29. 7 
25.4 
20 .1 
25.0 
22. 1 
20.5 
18.9 
20.0 
18.2 
18.1 
20.7 
22.8 
18.9 
17.2 
13.8 
16.5 
22.6 
TOP SINGLE-GAME PERFORMANCES 
Player, Institution vs Opponent, Year 
Travis Grant, Kentucky State vs Minot State ND, 1972 
Nate DeLong, Wisconsin-River Falls vs Marshall WV, 1947 
Harold Wolfe, Findlay OH vs Pasadena CA, 1953 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Eastern Illinois, 1957 
Joe Miller, Alderson-Broaddus WV vs Quincy IL, 1955 
Al Tucker, Oklahoma Baptist vs Benedictine KS, 1967 
Paul Brownlee, Steubenville OH vs Southeastern Oklahoma, 1955 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Southwest Texas State, 1957 
Earl Beechum, Midwestern TX vs Monmouth NJ, 1966 
Dave Porter, Western Oregon vs Kearney State NE, 1982 
Mario Galvez, Briar Cliff IA vs Arkansas-Monticello, 1986 
Dennis Rodman, Southeastern Oklahoma vs St. Thomas Aquinas NY, 1986 
George Adams, Gardner-Webb NC vs Stephen F. Austin TX, 1972 
Charles Sharp, Southwest Texas vs Wisconsin-Oshkosh, 1960 
Joe Pace, Coppin State MD vs Henderson State AR, 1976 
Travis Grant, Kentucky State vs Eastern Michigan, 1971 
Pete Kinkead, Geneva PA vs Tennessee State, 1953 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Georgia Southern, 1956 
Travis Grant, Kentucky State vs West Georgia, 1972 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Tennessee State, 1957 
LEADING SCORER, 1963-86 
Year 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Year 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Player, Institution G FG 
Mel Gibson, Western carolina NC 
Willis Reed, Grambling LA 
Lucious Jackson, Pan American TX 
Al Tucker, Oklahoma Baptist 
Al Tucker, Oklahoma Baptist 
Al Tucker, Oklahoma Baptist 
Ron Hayek, Wisconsin-Oshkosh 
Jake Ford , Maryland State 
Travis Grant, Kentucky State 
Travis Grant, Kentucky State 
Travis Grant, Kentucky State 
Lloyd Free, Guilford NC 
Gerald CUnningham, Kentucky State 
John McGill, Alcorn State MS 
Joe Pace, Coppin State MD 
Alonzo Bradley, Texas Southern 
Dennis Dewalt, Quincy IL 
James Patrick, Southwest Texas 
Kevin Loder, Alabama State 
Todd Thurman, Bethany Nazarene OK 
George Torres, Bethany Nazarene OK 
Pete Anderson, Kearney State NE 
Tim Dunham, Chaminade HI 
Terry Porter, Wisconsin-Stevens Point 
Tony Watkins, Marycrest IA 
Dennis Rodman, Southeastern Oklahoma 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
60 
58 
54 
43 
69 
65 
47 
52 
57 
77 
89 
47 
60 
44 
55 
39 
39 
42 
55 
42 
33 
48 
44 
48 
52 
53 
LEADING REBOUNDER, 1963-86 
Player, Institution G 
Lucious Jackson, Pan American TX 5 
Lucious Jackson, Pan American TX 5 
Kenneth Wilburn, Central State OH 5 
Richard Pitts, Norfolk State VA 5 
Darryl Jones, St. Benedict's KS 5 
Wayne Denham, Fairmont State WVk 5 
Bruce Sanderson, Central Washing ton 5 
Elmore Smith, Kentucky State 5 
Greg Hyder, Eastern New Mexico 5 
Elmore Smith, Kentucky State 5 
Mike Ratliff, Wisconsin-Eau Claire 5 
Talvin Skinner, Maryland-Eastern Shore 5 
Gerald CUnningham, Kentucky State 5 
Bayard Forrest, Grand canyon AZ 5 
Joe Pace, Coppin State MD 5 
Jack Sikma, Illinois Wesleyan 3 
Dennis Dewalt, Quincy IL 5 
Ray Franklin, cameron OK 3 
Leroy Jackson, cameron OK 5 
Ricky Knight, Alabama-Huntsville 5 
Mike Gibson, South carolina-Spartanburg 5 
Nate Rollins, Fort Hays State KS 5 
Greg Danzy, St.Thomas Aquinas NY 3 
Darrell Smith, Marycrest IA 5 
Dennis Rodman, Southeastern Oklahoma 5 
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FG 
TI 
22 
25 
20 
12 
21 
16 
14 
20 
17 
18 
15 
20 
15 
15 
20 
14 
17 
19 
14 
FT 
17 
21 
16 
39 
44 
34 
22 
52 
23 
14 
35 
26 
21 
19 
41 
43 
16 
19 
13 
20 
38 
44 
30 
29 
17 
31 
RBS 
93 
67 
90 
76 
62 
68 
65 
65 
65 
79 
81 
78 
61 
66 
69 
45 
42 
52 
57 
62 
43 
58 
47 
47 
95 
FT 
6 
12 
4 
13 
24 
5 
14 
18 
6 
12 
10 
16 
4 
14 
13 
3 
15 
9 
5 
15 
TP 
137 
137 
124 
125 
182 
164 
116 
156 
137 
168 
213 
120 
141 
107 
151 
121 
94 
103 
123 
104 
104 
140 
118 
125 
121 
137 
TP 
60 
56 
54 
53 
48 
47 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
44 
44 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
AVG 
27.4 
27.4 
24.8 
25.0 
36.4 
32.8 
23.2 
31.2 
27.4 
33.6 
42.6 
24.0 
28.2 
21.4 
30.2 
24.2 
18.8 
20.6 
24.6 
20.8 
20.8 
28.0 
23.6 
25.0 
24.2 
27.4 
AVG ' 
18.6 
13.4 
18.0 
15.2 
12.4 
13.6 
13.0 
13.0 
13 .o 
15.8 
16.2 
15.6 
12.2 
13 . 2 
13.8 
15.0 
8.4 
17.3 
11.4 
12 . 4 
8.6 
11.6 
15.7 
9.4 
19 . 0 
NAIA NATIONAL TOURNAMENT RECORDS 
Individual 
Most Points Game --60, Travis Grant, Kentucky State vs Minot State ND, 1972 
Most Points, Tournament --213, Travis Grant, Kentucky State, 1972 
Most Points, Career --518, Travis Grant, Kentucky State, 1970-71-72 
Most Field Goals, Game --27, Travis Grant, Kentucky State vs Minot State ND, 1972 
Most Field Goals, Tournament --89, Travis Grant, Kentucky State, 1972 
Most Field Goals, Career --223, Travis Grant, Kentucky State, 1970-71-72 
Most Free Throws, Game --24, Joe Miller, Alderson-Broaddus WV vs Quincy IL, 1955 
Most Free Throws, Tournament --68, Jim Spivey, Southeastern Oklahoma, 1957 
Most Free Throws, Career --120, Jim Spivey, Southeastern Oklahoma, 1954-55-56-57 
Most Rebounds, Game --32, Ken Remley, West Virginia Wesleyan vs Whittier CA, 1959 
32, Dennis Rodman, SE Oklahoma vs St.Thomas Aquinas NY, 1986 
Most Rebounds, Tournament --96, Zelmo Beaty, Prairie View TX, 1962 
Most Rebounds, Career --180, Lucious Jackson, Pan American TX, 1962-63-64 
Team 
Most Points, Game --132, Norfolk State VA vs Upper Iowa(97), 1966 
Most Points, Both Teams, Game --230, Texas Southern(121) vs Georgetown KY(109), 1958 
Most Points, Tournament --521, Norfolk State VA, 1956 (104.2 avg) 
Fewest Points, Game --16, Loras IA vs Central Missouri State(20), 1939 
Fewest Points, Both Teams, Game --36, Central Missouri(20) vs Loras IA(16), 1939 
Most Field Goals, Game --57, Norfolk State VA vs Upper Iowa, 1966 
Most Field Goals, Tournament --216, Norfolk State VA, 1966 
Most Free Throws, Game --48, Southeastern Oklahoma vs Southwest Texas State, 1957 
Most Free Throws, Tournament --153, Southeastern Oklahoma, 1957 
Most Personal Fouls, Game --40, Pepperdine CA vs Morningside IA, 1952 
Miscellaneous 
Most Appearances --20, Central Washington 
Most Consecutive Appearances --9, Central Washington, 1974-82 
9, Kearney State NE, 1978-86 
Most Victories --36, Hamline MN 
Most Consecutive Victories --18, Tennessee State, 1957-58-59-60 
Longest Game --5 OT, Grand Canyon AZ(88) vs Central State OH(82), 1978 
(regulation 53-53) 
79 
----- - - ---------- - -
1939 
Milton Phelps, San Diego State ' CA 
Lloyd Tucker, Southwestern KS 
Andy Echle, San Diego State CA 
Louis Romano, Glenville State WV 
*Edgar Hinshaw, Southwestern KS 
1941 
*Price Brookfield, West Texas State 
Tommy Guerrero, Santa Barbara CA 
Bob Salmons, Kentucky State 
Kenneth Hale, San Diego State. CA 
Milky Phelps, San Diego State CA 
1942 
*Gus Doerner, Evansville IN 
Howard Schultz, Hamline MN 
Johnny Norlander, Hamline MN 
Cotton Patton, SE Oklahoma 
Otho Curtis, SE Oklahoma 
1943 
Joe Fulks, Murray State KY 
Bill Menefee, North Texas State 
Jack Russell, SE Missouri 
Ed Johnson, NW Missouri 
Jack Klo~terman, ~E Missouri 
1945 
Leroy Chollett, Loyola CA 
Fred Lewis, Eastern Kentucky 
*Nick Buzolich, Pepperd+ ne CA 
Bob Clark, Pepperdine CA 
J.W. Malone, West Texas State 
1946 
Bob O'Shaughnessy, Nevada 
*Gene Stotlar, Southern Illinois 
Nick BUZ<?1.ich, Pepperdine CA 
Bob Royer, Indiana State 
Irvin Leifer, Eastern Washington 
1947 
Gene James, Marshall WV 
Andy Tonkovich, Marshall WV 
Bill Litchfield, Emporia State KS 
Bill Hall, Marshall •WV 
*Irvin Leifer, Eastern Washington 
1949 
Johnny Orr, Beloit WI 
*Bob Royer, Indiana State 
Bob Fisher, Regis CO 
Hal Haskins, Hamline MN 
Vern Mikkelsen, Hamline MN 
1950 
Claudell overton, East Central OK 
Mark Williams, Tampa FL 
Mitch Cochran, Central Missouri 
Stacey Howell, East Central OK 
*Clemens Rzeozewski, Indiana State 
1951 
*Scotty Steagall, Millikin IL 
Jim Fritsche, Hamline MN 
Lloyd Thorgaard, Hamline MN 
Dick Retherford, Baldwin-Wallace OH 
Dick Petry, Regis CO 
1952 
Garrett Beshear, Murray State KY 
Forrest Hamilton, SW Missouri 
J.C. Maze, SW Missouri 
Jim Julian, SW Missouri 
*Benny Purcell, Murray State KY 
*Most Valuable Player 
NAIA Men's Basketball All-Time Tournament Teams 
1953 
Jim Fritsche, Hamline MN 
Forrest Hamilton, SW Missouri 
Don Anielak, SW Missouri 
Richard Atha, Indiana State 
*Jerry Anderson, SW Missouri 
1954 
Lupe Rice, Western Illinois 
Bob Hopkins, Pasadena CA 
E.C. O'Neal, Arkansas Poly 
Kenny Peters, St. Benedict's KS 
*Jerry Anderson, SW Missouri 
1956 
*Bill Reigel, McNeese State LA 
Dudley Carver, McNeese State LA 
Bennie Swain, Texa·s Southern 
Bruce Palmer, Pittsburg State KS 
Don Anderson, Wheaton IL 
1957 
*Jim Spivey, SE Oklahoma 
Richard Barnett, Tennessee State 
John Miholland, Eastern Illinois 
Roger Iverson, Pacific Lutheran WA 
Chuck Curtis, Pacific Lutheran WA 
1958 
*Dick Barnett, Tennessee State 
Charles Grote, Georgetown KY 
Bill McAfoos, Western Illinois 
Bennie Swain, Texas Southern 
Jack Milam, Western Illinois 
1959 
*Dick Barnett, Tennessee State 
Charles Sharp, Southwest Texas 
Charles Curtis, Pacific Lutheran WA 
Jim McDonald, West Virg. Wesleyan 
John Barnhill, Tennessee State 
1960 
*Charles Sharp, Southwest Texas 
· chuckie Davis, Westminster PA 
Rudy Davalos, Southwest Texas 
Rossie Johnson, Tennessee State 
Gene Werts, Tennessee State 
1961 
*Charles Hardnett, Grambling LA 
Ron Galbreath, Westminster PA 
Wayne Monson, Northern Michigan 
Willis Reed, Grambling LA 
Dick Vories, Georgetown KY 
1962 
*Zelma Beaty, Prairie View TX 
Dewey McQueen, Prairie View TX 
Connie McGuire, SE Oklahoma 
Ron Galbreath, Westminster PA 
Warren Sallade, Westminster PA 
1963 
*Lucious Jackson, Pan American TX 
Mel Gibson, Western Carolina NC 
Mitchell Edwards, Pan American TX 
Hershell West, Grambling LA . 
Herb Stange, Fort Hays State KS 
1964 
Dick Hennier, Rockhurst MO 
*Lucious Jackson, Pan American TX 
Mitchell Edwards, Pan American TX 
Gil Luttrell, Carson-Newman TN 
Doug Slaysher, Emporia State KS 
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1965 
iU""Tucker, Oklahoma Baptist 
*Kenneth Wilburn, Central State OK 
David Kossover, Ouachita Baptist AR 
Robert Love, Southern LA 
Ted Day, Central State OH 
1966 
*Al Tucker, Oklahoma Baptist 
R.B. Lyman, Oklahoma Baptist 
Jimmy Rose, Georgia Southern 
Ken Wilburn, Central State OH 
Bill Pickens, Georgia Southern 
1967 
Vince DeGreeff, St. Benedict's KS 
Roger Hart, Morris Harvey WV 
Elvin Ivory, SW Louisiana 
Darryl Jones, St. Benedict ' s KS 
*Al Tucker, Oklahoma Baptist 
1968 
Chris Buchanan, Central State OH 
Mike Drespling, Westminster PA 
Ron Hayek, Wisconsin-Oshkosh 
*John Jamerson, Fairmont State WV 
Clarence Lane, Central State OH 
1969 
*Jake Ford, Maryland State 
Michael Gale, Elizabeth City NC 
Eugene Littles, Hi gh Point NC 
Greg Hyder, Eastern New Mexico 
John Irwin, Eastern New Mexico 
1970 
Paul Adams, Central Washington 
Travis Grant, Kentucky State 
*Greg Hyder, Eastern New Mexico 
David Smith, Guilford NC 
Elmore Smith, Kentucky State 
1971 
*Travis Grant, Kentucky State 
Kennedy Mcintosh, Eastern Michigan 
Elmore Smith, Kentucky State 
David Cooper, Fairmont State WV 
Fred Hilton, Grambling LA 
1972 
*Travis Grant, Kentucky State 
George Adams, Gardner-Webb NC 
Mike Ratliff, Wisconsin-Eau Claire 
Frank Schade, Wisconsin-Eau Claire 
Pete Harris, Stephen F. Austin TX 
1973 
M.L. Carr, Guilford NC 
Talvin Skinner, Maryland-Eastern Shore 
Bruce Seals, Xavier LA 
*Lloyd Free, Guilford NC 
Rubin Collins, Maryland-Eastern Shore 
1974 
*Clarence Walker, West Georgia 
Gerald Cunningham, Kentucky State 
Tom Turner, West Georgia 
Gary Tomaszewski, St. Mary's TX 
Nate Archibald, Alcorn State MS 
1975 
John McGill, Alcorn State MS 
Isaac Devore, Midwestern State TX 
*Bayard Forrest, Grand Canyon AZ 
LeRoy Shaw, Midwestern TX 
Gary Tomaszewski, St. Mary's TX 
1976 
Clyde Agnew, Newberry SC 
Fred Lee, Lincoln Memorial TN 
Willie Coulter, Henderson State AR 
Jim Hearns, Marymount KS 
*Joe Pace, Coppin State MD 
1977 
*Alonzo Bradley, Texas Southern 
Paul Peterman, Grand Valley MI 
Jack Sikma, Illinois Wesleyan 
Sam Staggers, campbell NC 
Lawrence Williams, Texas Southern 
1978 
Willie Polk, Grand Canyon AZ 
Dennis DeWalt, Quincy IL 
*Tom Ritzdorf, Kearney State NE 
Randy Cipriano, Kearney State NE 
Larry McGhee, East Texas State 
1979 
Jerry Alexander, Drury MO 
Anthony Avery, Henderson State AR 
James Patrick, Southwest Texas 
Rolando Frazer, Briar Cliff IA 
*Lawrence Washington, Drury MO 
1939 Edgar Hinshaw, Southwestern KS 
1940 Mel Waits, Tarkio MO 
1941 Charles Thomas, NW Louisiana 
1942 Gus Doerner, Evansville IN 
1943 Belus Smawley, Appalachian NC 
1945 Fred Lewis, Eastern Kentucky 
1946 Gene Stotlar, Southern Illinois 
1947 Irvin Leifer, Eastern Washington 
1948 Duane Klueh, Indiana State 
1949 Hal Haskins, Hamline MN 
1950 Clemens Rzeszewski, Indiana State 
1951 Scotty Steagall, Millikin IL 
1952 Benny Purcell, Murray State KY 
1953 Jerry Anderson, Southwest Missouri 
1954 Jerry Anderson, Southwest Missouri 
1955 Jim Miller, East Texas State 
1980 
*Leroy Jackson, Cameron OK 
Terry DuPris, Huron SD 
earl Fortson, Alabama State 
Andre King, cameron OK 
Kevin Loder, Alabama State 
1981 
*George Torres, Bethany Nazarene OK 
Todd Thurman, Bethany Nazarene OK 
Ben Mitchell, Alabama-Huntsville 
Tony carr, Wisconsin-Eau Claire 
Greg Boone, Augsburg MN 
1982 
*Mike Gibson, USC-Spartanburg 
Wade Kirchmeyer, Biola CA 
Wendell Gibson, USC-Spartanburg 
Tony Washington, Hampton VA 
Pete Andersen, Kearney State NE 
1983 
Tim Dunham, Chaminade HI 
Raymond Lee, Fort Hays State KS 
Steve Isaacs, Liberty Baptist VA 
Nate Rollins, Fort Hays State KS 
*Steve Yetman, Charleston SC 
1984 
Edgar Eason, Fort Hays State KS 
Raymond Lee, Fort Hays State KS 
Charles Perry, Chicago State IL 
*Terry Porter, Wisconsin-Stevens Point 
Nate Rollins, Fort Hays State KS 
1985 
Terry Porter, Wisconsin-Stevens Point 
Tony Watkins, Marycrest IA 
Fred campbell, Fort Hays State KS 
carlon Davis, Wayland Baptist TX 
*Edgar Eason, Fort Hays State KS 
1986 
Ikie Corbin, Arkansas-Monticello 
Larry Holmes, Arkansas-Monticello 
*John Kimbrell, David Lipscomb TN 
Brian Robinson, Emporia State KS 
Dennis Rodman, SE Oklahoma 
*most valuable player 
CHUCK TAYLOR MOST VALUABLE PLAYER AWARD 
1956 Bill Riegel, McNeese State LA 1972 Travis Grant, Kentucky State 
1957 Jim Spivey, SE Oklahoma 1973 Lloyd Free, Guilford NC 
1958 Dick Barnett, Tennessee State 1974 Clare.nee Walker, West Georgia 
1959 Dick Barnett, Tennessee State 1975 Bayard Forrest, Grand Canyon AZ 
1960 Charles Sharp, Southwest Texas 1976 Joe Pace, Coppin State MD 
1961 Charles Hardnett, Grambling LA 1977 Alonzo Bradley, Texas Southern 
1962 Zelma Beaty, Prairie View TX 1978 Tom Ritzdorf, Kearney State NE 
1963 Lucious Jackson, Pan American TX 1979 Lawrence Washington, Drury MO 
1964 Lucious Jackson, Pan American TX 1980 Leroy Jackson, Cameron OK 
1965 Kenneth Wilburn,Central State OH 1981 George Torres, Bethany Nazarene OK 
1966 Al Tucker, Oklahoma Baptist 1982 Mike Gibson, USC-Spartanburg 
1967 Al Tucker, Oklahoma Baptist 1983 Steve Yetman, Charleston SC 
1968 John Jamerson, Fairmont State WV 1984 Terry Porter, Wisc-Stevens Point 
1969 Jake Ford, Maryland State 1985 Edgar Eason, Fort Hays State KS 
1970 Greg Hyder, Eastern New Mexico 1986 John Kimbrell, David Lipscomb TN 
1971 Travis Grant, Kentucky State 
CHARLES STEVENSON HUSTLE AWARD 
1958 Bill McAfoos, Western Illinois 1968 Mike Malone, Wisc-Oshkosh 1978 Randy Cipriano, Kearney State NE 
1959 Roger Iverson, Pacific Lutheran WA 1969 Larry Vanzant,Eastern New Mexico 1979 Mike Carter, Drury MO 
1960 Chuckie Davis, Westminster PA 1970 David Allen, Central Washington 1980 Terry DuPris, Huron SD 
1961 Dick Vories, Georgetown KY 1971 Dave Cooper, Fairmont State WV 1981 James Mundie, Alabama-Huntsville 
1962 Bill Douds, Westminster PA 197 2 Frank Schade, Wisc-Eau Claire 1982 Warren Ellis, Biola CA 
1963 Gil Luttrell, Carson-Newman TN 1973 Dave Hudson, Slippery Rock PA 1983 Raymond Lee, Fort Hays State KS 
1964 Ralph Telken, Rockhurst MO 1974 George Harris, St . Mary's TX 1984 Brad Soderberg, Wisc-Stevens Point 
1965 David Kossover, Ouachita Baptist AR 1975 Tom Kropp, Kearney State NE 1985 Gerry Smith, Marycrest IA 
1966 R.B. Lynam, Oklahoma Baptist 1976 Enos Mitchell,Henderson State AR 1986 Daran Reeves, Arkansas-Monticello 
1967 Dave Benedict, Central Washington 1977 Don Laird, Campbell NC 
DR. JAMES NAISMITH - EMIL S. LISTON SPORTSMANSHIP AWARD 
(Award is presented to the team judged the most sportsmanlike during their play in the national tournament. The award 
is given by the Kansas City alumni chapter of the Sigma Phi Epsilon fraternity). 
1965 OUachi ta Baptist AR 
1966 Norfolk State VA 
1967 Central Washington 
1968 Wisconsin-Oshkosh 
1969 Fairmont State WV 
1970 Guilford NC 
1971 Wisconsin-Eau Claire 
1972 Stephen F. Austin TX 
1973 Slippery Rock PA 
1974 St. Mary's TX 
1975 Grand canyon AZ 
1976 Henderson State AR 
1977 campbell NC 
19 78 St. John's MN 
1979 Tri-State IN 
CHARLES KRIGEL AWARD 
1980 Biola CA 
1981 Hanover IN 
1982 Kearney State NE 
1983 Liberty Baptist VA 
1984 Westmont CA 
1985 Athens State AL 
1986 David Lipscomb TN 
(Jaycee Sportsmanship Trophy is presented to the outstanding team and coach exhibiting those qualities) 
1965 Bill Vining, ouachita Baptist AR 
1966 Ernie Fears, Norfolk State VA 
1967 Dean Nicholson, Central Washington 
1968 Robert White, Wisconsin-Oshkosh 
1969 Joe Retton, Fairmont State WV 
1970 Jerry Steele, Guilford NC 
1971 Ken Anderson, Wisconsin-Eau Claire 
1972 Marshall Brown,Stephen F.Austin TX 
1973 Mel Hankinson, Slippery Rock PA 
1974 Ed Messbarger, St. Mary's TX 
1975 Ben Lindsey, Grand Canyon AZ 
1976 Don Dyer, Henderson State AR 
1977 Danny Roberts, Campbell NC 
1978 Jim Smith, St. John's MN 
1979 Mark Peterman, Tri-State IN 
1981 John Collier, Hanover IN 
1982 Jerry Hueser, Kearney State NE 
1983 Jeff Meyer, Liberty Baptist VA 
1984 Chet Kammerer, Westmont CA 
1985 Harold Murrell, Athens State AL 
1986 Don Meyer, David Lipscomb TN 
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1980 Howard Lyon & Dave Holmquist, Biola CA 
SCHOOL 
Tennessee State 
Pan American TX 
College of Charleston SC 
Southwest Missouri State 
San Diego State 
Hamline MN 
Southwest Texas 
Texas Southern 
Fort Hays State 
Kentucky State 
SCHOOL 
Hamline MN 
CA 
State 
KS 
Central Washington 
~outheastern Oklahoma 
Indiana State 
Tennessee State 
Southwest Texas State 
· Fort Hays State KS 
Kentucky State 
East Texas State 
Grambling LA 
Western Illinois 
Wisconsin-Eau Claire 
SCHOOL 
Central Washington 
Wisconsin-Eau Claire 
Peru State NE 
Fairmont State WV 
Kearney State NE 
Midwestern State TX 
Arkansas Tech 
Indiana State 
Central Arkansas 
Southeastern Oklahoma 
BEST TOURNAMENT 
WINNING PERCENTAGE 
(Minimum 1 0 games played) 
YEARS WON 
--7 23 
3 1 0 
3 9 
6 1 5 
5 1 5 
1 2 36 
7 2 1 
7 1 8 
7 20 
1 0 20 
MOST TOURNAMENT VICTORIES 
YEARS WON 
--1 2 36 
20 3 1 
1 2 26 
1 2 25 
7 23 
7 21 
7 20 
1 0 20 
1 0 20 
8 1 9 
7 1 9 
1 4 1 9 
MOST TOURNAMENT LOSSES 
YEARS WON 
20 3 1 
1 4 1 9 
1 3 6 
1 2 1 5 
1 2 1 0 
1 2 16 
1 0 1 0 
1 2 25 
1 1 4 
1 2 26 
MOST APPEARANCES 
LOST 
4 
2 
2 
4 
4 
1 0 
6 
6 
7 
7 
LOST 
1 0 
2 1 
1 2 
1 2 
4 
6 
7 
7 
1 1 
7 
8 
1 5 
LOST 
--2 1 
1 5 
1 4 
1 4 
1 3 
1 3 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
PCT 
.852 
.833 
• 81 8 
.789 
.789 
.783 
.778 
.750 
• 74 1 
• 7 41 
PCT 
.783 
.596 
.684 
.676 
.852 
.778 
• 7 4 1 
• 7 4 1 
.645 
• 7 3 1 
.704 
.559 
PCT 
.596 
.559 
.300 
• 5 1 7 
.435 
.552 
.455 
.676 
.250 
.684 
20 Central Washington(1950-65-66-67-68-69-70-71-74-75-76-77-78-79-80-81-
82-84-85-86) 
14 Wisconsin-Eau Claire(1939-45-46-51-56-70-71-72-74-79-80-~1-82-86) 
13 Peru State NE (1938-39-40-42-45-46-48-49-50-61-62-63-66) 
12 Drury M0(1938-46-58-68-70-71-78-79-81-83-85-86) 
12 Fairmont State WV(1965-68-69-71-73-74-75-76-77-78-80-81) 
12 Hamline MN (1940-42-43-47-48-49-50-51-52-53-57-60) 
12 Indiana State (1942-43-46-48-49-50-52-53-54-59-62-63) 
12 Kearney State NE(1943-72-75-78-79-80-81-82-83-84-85-86) 
12 Midwestern State TX (1953-56-60-65-66-67-74-75-78-79-81-84) 
12 Southeastern Oklahoma (1940-42-43-46-47-54-55-56-57-62-85-86) 
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NAIA BASKETBALL HALL OF FAME 
COACHES 
Ray Hanson, Western Illinois 
Joseph Hutton, Hamline MN 
Eugene Kimbrell, Westminster MO 
Cam Henderson, Marshall WV 
W.A.(Gus) Miller, West Texas State 
Grove Washabaugh, Westminster PA 
W.C. Herington, Culver-Stockton MO 
W.W. Monypeny, Southwestern KS 
J.C. Reinhardt, Southwestern Louisiana 
L.E. Shelton, Stephen F. Austin TX 
Paul Gross, Fort Hays State KS 
Glenn (Abe) Martin, Southern Illinois 
W.W. Anderson, Occidental CA 
Hamlet Peterson, Luther IA 
Edward J. Hickox, Springfield MA 
C.Virgil Yow, High Point NC 
Bloomer Sullivan, Southeastern Oklahoma 
Edward H. Adams, Texas Southern 
John Longfellow, Indiana State 
Aubrey R. Bonham, Whittier CA 
John B. McLendon, Jr., Tennessee A&I 
Arthur A. Schabinger, College of Emporia KS 
Leroy (Stix) Morley, Western Illinois 
Milton Jowers, Southwest Texas State 
Leo Nicholson, Central Washington State 
Floyd McBride, East Central Oklahoma State 
J.B. Scearce, Georgia Southern 
Sam Hindsman, Arkansas Tech 
Cade Suran, Fort Hays State KS 
Jack Horenberger, Illinois Wesleyan 
John Lance, Pittsburg State KS 
C.E. Gaines, Winston-Salem State NC 
Ralph Nolan, St. Benedict's KS 
C.G. "Buzz" Ridl, Westminster PA 
Clifford J. Aultman, Geneva PA 
Angus Nicoson, Indiana Central 
Don J. Odle, Taylor IN 
Dennis Vinzant, Midwestern TX 
Marv Harshman, Pacific Lutheran WA 
William Straugh, Western Montana 
Gene Alexander, Wofford SC 
William Lucas, Central State OH 
Jim Gudger, East Texas State 
Bob Bass, Oklahoma Baptist 
Bill Vining, Ouachita Baptist AR 
William A. Healey, Eastern Illinois 
Cliff Hamlow, Azusa Pacific CA 
Tom Feeley, St. Thomas MN 
W.C.(Red) Myers, Erskine SC 
Jim Houdeshell, Findlay OH . 
Harry Simmons, Southern Colorado 
Nield Gordon, Winthrop SC 
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1952 
1952 
1952 
1952 
1954 
1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1964 
1964 
1965 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
1969 
1969 
1970 
19 70 
1971 
1971 
1972 
1973 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1982 
1983 
COACHES continued ••• 
*Jerry Anderson, East Central OK 
Robert Davis, Georgetown KY 
Marinus Kregel, Georgia Southwestern 
C.Felton "Zip" Gayles, Langston OK 
Hershel Kimbrell, McMurry TX 
Charles "Chuck" Randall, Western Washington 
Ted Wilson, Linfield OR 
Dwain Farmer, Tennessee Wesleyan 
Carolyn Moffatt, Quachita Baptist AR 
Samuel Moir, catawba NC 
Dean Nicholson, Central Washington 
Robert Wachs, Northern State SD 
Margaret Downing, Southern Arkansas 
Lynda Goodrich, Western Washington 
Phyllis Holmes, Greenviflle IL 
Joe Retton, Fairmont State WV 
Jerry Steele, High Point NC 
*elected posthumously 
Forrest DeBernardi, Westminster MO 
George Gardner, Southwestern KS 
Earl Mueller, Colorado College 
Bart Carlton, East Central OK 
Wesley Bennett, Westminster PA 
Milton Phelps, San Diego State CA 
Price Brookfield, West Texas State 
Joe Fulks, Murray State KY 
Irvin Leifer, Eastern Washington State 
Nick Buzzolich, Pepperdine CA 
ATHLETES 
Jack McCracken, Northwest Missouri State 
Ernest John Schmidt, Pittsburg State KS 
Gene Stotlar, Southern Illinois 
Clemens L. Rzewszewski,Indiana State 
Duane Klueh, Indiana State 
Lloyd Tucker, Southwestern KS 
John Norlander, Hamline MN 
Vern Mikkelson, Hamline MN 
Harry Gallatin, Northeast Missouri State 
J.T. Hamilton, Pittsburg State KS 
C.F. Thomas, Northwestern Louisiana State 
Belus Smawley, Appalachian State NC 
Scott Steagall, Millikin IL 
Ron Bontemps, Beloit WI 
Thermon Blacklidge, Delta State MS 
Mel Waits, Tarkio MO 
Roger Kuss, River Falls State WI 
Hal Haskins, Hamline MN 
Tommy Guerrera, Santa Barbara CA 
Omer Meeker, Peru State NE 
Tom Katsimpalis, Eastern Illinois 
Carl E. Larson, Bethany KS 
Sam Jones, North carolina College 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma 
Larry Staverman, Villa Madonna KY 
Jerry Shipp, Southeastern Oklahoma 
Bob Hopkins, Grambling LA 
George Swyers, West Virginia Tech 
John Barnhill, Tennessee A&I 
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1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1954 
1954 
1955 
1955 
1955 
1956 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1960 
1960 
1960 
1961 
1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 
ATHLETES continued 
Maurice Stokes; St. Francis PA 
Harold Wolfe, Findlay OH 
Charles Stickles, Hastings NE 
Earl Lloyd, West Virginia State 
Jerry Anderson, Southwest Missouri State 
George King, Morris Harvey WV 
William Marshall (Matty) Matteson, Stephen F. Austin TX 
E.C. O'Neal, Arkansas Polytechnic 
Zelma Beaty, Prairie View A&M TX 
Bill Reigel, McNeese State LA 
Donovan Horn, Arkansas Tech 
Bennie Purcell, Murray State KY 
Raeford Wells, Lenoir-Rhyne NC 
Robert Hopkins, Pasadena CA 
Willis Reed, Grambling LA 
Richard (Babe) Tysseling, Central IA 
Roger Iverson, Pacific Lutheran WA 
Earl Keth, Central Missouri State 
James Miller, East Texas State 
Harold E.(Gene) James, Marshall WV 
John Orr, Beloit WI 
Andy Tonkovich, Marshall WV 
Charles Hardnett, Grambling LA 
Robert Love, Southern-Baton Rouge LA 
Cecil Tuttle, Georgetown KY 
Ralph Telken, Rockhurst MO 
Claudell Overton, East Central OK 
Bob Kauffman, Guilford NC 
Earl Monroe, Winston-Salem State NC 
Grady Lewis, Southwestern Oklahoma 
Lucious (Luke) Jackson, Pan American TX 
Leon Clements, Ouachita Baptist AR 
Rudy Davalos, Southwest Texas State 
Charles Paulk, Northeastern Oklahoma State 
Eugene Littles, High Point NC 
Darryl Jones, St. Benedict's KS 
Jim Bond, Pasadena CA 
Jack Sikma, Illinois Wesleyan 
Kenneth Davis, Georgetown KY 
Marques o. Haynes, Langston OK 
Dick Barnett, Tennessee A&I State 
Robert Reid, St. Mary's TX 
M.L. Carr, Guilford NC 
Steve Platt, Huntington IN 
MERITORIOUS SERVICE 
James Naismith, Founder of Basketball 
Emil S. Liston, Baker KS, Founder of NAIA 
Chuck Taylor, Converse Rubber Company 
Walter Hillyard, Hillyard Chemical Company 
Robert Hillyard, Hillyard Chemcial Company 
Ernest C. Quigley,Lawrence, KS 
Stuart N. Clark, New Mexico Highlands 
Ashel Cunningham, Redlands ·cA 
Harrison J. Kaiser, Central Connecticut State 
A.D. Dickson, Delta State MS 
Albert L. Weiser, Drury MO 
David Faust, Catawba NC 
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1964 
1965 
1965 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1968 
1968 
1969 
1969 
1969 
1970 
1970 
1971 
1972 
1972 
1972 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1974 
1974 
1975 
1975 
1975 
1976 
1977 
1977 
1978 
1981 
1982 
1983 
1983 
1984 
1985 
1986 
1986 
1987 
1987 
195 2 
1952 
1955 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1958 
1959 
1959 
1960 
MERITORIOUS SERVICE continued 
E.D~(Gus) Fish, Emporia State KS 
Newton P. Kyie, Tarkio MO 
Warren Wombie, Southeastern Okiahoma State 
Waido Tippin, ciarion State PA 
Joseph Bartei, West Liberty State WV 
Ray Hahn, Bethany KS 
Biii Mokray, Boston Ceitics 
Fr.Paui Smith, Rockhurst MO 
Rex Pyies, Aiderson-Broaddus WV 
A.W. Buckingham, Morningside IA 
Waiiace (Waiiie) Lord, Converse Rubber Company 
Ai Troxei, Kansas City, MO 
Boyie•s Corned Beef, Kansas City, MO 
Business Men's Assurance, Kansas City, MO 
Cock and Buii Restaurant, Kansas City, MO 
Kansas City Coid Storage, Kansas City, MO 
Leweiien & Leweiien Advertising, Leawood, KS 
OVeriand Park South Standard, Overiand Park, KS 
Bob's IGA, Kansas City, MO 
NECA, Kansas City, MO 
Kansas City Life Insurance, Kansas City, MO 
Thomas McGee & Sons, Kansas City, MO 
Waiden & Sons Food Service, Kansas City, MO 
B.C. Christopher, Kansas City, MO 
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1960 
1961 
1961 
1964 
1964 
1966 
1967 
1967 
1968 
1971 
1971 
1973 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
-DISTRICT 1 
1958 Pacific Lutheran WA(l-1) 
1959 Pacific Lutheran WA(4-1) 
1960 Western Washington( 0-1) 
1961 Whitworth WA(0-1) 
1962 Pacific Lutheran WA(0-1) 
1963 Pacific Lutheran WA(0-1) 
1964 Pacific Lutheran WA(l-1) 
1965 Central Washington(0-1) 
1966 Central Washington(0-1) 
1967 Central Washington(4-1) 
1968 Central Washington(2-1) 
1969 Central Washington(4-1) 
1970 Central Washington(4-1) 
1971 Central Washington(l-1) 
1972 Western Washington(2-1) 
1973 none selected 
1974 Central Washington(0-1) 
1975 Central Washington(l-1) 
1976 Central Washington(l-1) 
1977 Central Washington(2-1) 
1978 Central Washington(0-1) 
1979 Central Washington(l-1) 
1980 Central Washington(2-1) 
1981 Central Washington(0-1) 
1982 Central Washington( 1-1) 
1983 champion disqualified 
1984 Central Washington( 1-1) 
1985 Central Washington(3-2) 
1986 Central Washington(2-1) 
DISTRICT 4 
1958 East Texas State(2-1) 
1959 Southwest Texas(4-1) 
1960 Southwest Texas(5-0) 
1961 Southwest Texas(2-1) 
1962 Pan American TX(l-1) 
1963 Howard Payne TX(0-1) 
1964 St. Mary's TX(l-1) 
1965 Stephen F. Austin TX(0-1) 
1966 Howard Payne TX(0-1) 
1967 St. Mary's TX(2-1) 
1968 Stephen F. Austin TX(0-1) 
1969 Howard Payne TX(l-1) 
1970 Stephen F. Austin TX(2-1) 
1971 Stephen F. Austin TX(2-1) 
1972 Stephen F. Austin TX(l-1) 
1973 Sam Houston State TX( 1-1) 
1974 St. Mary's TX(3-2) 
1975 St. Mary's TX(3-2) 
1976 Howard Payne TX(0-1) 
1977 East Texas State ( 2-1) 
1978 East .Texas State(3-2) 
1979 Southwest Texas(4-1) 
1980 Abilene Christian TX(l-1) 
1981 St. Mary's TX(4-1) 
1982 St. Mary's TX(l-1) 
1983 St. Mary's TX(l-1) 
1984 St. Mary's TX(l-1) 
1985 Southwestern TX(0-1) 
1986 Southwestern TX(2-1) 
NAIA DISTRICT CHAMPIONS (1958-86) 
DISTRICT 2 
1958 Portland OR(0-1) 
1959 Linfield OR(0-1) 
1960 Willamette OR(0-1) 
1961 Linfield OR(0-1) 
1962 Lewis & Clark OR(l-1) 
1963 Lewis & Clark OR(2-1) 
1964 Lewis & Clark OR(0-1) 
1965 Linfield OR(0-1) 
1966 Linfield OR(0-1) 
1967 Linfield OR(0-1) 
1968 Southern Oregon(0-1) 
1969 Linfield OR(0-1) 
1970 Linfield OR(0-1) 
1971 Lewis & Clark OR(0-1) 
1972 Willamette OR( 0-1) 
1973 George Fox OR(0-1) 
1974 Oregon Tech(0-1) 
1975 Willamette OR(0-1) 
1976 Linfield OR(0-1) 
1977 Hawaii-Hilo(l-1) 
1978 Hawaii-Hilo(l-1) 
1979 Oregon Tech(0-1) 
1980 Hawaii-Hilo(0-1) 
1981 Oregon College(l-1) 
1982 Western Oregon(2-1) 
1983 Chaminade HI(3-2) 
1984 (2a) College of Idaho(2-1) 
(2b) Chaminade HI(2-1) 
1985 (2a) College of Idaho(0-1) 
(2b) Hawaii Pacific(0-1) 
1986 College of Idaho(0-1) 
DISTRICT 5 
1958 Western Montana( 1-1) 
1959 Western Montana(0-1) 
1960 College of Idaho(0-1) 
1961 Western Montana(0-1) 
1962 College of Idaho(0-1) 
1963 Eastern Montana(0-1) 
1964 Eastern Montana(0-1) 
1965 Eastern Montana( 1-1) 
1966 Carroll MT(l-1) 
1967 Eastern Montana ( 0-1) 
1968 Eastern Montana( 1-1) 
1969 Western Montana( 1-1) 
1970 Eastern Montana(0-1) 
1971 College of Great Falls MT(l-1) 
1972 Eastern Montana(0-1) 
1973 Eastern Montana(0-1) 
1975 Husson ME(0-1) 
1976 Husson ME(0-1) 
1977 Keene State NH(0-1) 
1978 Maine-Portland Gorham(0-1) 
1979 Southern Maine(0-1) 
1980 Franklin Pierce NH(0-1) 
1981 Franklin Pierce NH(0-1) 
1982 Franklin Pierce NH(0-1) 
1983 Husson ME(0-1) 
1984 Franklin Pierce NH(l-1) 
1985 castleton State VT(0-1) 
1986 Franklin Pierce NH(0-1) 
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DISTRICT 3 
1958 Pasadena CA( 1-1) 
1959 Whittier CA(0-1) 
1960 Whittier CA(0-1) 
1961 Redlands CA(l-1) 
1962 Orange County State CA( 2-1 ) 
1963 California Western(0-1) 
1964 Redlands CA(0-1) 
1965 California Western(0-1) 
1966 california Western(0-1) 
1967 Claremont-Mudd CA(0-1) 
1968 Pasadena CA(0-1) 
1969 Whittier CA(l-1) 
1970 Whittier CA(0-1) 
1971 Whittier CA(l-1) 
1972 Westmont CA(2-1) 
1973 Westmont CA(2-1) 
1974 Azusa Pacific CA(0-1) 
1975 U.S. International CA(0-1) 
1976 California Baptist(l-1) 
1977 Whittier CA(0-1) 
1978 Westmont CA( 1-1) 
1979 Cal State-Dominguez Hills(0-1) 
1980 Biola CA(l-1) 
1981 Biola CA(l-1) 
1982 Biola CA(4-1) 
1983 Point Loma Nazarene CA(0-1) 
1984 Westmont CA(3-2) 
1985 Biola CA(0-1) 
1986 Westmont CA(0-1) 
DISTRICT 6 
1958 Texas Southern(4-1) 
1959 Grambling LA(l-1) 
1960 (E)Savannah State GA( 1-1) 
(W)Grambling LA(2-1) 
1961 (A)Savannah State GA(0-1) 
(B)Grambling LA(5-0) 
1962 (A)Savannah State GA(l-1) 
(B)Prairie View TX(5-0) 
1963 (A)Miles AL(l-1) 
(B)Grambling LA(3-2) 
1964 (A)Miles AL(0-1) 
(B)Grambling LA(1-1) 
1965 Albany State GA( 1-1) 
1966 Bethune-Cookman FL(0-1) 
1967 Albany State GA( 0-1) 
1968 Albany State GA(0-1) 
1969 Asheville-Biltmore NC(l-1) 
1970 South Carolina State(0-1) 
1971 North Carolina-Asheville(0-1) 
1972 Western Carolina NC(0-1) 
1973 South Carolina State( 1-1) 
1974 Erskine SC(0-1) 
1975 Newberry SC(0-1) 
1976 Newberry SC(2-1) 
1977 Newberry SC(1-1) 
1978 Erskine SC(l-1) 
1979 Central Wesleyan SC(0-1) 
1980 South carolina-Aiken(1-1) 
1981 South Carolina-Spartanburg(1-1) 
1982 South carolina-Spartanburg(5-0) 
1983 College of Charleston SC(5-0) 
1984 Central Wesleyan SC(l-1) 
1985 College of Charleston SC(2-1) 
1986 College of Charleston SC(2-1) 
DISTRICT 7 
1958 Eastern New Mexico(0-1) 
1959 Westminster UT(0-1) 
1960 New Mexico High1ands(2-1) 
1961 Westminster UT(0-1) 
1962 Arizona State-Flagstaff(2-1) 
1963 Eastern New Mexico(0-1) 
1964 College of St. Joseph NM(0-1) 
1965 Southern Colorado(0-1) 
1966 Al.buquerque NM(l-1) 
1967 Eastern New Mexico(2-1) 
1968 Al.buquerque NM(0-1) 
1969 Eastern New Mexico(5-0) 
1970 Eastern New Mexico(45-1) 
1971 Eastern New Mexico(0-1) 
1972 Adams State CO(l-1) 
1973 Grand Canyon AZ(0-1) 
1974 Grand Canyon AZ(l-1) 
1975 Grand Canyon AZ(5-0) 
1976 Grand Canyon AZ(l-1) 
1977 Southern Utah(l-1) 
1978 Grand Canyon AZ(5-0) 
1979 Grand Canyon AZ(0-1) 
1980 Grand Canyon AZ(0-1) 
1981 Western New Mexico(0-1) 
1982 Western New Mexico(0-1) 
1983 College of Santa Fe NM(2-1) 
1984 U.of Denver C0(0-1) 
1985 Mesa C0(0-1) 
1986 Southern Colorado(0-1) 
DISTRICT 10 
1958 St. Benedict's KS(0-1) 
1959 Fort Hays State KS(3-2) 
1960 Pittsburg State KS(0-1) 
1961 Emporia State KS(l-1) 
1962 Fort Hays State KS(0-1) 
1963 Fort Hays State KS(3-2) 
1964 Emporia State KS(3-2) 
1965 St. Benedict's KS(2-1) 
1966 Pittsburg State KS(0-1) 
1967 St. Benedict's KS(5-0) 
1968 Washburn KS(0-1) 
1969 Washburn KS(2-1) 
1970 St. Benedict's KS(0-1) 
1971 Sacred Heart KS(0-1) 
1972 Pittsburg State KS(l-1) 
1973 Marymount KS(0-1) 
1974 Marymount KS(0-1) 
1975 Marymount KS(l-1) 
1976 Marymount KS(4-1) 
1977 Emporia State KS( 1-1) 
1978 Kansas Newman(0-1) 
1979 Marymount KS(2-1) 
1980 Marymount KS( 1-1) 
1981 Fort Hays State KS(0-1) 
1982 Washburn KS(0-1) 
1983 Fort Hays State KS(4-1) 
1984 Fort Hays State KS(5-0) 
1985 Fort Hays State KS(5-0) 
1986 Emporia State KS(l-1) 
1958 Minnesota-Duluth(0-1) 
1959 Minnesota-Duiuth(l-1) 
1960 Hamiine MN(3-2) 
1961 Gustavus Adolphus MN(0-1) 
1962 St.Cloud MN(l-1) 
1963 Augsburg MN(l-1) 
1964 St.Cloud State MN( 1-1) 
1965 Augsburg MN(2-1) 
1966 St.Thomas MN(0-1) 
1967 St.Thomas MN(l-1) 
DISTRICT 8 
1958 Austin College TX(0-1) 
1959 Austin College TX(0-1) 
1960 Midwestern TX(0-1) 
1961 East Texas Baptist(l-1) 
1962 McMurry TX(0-1) 
1963 Pan American TX(5-0) 
1964 Pan American TX(4-1) 
1965 Midwestern TX(l-1) 
1966 Midwestern TX(l-1) 
1967 Midwestern TX(4-1) 
1968 Bishop TX(0-1) 
1969 Corpus Christi TX(0-1) 
1970 Wiley TX(l-1) 
1971 Texas Southern(0-1) 
1972 Bishop TX(0-1) 
1973 Dallas Baptist TX(0-1) 
1974 Midwestern TX(2-1) 
1975 Midwestern TX(4-1) 
1976 Texas Southern(2-1) 
1977 Texas Southern(5-0) 
1978 Midwestern State TX(0-1) 
1979 Midwestern State TX(3-2) 
1980 Paul Quinn TX(0-1) 
1981 Midwestern State TX(2-1) 
1982 Paul Quinn TX(0-1) 
1983 Texas Wesleyan(l-1) 
1984 Midwestern State TX(0-1) 
1985 Wayland Baptist TX(4-1) 
1986 Wayland Baptist TX(l-1) 
DISTRICT 11 
1958 Hastings NE(0-1) 
1959 Nebraska Wesleyan(0-1) 
1960 Nebraska Wesleyan(0-1) 
1961 Nebraska St Teachers-Peru(l-1) 
1962 Peru State NE(l-1) 
1963 Peru State NE(0-1) 
1964 Hastings NE(0-1) 
1965 Hastings NE(l-1) 
1966 Peru State NE(0-1) 
1967 Chadron State NE( 1-1) 
1968 Wayne State NE(0-1) 
1969 Wayne State NE(0-1) 
1970 Wayne State NE(0-1) 
1971 Doane NE(0-1) 
1972 Kearney State NE(0-1) 
1973 Hastings NE(0-1) 
1974 Hastings NE(l-1) 
1975 Kearney State NE( 1-1) 
1976 Doane NE(l-1) 
1977 Hastings NE(0-1) 
1978 Kearney State NE(4-1) 
1979 Kearney State NE( 1-1) 
1980 Kearney State NE(0-1) 
1981 Kearney State NE( 1-1) 
1982 Kearney State NE(3-2) 
1983 Kearney State NE(0-1) 
1984 Kearney State NE( 1-1) 
1985 Kearney State NE(0-1) 
1986 Kearney State NE(0-1) 
DISTRICT 13 
1968 St.Cloud State MN( 1-1) 
1969 St.John's MN(0-1) 
1970 St.Thomas MN(0-1) 
1971 St.Thomas MN(0-1) 
1972 St.Thomas MN(2-1) 
1973 Winona State MN( 1-1) 
1974 St.Thomas MN(l-1) 
1975 Winona State MN( 1-1) 
1976 Gustavus Adolphus MN(0-1) 
1977 Augsburg MN( 0-1 ) _ 88 _ 
DISTRICT 9 
1958 Oklahoma Baptist(0-1) 
1959 Central State OK(2-1) 
1960 Oklahoma Baptist( 1-1) 
1961 Central State OK(2-1) 
1962 Southeastern Oklahoma(4-1) 
1963 Oklahoma Baptist(0-1) 
1964 Central State OK(2-1) 
1965 Oklahoma Baptist(4-1) 
1966 Oklahoma Baptist(5-0) 
1967 Oklahoma Baptist(4-1) 
1968 Oklahoma Christian(0-1) 
1969 Southwestern Oklahoma(l-1) 
1970 East Central OK(0-1) 
1971 East Central OK(0-1) 
1972 Northeastern Oklahoma(l-1) 
1973 Oklahoma Baptist(2-1) 
1974 Cameron OK(0-1) 
1975 East Central OK(0-1) 
1976 Bethany Nazarene OK(0-1) 
1977 Southwestern Oklahoma(l-1) 
1978 Bethany Nazarene OK(0-1) 
1979 Cameron OK(2-1) 
1980 Cameron OK(5-0) 
1981 Bethany Nazarene OK(5-0) 
1982 Oklahoma Christian(0-1) 
1983 Panhandle State OK( 1-1) 
1984 Phillips OK(0-1) 
1985 Southeastern Oklahoma(l-1) 
1986 Southeastern Oklahoma(4-1) 
DISTRICT 12 
1958 Northern State SD(l-1) 
1959 Northern State SD(0-1) 
1960 Valley City ND(0-1) 
1961 Northern State SD(0-1) 
1962 Mayville State ND(0-1) 
1963 Yankton SD(0-1) 
1964 Dakota Wesleyan SD(0-1) 
1965 Valley City ND(0-1) 
1966 Dickinson State ND(0-1) 
1967 Dickinson State ND(0-1) 
1968 Dickinson State ND(2-1) 
1969 Yankton SD(0-1) 
1970 Northern State SD( 0-1) 
1971 Northern State SD(l-1) 
1972 Minot State ND(0-1) 
1973 South Dakota Tech(0-1) 
1974 Huron SD(0-1) 
1975 Eastern Montana(0-1) 
1976 Eastern Montana(0-1) 
1977 Mount Marty SD(0-1) 
1978 Eastern Montana(0-1) 
1979 Dakota Wesleyan SD(0-1) 
1980 Huron SD(4-1) 
1981 Huron SD(2-1) 
1982 Mary ND(0-1) 
1983 Northern State SD(0-1) 
1984 Northern State SD(0-1) 
1985 Rocky Mountain MT(0-1) 
1986 Huron SD(l-1) 
1978 St.John's MN(l-1) 
1979 St.John's MN(l-1) 
1980 Moorhead State MN( 0-1 ) 
1981 Augsburg MN(2-1) 
1982 Moorhead State MN(l-1) 
1983 St.John's MN(0-1) 
1984 Augsburg MN(2-1) 
1985 Minnesota-Duluth(l-1) 
1986 Minnesota-Duluth(0-1) 
DISTRICT 14 
1958 Wisconsin-Platteville(1-1) 
1959 Wisconsin-Platteville(0-1) 
1960 Wisconsin-Oshkosh(0-1) 
1961 St.Norbert WI(0-1) 
1962 St.Norbert WI(0-1) 
1963 Wisconsin-Oshkosh(0-1) 
1964 Wisconsin-LaCrosse(0-1) 
1965 St.Norbert WI(0-1) 
1966 Lakeland WI(1-1) 
1967 Wisconsin-Oshkosh(0-1) 
1968 Wisconsin-Oshkosh(4-1) 
1969 Wisconsin-Stout(1-1) 
1970 Wisconsin-Eau Claire(1-1) 
1971 Wisconsin-Eau Claire(2-1) 
1972 Wisconsin-Eau Claire(4-1) 
1973 Wisconsin-Green Bay(2-1) 
1974 Wisconsin-Eau Claire(0-1) 
1975 Wisconsin-Parkside(2-1) 
1976 Wisconsin-Parkside ( 1-1 ) 
1977 Wisconsin-Parkside(1-1) 
1978 Wiscconsin-Parkside(1-1) 
1979 Wisconsin-Eau Claire(1-1) 
1980 Wisconsin-Eau Claire(3-2) 
1981 Wisconsin-Eau Claire(4-1) 
1982 Wisconsin-Eau Claire(2-1) 
1983 Wisconsin-Stevens Point(1-1) 
1984 Wisconsin-Stevens Point(4-1) 
1985 Wisconsin-Stevens Point(1-1) 
1986 Wisconsin-Eau Claire(1-1) 
DISTRICT 17 
1958 Arkansas Tech(0-1) 
1959 Arkansas State Teachers(1-1) 
1960 Arkansas AM&N(1-1) 
1961 Arkansas State Teachers(0-1) 
1962 OUachita Baptist AR(0-1) 
1963 Arkansas Tech(0-1) 
1964 OUachita Baptist AR(0-1) 
1965 OUachita Baptist AR( 1-1) 
1966 Southern Arkansas(1-1) 
1967 Southern Arkansas(1-1) 
1968 Henderson State AR(2-1) 
1969 Henderson State AR(2-1) 
1970 Arkansas Tech(1-1) 
1971 Southern Arkansas(0-1) 
1972 OUachita Baptist AR(1-1) 
1973 Ouachita Baptist AR(0-1) 
1974 Central Arkansas(0-1) 
1975 Central Arkansas(0-1) 
1976 Henderson State AR(4-1) 
1977 Henderson State AR(4-1) 
1978 OUachita Baptist AR(1-1) 
1979 Henderson State AR(4-1) 
1980 Central Arkansas(2-1) 
1981 Hende rson State AR(0-1) 
1982 Henderson State AR( 2-1) 
1983 Southern Arkansas(0-1) 
1984 Arkansas College(1-1) 
1985 Hendrix AR(0-1) 
1986 Arkansas-Monticello(4-1) 
1958 Quincy IL(0-1) 
1959 Illinois State-Normal(2-1) 
1960 Southern Illinois-Carbondale(0-1) 
1961 Illinois Wesleyan(1-1) 
1962 Western Illinois(3-1) 
1963 Western Illinois(0-1) 
1964 Quincy IL(0-1) 
1965 Lewis IL(1-1) 
1966 Illinois Wesleyan(2-1) 
1967 Quincy IL(0-1) 
DISTRICT 15 
1958 Coe IA(2-1) 
1959 Morningside IA(0-1) 
1960 Parsons IA(1-1) 
1961 Simpson IA(0-1) 
1962 Buena Vista IA(0-1) 
1963 Parsons IA(0-1) 
1964 Buena Vista IA(0-1) 
1965 Upper Iowa(0-1) 
1966 Upper Iowa(0-1) 
1967 Wartburg IA(0-1) 
1968 Westmar IA(0-1) 
1969 Wartburg IA(0-1) 
1970 Wartburg IA(1-1) 
1971 Northwestern IA(0-1) 
1972 Northwestern IA(0-1) 
1973 Wartburg IA(0-1) 
1974 Wartburg IA(0-1) 
1975 Morningside IA(0-1) 
1976 Briar Cliff IA(0-1) 
1977 Briar Cliff IA(0-1) 
1978 Briar Cliff IA(1-1) 
1979 Briar Cliff IA(2-1) 
1980 Loras IA(1-1) 
1981 Briar Cliff IA(1-1) 
1982 Briar Cliff IA(1-1) 
1983 Loras IA(2-1) 
1984 Marycrest IA(0-1) 
1985 Marycrest IA(4-1) 
1986 Briar Cliff IA(0-1) 
DISTICT 18 
1959 Tennessee A&I(5-0) 
1965 Alliance PA(1-1) 
1966 Edinboro State PA(1-1) 
1967 Westminster PA( 1-1) 
1968 Westminster PA(3-2) 
1969 Gannon PA(1 - 1) 
1970 California State PA(0-1) 
1971 Indiana PA(1-1) 
1972 Edinboro State PA(0-1) 
1973 Slippery Rock PA(3-2) 
1974 Indiana PA(2-1) 
1975 Edinboro State PA( 1-1) 
1976 Edinboro State PA(1-1) 
1977 Clarion PA{1-1) 
1978 Mercyhurst PA(0-1) 
1979 Point Park PA(0-1) 
1980 Clarion PA(2-1) 
1981 Waynesburg PA(1-1) 
1982 .Westminster PA(0-1) 
1983 Point Park PA{0-1) 
1984 Waynesburg PA{2-1) 
1985 Waynesburg PA{0-1) 
1986 Waynesburg PA(0-1) 
DISTRICT 20 
1968 Millikin IL(0-1) 
1969 Millikin IL{0-1) 
1970 Illinois Wesleyan ( 0-1 ) 
1971 Illinois Wesleyan(0-1) 
1972 Augustana IL(2-1) 
1973 Augustana IL(4-1) 
1974 Augustana IL(2-1) 
1975 Illinois Wesleyan(1-1) 
1976 Illinois Wesleyan(1-1) 
1977 Illinois Wesleyan(2-1) 
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DISTRICT 16 
1958 Drury M0(1-1) 
1959 CUlver-Stockton M0{0-1) 
1960 William Jewell M0(3-2) 
1961 Missouri Valley(1-1) 
1962 William Jewell M0(1-1) 
1963 Rockhurst M0(2-1) 
1964 Rockhurst M0(5-0) 
1965 Lincoln M0(0-1) 
1966 Rockhurst M0(2-1) 
1967 Rockhurst M0(0-1) 
1968 Drury M0(2-1) 
1969 Missouri-St. Louis(0-1) 
1970 Drury M0(0-1) 
1971 Drury M0(0-1) 
1972 Missouri Southern(0-1) 
1973 Missouri Southern(1-1) 
1974 Missouri Western( 1-1) 
1975 William Jewell M0(0-1) 
1976 Southwest Baptist M0(0-1) 
1977 Missouri-Kansas City(0-1) 
1978 Missouri southern(2-1) 
1979 Drury M0(5-0) 
1980 Rockhurst M0(1-1) 
1981 Drury M0(0-1) 
1982 Missouri Western·( 0-1) 
1983 Drury M0(0-1) 
1984 Missouri Western(0-1) 
1985 Drury M0(2-1) 
1986 Drury M0(1-1) 
DISTRICT 19 
1958 Troy State AL(0-1) 
1959 Troy State AL(0-1) 
1960 Florence State AL(0-1) 
1961 St.Bernard AL(0-1) 
1962 Florence State AL(0-1) 
1963 Athens AL(1-1) 
1964 Huntingdon AL(1-1) 
1965 Mansfield PA(0-1) 
1966 Millersville PA(0-1) 
1967 Millersville PA(0-1) 
1968 Millersville PA(0-1) 
1969 Maryland State(4-1) 
1970 Maryland State(2-1) 
1971 Mansfield State PA(0-1) 
1972 Maryland-Eastern Shore(0-1) 
1973 Maryland-Eastern Shore(4-1) 
1974 Millersville PA(0-1) 
1975 Millersville PA(1-1) 
1976 Coppin State MD(5-0) 
1977 Spring Garden PA(0-1) 
1978 Hampton Institute VA(0-1) 
1979 Norfolk State VA{1-1) 
1980 Hampton Institute VA(0-1) 
198 1 Norfolk State VA{0-1) 
1982 Hampton Institute VA(4-1) 
1983 Lincoln PA(0-1) 
1984 Cabrini PA(0-1) 
1985 Cabrini PA(0-1) 
1986 Cabrini PA(0-1) 
1978 Quincy IL(4-1) 
1979 Quincy IL(2-1) 
1980 Illinois Wesleyan(0-1) 
1981 Chic ago State IL(0-1) 
1982 Quincy IL(1-1) 
1983 Chicago State IL(1-1) 
1984 Chicago State IL(4-1) 
1985 Quincy IL(0-1) 
1986 Quincy IL(0-1) 
DISTRICT 21 
1958 Anderson IN(l-1) 
1959 Indiana State( 1-1) 
1960 Oakl.and City IN(0-1) 
1961 Anderson IN(2-1) 
1962 Indiana State ( 0-1 ) 
1963 Indiana State(l-1) 
1964 Indiana Central(l-1) 
1965 Indiana Tech(0-1) 
1966 Indiana Central(0-1) 
1967 Indiana Central(0-1) 
1968 Hanover IN(l-1) 
1969 Indiana Central(0-1) 
1970 Hanover IN(0-1) 
1971 Earlham IN(l-1) 
1972 Tri-State IN(0-1) 
1973 Hanover IN(0-1) 
1974 Hanover IN(2-1) 
1975 Tri-State IN( 1-1) 
1976 Franklin IN(0-1) 
1977 Tri-State IN(0-1) 
1978 Franklin IN(0-1) 
1979 Hanover IN(0-1) 
1980 Franklin IN(l-1) 
1981 Hanover IN(2-1) 
1982 Hanover IN(l-1) 
1983 Tri-State IN(0-1) 
1984 Taylor IN(0-1) 
1985 IUPU-Indianapolis(0-1) 
1986 Taylor IN(0-1) 
DISTRICT 24 
1958 Georgetown KY(3-2) 
1959 Pikeville KY(0-1) 
1960 Villa Madonna KY(l-1) 
1961 Georgetown KY(4-1) 
1962 Georgetown KY(0-1) 
1963 Transylvania KY(l-1) 
1964 Georgetown KY(l-1) 
1965 Transylvania KY(0-1) 
1966 Carson-Newman TN(2-1) 
1967 Tennessee Wesleyan(2-1) 
1968 Union KY(0-1) 
1969 Georgetown KY(0-1) 
1970 Kentucky State(5-0) 
1971 Kentucky State(5-0) 
1972 Kentucky State(5-0) 
1973 Kentucky State(0-1) 
1974 Kentucky State(4-1) 
1975 Kentucky State(0-1) 
1976 Lincoln Memorial TN(3-2) 
1977 Lincoln Memorial TN(0-1) 
1978 LeMoyne-OWen TN(0-1) 
1979 LeMoyne-OWen TN(0-1) 
1980 LeMoyne-OWen TN(2-1 
1981 Lincoln Memorial TN(l-1) 
1982 David Lipscomb TN(0-1) 
1983 Carson-Newman TN(2-1) 
1984 Carson-Newman TN(0-1) 
1985 David Lipscomb TN(l-1) 
1986 David Lipscomb TN(5-0) 
1958 Union TN(0-1) 
1959 Christian Brothers TN(0-1) 
1960 Christian Brothers TN(0-1) 
1961 Carson-Newman TN(0-1) 
1962 Carson-Newman TN(2-1) 
1963 Carson-Newman TN(2-1) 
1964 Carson-Newman TN(4-1) 
1965 Southwestern Louisiana(l-1) 
1966 Athens State AL(l-1) 
1967 Southwestern Louisiana(2-1) 
DISTRICT 22 
1958 Youngstown OH(2-1) 
1959 Youngstown OH(l-1) 
1960 Findlay OH(l-1) 
1961 College of Steubenville OH(0-1) 
1962 Ashland OH(0-1) 
1963 Central State OH( 1-1) 
1964 Cedarville OH(0-1) 
1965 Central State OH(5-0) 
1966 Central State OH(2-1) 
1967 Findlay OH(0-1) 
1968 Central State OH(5-0) 
1969 Central State OH(0-1) 
1970 Central State OH(2-1) 
1971 Ohio Dominican(0-1) 
1972 Findlay OH(0-1) 
1973 Defiance OH(l-1) 
1974 Defiance OH(0-1) 
1975 Malone OH(2-1) 
1976 Central State OH(0-1) 
1977 Central State OH(0-1) 
1978 Central State OH(2-1) 
1979 Central State OH( 0-1) 
1980 Defiance OH(0-1) 
1981 Cedarville OH(0-1) 
1982 Cedarville OH(0-1) 
1983 Walsh OH(0-1) 
1984 Walsh OH(0-1) 
1985 Rio Grande OH(l-1) 
1986 Findlay OH(0-1) 
DISTRICT 25 
1958 Georgia Teachers(0-1) 
1959 Georgia Teachers(2-1) 
1960 Stetson FL(0-1) 
1961 Oglethorpe GA(0-1) 
1962 Stetson FL(0-1) 
1963 Stetson FL( 1-1) 
1964 Georgia Southern(l-1) 
1965 Jacksonville FL(0-1) 
1966 Georgia Southern(4-1) 
1967 Valdosta State GA( 1-1) 
1968 Valdosta State GA( 1-1) 
1969 Valdosta State GA(0-1) 
1970 Augusta GA( 1-1) 
1971 Augusta GA(0-1) 
1972 West Georgia(l-1) 
1973 Valdosta State GA(l-1) 
1974 West Georgia(5-0) 
1975 Palm Beach Atlantic FL(0-1) 
1976 West Florida(0-1) 
1977 Paine GA(0-1) 
1978 Southern Tech GA(0-1) 
1979 Southern Tech GA(l-1) 
1980 Southern Tech GA(0-1) 
1981 Southern Tech GA(l-1) 
1982 Southern Tech GA(l-1) 
1983 North Georgia(0-1) 
1984 North Georgia(0-1) 
1985 Georgia Southwestern(l-1) 
1986 Webber FL( 0-1 ) 
DISTRICT 27 
1968 Athens State AL(0-1) 
1969 Jackson State MS(0-1) 
1970 Jackson State MS(2-1) 
1971 Jackson State MS(l-1) 
·1972 Belhaven MS(l-1) 
1973 Alcorn State MS(0-1) 
1974 Alcorn State MS(4-1) 
1975 Montevallo AL(0-1) 
1976 Alabama-Huntsville(2-1) 
1977 Alabama-Huntsville(l-1) 
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DISTRICT 23 
1958 Northern Michigan(0-1) 
1959 Northern Michigan(0-1) 
1960 Ferris Institute MI(0-1) 
1961 Northern Michigan(4-1) 
1962 Ferris Institute MI(2-1) 
1963 Northern Michigan(2-1) 
1964 Ferris State MI(0-1) 
1965 Northern Michigan(0-1) 
1966 Central Michigan(l-1) 
1967 Central Michigan(l-1) 
1968 Eastern Michigan(2-1) 
1969 Eastern Michigan(l-1) 
1970 Eastern Michigan(l-1) 
1971 Eastern Michigan(4-1) 
1972 Hillsdale MI(0-1) 
1973 Ferris State MI(l-1) 
1974 Grand Valley MI(0-1) 
1975 Ferris State MI(0-1) 
1976 Lake Superior MI(2-1) 
1977 Grand Valley MI(3-2) 
1978 Lake Superior MI(0-1) 
1979 Grand Valley MI(0-1) 
1980 Saginaw Valley MI(0-1) 
1981 Hillsdale MI(3-2) 
1982 Saginaw Valley MI(2-1) 
1983 Saginaw Valley MI(l-1) 
1984 Hillsdale MI(0-1) 
1985 Hillsdale MI(l-1) 
1986 Saginaw Valley MI(0-1) 
DISTRICT 26 
1958 Lenoir-Rhyne NC(0-1) 
1959 Lenoir-Rhyne NC(2-1) 
1960 Wofford SC(2-1) 
1961 Newberry SC(l-1) 
1962 Belmont Abbey NC(0-1) 
1963 Western Carolina NC(4-1) 
1964 High Point NC(2-1) 
1965 High Point NC(l-1) 
1966 Guilford NC(0-1) 
1967 Guilford NC(l-1) 
1968 Guilford NC(0-1) 
1969 High Point NC(2-1) 
1970 Guilford NC(3-2) 
1971 North Carolina A&T(2-1) 
1972 Gardner-Webb NC(3-2) 
1973 Guilford NC(5-0) 
1974 Gardner-Webb NC(l-1) 
1975 Winston-Salem NC(2-1) 
1976 Guilford NC(0-1) 
1977 St. Augustine's NC(0-1) 
1978 Winston-Salem NC(2-1) 
1979 High Point NC(l-1) 
1980 St.Augustine's NC(l-1) 
1981 Gardner-Webb NC(0-1) 
1982 Catawba NC(0-1) 
1983 Catawba NC(0-1) 
1984 Pembroke State NC(l-1) 
1985 Pfeiffer NC(l-1) 
1986 Atlantic Christian NC(l-1) 
1978 Birmingham-Southern AL(l-1) 
1979 Birmingham-Southern AL(0-1) 
1980 Alabama State(4-1) 
1981 Alabama-Huntsville(4-1) 
1982 Birmingham-Southern AL(0-1) 
1983 Alabama-Huntsville(0-1) 
1984 Birmingham-Southern AL(0-1) 
1985 Athens State AL(2-1) 
1986 Birmingham-Southern AL(l-1) 
DISTRICT 28 DISTRICT 29 DISTRICT 30 
1958 West Virginia Wesleyan( 2-1) 1958 Tennessee State(5-0) 1958 Indiana PA( 1-1) 
1959 West Virginia Wesleyan ( 2-1) 1959 Kentucky State(0-1) 1959 Westminster PA( 1-1) 
1960 West Virginia Wesleyan( 1-1) 1960 Tennessee A&I(4- 1) 1960 Westminstewr PA(4-1) 
1961 ·west Virginia State( 1-1) 1961 Winston-Salem NC(2-1) 1961 Westminster PA(3-2) 
1962 Morris Harvey WV(1-1) 1962 Winston-Salem NC( 1-1) 1962 Westminster PA(4-1) 
1963 West Virginia State(0-1) 1963 Winston-Salem NC(0-1) 1963 Alliance PA(1-1) 
1964 Morris Harvey WV(0-1) 1965 Winston-Salem NC(2-1) 1964 Mansfield State PA2-1 ) 
1965 Fairmont State WV(3-2) 1966 Norfolk State VA(3-2) 1965 Southern LA(2-1) 
1966 Morris Harvey WV(1-1) 1967 Howard Payne TX(0-1) 1966 Grambling LA(4-1) 
1967 Morris Harvey WV(3-2) 1968 Northeastern Oklahoma( 1-1) 1967 Alcorn State MS(0-1) 
1968 Fairmont State WV(4-1) 1969 Elizabeth City NC(3-2) 1968 Alcorn State MS(1-1) 
1969 Fairmont State WV( 1-1) 1970 campbell NC(0-1) 1969 Grambling LA(0-1) 
1970 Morris Harvey WV(l-1) 1971 Elizabeth City NC(4-1) 1970 Northeastern Louisiana ( 1-1 ) 
1971 Fairmont State WV(3-2) 1972 Elizabeth City NC(0-1) 1974 Northwestern Louisiana( 1-1) 
1972 Glenville State WV( 1-1) 1973 Pembroke State NC(0-1) 1975 Alcorn State MS(4-1) 
1973 Fairmont State WV(0-1) 1974 Virginia State(0-1) 1976 Alcorn State MS(0-1) 
1974 Fairmont State WV( 1-1) 1975 Norfolk State VA( 1-1) 1977 Alcorn State MS(2-1) 
1975 Fairmont State WV(2-1) 1976 Norfolk State VA(l-1) 1978 Mississippi Valley(0-1) 
1976 Fairmont State WV( 1-1) 1977 campbell NC(4-1) 1979 Louisiana College(0-1) 
1977 Fairmont State WV(0-1) 1983 Liberty Baptist VA( 2-1) 1980 Dillard LA( 0-1 ) 
1978 Fairmont State WV(0-1) 1986 Brigham Young-Hawaii(0-1) 1981 Xavier LA(0-1) 
1979 West Virginia Wesleyan ( 0-1 ) 1982 Xavier LA( 0-1) 
1980 Fairmont State WV(0-1) 1983 William carey MS(0-1) 
1981 Fairmont State WV(0-1) 1984 William Carey MS( 1-1) 
1982 West Virginia Tech(0-1) 1985 William Carey MS(0-1) 
1983 Salem WV( 1-1) 1986 William Carey MS(0-1) 
1984 West Virginia Wesleyan ( 2-1 ) 
1985 West Virginia Wesleyan(2-1) 
1986 U.of Charleston WV(2-1) 
DISTRICT 31 DISTRICT 32 
1958 Rider NJ(0-1) 1958 Assumption MA(0-1) 
1959 Farleigh Dickinson NJ(1-1) 1959 New Britain CT(0-1) 
1960 Maryland State(0-1) 1960 Central Connecticut(0-1) 
1961 Maryland State(0-1) 1961 Central Connecticut(0-1) 
1962 Pratt Institute NY(0-1) 1962 Central Connecticut(0-1) 
1963 Rider NJ(0-1) 1963 Central Connecticut(0-1) 
1964 Jersey City State NJ(0-1) 1964 Central Connecticut(0-1) 
1965 Maryland State(0-1) 1965 Central Connecticut(0-1) 
1966 Monmouth NJ(0-1) 1966 New Haven CT( 0-1) 
1967 Trenton State NJ(0-1) 1967 Boston State MA(0-1) 
1968 Monmouth NJ( 1-1) 1968 New Haven CT(l-1) 
1969 Monmouth NJ(l-1) 1969 New Haven CT(0-1) 
1970 Monmouth NJ(0-1) 1970 Western New England MA(0-1) 
1971 Glassboro State NJ( 1-1) 1971 Western New England MA(0-1) 
1972 Glassboro State NJ(0-1) 1972 Quinnipiac CT(0-1) 
1973 Marist NY(0-1) 1973 (N)Keene State NH(0-1) 
1974 Monmouth NJ(0-1) (S)Quinnipiac CT(l-1) 
1975 Monmouth NJ(0-1) 1974 (N)Keene State NH(0-1) 
1976 Dowling NY(0-1) (S)Roger Williams RI(0-1) 
1977 Dowling NY( 1-1) 1975 Bryant RI(0-1) 
1978 Dowling NY(0-1) 1976 Pikeville KY(0-1) 
1979 St.John Fisher NY( 0-1) 1977 Kentucky State ( 0-1) 
1980 Dowling NY(0-1) 1978 CUmberland KY(0-1) 
1981 Dominican NY(0-1) 1979 Kentucky State(0-1) 
1982 St.Thomas Aquinas NY( 1-1) 1980 CUmberland KY(0-1) 
-
1983 St.Thomas Aquinas NY( 1-1) 1981 Campbellsville KY(0-1) 
1984 St.Thomas Aquinas NY(2-1) 1982 Cumberland KY(0-1) 
1985 St.Thomas Aquinas NY(0-1) 1983 Cumberland KY(0-1) 
1986 St.Thomas Aquinas NY(3-2) 1984 Cumberland KY(1-1) 
1985 Berea KY(0-1) 
1986 Cumberland KY(l-1) 
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---- -------------- --- -----
TOURNAMENT WON-LOSS RECORD;; ;STATE BY STATE BREAXDOWN 
State No.of Teams Won Lost Pct 
Alabama 10 19 24 .442 
Alaska 0 0 0 .ooo 
Arizona 3 21 11 .656 
Arkansas 9 44 49 .473 
California .18 58 51 .532 
Colorado 5 9 13 .409 
Connecticut 6 3 19 .136 
Delaware 0 0 0 .000 
Dist of Columbia 1 0 2 .ooo 
Florida 9 9 16 .360 
Georgia 12 25 31 . 446 
Hawaii 5 7 9 .438 
Idaho 4 1 8 .111 
Illinois 12 74 55 .574 
Indiana 18 50 55 .476 
Iowa 17 32 63 .337 
Kansas 14 86 61 .585 
Kentucky 14 57 44 .564 
Louisiana 13 47 34 .580 
Maine 3 0 5 .000 
Maryland 4 18 13 .581 
Massachusetts 4 0 6 .000 
Michigan 14 39 47 .453 
Minnesota 12 73 55 .570 
Miss i ssippi 7 26 29 .473 
Missouri 19 101 66 .605 
Team (Years Participated) 
ALABAMA 
Alabama State (1980) 
Alabama-Huntsville (1976-77-81-83) 
Athens State (1963-66-68-85) 
Birmingham-Southern (1978-79-82-84-86) 
Florence State (1960-62) 
Huntingdon (1964) 
Miles (1963-64) 
Montevallo (1975) 
St. Bernard (1961) 
Troy State (1957-58-59) 
ARIZONA 
Arizona State (1948-53) 
Grand Canyon (1973-74-75-76-78-79-80) 
Northern Arizona (1946-47-54-62) 
ARKANSAS 
Arkansas College (1984) 
Arkansas-Monticello (1960-86) 
Arkansas State (1947-49) 
Arkansas Tech (1950-51-52-53-54-55-56-58-63-
70) 
Central Arkansas (1937-38-40-42-46-48-59-61-
74-75-80) 
Henderson State (1968-69-76-77-79-81-82) 
Hendrix (1985) 
Ouachita Baptist (1943-62-64-65-72-73-78) 
Southern Arkansas (1957-66-67-71-83) 
CALIFORNIA 
Azusa Pacific (1974) 
Biola (1980-81-82-85) 
California Baptist (1976) 
California State-Dominguez Hille (1979) 
Claremont-Mudd (1967) 
Loyola (1955) 
Orange State, Fullerton (1962) 
Pacific, University of (1951) 
Pasadena (1953-54-58-68) 
Pepperdine (1942-43-45-46-50-51-52) 
Point Loma Nazarene (1983) 
Redlands (1961-64) 
San Diego State (1939-40-41-42-56) 
San Jose State (1948-49) 
Santa Barbara (1941) 
U.S. International (1963-65-66-75) 
Westmont (1957-72-73-78-84-86) 
Whittier (1947-59-60-70-71-77) 
State No.of Teams 
Montana 7 
Nebraska 9 
Nevada 
New Hampshire 2 
New Jersey 8 
New Mexico 8 
New York 10 
North Carolina 19 
North Dakota 6 
Ohio 15 
Oklahoma 12 
Oregon 12 
Pennsylvania 18 
Rhode Island 3 
South Carolina 8 
South Dakota 9 
Tennessee 12 
Texas 28 
Utah 4 
:Vermont 
Virginia 5 
Washington 7 
West Virginia 12 
Wisconsin 16 
Wyoming 0 
Totals 465 
Years 
1 
4 
4 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
7 
4 
Won 
4 
7 
4 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
12 
7 
1 1 
2 5 
2 0 
1 
4 
4 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
5 
4 
1 
2 
2 
10 10 12 
11 4 
7 16 
1 0 
7 6 
5 2 
1 0 
4 6 
1 1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 2 
1 0 
4 4 
7 11 
1 0 
2 1 
5 15 
2 3 
1 3 
4 0 
6 8 
7 4 
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12 
7 
1 
7 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
2 
4 
2 
2 
4 
7 
7 
Won Lost Pct 
6 29 • 171 
28 58 .326 
2 .667 
0 8 .ooo 
8 19 .296 
21 24 .467 
12 18 .400 
59 59 .500 
3 12 .200 
42 42 . 500 
72 48 .600 
12 39 .235 
40 54 .426 
0 3 .000 
25 16 .610 
14 37 .275 
52 31 .627 
152 104 .594 
3 6 • 333 
0 .ooo 
15 12 • 556 
54 44 .551 
55 45 .550 
54 52 .509 
0 0 .000 
1528 1528 
Pct. 
.800 
.636 
.500 
.286 
.ooo 
.500 
.333 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.500 
.706 
.636 
.500 
.714 
.ooo 
.455 
.250 
.696 
.ooo 
.462 
.286 
.ooo 
.600 
.500 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.677 
.ooo 
.500 
.611 
.ooo 
.333 
.789 
.600 
.600 
.ooo 
.533 
.364 
1st 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
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COLORADO 
Adams State (1953-72) 2 2 .333 0 0 0 0 
Denver (1948-84) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Mesa ( 1985) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Regis (1949-50-51-54-55) 5 8 6 .571 0 1 0 1 
Southern Colorado (1965-86) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
CONNECTICUT 
Arnold ( 1953) 0 .ooo 0 0 0 0 
Bridgeport Engineering (1954) 0 .ooo 0 0 0 0 
Central Connecticut (1948-49-50-59-60-61-62-
63-64-65) 10 10 .091 0 0 0 0 
New Haven (1966-68-69) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Quinnipiac (1972-73) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Southern Connecticut (1955-57) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
DISTRICT OF COLUMBIA 
American University (1950-51) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
FLORIDA 
Bethune-Cookman (1966) 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Florida State (1951-55) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Jacksonville (1965) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Miami (1949) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Palm Beach Atlantic (1975) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Stetson (1953-57-60-62-63) 5 3 5 .375 0 0 0 0 
Tampa (1950-52) 2 3 3 .500 0 0 0 1 
West Florida (1976) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Webber (1986) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
GEORGIA 
Albany State (1965-67-68) 3 3 .250 0 0 0 0 
Augusta (1970-71) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Georgia Southern (1956-58-59-64-66) 5 8 5 .615 0 1 0 0 
Georgia Southwestern (1985) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Mercer (1948-54) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
North Georgia (1983-84) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Oglethcrpe (1947-61) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Paine (1977) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Savannah State (1960-61-62) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Southern Tech (1978-79-80-81-82) 5 3 5 .375 0 0 0 0 
Valdosta State (1967-68-69-73) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
West Georgia (1972-74) 2 6 1 .857 1 0 0 0 
HAWAII 
Brigham Young-Hawaii (1986) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Chaminade (1983-84) 2 5 3 .625 0 0 0 1 
Hawaii University (1949) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Hawaii-Hilo (1977-78-80) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Hawaii Pacific (1985) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
IDAOO 
Idaho, College of (1960-62-84-85) 5 0 5 .ooo 0 0 0 0 
Idaho State (1938) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Northwest Nazarene ( 1957) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Ricks (1953) 0 1 .ooo 0 0 0 0 
ILLINOIS 
Augustana (1939-40-72-73-74) 5 9 5 .643 0 0 1 0 
Chicago State (1981-83-84) 3 5 3 .625 0 0 1 0 
Eastern Illinois (1947-49-50-52-53-57) 6 7 7 .500 0 0 0 1 
Illinois State (1959) 2 1 .667 0 0 0 0 
Illinois Wesleyan (1943-61-66-70-71-75-76-
77-80) 9 7 9 .438 0 0 0 0 
Lewis ( 1965) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Loyola ( 1943) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Millikin (1951-52-68-69) 4 5 4 .556 0 1 0 0 
Quincy (1955-58-64-67-78-79-82-85-86) 9 8 9 .471 0 0 1 0 
Southern Illinois (1945-46-47-48-60) 5 8 5 .615 1 0 0 1 
Western Illinois (1954-55-56-57-58-62-63) 7 19 8 .704 0 2 1 1 
Wheaton (1956) 1 3 2 .600 0 0 0 1 
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INDIANA 
Anderson (1939-58-61) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Bell State (1957) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Centebury (1945-47) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
DePeuw (1947) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Earlham (1971) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Evansville (1941-42-51-55) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
Franklin (1976-78-80) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Hanover (1968-70-73-74-79-81-82) 7 6 7 .462 0 0 0 0 
Indiana Central (1949-56-64-66-67-69) 6 2 6 .250 0 0 0 0 
Indiana State (1942-43-46-48-49-50-52-53-54-
59-62-63) 12 25 12 .676 1 2 1 1 
Indiana Tech (1965) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Indiana U.-Purdue U. et Indianapolis (1985) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Manchester (1938-39) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Oakland City (1960) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
St. Joseph's (1940) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Taylor (1984-86) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Tri-State (1972-75-77-79-83) 5 2 5 .286 0 0 0 0 
Valparaiso (1938-43) 2 1 2 ,333 0 0 0 0 
IOWA 
~r Cliff (1976-77-78-79-81-82-9-86) 7 5 7 .417 0 0 0 0 
Buena Viste (1962-64) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Coe (1955-56-58) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Drake ( 1938) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Dubuque ( 1941 ) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Northern Iowa (1946-48-49-53) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
Loras (1939-40-46-47-80-83) 6 4 6 .400 0 0 0 0 
Luther (1937-42-43) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Marycrest (1984-85) 2 4 2 .667 0 0 1 0 
Morningside (1937-38-41-46-50-51-52-59-75) 9 5 9 ,357 0 1 0 0 
Northwestern (1971-72) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Persons (1960-63) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
St. Ambrose (1938-39-54) 3 4 3 .571 0 0 0 0 
Simpson (1938-39-40-41-42-43-45-61) 8 2 8 .200 0 0 0 0 
Upper Iowa (1940-57-65-66) 4 0 4 .ooo 0 0 0 0 
Wartburg (1967-69-70-73-74) 5 1 5 .167 0 0 0 0 
Westmar (1968) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
KANSAS 
Bake'r(1937-41) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Emporia State (1947-48-49-57-61-64-77-86) 8 13 10 .565 0 0 0 2 
Fort Hays State (1959-62-63-81-83-84-85) 7 20 7 .741 2 0 1 2 
Kansas Newman (1978) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Kansas Wesleyan (1938-40-43-50) 4 2 4 ,333 0 0 0 0 
McPherson (1938) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Maryrnount (1973-75-76-79-80) 5 8 5 .615 0 0 1 0 
Ottawa (1938-51) 2 1 2 ,333 0 0 0 0 
Pittsburg State (1940-41-42-56-60-66-72) 7 11 7 .611 0 0 2 0 
Sacred Heart (1971) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
St. Benedict's (1937-53-54-58-65-67-70) 7 13 5 .722 2 0 0 0 
Southwestern (1937-39-40-42-43-55) 6 12 5 ,706 1 0 1 0 
Washburn (1938-45-46-52-68-69-74-82) 8 6 9 .400 0 0 0 1 
Wichita (1945-46) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
KENTUCKY 
Berea ( 1985) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Campbellsville (1981) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Cumberland (1978-80-82-83-84-86) 6 2 6 .250 0 0 0 0 
Eastern Kentucky (1945-46) 2 3 2 .600 0 0 1 0 
Georgetown (1954-55-56-58-61-62-64-69) 8 8 9 ,471 0 0 1 
Kentucky State (1959-64-70-71-72-73-74-75-
77-79) 10 20 7 .741 3 0 1 0 
Louisville (1948) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Morehead State (1942-51) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Murray State (1938-39-41-42-43-50-52) 7 16 8 .667 0 - 2 1 1 
Pikeville (1959-76) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Thomas More (1957-60) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Transylvania (1963-65) 2 1 2 ,333 0 0 0 0 
Union (1968) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Western Kentucky (1938) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
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LOUISIANA 
Centenary (1952) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Dil lard (1980) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Grambling (1959- 60- 61-63-64- 66-69-71) 8 19 7 .731 1 0 2 0 
Louisiana College (1979) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Louisiana Tech (1942-46-53-55) 4 1 4 . 200 0 0 0 0 
Loyola (1945-46) 2 7 2 .778 1 0 0 
McNeese State (1956) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Northeast Louisiana State (1970) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Northwestern Louisiana (1939- 40-41-47-48-49- 74) 7 4 7 .364 0 0 0 0 
Southeastern Louisiana (1950-51-54) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Southwestern Louisiana (1965- 67) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Southern-Baton Rouge (1965) 1 2 1 . 667 0 0 0 0 
-
Xavier (1972-73- 81 - 82) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
MAINE 
Husson (1975-76-83) 3 0 3 .ooo 0 0 0 0 
Maine-Portland/Gorham (1978) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Southern Maine ( 1979) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
MARYLAND 
Baltimore (1941-52) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
-
Coppin State (1976) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Loycla (1947-48-49- 53) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
Maryland-Ea stern Shore (1960-61-65- 69-70-72-73) 7 10 7 .588 0 2 0 0 
MASSACHUSETTS 
American International (1952- 56) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Assumption (1958) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Beston State (1967) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Western New England (1970- 71) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
MICHIGAN 
Adrian (1953- 55- 57) 3 0 3 .ooo 0 0 0 0 
Alma (1941) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Central Michigan (1966- 67) 2 2 2 . 500 0 0 0 0 
Eastern Michigan (1968-69- 70- 71) 4 8 4 . 667 0 1 0 0 
Ferris State (1960-62-64- 73-75) 5 3 5 .375 0 0 0 0 
Grand Valley State (1974- 77- 79) 3 3 4 .429 0 0 0 1 
Hillsdale (1951-72-81 - 84- 85) 5 4 6 . 400 0 0 0 1 
Jordan (1938- 39) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Ka lamazoo (1950-56) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
La ke Superior State (1976-78) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Lawrence Institute of Tec h (1943-47- 48-49-
52- 54) 6 4 6 .400 0 0 0 0 
Northern Michigan (1958- 59-61 - 63- 65) 5 6 5 .545 0 0 1 0 
Saginaw Valley State (1980- 82- 83- 86) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
Wayne State ( 1939) 1 1 1 . 500 0 0 0 0 
MINNESOTA 
Augsburg (1946-63- 65-77- 80- 81) 6 6 6 .500 0 0 0 0 
Bemidji State (1940- 41 - 42) 3 3 3 . 500 0 0 0 0 
Gustavus Adolphus (1954- 55-56- 61-76) 5 5 5 . 500 0 0 0 0 
Hemline (1940-42-43-47-48- 49- 50- 51 - 52-53-
57-60) 12 36 10 . 783 3 1 1 
Mankato State (1947- 48) 2 6 2 .750 0 1 0 0 
Minnesota-Duluth (1958- 59- 85-86) 4 2 4 . 333 0 0 0 0 
Moorhead State (1980- 82) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
St. Clcud State (1943-46-62-64- 68) 5 4 5 . 444 0 0 0 0 
St. John's (1969-78- 79- 83- 84) 5 2 5 .286 0 0 0 0 
St . Ma ry' E (1941) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
St. Thomas (1949- 50- 66- 67-70- 71-72-74) 8 5 8 .385 0 0 0 0 
Winona State (1938-39-73-75) 4 2 4 . 333 0 0 0 0 
- MISSISSIPPI 
Alcorn State (1967-68- 73-74- 75-76-77) 7 11 7 . 611 0 1 1 0 
Belhaven (1972) 1 1 1 . 500 o _ 0 0 0 
Delta State (1938- 39-40-41-42- 47- 48- 49- 50) 9 8 9 .471 0 0 1 0 
Jackson State (1969- 70-71 ) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Mississippi Valley (1978) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Southern Mississippi (1952- 53-54- 55) 4 2 4 . 333 0 0 0 0 
William Carey ( 1983-84-85-86) 4 1 4 .200 0 0 0 0 
--
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MISSOURI 
Central Methodist (1943-45~50-51) 4 6 4 .600 0 0 1 0 
Central Missouri State (1937-38-39-40-41-42-46) 7 13 6 .684 2 0 0 1 
Culver-Stockton (1939-41-46-47-59) 5 3 5 .375 0 0 0 0 
Drury (1938-46-58-68-70-71-78-79-81-83-85-86) 12 15 11 .577 1 0 0 0 
Lincoln ( 1965 ) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Missouri-Kansas City (1977) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Missouri-St. Louis (1969) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Missouri Southern (1972-73-78) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Missouri Valley (1942-61) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Missouri Western (1974-82-84) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Northeast Missouri State (1947-48-55) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Northwest Missouri State (1938-39-40-41-43) 5 11 5 .688 0 1 0 0 
Rockhurst (1946-56-63-64-66-67-80-81) 8 11 7 .611 1 0 0 0 
Southwest Baptist (1976) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Southeast Missouri State (1943) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Southwest Missouri State (1939-43-49-52-53-54) 6 15 4 .789 2 0 1 0 
Tarkio (1940-41) 2 5 1 .833 1 0 0 0 
Westminster (1938-39-43) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
William Jewell (1957-60-62-75) 4 5 5 .500 0 0 0 1 
MONTANA 
Carroll (1966) 1 .500 0 0 0 0 
Eastern Montana (1963-64-65-67-68-70-72-73-
75-76-78) 11 2 11 .154 0 0 0 0 
Great Falls ( 1971 ) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Montana State (1946-47-52-54-55-56) 6 1 6 .143 0 0 0 0 
Montana U. ( 1948-50) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Rocky Mountain ( 1951-85) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Western Montana (1941-49-58-59-61-69) 6 1 6 .143 0 0 0 0 
NEBRASKA 
Chadron State (1942-52-67) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Doane (1945-71-76) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Hastings (1946-47-51-56-58-64-65-73-74-77) 10 4 10 .286 0 0 0 0 
Kearney State (1943-72-75-78-79-80-81-82-83-84-85-86) 12 10 13 .435 0 1 0 1 
Nebraska Wesleyan (1938-53-54-55-59-60) 6 4 6 .400 0 0 0 0 
Nebraska-Omaha (1941) 0 .ooo 0 0 0 0 
Peru State (1938-39-40-42-45-46-48-49-50-61-
62-63-66) 13 6 14 ,300 0 0 0 1 
Wayne State (1939-40-41-57-68-69-70) 7 0 7 .ooo 0 0 0 0 
York (1943) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
NEVADA 
NeVBdil-Reno (1946) 2 .667 0 0 0 0 
NEW HAMPSHIRE 
Keene State (1973-74-77) 3 0 3 .ooo 0 0 0 0 
Franklin Pierce (1980-81-82-84-86) 5 0 5 .ooo 0 0 0 0 
NEW JERSEY 
Farleigh Dickinson (1952-59) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Glassboro State (1971-72) 2 1 2 ,333 0 0 0 0 
Jersey City State (1964) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Monmouth (1966-68-69-70-74-75) 6 3 6 ,333 0 0 0 0 
Panzer (1942-46) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Rider (1956-58-63) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
St. Peter's (1953-54) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Trenton State (1967) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
NEW MEXICO 
Albuquerque (1964-66-68) 3 3 .250 0 0 0 0 
Eastern New Mexico (1949-51-56-58-63-67-
69-70-71) 9 11 8 .579 1 0 1 0 
New Mexico Highlands (1957-60) 2 2 2 ,500 0 0 0 0 
New Mexico Institute or Mines (1939-46) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
New Mexico State (1938-50-51-52) 4 5 4 ,556 0 0 0 0 
New Mexico, U. or (1947) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Santa Fe, College or (1983) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Western New Mexico (1942-81-82) 3 0 3 .ooo 0 0 0 0 
NEW YORK 
Adelphi (1957) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Brooklyn ( 1950) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Dominican (1981) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Dowling (1976-77-78-80) 4 1 4 .200 0 0 0 0 
Manhattan (1948) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
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Mari st ( 1973 ) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Pratt Institute (1962) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
St. Francis (1955) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
St. John Fisher (1979 ) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
St. Thomas Aquinas (1982- 83-84- 85- 86 ) 5 7 6 .538 0 0 0 1 
NORTH CAROLINA 
Appalachian State (·1940- 41-43- 48- 50) 5 5 5 . 500 0 0 0 0 
Atl antic Christ i an (1955- 86) 2 2 2 . 500 0 0 0 0 
Belmont Abbey (1962) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Campbell (1970-77) 2 4 2 . 667 0 1 0 0 
Catawba (1945-82- 83) 3 0 3 .ooo 0 0 0 0 
East Carolina (1953- 54) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Elizabeth City State (1969- 71 - 72) 3 7 4 . 636 0 0 1 1 
Elon (1952- 56- 57) 3 0 3 .ooo 0 0 0 0 
Gardner-Webb (1972- 74- 81) 3 4 4 . 500 0 0 0 1 
Guilford (1966- 67-68-70- 73- 76) 6 9 6 . 600 1 0 0 1 
High Point (1939- 42- 46- 51-64- 65-69-79) 8 7 8 . 467 0 0 0 0 
Lenoir-Rhyne (1958- 59) 2 2 2 . 500 0 0 0 0 
North Carolina A&T (1971 ) 1 2 1 . 667 0 0 0 0 
North Carol ina- Asheville (1969-71) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
Pembroke State (1973-84) 2 1 2 . 333 0 0 0 0 
Pfeiffer (1985) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
St. Augustine's (1977- 80) 2 1 2 
.333 0 0 0 0 
Western Ca r olina (1947- 63- 72) 3 4 3 . 571 0 1 0 0 
Winston- Salem State (1961-62-63- 65-75- 78) 6 9 6 . 600 0 0 0 0 
NORTH DAKOTA 
Dickinson State (1966- 67- 68) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Mary (1982) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Mayville State (1962) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Minot State (1955- 72 ) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
North Dakota , U. of (1949- 53- 54) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Valley City State (1960- 65) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
OHIO 
A'k'ron ( 1943) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Alfred Hol brook (1939-40) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Ashland ( 1962) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Baldwin- Wa l lace (1950- 51 ) 2 6 2 .750 0 0 1 0 
Cedarville (1949-64- 81 - 82) 4 0 4 .ooo 0 0 0 0 
Central State (1956- 63- 65- 66- 68- 69- 70- 76- 77- 78-79) 11 18 9 . 667 2 0 0 0 
Defiance (1973-74-80) 3 1 3 . 250 0 0 0 0 
Findlay (1952-53- 60- 67- 72-86) 6 3 6 . 333 0 0 0 0 
Malone (1975) 1 2 .667 0 0 0 0 
Ohio Dominican (1971 ) 1 0 . 000 0 0 0 0 
Rio Grande (1954-85) 2 2 2 . 500 0 0 0 0 
Steubenvil l e (1955- 61 ) 2 2 2 . 500 0 0 0 0 
Walsh (1983- 84) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Xavier (1948) 1 3 2 .600 0 0 0 1 
YoungEtown (1947- 57- 58-59) 4 5 4 . 556 0 0 0 0 
OKLAHOMA 
Bethany Nazarene (1976- 78-81 ) 3 5 2 .714 0 0 0 
Cameron (1974- 79- 80) 3 7 2 .778 0 0 0 
Central State (1938- 39-59- 61 - 64) 5 6 5 .545 0 0 0 0 
East Centra l (1940- 42- 43- 48- 50-51 - 70-71-75) 9 7 9 .438 0 1 0 0 
Northeastern Okl ahoma (1968- 72) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Northwestern Oklahoma (1949) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
Oklahoma BaptiEt (1958- 60- 63-65- 66- 67-73) 7 16 6 . 727 1 2 0 0 
Oklahoma Christian (1968- 82) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Panhandl e State (1941-83) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Phillips (1945- 84) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Southeastern Oklahoma (1940- 42- 43- 46- 47- 54-
55- 56- 57-62- 85-86) 12 26 12 . 684 0 3 2 0 
Southwestern Okl ahoma ( 1953- 69- 77) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
OREGON 
Eastern Oregon (1943) 1 1 1 . 500 0 0 0 0 
George Fox (1973) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Lewis & Clark (1962- 63-64-71 ) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
Linfield (1947-59- 61-65- 66- 67-69- 70- 76) 9 0 9 .ooo 0 0 0 0 
Oregon Col l ege (1938- 41 - 81) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Oregon Tech (1974- 79) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Pacific University (1940 ) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Portland State (1955- 56) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Portland , U. of (1942- 49- 50- 51 - 52- 53- 54-
57- 58) 9 5 10 . 333 0 0 0 1 
Southern Oregon (1948- 68) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
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Western Oregon (1982) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Willamette (1960- 72-75 ) 3 0 3 .ooo 0 0 0 0 
PENNSYLVANIA 
Al liance (1963- 65) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Cabrini (1984-85-86 ) 3 0 3 .ooo 0 0 0 0 
California State (1970) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Clarion State (1952- 77- 80) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Edinboro State (1966-72- 75-76) 4 2 4 ,333 0 0 0 0 
Gannon (1969) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Geneva (1953-54- 55- 56) 4 2 4 ,333 0 0 0 0 
Indiana (1958- 71-74) 3 4 3 ,571 0 0 0 0 
Lincoln (1983) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Mansfield State (1964- 65- 71) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Mercyhurst (1978) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Millersville State (1957-66- 67-68- 74-75) 6 1 6 .143 0 0 0 0 
Point Park (1 979- 83) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
St. Francis (1948) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Slippery Rock (1973) 1 3 2 .600 0 0 0 1 
Spring Garden (1977) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Waynesburg (1949-81 - 84-85- 86) 5 3 5 ,375 0 0 0 0 
Westminster (1950-51-59- 60-61-62-67- 68- 82) 9 17 11 .607 0 2 0 2 
RHODE ISLAND 
Bryant ( 1975) 0 .ooo 0 0 0 0 
Providence (1951) 0 .ooo 0 0 0 0 
Roger WilliamE (1974) 0 .coo 0 0 0 0 
SOUTH CAROLINA 
Central Wesleyan (1979-84) 2 1 2 ,333 0 0 0 0 
College cf Cherlestcn (1983-85-86) 3 9 2 .818 1 0 0 0 
Erskine (1949-74-78) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Newberry (1961-75-76-77) 4 4 4 .500 0 0 0 0 
South Caroline- Aike·n ( 1980) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
South Caroline- Spartanburg (1981-82 ) 2 6 1 .857 1 0 0 0 
Scuth Cerclina State (1970-73) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Wcffcrd (1960) 1 2 .667 0 0 0 0 
SOUTH DAKOTA 
Dekcta Wesleyer. (1937-35-39-40-41-43- 46- 47-
64- 79) 10 5 10 . 333 0 0 0 0 
Huron (1952-74-80-81-86) 5 7 5 .583 0 0 1 c 
Mcunt .Marty (1977) 1 0 1 .oco (' 0 0 0 
Northern State (1939- 40- 57-58-59-61-70-71-83- 84) 10 2 10 .167 0 0 0 0 
Sicux Falls (1938-41) 2 0 2 .ooo 0 0 c 0 
South Dakcta State (1943-48-51 - 56) 4 0 4 .ooo 0 0 0 ( • 
Scuth Dakota Tech (1973) 1 0 1 .000 0 0 0 c 
Scuth Dakota, U. cf (1950) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Yankton (1 942- 63-69) 3 0 3 .ooo 0 0 0 0 
TENNESSEE 
Austin-Peay Stcte ( 1957) 1 0 1 .oco 0 0 0 0 
Carson- Newman (1961-62-63- 64-66-83- 84) 7 12 7 .632 0 0 1 0 
Christian Brothers (1959-60) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
David Lipscomb (1982- 85-86) 3 6 2 ,750 1 0 0 c 
East TenneEeee State (1953- 54- 56) 3 0 3 .ooo 0 0 0 0 
LeMcyne-Owen (1978-79- 80) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Lincoln Memcrial (1976-77-81) 3 4 4 .500 0 0 0 0 
Memphis State (1951 - 52) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Middle Tennessee State (1955) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Tennessee A&I (1953-54- 56-57-58- 59- 60 ) 7 23 4 .852 3 0 1 0 
Tennessee Wesleyan ( 1967) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Unicn ( 1958) 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
TEXAS 
Abilene Christian (1980) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Austin (1958-59) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Bishop (1968-72) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Corpus Christi (1969) 1 0 1 .ooo 0 . 0 0 0 
Dallas Baptist (1973) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
East Texas Baptist (1951-61 ) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
East Texas State (1939-40-42-50-53-54- 55-
58- 77-78) 10 20 11 .645 1 0 0 2 
Housten (1946- 47 ) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Heward Payne (1963- 66- 67- 69-76) 5 1 5 .1 67 0 0 0 0 
McMurry (1962) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
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Midwestern State (1953- 56- 60- 65- 66- 67- 74-
75- 78-79-81 - 84) 12 16 13 ,552 0 1 0 1 
North Texas St ate (1938- 43 ) 2 5 2 ,714 0 0 1 0 
Pan American (1962- 63-64) 3 10 2 .833 1 1 0 0 
Paul Quinn (1980- 82 ) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
Prairie View A&M (1962) 1 5 0 1 .000 0 0 0 
St. Mary ' s (1964- 67- 74- 75- 81-82- 83- 84) 8 13 10 . 565 0 0 0 2 
Sam Houston State (1973) 1 1 1 . 500 0 0 0 0 
Southwest Texas State (1951-52- 57- 59- 60-61-79) 7 21 6 .778 1 0 3 0 
Southwestern (1985- 86) 2 2 2 . 500 0 0 0 0 
Stephen F. Austin (1941-56- 65- 68- 70- 71-72- 82) 8 10 8 ,556 0 0 1 0 
Texas Southern (1955- 56-57- 58- 71 - 76-77) 7 18 6 ,750 1 1 1 0 
Texas Tech (1942- 49) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Texas WeEleyan (1940- 41-42-43- 47- 48-83) 7 6 7 . 462 0 0 0 0 
Texas- El Paso (1941 ) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Trinity (1939) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Wayland Baptist (1954- 55- 57-85-86 ) 5 5 5 . 500 0 1 0 0 
West Texas State (1938-39-40- 41-45- 46- 52) 7 9 7 . 563 0 0 1 0 
Wiley (1970) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
UTAH 
Brigham Young (1948- 49) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Southern Utah St ate (1977) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Utah State (1952) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Westminster (1959- 61 ) 2 0 2 .ooo 0 0 0 0 
VERMONT 
Castleton State (1985) 0 .ooo 0 0 0 0 
VIRGINIA 
Hampton Institute (1978- 80-82) 3 4 3 ,571 0 0 1 0 
Liberty Baptist (1983) 1 2 1 . 667 0 0 0 0 
Norfolk State (1966- 75-76-79-81 ) 5 5 6 , 455 0 0 0 1 
- Roanoke (1938) 1 4 .800 0 1 0 0 
Virginia State (1974) 1 0 .ooo 0 0 0 0 
WASHINGTON 
-
Central Washington (1950- 65-66- 67- 68- 69- 70- 71 - 74-
75- 76-77- 78- 79-80- 81-82-84- 85- 86) 20 31 21 .596 0 1 2 1 
Eastern Washington (1942- 43- 45- 46- 47) 5 6 5 , 545 0 0 0 0 
Gonzaga (1948- 53) 2 1 2 ,333 0 0 0 0 
Pacific Lutheran (1951 - 56- 57- 58- 59- 62-63- 64) 8 11 8 ,579 0 1 1 0 
Puget Sound (1949- 50) 2 1 2 ,333 0 0 0 0 
Western Washington (1960-72) 2 2 2 . 500 0 0 0 0 
Whitworth (1952- 54- 55- 61) 4 2 4 , 333 0 0 0 0 
-
WEST VIRGINIA 
Alderson- Broaddus (1955-56) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Charleston, Univ . cf (1986) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Davis & Elkins (1950) 1 2 1 . 667 0 0 0 0 
Fairmont State (1965- 68- 69- 71-73- 74- 75-
76-77-78-80- 81) 12 15 14 .517 0 1 0 2 
Glenville State (1939- 40- 51 - 72) 4 6 4 . 600 0 0 1 0 
Marshall (1938- 47- 48) 3 7 2 . 778 1 0 0 0 
Morris Harvey (1953-54- 62- 64-66-67- 70) 7 6 8 . 429 0 0 0 1 
Salem (1983) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
West Liberty State (1952) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
West Virginia State (1961-63) 2 1 2 ,333 0 0 0 0 
West Virginia Tech (1957- 82) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
WeEt Virginia Wes l eyan (1958- 59-60- 79- 83-84- 85) 7 13 7 . 650 0 1 0 0 
WISCONSIN 
Beloit (1 947- 48- 49-55) 4 10 4 . 714 0 0 1 0 
Carroll ( 1954) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Lakeland (1966) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Ripon (1940) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
St . Norbert (1961 - 62-65) 3 0 3 .ooo 0 0 0 0 
Wisconsin- Eau Claire (1939- 45-46- 51 - 56- 70-
71-72- 74-79- 80-81 - 82- 86) 14 19 15 ,559 0 1 1 1 
Wisconsin- Green Bey (1973) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Wisccnsin-LaCrosse (1964) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
Wisconsin-Oshkosh (1960- 63- 67- 68) 4 4 4 .500 0 0 1 0 
Wisconsin- Parkside (1975- 76- 77-78) 4 5 4 ,556 0 0 0 0 
Wisconsin- Platteville (1958- 59) 2 1 2 ,333 0 0 0 0 
Wisconsin- River Fells (1947-49-50-53) 4 1 4 .200 0 0 0 0 
Wisconsin- Stevens Point (1942-57-83-84- 85) 5 7 5 .588 0 1 0 0 
Wisconsin- Stout (1942- 43- 69) 3 2 3 . 400 0 0 0 0 
Wisconsin-Superior (1940- 41) 2 2 2 . 500 0 0 0 0 
Wisconsin- Whitewater (1952) 1 0 1 .ooo 0 0 0 0 
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Southwestern KS 54, Dakota Wesleyan 26 
Central Missouri 56, Luther IA 38 
Morningside IA 29, Beker KS 21 
Arkansas State 34, St. Benedict's 33 
Jordan MI 32, Ottawa KS 31 
Northwest Missouri 39, Sioux Falls SD 27 
Valparaiso IN 57, Oregon College 48 
Ncrth Texas 31, Morningside IA 29 
Rcancke VA 45, Nebraska Wesleyan 20 
Central Misscuri 36, Dakota Wesleyan SD 33 
New Mexico State 53, McPherson KS 37 
Idaho 41, Manchester IN 38 
Central Oklahoma 43, Arkansas Teachers 34 
Washburn KS 37, Winona State MN 36 
West Texas 35, Westminster MO 34 
St. Ambrose IA 50, Kansas Wesleyan 35 
Marshell WV 67, Peru State NE 60 
Delta State MS 52, Drury MO 51 ct 
Murrey State KY 47, Drake IA 40 
Simpson IA 2, Western Kentucky O, forfeit 
Culvel'-Stcckton MO 53, Winona State MN 40 
Westminster MO 33, Delta State MS 32 
Augustana IL 49, Northwestern LA 43 
East Texas 68, Southwest Misscuri 45 
Glenville State WV 49, Simpscn IA 34 
Ncrthwest .Misscuri 35, Weyne NE 20 
Southwestern KS 39, Wisconsin-Eau Claire 30 
Peru State NE 55, High Feint NC 46 
Trinity TX 44 Alfred Holbrock OH 41 
Dakcta Wesleyan SD 41, West Texas 38 
St. Ambrose IA 37, New Mexico Mines 22 
Murray State KY 43, Jerden MI 37 
San Diego State CA 49, Northern SD 25 
Wayne MI 66, Anders.en IN 26 
Central Missouri 20, Loras IA 16 
Manchester IN 53, Central Oklehcma 50 
Tarkic MO 54, Alfred Hclbrook OH 37 
Hemline MN 47, Pacific OR 26 
East Texas 49, Ripon WI 39 
Pittsburg State KS 47, St. Joseph's IN 26 
Scutheastern Oklahoma 33, Northwestern LA 27 
Glenville State WV 50, Wayne NE 38 
West Texas 60, Northern SD 52 
Appalachian State NC 43, Bemidji MN 34 
Wisconsin-Superior 55, Upper Icwa 42 
Peru State NE 49, Augustans IL 46 
Kansas Wesleyan 45, Arkansas State 33 
Delta State MS 43, Dekcte Wesleyan SD 31 
Texas Wesleyan 40, Central Missouri 36 
Northwest Misscuri 45, Simpscn IA 44 
Sen Diego State CA 36, Central Oklahoma 35 
Southwestern KS 36, Lcras IA 30 
Alma MI 43, Panhandle A&M OK 24 
Culver-Stockton MO 40, Texas Western 26 
Delta State MS 52, Sioux Falls IA 35 
Texas Wesleyan 71, Evansville IN 62 
Appalachian State NC 63, Baker KS 42 
St. Mary's MN 38, Tarkio MO 28 
Ncrthwest Missouri 35, Dakcta Wesleyan SD 31 
West Texas 77, Dubuque IA 39 
Wisconsin-Superior 51, Morningside IA 42 
Stephen F. Austin TX 64, Simpscn IA 51 
Santa Barbara CA 32, Wayne NE 26 
Bemidji State MN 35, Pittsburg State KS 33 
Murray State KY 68, Oregon Ccllege 46 
Baltimcre MD 52, Omaha NE 35 
ALL-TIME SCORES 
Central Missouri 38, Southwestern 34 (S-Finels) 
Mcrningside 40, Arkansas State Teachers 33 (S-Finals) 
Southwestern 46, Arkansas State Teachers 38 (3rd) 
Central Missouri 35, Morningside 24 (championship) 
Jorden 31, Simpson 29 
New Mexico State 56,Idaho 40 
Roanoke 38, West Texas 34 
St. Ambrcse 38, Central Oklahoma 36 
Delta State 48, North Texas 39 
Washburn 53, Marshall 51 
Central Missouri 44, Valparaiso 24 
Murray State 38, Northwest Misscuri 30 
Roanoke 46, St. Ambrose 43 (Q-Finals) 
Washburn 44, Jordan 21 (Q-Finals) 
Central Missouri 48, Delta State 35 (Q-Finals) 
Murray State 30, New Mexicc Stete 29 (Q-Finals) 
Central Missouri 44, Washburn 24 (S-Finals) 
Roancke 35, Murray State 29 (S-Finals) 
Murrey State 33, Washburn 24 (3rd) 
Central Misscuri 45, Rcencke 30 (chempicnship) 
Southwestern KS 37, Westminster MO 31 
Northwest Missouri 30, Culver-Stccktcn MO 24 
Dakota Wesleyan 42, St. Ambrose 21 
Peru State 48, Trinity 42, ct 
Manchester 42, Murrey State KY 39 
Glenville 56, Wayne 50 
Central Misscuri 32, Augustans 29 
San Diegc State 41, East Texas 36 
Southwestern 53, Northwest Missouri 37 (Q-Finals) 
Glenville State 52, Dekcte Wesleyer: SD 42 (Q-Fineld 
Peru State 45, Central Misscuri 31 (Q-Finels) 
Sen Diego State 49, Manchester 41 (Q-Finals) 
Southwest.em 46, Glenvill.e State 37 (S-Finels) 
San Diegc State 49, Peru State 29 (S-Finals) 
Glenville State 42, Peru State 26 (3rd) 
Scuthwestern 32, Sen Diegc State 31 (Champicnship) 
Tarkic 50, WE> st Texe f' 49 
Pittsburg State 55, East Texas Stete 33 
Hemline 59, Kansas Wesleyan 50 
DE>lte State 57, HiE'ccnsin-Supericr 40 
Texas Wesleyan40, Scutheastern Oklehcma 39 
San Diegc State 48, Appalachian Statf' 46 
Northeast Missouri 43, Peru State 41 
Southwestern KS 38, Glenville State 37 
Tarkio 50, Texas Wesleyan 25 (Q-Finels) 
San Diegc State 32, Pittsburr State 30 (Q-Finels) 
Delta State 44, Ncrthwest Missouri 30 (Q-Finals) 
Hemline 38, Scuthwestern 33 (Q-Finels) 
Tarkio 48, Hamlinf' 34 (S-Finals) 
Sen Diegc State 30, Delta State 28 (S-Finels) 
Delta State 45, Hemline 26 (3rd) 
Tarkic 52, San Diegc State 42 (chempicnship) 
Delta State 53, Wisccnsin-Supericr 45 
West Texas 52, St. Mary's 39 
Santa Barbara 31, Bemidji 29, ct 
Murrey State 51 , Alma 33 
Appalachian State 48, Baltimcre 36 
Ncrthwest MiE'scuri 34, Stephen F. Austin 28 
Texas Wesleyan 56, Ncrthwestern LA 47 
San Diegc 46, Culver-Stccktcn 41, ct 
Santa Barbara 36, Appalachian State 29 (Q-Finals) 
Murray Stete 46, Northwest Misscuri 43 (Q-Finals) 
West Texas 54, Delte St2te 34 (Q-Finals) 
San Diego 44, Texas Wesleyan 42 (Q-Finals) 
Murrey State 35, Santa Barbara 33 (S-Finals) 
Sen Diee-c 43, West Tex2s 40 (S-Fine.ls) 
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-Northwestern LA 50, Central Missouri 43 
San Diego 46, Western Montana 29 
High Point NC 44, Yankton SD 37 
East Central OK 46, Murray State KY 45, ct 
Wisconsin-Stout 47, Texas Wesleyan 42 
Simpson IA 59, Portland OR 43 
Indiana State 83, Wisconsin-Stevens Point 45 
Southwestern KS 47, East Texas 43 
Pittsburg Stste KS 37, Arkansas State 34 
Evansville 73, Peru State NE 50 
Hamline MN 67, New Mexico Western 40 
Texas Tech 59, Louisiana Tech 47 
Bemidji State MN 46, Panzer NJ 37 
Luther IA 39, Delta State MS 35 
Southeastern Oklahoma 43, Eastern Washington 33 
MisEouri Valley 68, Pepperdine CA 53 
Central Missouri 53, Morehead State KY 29 
San Diego State CA 36, Chadron State NE 29 
Scutheast Missouri 50, Dakota Wesleyan SD 30 
East Central OK 53, South Dakota State 47 
SouthweEtern KS 70, Ouachita AR 36 
St. Clcud MN 59, Texes Wesleyen 54 
Ncrthwest Missouri 37, Indiene State 28 
Wfftminster MO 48, Loyola IL 45, ct 
Hemline MN 65, Central Methodist MO 38 
Murrey Stste KY 72, Southwest Missouri 44 
Eastern Oregon 45, Illinois Wesleyan 40 
Ncrth Te xss 60, WisccnEin-Stout 37 
Luther IA 31, Southeastern Oklahome 29 
Ker;Ess Wedeyen 43, Lawrence Tech MI 42 
Ycrk NE 52, Akron OH 49 
Appalachian State NC 48, Simpson IA 31 
Pepperdine CA 50, Kearney State NE 45 
EaEtern WaEhir.gtcn 54, Valparaiso IN 42 
Central Methodist MO 54, Wisconsin-Eau Claire 36 
Scu ther!" IllinciE 64, WaEhburn KS 49 
Eastern Kentucky 64, Simpscn IA 42 
WeEt TexeE 54, Wichita KS 43 
Deane NE 54, Eastern Washington 51 
Pepperdil"e CA Tl, Peru State NE 42 
Canterbury IN 53, Catawba NC 39 
Lcycle LA 53, Phillips OK 31 
Aue-sburg MN 64, Washburn KS 36 
Hcustc!" TX 63, High Point NC 34 
Indiana State 62, St. Cloud MN 51 
Cul ver-Stccktcn MO 55, Wichi te KS 51 
Loyola LA 76, HastingE NE 48 
Southern Illinois 49, Central Misscuri 39 
Dakcta Wesleyan SD 39, New Mexico MineE 36 
Pepperdine CA 62, ArkanEas State 37 
Lcres IA 57, Panzer NJ 43 
West Texas 71, WiEccnsin-Eau Claire 47 
Eastern Washington 66, Louisiana Tech 44 
Scuthwestern Oklahoma 50, Peru State NE 36 
Iowa State Teachers 58, Montana State 42 
Drury MO 51 , Easterr. Kentucky 47 
Arizona State-Flagstaff 45, RcckhurEt MO 37 
Nevada 55, Morningside IA 40 
Mankato State MN 71, Loras IA 63 
Arizcne State-Flagstaff· 49, Youngstown OH 45, ot 
Hcuston 60, Montana State 58 
r:hittier CA 70, Northwestern LA 56 
Marshell WV 113, Wisconsin-River Fells 80 
1944 
West Texas 43, Santa Barbara 35 (3rd) 
San Diego 36, Murray State 34 (championship) 
Indiana State 51, Simpson 43 
Hamline 37, Southwestern 31 
Southeastern Oklahoma 37, Texas Tech 36 
Pittsburg State 48, Luther 38 
Central Missouri 59, High Point 40 
Missouri Valley 49, Wisconsin-Stout 33 
East Central 42, Evansville 30 
Bemidji State 41, San Diego State 32 
Hamline 45, Indiana State 41 (Q-Finals) 
Pittsburg State 59, Missouri Valley 49 (Q-Finals) 
Central Missouri 46, Bemidji State 32 (Q-Finals) 
Southeastern Oklahoma 46, East Central 41, ct (Q-Final) 
Hamline 45, Central Missouri 27 (S-Finals) 
Southeastern Oklahoma 37, Pittsburg State 36 (S-Finals) 
Pittsburg State 58, Central Missouri 47 (3rd) 
Hamline 33, Southeastern Oklahoma 31 (championship) 
Murrey State 44, Southwestern 42 
Northwest Missouri 61 , EaEtern Oregon 24 
Southeast Missouri 56, Westminster 33 
North Texas 51, York 49 
Appalachian State 54, Kansas Wesleyan 40 
Hamline 41, EaEt Central 39 
Pepperdine 43, Luther 38 
Eastern Washingtcn 54, St. Clcud 41 
Northwest Missouri 46, Appalachian State 34 (Q-Finels) 
North Texas 45, Hamline 41 (Q-Finals) 
Murray State 44, Pepperdine 38 (Q-Finals) 
Southeast Missouri 57, Eastern Washingtcn 51 (G-Finels) 
Northwest. Missouri 47, North Texas 31 (S-Finels) 
Scutheast Missouri 38, Murrey State 36 (S-Finals) 
Ncrth Texas 59, Murrey State 55, ct (3rd) 
Southeast Mjsscurj 34, Ncrthwest MisEouri 32 (cham-
pionship) 
No Tcur~nt Held 
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Eastern Kentucky 50, Central MethcdiEt 48,ot (Q-FinalE) 
Southern Illinci.s 61, Deane 44 (Q-Finals) 
Pepperdine 52, West Texas 45 (Q-Finels) 
Loycle 60, Canterbury 43 (Q-FinEls) 
Lcycla 37, Scutherr Illincis 35 (S-Finels) 
Pepperdine 52, Eastern Kentucky 34 (S-Finals) 
Eastern Kentucky 56, Scuthern IllinoiE 49 (3rd) 
Lcycl a 49, Pepperdir.e 36 (championship) 
Southerr IlljnciE 58, Loras 55 
Indiana State 62, Housten 43 
Dakcta WeEleyan 41 , Culver-Stccktcn 40 
Eastern Weiohjngton 45, ScutheaEtern Oklahoma 37 
Pepperdine 64, Icwa State Teachers 22 
Drury 55, Augsburg 47 
Loyola 60, Arizona State 56, ct 
Nevada 60, West TexaE 46 
Indiana State 55, Dakota Wesleyan 34 (Q-Finals) 
Pepperdine 46, Eastern Haiohington 42 (Q-fjnelE) 
Loycla 54, Drury 43 (Q-Finals) 
Scuthern Illinois 66, Nevsda 58 (Q-FinelE) 
Indiana State 56, Pepperdine 43 (S-Finals) 
Scuthern Illinois 53, Lcycla 37 (S-Finels) 
Pepperdine 82, Loycla 55 (3rd) 
Scuthern Illjncis 49, Indiana Stete 40 (championship) 
Arizcna State-Flagstaff 44, HouEtcn 42 
Beloit 63, Texas Wesleyan 53 
Mankatc State 65, DePauw 54 
Emporia State 60, Canterbury 48 
Eastern Washington 62, Dakcte Weeleyan 48 
State KS 78, Lawrence Tech MI 54 
Dakota Wesleyan SD 44, Scuthern Illinois 39 
Texas Wesleyan 84, Linfield OR 50 
Belcit WI 75, Arkansas State C. 60 
DePeuw IN 82, Oglethorpe GA 30 
Canterbury IN 68, Western Carclina NC 55 
Southeastern Oklehcma 53, Eastern Illinois 42 
Eastern Washington 51, Culver-Stockton MO 48 
Northeast Missouri 76, Delta State 58 
Hemline 71, New Mexico U. 49 
Hastings 53, Lcycle MD 44 
Central Connecticut 63, Montana 52 
Beloit WI 84, East Central OK 60 
Louisville KY 63, Scuth Dakota State 60 
Scuthern Illinois 54, Scuthern Oregcn 50 
Lawrence Tech MI 76, Appalachian State NC 48 
Arizona State-Tempe 68, Ncrtheest Missouri 66 
Marshell rN 72, Peru State NE 53 
Brigham Yeung UT 66, Delta State MS 61 
Xavier OH 67, Northwestern LA 43 
Manhattan NY 65, Arkansas State T. 60 
Indiana State 72, St. Francis PA 40 
Hemline MN 85, Mercer GA 41 
Gcnzaga WA 46, Texas Wesleyan 45 
Empcria State KS 65, Lcycle MD 47 
San Jcse CA 64, !ewe State Teachers 58 
Menkatc State MN 49, Denver CO 46 
Eastern Illinois 89, Miami FL 73 
Indiana Central 72, Central Connecticut 59 
Indiana State 60, Eastern New Mexico 42 
St. Themes MN 74, Peru State NE 44 
Brigham Yeung UT 79, NW Oklahcma 50 
Emporia State KS 67, Delta State MS 57 
Hemline MN 76, Arkansas State Teachers 43 
Sen Jcse CA 63 , Lawrence Tech MI 52 
Ncrthwestern LA 70, Puget Sound WA 58 
Icwa State Teachers 65, Wisconsin-River Falls 64 
Belcit WI 96, Waynesburg PA 56 
Texas Tech 79, WeEtern Montana 43 
Regis CO 71, Erskine SC 47 
Southwest Missouri 59, Portland OR 56 
Ncrth Dakota 70, U. of Hawaii 53 
Lcycla MD 79, Cedarville OH 67 
Portland OR 48, Montana State 47 
Central Washington 61, Murray State KY 55 
Davis & Elkins WV 79, St. Themas MN 53 
Westminster PA 70, Central Connecticut 62 
Tampa FL 85, New Mexico A&M 75 
Hemline MN 74, Regis CO 66 
Central Methodist Kl 68, Peru NE 59 
Pepperdine CA 54, American DC 50 
Puget Sound WA 70, SE Louisiana 68, ct 
Brooklyn NY 79, Appalachian State NC 75 
East Texas 55, South Dakota 54 
Baldwin-Wallace OH 84, Kalamazoo MI 78 
Arkansas Tech 75, Morningside IA 64 
Indiana State 65, Delta State MS 59 
East Central OK 70, Kansas Wesleyan 68 
Wisconsin-River Fells 80, Eastern Illinois 68 
New Mexico A&M 68, Glenville State WV 54 
Flcride State 85, South Dakota State 70 
Arkansas Tech 64, C. of Pacific CA 61 
Southwest Texas 70, Mcrehead State KY 62 
Memphis State TN 76, U. of Portland OR 74 
Regis CO 72, East Central OK 55 
Ottawa KS 73, Hillsdale MI 58 
Millikin IL 77, Eastern New Mexico 63 
Morningside IA 66, Providence RI 63 
Hastings NE 71 , Pacific Lutheran WA 51 
Northeast Missouri 51, Whittier 49 
Marshall 55, Hemline 54 
Southeastern Oklahoma 48, Hastings 42 
Emporia State 55, Beloit 52 (Q-Finals) 
Arizcna State 59, Northeast Missouri 55 (Q-Finala) 
Marshall 56, Eastern Washington 48 (Q-Finals) 
Mankato State 50, Southeastern Oklahoma 44 (Q-Finals) 
Marshall 56, Emporia State 55, ct (S-Finals) 
Mankato State 52, Arizcne State 46 (S-Finals) 
Arizona State 47, Emporia State 38 (3rd) 
Marshall 73, Mankato State 59 (championship) 
Beloit 78, Lawrence Tech 62 
Xavier 57, Central Connecticut 35 
Manhattan 52, Southern Illinois 42 
Indiana State 82, Brigham Yeung 68 
Hemline 70, Gonzaga 55 
Louisville 82, Empcria St.ate 66 
San Jose 74, Marshall 72, ct 
Mankato State 54, Arizona Stat~-Tempe 53 
Hemline 61, Manhattan 51 (Q-Finels) 
Louisville 85, Belcit 76 (Q-Finals) 
Indiana State 59, Sen Jcse 52 (Q-Finala) 
Xavier 62, Manketc 50 (Q-Finels) 
Indiana State 66, Hemline 55, ot (S-Finels) 
Louisville 56, Xavier 49 (S-Finals) 
Hemline 59, Xavier 58 (3rd) 
Louisville 82, Indiana State 70 (chempicnahip) 
Northwestern 59, Brigham Young 57 
Eastern Illinois 81, Sen Jcse 75 
Hemline 83, Indiana Central 66 
Emporia State 66, !ewe State Teachers 49 
Regis 53, St. Thomas 52 
Beloit 66, Southwest Missouri 47 
Texas Tech 62, North Dakota 57 
Indiana State 78, Lcycla 58 
Regis 56, Northwestern LA 51 (Q-Finals) 
Beloit 65, Eastern Illinois 64 (Q-Finels) 
Hemline 80, Texas Tech 56 (Q-Finals) 
Indiana State 67, Emporia State 66 (Q-Finals) 
Hemline 52, Beloit 43 (S-Finels) 
Regis 48, Indiana State 45, 2 ct, (S-Finels) 
Beloit 67, Indiana State 59 (3rd) 
Hemline 57, Regis 46 (championship) 
Central Washington 51 , Portland OR 43 
Brooklyn 64, Puget Sound 47 
Davis & Elkins 85, Westminster 75 
Beldwin-Wellece 82, East Texas 62 
Tampa 69, Pepperdine 61 
Indiana State 87, Arkenses Tech 79 
Central Methodist 76, Hemline 66 
Eest Central 75, Wisconsin-River Falls 64 
Tampa 81, Davis & Elkins 69 (Q-Finals) 
Indiana State 61, Baldwin-Wallace 39 (Q-Finale) 
Central Methodist 65, Central Washington 55 (Q-Finals) 
East Central 84, Brooklyn 52 (Q-Finals) 
Indiana State 73, Tampa 69 (S-Finals) 
East Central 57, Central Methodist 54 (S-Finels) 
Central Methcdist 80, Tampa 67 (3rd) 
Indiana State 61, East Centrel 57 (championship) 
Regis 82, Southwest Texas 64 
Memphis State 81, Hastings 79, ot 
Florida State 61, Pepperdine 59 
Millikin 80, East Texas Bsptist 62 
Hemline 64, Arkansas Tech 52 
Baldwin-Wallace 68, Ottawa 67 
New Mexico A&M 73, Central Methodist 69 
Evansville 75, Morningside 62 
Millikin 91, Florida State 60 (Q-Finals) 
Bsldwin-Wellece 90, Memphis State 67 (Q-Finale) 
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Baldwin-Wallace OH 67, American DC 66 
East Texas Baptist 67, High Point NC 64 
Pepperdine CA 86, Wisconsin-Eau Claire 53 
Hamline MN 82, Rocky Mountain MT 57 
Central Methodist MO 68, SE Louisiana 66 
Evansville IN 85, Westminster PA 74 
Montane State 82, American International MA 66 
Murray State KY 72, Centenary LA 46 
Millikin IL 101, Elon NC 69 
Whitworth WA 71, Wisconsin-Whitewater 60 
Indiana State 79, Farleigh-Dickinson NJ 72 
Hemline MN 91, Tampa FL 65 
Southwest Missouri 87, Chadron State NE 66 
Pcrtlend OR 84, Findlay OH 82 
Memphis State TN 60, Baltimore MD 39 
West Texas State 88, West Liberty WV 69 
Morningside IA 84, Pepperdine CA 80 
New Mexicc A&M 86, Mississippi Southern 70 
Utah State 85, Clarion State PA 68 
Eastern Illinois 113, Huron SD 78 
Lawrence Tech MI 97, Washburn KS 80 
Southwest Texas 97, Arkansas Tech 53 
Eastern Illinois 84, Morris Harvey WV 67 
Findlay OH 80, Adams State CO 63 
Mississippi Southern 106, Wisconsin-River Falls 72 
Indiana State 100, Midwestern TX 76 
Pasadena CA 107, Ricks ID 72 
St. Benedict's KS 69, North Dakota 66 
Nebraska Wesleyan 81, Arnold CT 62 
Lcycle MD 66, Portland OR 64 
East Texas 57, Adrien MI 40 
St. Peter's NJ 81, SW Oklahoma 60 
Arkansas Tech 85, East Carolina NC 81 
Arizona State-Tempe 81, East Tennessee 79 
Hemline MN 89, Louisiana Tech 80 
Stetson FL 75, Iowa State Teachers 57 
Southwest Missouri 95, Gonzaga WA 74 
Tennessee A&I 89, Geneva PA 88 
Nebraska Wesleyan 58, Whitworth WA 54, ct 
St. Peter's NJ 76, Weyland TX 63 
Western Illinois 84, Morris Harvey WV 68 
Regis CO 61, Tennessee A&I 58 
East Texas 72, U. of Portland OR 59 
Southwest Missouri 77, East Tennessee 72 
Rio Grande OH 90, Arizona State-Flagstaff 74 
Arkansas Tech 100, Mercer GA 72 
Lawrence Tech MI 75, Carroll WI 70 
SE Louisiana 77, Georgetcwn KY 76 
SE Oklahoma 68, Montana State 62 
Geneva PA 88, Indiana State 82 
Pasadena CA 79, Bridgeport CT 60 
St. Benedict's KS 68, East Carolina NC 61 
Gustavus Adclphus MN 104, Mississippi Southern 64 
St. Ambrose IA 77, North Dakota 70 
Florida State 93, Montana State 84 
Texas Southern 102, Adrian MI 83 
Steubenville OH 79, Mississippi Southern 62 
Alderson-Brcaddus WV 100, Minot State ND 72 
Gustavus-Adolphus MN 78, Wayland TX 58 
East Texas 68, Portland State OR 55 
Southwestern KS 83, Loyola CA 79 
Beloit WI 88, Whitworth WA 75 
Atlantic Christian NC 95, Evansville IN 88 
SE Oklahoma 120, Middle Tennessee 67 
Arkansas Tech 96, Southern Connecticut 71 
Northeast Missouri 82, Georgetown KY 70 
Quincy IL 84, St. Francis NY 82 
Hemline 80, New Mexico A&M 56 (Q-Finals) 
Regis 70, Evansville 68 (Q-Finals) 
Hemline 78, Baldwin-Wallace 62 (S-Finals) 
Millikin 88, Regis 70 (S-Finals) 
Baldwin-Wallace 82, Regis 78 (3rd) 
Hamline 69, Millikin 61 (championship) 
Whitworth 72, Millikin 71 
Murray State 75, West Texas 73, ct 
Portland 72, Memphis State 48 
Southwest Texas 69, New Mexico A&M 52 
Hamline 85, Montana State 72 
Morningside 98, Eastern Illinois 93 
Southwest Missouri 82, Indiana State 64 
Lawrence Tech 72, Utah State 63 
Murray State 81, Whitworth 69 (Q-Finals) 
Southwest Missouri 87, Morningside 74 (Q-F1nals) 
Southwest Texas 65, Lawrence Tech 57 (Q-Finals) 
Portland 75, Hemline 65 (Q-Finals) 
Southwest Missouri 70, Southwest Texas 67, 2 ot 
(S-Finals) 
Murray State 58, Portland 57 (S-Finals) 
Southwest Texas 78, Portland 68 (3rd) 
Southwest Missouri 73, Murray State 64 (championship) 
East Texas 85, St. Peter's 68 
Mississippi Southern 94, Leyda 83 
Indiana State 100, Arkansas Tech 81 
Nebraska Wesleyan 83, Arizona State 71 
Hemline 88, Eastern Illinois 86 
Findlay 96, Pasadena 93 
Southwest Missouri 94, Stet sen 71 
Tennessee A&I 79, St. Benedict's 56 
Hemline 102, Mississippi Southern 92 (Q-Finals) 
Indiana State 106, Findlay 70 (Q-Finals) 
Southwest Missouri 80, Nebraska Wesleyan 74 (Q-Finals) 
Eas.t Texas State 72, Tennessee A&I 67 (Q-Finals) 
Southwest Missouri 84, Indiana State 78 (S-Finals) 
Hemline 73, East Texas 71 (S-Finals) 
Indiana State 74, East Texas 71 (3rd) 
Southwest Missouri 79, Hemline 71 (championship) 
Arkansas Tech 85, Lawrence Tech 72 
St. Peter's 63, Regis 58 
Western Illinois 79, SE Oklahoma 74, ct 
East Texas 79, Genevs 52 
Pasadena 81, Nebraska Wesleyan 74 
Southwest Missouri 66 Gustavus Adolphus 57 
SE Louisiana 78, Ric Grande 65 
St. Benedict's 74, St. Ambrose 50 
Arkansas Tech 81, St. Peter's 77 (Q-Finals) 
Southwest Missouri 65, East Texas 59, ct (Q-Finals) 
Western Illinois 84, SE Louisiana 79, ot (Q-Finels) 
St. Benedict's 62, Pasadena 61 (Q-Finels) 
Western Illinois 78, Southwest Misscuri 75 (S-Finals) 
St. Benedict's 63, Arkansas Tech 59 (S-Finals) 
Southwest Missouri 75, Arkansas Tech 61 (3rd) 
St. Benedict's 62, Western Illinois 56 (championship) 
Arkansas Tech 93, Atlantic Christian 74 
East Texas State 94, Southwestern 78 
SE Oklahoma 106, Nebraska Wesleyan 69 
Alderson-Broaddus 88, Quincy 84 
Western Illinois 86, Northeast. Missouri 85 
Gustavus Adolphus 67, Texas Southern 55 
Steubenville 90, Louisiana Tech 65 
Belcit 110, Florida State 88 
East Texas 66 Beloit 57 (Q-Finals) 
SE Oklahoma 96, Steubenville 77 (Q-Finals) 
Western Illinois 50, Gustavus Adolphus 49 (Q-Finals) 
Arkansas Tech 93, Alderson-Broaddus 74 (Q-Finals) 
SE Oklahoma 68, Western Illinois 61 (S-Finals) 
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Nebraska Wesleyan 86, Geneva PA 80 
Western Illinois 76, Regis CXl 60 
Louisiana Tech 94, Coe IA 65 
Stephen F. Austin TX 72, Coe IA 64 
Gustavus Adolphus MN 80, East Tennessee 60 
Central State OH 67, Montana State 66 
Georgia Southern 81, SE Oklahoma 78 
Wisconsin-Eau Claire 84, Portland State OR 76 
Western Illinois 114, Eastern New Mexico 87 
Rockhurst MO 81, Rider NJ 59 
Geneva PA 74, Arkansas Tech 69 
Midwestern TX 87, American International MA 70 
Tennessee A&I 86, Indiana Central 63 
Pacific Lutheran WA 79, South Dakota State 64 
Wheaton IL 80, Kalamazoo MI 60 
McNeese State LA 88, Georgetown KY 65 
Texas Southern 108, Hastings NE 81 
Pittsburg State KS 77, Elon NC 55 
San Diego State CA 77, Alderson-Broaddus WV 64 
Eastern Illinois 88, New Mexico Highlands 76 
Wisconsin-Stevens Point 93, Millersville PA 85 
(5)U. of Portland OR 77, Austin Peay TN 65 
Southwest Texas 104, Upper Iowa 71 
(6)Hamline MN 75, Wayland TX 72 
(8)Texas Southern 67, Southern Connecticut 66 
Emporia State KS 82, Northern SD 66 
(3)Villa Madonna KY 93, West Virginia Tech 91 
Stetson FL 100, Wayne State NE 84 
Tennessee A&I 87, Adrian MI 69 
Ball State IN 98, Troy State AL 70 
(1)Pacific Lutheran WA 76, Elon NC 61 
(2)Youngstown OH 81, Westmont CA 75 
(4)Western Illinois 101, Southern Arkansas 70 
William Jewell M:l 70, Adelphi NY 69, ot 
(7)SE Oklahoma 82, Northwest Nazarene ID 58 
Wisconsih-Platteville 77, Austin TX 59 
Indiana PA 96, Troy State AL 73 
(5)West Virginia Wesleyan 81, Arkansas Tech 75 
(4)Pacific Lutheran WA 76, Eastern New Mexico 63 
(2)Coe IA 63, U. of Portland OR 61 
(3)Tennessee A&I 113, Northern Michigan 45 
(6)Drury M:l 78, Lenoiz--Rhyne NC 73 
Pasadena CA 80, Hastings NE 55 
Western Montana 86, Assumption .MA 73 
Anderson IN 102, Union TN 86 
(7)East Texas 66, Minnesota-Duluth 59 
(8)Youngstown OH 88, Quincy IL 68 
Texas Southern 79, Oklahoma Baptist 68 
(1)Western Illinois 74, Georgia Southern 62 
Northern State SD 71, St. Benedict's KS 52 
Georgetown KY 93, Rider NJ 76 
(10)Minnesota-Duluth 87, Austin TX 79 
(4)Grambling LA 81, Christian Brothers TN 70 
(14)Central Oklahoma 72, Kentucky State 65 
Arkansas State Teachers 70, (7)Pikeville KY 67 
(3)Pacific Lutheran WA 78, Western Montana 60 
(6)Indiana State 87, Morningside IA 67 
(15)Fort Heys State KS 73, Westminster UT 60 
(2)West Virginia Wesleyan 84, Whittier CA 64 
(12)Westminster PA 79, Central Connecticut 76 
(9)Youngstown OH 85, Northern State SD 76 
(16)Lenoiz--Rhyne NC 90, Northern Michigan 67 
(5)Southwest Texas 93, Linfield OR 61 
(8)Illinois Normal 98, Troy State AL 50 
(1)Tennessee A&I 75, Nebraska Wesleyan 57 
Farleigh-Dickinson NJ 77, (13)Culvez--Stockton MO 66 
Georgia Southern 91, (11)Wisconsin-Platteville 84 
East Texas 81, Arkansas Tech 66 (S-Finals) 
Western Illinois 77, Arkansas Tech 74 (3rd) 
East Texas 71, SE Oklahoma 54 (championship) 
Midwestern 93, Geneva 75 
Tennessee A&I 62, Wisconsin-Eau Claire 61 
Western Illinois 72, Pacific Lutheran 67 
Wheaton 74, Stephen F. Austin 66 
McNeese 87, Central State 74 
Texas Southern 64, Rockhurst 61 
Pittsburg State 99, Georgia Southern 72 
Gustavus Adolphus 69, San Diego 60 
McNeese 76, Tennessee A&I 68 (Q-Finals) 
Texas Southern 85, Midwestern 82 (Q-Finals) 
Pittsburg State 83, Western Illinois 76 (Q-Finals) 
Wheaton 90, Gustavus Adolphus 73 (Q-Finals) 
McNeese 78, Pittsburg State 72 (S-Finals) 
Texas Southern 82, Wheaton 73 (S-Finals) 
Pittsburg State 77, Wheaton 70 (3rd) 
McNeese 60, Texas Southern 55 (championship) 
Eastern Illinois 110, Villa Madonna 78 
Tennessee A&I 87, U. of Portland 70 
Texas Southern 97, Ball State 72 
Pacific Lutheran 105, Stetson 83 
Hemline 81, Wisconsin-Stevens Point 69 
Youngstown 80, Emporia State 74 
Western Illinois 80, William Jewell 67 
SE Oklahoma 98, Southwest Texas 78 
Pacific Lutheran 91, Texas Southern 72 (Q-Finals) 
Eastern Illinois 88, Hemline 83 (Q-Finels) 
Tennessee A&I 90, Western Illinois 88 (Q-Finals) 
SE Oklahoma 69, Youngstown 65 (Q-Finals) 
Tennessee A&I 71, Pacific Lutheran 70 (S-Finals) 
SE Oklahoma 95, Eastern !Illinois 81 (S-Finals) 
Pacific Lutheran 87, Eastern Illinois 85 (3rd) 
Tennessee A&I 92, SE Oklahoma 73 (championship) 
West Virginia Wesleyan 93, Indiana 82 
Coe 103, Western Montana 69 
Tennessee A&I 77, Anderson 56 
Youngstown 74, Wisconsin-Platteville 63 
Texas Southern 91, Drury 61 
Western Illinois 83, Pasadena 80 
East Texas 63, Northern SD 57 
Georgetown 92, Pacific Lutheran 91, ot 
Texas Southern 98, Coe 78 (Q-Finals) 
Western Illinois 70, Youngstown 67 (Q-Finals) 
Tennessee A&I 81, East Texas 62 (Q-Finals) 
Georgetown 83, West Virginia Wesleyan 74 (Q-Finels) 
Tennessee A&I 110, Texas Southern 85 (S-Finals) 
Western Illinois 86, Georgetown 81 (S-Finals) 
Texas Southern 121, Georgetown 109 (3rd) 
Tennessee A&I 85, Western Illinois 73 (championship) 
Pacific Lutheran 68, Central Oklahoma 57 
Fort Hays 59, Arkansas State Teachers 48 
Lenoiz--Rhyne 88, Grambling LA 78 
Southwest Texas 61, Westminster 58 
West Virginia Wesleyan 90, Minnesota-Duluth 75 
Tennessee A&I 89, Youngstown 80 
Illinois State Normal 68, Farleigh-Dickinson 64 
Georgia Southern 73, Indiana State 70 
Southwest Texas 80, Lenoiz--Rhyne 78 (Q-Finals) 
Fort Hays 98, West Virginia Wesleyan 83 (Q-Finals) 
Tennessee A&I 131, Illinois State Normal 74 (Q-Finals) 
Pacific Lutheran 97, Georgie Southern 65 (Q-Finals) 
Tennessee A&I 64, Southwest Texas 62 (S-Finals) 
Pacific Lutheran 80, Fort Hays 71 (S-Finals) 
Southwest Texas 87, Fort Hays 80 (3rd) 
Tennessee A&I 97, Pacific Lutheran 87 (championship) 
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-(1)Tennessee A&I 102, Midwestern TX 83 
(16)West Virginia Wesleyan 109, Valley City ND 84 
Findlay OH 76, (9)Pittsburg State KS 61 
(8)Wofford SC 86, Oakland City IN 85, 2 ot 
(5)Hamline MN 88, Florence State AL 83, ot 
Arkansas AM&N 64, (12)Western Washington 53 
(13)Whittier CA 77, Ferris State MI 71 
(4)Westminster PA 64, Maryland State 63 
Oklahoma Baptist 75, (3)Southern Illinois 71 
New Mexico Highlands 96, (14)Nebraska Wesleyan 90 
Parsons IA 67, (10)Christian Brothers TN 65 
(6)Grambling LA 92, Central Connecticut 68 
(11)Villa Madonna KY 94, College of Idaho 70 
Savannah State GA 85, (15)Willamette OR 71 
(2)Southwest Texas 93, Wisconsin-Oshkosh 69 
William Jewell MO 68, (7)Stetson FL 66 
(1)Westminster PA 68, Arkansas St. Teachers 60 
(16)Newberry SC 64, Simpson IA 58 
(9)Winston-Salem NC 95, Westminster UT 70 
West Virginia State 90, (8)Whitworth WA 89 
(5)Anderson IN 85, St. Bernard AL 77 
(12)Emporia State KS 77, Northern SD 72 
(13)Grambling LA 107, Linfield OR 85 
Peru State NE 72, (4)0glethorpe GA 65 
(3)Georgetown KY 88, Western Montana 76 
(14)Redlands CA 89, Savannah State GA 80 
(10)Illinois Wesleyan 79, Gustavus Adolphus MN 63 
(7)Central Oklahoma 80, St. Norbert WI 73 
East Texas Baptist 70, (6)Steubenville OH 68 
(11)Southwest Texas 70, Central Connecticut 69 
Missouri Valley 89, (15)Maryland State 74 
(2)Northern Michigan 69, Carson-Newman TN 60 
(1)Westminster PA 59, McMurry TX 54 
(16)William Jewell MO 57, Central Connecticut 52 
(9)0range State CA 94, Stetson FL 79 
Lewis & Clark OR 75, (8)Fort Hays State KS 69 
(5)Pan American TX 61, Belmont Abbey NC 58, ot 
(12)Ferris Institute MI 73, St. Norbert WI 68 
(13)SE Oklahoma 83, C. of Idaho 64 
(4)Winston-Salem NC 83, Indiana State 71 
Carson-Newman TN 75, (3)Georgetown KY 51 
(14)Peru State NE 90, Mayville State ND 74 
(10)St. Cloud MN 86, Florence State AL 54 
(7)Western Illinois 76, Pratt Institute NY 70 
(6)Savannah State GA 84, Pacific Lutheran WA 75 
Arizona State 95, (11)Buena Vista IA 73 
(15)Morris Harvey WV 95, Ouachita Baptist AR 70 
(2)Prairie View TX 73, Ashland OH 64, ot 
(13)Northern Michigan 72, California Western 52 
Athens State AL 72, (16)Central Connecticut 71 
Stetson FL 68, (5)Howard Payne TX 66 
(11)Alliance PA 76, Yankton SD 68 
(12)Pan American TX 83, Peru State NE 48 
(11)Grambling LA 76, Arkansas Tech 59 
(15)Fort Hays State KS 95, Eastern New Mexico 69 
Central State OH 71, (4)0klahoma Baptist 70 
(9)Carscn-Newman TN 83, Rider NJ 57 
(8)Indiana State 78, Parsens IA 77 
Transylvania KY 64, (3)Winston-Salem NC 60 
(14)Lewis & Clark OR 75, Wisconsin-Oshkosh 74 
(2)Augsburg MN 67, West Virginia State 57 
Miles AL 84, (7)Western Illinois 81 
(6)Rockhurst MO 83, Pacific Lutheran WA 77 
(10)Western Carolina NC 64, Eastern Montana 61 
St. Mary's TX 64, (14)Central Connecticut 62 
(8)Mansfield State PA 99, Miles AL 79 
(9)Georgetown KY 87, C. of St. Joseph NM 79 
(7)Indiana Central 92, Morris Harvey WV 81 
Tennessee State 84, West Virginia Wesleyan 79 
Wofford 80, Findlay 73 
Hemline 89, Arkansas A&M 76 
Westminster 59, Whittier 50 
New Mexico Highlands 77, Oklahoma Baptist 67 
William Jewell 73, Parsons 71 
Grambling 113, Villa Madonna 97 
Southwest Texas 101, Savannah State 88 
Tennessee A&I 75, Wofford 60 (Q-Finals) 
Westminster 62, Hemline 59 (Q-Finals) 
William Jewell 67, New Mexico Highlands 62 (Q-Finals) 
Southwest Texas 76, Grambling 68 (Q-Finals) 
Westminster 39, Tennessee A&I 38 (S-Finals) 
Southwest Texas 82, William Jewell 44 (S-Finals) 
Tennessee A&I 100, William Jewell 65 (3rd) 
Southwest Texas 66, Westminster 44 (championship) 
Westminster 85, Newberry 73 
Winston-Salem 86, West Virginia State 76 
Anderson 86, Emporia State 81, ot 
Grambling 80, Peru State 60 
Georgetown 59, Redlands 57 
Central Oklahoma 84, Illinois Wesleyan 52 
Southwest Texas 61, East Texas Baptist 59 
Northern Michigan 79, Missouri Valley 63 
Westminster 35, Winston-Salem 33 (Q-Finals) 
Grambling 62, Anderson 54 (Q-Finals) 
Georgetown 84, Central Oklahoma 83 (Q-Finals) 
Northern Michigan 80, Southwest Texas 75 (Q-Finals) 
Grambling 45, Westminster 44 (S-Finals) 
Georgetown 101, Northern Michigan 67 (S-Finals) 
Northern Michigan 101, Westminster 84 (3rd) 
Grambling 95, Georgetown 75 (championship) 
Westminster 82, William Jewell 65 
Orange State 97, Lewis & Clark 78 
Ferris Tech 66, Pan American 60 
SE Oklahoma 59, Winston-Salem 50 
Carson-Newman 67, Peru State 65 
Western Illinois 84, St. Cloud 68 
Arizona State 95, Savannah State 91 
Prairie View 85, Morris Harvey 70 
Westminster 63, Orange State 55 (Q-Finals) 
SE Oklahoma 69, Ferris Institute 49 (Q-Finals) 
Western Illinois 91, Carsen-Newman 65 (Q-Finals) 
Prairie View 86, Arizona State 48 (Q-Finals) 
Westminster 54, SE Oklahoma 45 (S-Finals) 
Prairie View 80, Western Illinois 68 (S-Finals) 
SE Oklahoma 76, Western Illinois 62 (3rd) 
Prairie View 62, Westminster 53 (championship) 
Northern Michigan 101, Central State 87 
Carson-Newman 70, Indiana State 63 
Pan American 64, Stetson 41 
Lewis & Clark 88, Transylvania 80 
Fort Hays State 82, Augsburg 71 
Grambling 56, Athens 45 
Rockhurst 64, Alliance 53 
Western Carolina 107, Miles 86 
Pan American 99, Northern Michigan 73 (Q-Finals) 
Grambling 79, Carsen-Newman 70 (Q-Finals) 
Fort Hays State 96, Rockhurst 76 (Q-Finals) 
Western Carolina 77, Lewis & Clark 57 (Q-Finals) 
Pan American 90, Grambling 83 (S-Finals) 
Western Carolina 100, Fort Hays State 84 (S-Finals) 
Grambling 107, Fort Hays State 86 (3rd) 
Pan American 73, Western Carolina 62 (championship) 
Mansfield State 97, Georgetown 89, ot 
St. Mary's 72, Grambling 66 
High Point 85, Georgia Southern 76 
Carson-Newman 76, Huntingdon 59 
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Huntingdon AL 89, (13)Hastings NE 87 
(3)Grambling LA 75, Quincy IL 72 
(10)Rockhurst MO 77, Eastern Montana 70 
(4)Carson-Newman TN 75, Lewis & Clark OR 66 
(11)Kentucky State 71, Redlands CA 65 
(15)Georgia Southern 86, Dakota Wesleyan SD 72 
(2)High Point NC 86, Ferris State MI 70 
(16)St. Cloud MN 66, Jersey City NJ 47 
(12)Pacific Lutheran WA 109, Buena Vista IA 94 
(1)Pan American TX 94, Wisconsin-LaCrosse 82 
(6)Emporia State KS 93, Ouachita Baptist AR 68 
(5)Central Oklahoma 95, Cedarville OH 40 
(1)Central State OH 78, Jacksonville FL 57 
(16)Midwestern TX 102, Valley City ND 57 
(9)Augsburg MN 107, Central Connecticut 87 
(8)Hastings NE 95, Northern Michigan 89, ct 
(5)St. Benedict's KS 75, Maryland State 73 
Albany State GA 74, (12)Transylvania KY 57 
(13)Alliance PA 86, Stephen F. Austin TX 61 
Fairmont State WV 94, (4)Upper Iowa 90 
(3)Southern LA 94, Indiana Tech 77 
Eastern Montana 63, (14)Central Washington 61 
Ouachita Baptist AR 83, (10)Lincoln MO 76 
Lewis IL 90, (7)Mansfield State PA 74 
(6)High Point NC 79, California Western 57 
(11)Winston-Salem NC 87, St. Norbert WI 69 
(15)0klahoma Baptist 87, Linfield OR 84 
(2)SW Louisiana 66, Southern Colorado 59 
(1)Central State OH 92, St. Thomas MN 69 
Lakeland WI 95, (16)Linfield OR 81 
(9)Norfolk State VA 132, Upper Iowa 97 
Athens AL 88, (8)Pittsburg State KS 79 
(5)Midwestern TX 94, Monmouth NJ 92 
(12)Illinois Wesleyan 86, Dickinson State ND 76 
Southern State AR 72, (13)Guilford NC 67 
(4)Georgia Southern 85, Howard Payne TX 80, ct 
(3)Grambling LA 70, Central Washington 65 
Carroll MT 91, (14)Bethune-Cookman FL 88 
(10)Rockhurst MO 102, Millersville PA 86 
(7)Albuquerque NM 81, New Haven CT 74 
(6)Central Michigan 67, Edinboro State PA 53 
(11)0klahoma Baptist 80, California Western 76 
(15)Morris Harvey WV 110, Peru State NE 103, ct 
(2)Carson-Newman TN 68, Indiana Central 67 
(1)St. Benedict's KS 80, Linfield OR 75 
(16)Southern State AR 75, Eastern Montana 62 
(9)Westminster PA 84, Wisconsin-Oshkosh 62 
(8)St. Mary's TX 59, Wartburg IA 56 
(5)Tennessee Wesleyan 94, Indiana Central 89, ct 
(12)Midwestern TX 96, Dickinson State ND 77 
Chadron State NE 83, (13)Millersville PA 66 
(4)Morris Harvey WV 103, Howard Payne TX 85 
(3)0klahoma Baptist 55, Alcorn A&M MS 52 
(14)Valdosta State GA 78, Quincy IL 64 
(10)Central Michigan 71, Albany State GA 70 
(7)SW Louisiana 110, Findlay OH 73 
(6)Central Washington 72, Trenton State NJ 60 
(11)Guilford NC 70, Boston State MA 61 
(15)St. Thomas MN 72, Claremont-Mudd CA 63 
(2)Eastern New Mexico 64, Rockhurst MO 59 
Wisconsin-Oshkosh 80, (1)Guilford NC 78 
Eastern Montana 83, (16)Wayne State NE 70 
Drury MO 75, (9)Union KY 69 
(8)NE Oklahoma 89, Athens AL 72 
(5)St. Cloud State MN 88, Millersville PA 77 
Dickinson State ND 76, (12)Washburn KS 71 
New Haven CT 69, (13)Albany State GA 68 
Fairmont State WV 78, (4)0klahoma Christian 75 
(3)Central State OH 81, Millikin IL 64 
Rockhurst 76, Indiana Central 74 
Pan American 81, St. Cloud 76 
Emporia State 85, Kentucky State 80 
Central Oklahoma 84, Pacific Lutheran 72 
Pan American 82, Mansfield State 69 (Q-Finals) 
Rockhurst 59, St. Mary's 54 (Q-Finals) 
Emporia State 90, High Point 78 (Q-Finals) 
Carson-Newman 61, Central Oklahoma 55 (Q-Finals) 
Rockhurst 66, Emporia State 61 (S-Finals) 
Pan American 56, Carson-Newman 54 (S-Finals) 
Carson-Newman 73, Emporia State 60 (3rd) 
Rockhurst 66, Pan American 56 (championship) 
Central State 75, Midwestern 61 
Augsburg 66, Hastings 65 
St. Benedict's 101, Albany State 74 
Fairmont State 83, Alliance 69 
Southern 97, Eastern Montana 86 
Oklahoma Baptist 77, Lewis 61 
Winston-Salem 78, High Point 62 
Oklahoma Baptist 95, Southwestern 82 
Central State 66, Augsburg 57 (Q-Finals) 
Fairmont State 103, St. Benedict's 87 (Q-Finals) 
Ouachita Baptist 65, Southern 64 (Q-Finals) 
Oklahoma Baptist 71, Winston-Salem 62 (Q-Finals) 
Central State 91, Fairmont. State 75 (S-Finals) 
Oklahoma Baptist 66, Ouachita Baptist 53 (S-Finals) 
Ouachita Baptist 78, Fairmont State 71 (3rd) 
Central State 85, Oklahoma Baptist 51 (championship) 
Central State 72, Lakeland 68 
Norfolk State 103, Athens 81 
Illinois Wesleyan 96, Midwestern 82 
Georgia Southern 80, Southern State 62 
Grambling 95, Carroll 86 
Rockhurst 97, Albuquerque 87 
Oklahoma Baptist 90, Central Michigan 70 
Carson-Newman 103, Morris Harvey 74 
Norfolk State 88, Central State 76 (Q-Finals) 
Georgia Southern 96, Illinois Wesleyan 72 (Q-Finals) 
Grambling 84, Rockhurst 82 (Q-Finals) 
Oklahoma Baptist 87, Carson-Newman 62 (Q-Finals) 
Georgia Southern 89, Norfolk State 88 (S-Finals) 
Oklahoma Baptist 94, Grambling 80 (S-Finals) 
Grambling 111, Norfolk State 110 (3rd) 
Oklahoma Baptist 88, Georgia Southern 59 (championship) 
St. Benedict's 67, Southern State 56 
St. Mary's 55, Westminster 53 
Tennessee Wesleyan 65, Midwestern 59 
Morris Harvey 91, Chadron State 76 
Oklahoma Baptist 70, Valdosta State 62 
SW Louisiana 70, Central Michigan 62 
Central Washington 78, Guilford 67 
Eastern New Mexico 69, St. Thomas 67 
St. Benedict's 88, St. Mary's 73 (Q-Finals) 
Morris Harvey 75, Tennessee Wesleyan 68 (Q-Finals) 
Oklahoma Baptist 66, SW Louisiana 65 (Q-Finals) 
Central Washington 60, Eastern New Mexico 58 (Q-Finals) 
St. Benedict's 73, Morris Harvey 70 (S-Finals) 
Oklahoma Baptist 78, Central Washington 68 (S-Finale) 
Central Washington 106, Morris Harvey 92 (3rd) 
St. Benedict's 71, Oklahoma Baptist 65 (championship) 
Wisconsin-Oshkosh 82, Eastern Montana 75 
Drury 85, NE Oklahoma 69 
Dickinson State 70, St. Cloud State 68 
Fairmont State 97, New Haven 72 
Central State 60, Valdosta State 53 
Central Washington 85, Alcorn A&M 70 
Westminster 70, Monmouth 69 
Eastern Michigan 94, Hanover 81 
Wisconsin-Oshkosh 57, Drury 55 (Q-Finals) 
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-(14)Valdosta State GA 62, Westmar IA 57 
(10)Central Washington 95, Albuquerque NM 72 
(7)Alcorn A&M MS 79, Henderson State AR 70 
(6)Westminster PA 69, Pasadena CA 67 
(11)Monmouth NJ 102, Bishop TX 91 
(15)Hanover IN 107, Southern Oregon 59 
Eastern Michigan 82, (2)Stephen F. Austin TX 80 
(1)Fairmont State WV 93, Indiana Central 75 
(16)Washburn KS 90, Western Montana 68 
(9)Elizabeth City NC 86, Valdosta State GA 78 
(8)SW Oklahoma 100, Yankton SD 91 
(5)Eastern Michigan 87, Georgetown KY 85 
(12)Eastern New Mexico 89, Millikin IL 71 
(13)Whittier CA 77, Corpus Christi TX 66 
(4)High Point NC 102, Missouri-St. Louis 90 
Monmouth NJ 63, (3)Central State OH 59 
Asheville-Biltmore NC 86, (14)Grambling LA 74 
Wisconsin-Stout 113, (10)Linfield IL 80 
Maryland State 99, (?)Wartburg IA 90 
(6)Gannon PA 81, Jackson State MS 58 
(11)Henderson State AR 78, St. John's MN 76 
(15)Central Washington 92, New Haven CT 82 
(2)Howard Payne TX 94, Wayne State NE 70 
(16)Augusta GA 85, Monmouth NJ 64 
(7)Jackson State MS 89, Campbell NC 65 
Arkansas Tech 94, (11)Hanover IN 88 
(10)NE Louisiana 78, Linfield OR 72 
(6)Eastern New Mexico 80, Whittier CA 66 
(2 )Maryland State 101, California State PA 67 
Wiley TX 77, (12)Drury ID 75 
(5)Central State OH 69, St. Thomas MN 60 
(15)Morris Harvey WV 99, Western New England MA 76 
(8)Guilford NC 90, Wayne State NE 73 
(9)Eastern Michigan 108, East Central OK 85 
(14)Wartburg IA 91, Northern State SD 78 
(4)Kentucky State 64, Illinois Wesleyan 56 
(1)Stephen F. Austin TX 100, South Carolina State 86 
(3 )Central Washington 77, St. Benedict's 65 
(1 3 )Wisconsin-Eau Claire 88 , Eastern Mcntana 81 
(1)Kentucky State 100, St. Thomas MN 65 
(16)Central Washington 98, Doane NE 73 
. (9)Grambling LA 88, Mansfield State PA 78 
Glassboro State NJ 71, (8)East Central OK 60 
(5)Indiana PA 81, Eastern New Mexico 72 
(12)Elizabeth City NC 90, Western New England MA 76 
Northern State SD 88, (13)Illinois Wesleyan 76 
(4)Stephen F. Austin TX 91, UNG-Asheville 73 
(3 )Wisconsin-Eau Claire 66, Southern State AR 50 
(1 4 )Earlham IN 105, Lewis & Clark OR 83 
(11)Whittier CA 65, Sacred Heart KS 59 
(6)Eastern Michigan 119, Ohio Dominican 81 
(7)North Carolina A&T 70, Drury MJ 53 
(10)Jackson State MS 96, Northwestern IA 91 
C. of Great Falls MT 75, (15)Augusta GA 71 
(2)Fairmont State WV 79, Texas Southern 78 
(1)Wisconsin-Eau Claire 96, Bishop TX 65 
(16)Belhaven MS 75, Quinnipiac CT 64 
(9)Augustana IL 103, Kearney State NE 96 
(8)Glenville State WV 68, Missouri Southern 66 
(5)Western Washington 66, Findlay OH 63 
(12)NE Oklahoma 87, Glassboro State NJ 69 
(13)Pittsburg State KS 98, Western Carolina NC 75 
(4)Gardner-Webb NC 109, Eastern Montana 94 
(3)Kentucky State 118, Minot State ND 68 
(14)West Georgia 73, Northwestern IA 69 
(11)St. Thomas MN 78, Tri-State IN 61 
(6)0uschita Baptist AR 90, Elizabeth City NC 89, at 
(?)Xavier LA 102, Maryland-Eastern Shore 80 
(10)Westmont CA 91, Edinboro State PA 72 
Fairmont State 86, Dickinson State 81 (Q-Finsls) 
Central State 66, Central Washington 47 (Q-Finals) 
Westminster 92, Eastern Michigan 84 (Q-Finals) 
Fairmont State 76, Wisconsin-Oshkosh 74 (S-Finals) 
Central State 72, Westminster 51 (S-Finals) 
Wisconsin-Oshkosh 102, Westminster 68 (3rd) 
Central State 51, Fairmont State 48 (championship) 
Washburn 74, Fairmont State 72 
Elizabeth City 88, SW Oklahoma 81 
Eastern New Mexico 77, Eastern Michigan 69 
High Point 100, Whittier 82 
Monmouth 115, Asheville-Biltmore 81 
Maryland State 85, Wisconsin-Stout 83 
Henderson State 80, Gannon 78 
Central Washington 96, Howard Payne 74 
Elizabeth City 90, Washburn 88 (Q-Finsls) 
Eastern New Mexico 77, High Point 73 (Q-Finals) 
Maryland State 99, Monmouth 94 (Q-Finals) 
Central Washington 96, Henderson State 64 (Q-Finsls) 
Eastern New Mexico 75, Elizabeth City 72 (S-Finals) 
Maryland State 93, Central Washington 87 (S-Finals) 
Central Washington 96, Elizabeth City 82 (3rd) 
Eastern New Mexico 99, Maryland State 76 (championship) 
Jackson State 90, NE Louisiana 83 
Maryland State 88, Morris Harvey 78 
Eastern New Mexico 84, Arkansas Tech 81 
Guilford 89, Eastern Michigan 85 
Central State 83, Wiley 77 
Stephen F. Austin 74, Augusta 71 
Central Washington 66, Wartburg 58 
Kentucky State 73, Wisconsin-Eau Claire 65 
Eastern New Mexico 76, Maryland State 74, ot (Q-Finals) 
Guilford 100, Stephen F. Austin 94 (Q-Finals) 
Central Washington 72, Jackson State 70 (Q-Finals) 
Kentucky State 66, Central State 56 (Q-Finals) 
Central Washington 54, Eastern New Mexico 53 (S-Finals) 
Kentucky State 108, Guilford 90 (S-Finals) 
Eastern New Mexico 77, Guilford 72, ot (3rd) 
Kentucky State 79, Central Washington 71 (championship) 
Kentucky State 73, Central Washington 59 
Grambling 77, Glassboro State 75, at 
Elizabeth City 74, Indiana 72 
Stephen F. Austin 99, Northern State 62 
Wisconsin-Eau Claire 97, Earlham 76 
Eastern Michigan 71, Whittier 70, at 
North Carolina A&T 86, Jackson State 73 
Fairmont State 83, Great Falls 80 
Kentucky State 93, Grambling 81 (Q-Finals) 
Elizabeth City 90, Stephen F. Austin 88 (Q-Finals) 
Eastern Michigan 87, Wisconsin-Eau Claire 80 (Q-Finals) 
Fairmont State 78, North Carolina A&T 71 (Q-Finals) 
Kentucky State 104, Elizabeth City 91 (S-Finals) 
Eastern Michigan 89, Fairmont State 78 (S-Finals) 
Elizabeth City 88, Fairmont State 87, at (3rd) 
Kentucky State 102, Eastern Michigan 82 (championship) 
Wisconsin-Eau Claire 59, Belhaven 53 
Augustana 76, Glenville State 75 
Western Washington 74, NE Oklahoma 68 
Gardner-Webb 91, Pittsburg State 87 
Kentucky State 112, West Georgia 83 
St. Thomas MN 93, Ouachita Baptist AR 87 
Westmont CA 71, Xavier LA 59 
Stephen F. Austin 87, Adams State 77 
Wisconsin-Eau Claire 77, Augustana 70 (Q-Finals) 
Gardner-Webb 81, Western Washington 75 (Q-Finals) 
Kentucky State 66, St. Thomas 57 (Q-Finals) 
Stephen F. Austin 72, Westmont 62 (Q-Finals) 
Wisconsin-Eau Claire 83, Gardner-Webb 68 (S-Finals) 
Kentucky State 87, Stephen F. Austin 82 (S-Finals.) 
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Adams_ State CO 78, (15)Willametta OR 65 
(2)Stephen F. Austin TX 71, Hillsdale MI 61 
Defiance OH 82, George Fox OR 62 
Westmont CA 85, South Dakota Tech 66 
Oklahoma Baptiat 79, (7)Alcorn A&M MS 76 
Guilford NC 92, Keene State NH 82 
Valdosta State GA 90, (3)Kentucky State 81 
(2)Augustana IL 66, Hanover IN 65 
Slippery Rock PA 74, (5)Marymount KS 73 
Ferris State MI 78, Pembroke State NC 56 
Quinnipiac CT 79, Ouachita Baptiat AR 66 
South Carolina State 82, Heatings NE 71 
(8)Maryland-Eastern Shore 114, Eastern Montana 107 
(4)Wisconsin-Green Bay 77, Dallas Baptist TX 66 
Xavier LA 81, Marist NY 65 
(1)Sam Houston TX 88, Wartburg IA 62 
Missouri Southern 70, (6)Fairmont State WV 63 
Winona State MN 70, Grand Canyon AZ 64 
(14)West Georgia 102, Huron SD 71 
(10)St. Thomas MN 95, Grand Valley MI 71 
(6)Grand Canyon AZ 69, Virginia State 65 
(16)St. Mary's TX 95, Keene State 66 
Washburn KS 67, (9)Wisconsin-Eau Claire 50 
(2)Kentucky State 82, Erskine SC 69 
(4)Alcorn State MS 93, Central Washington 55 
(5)Hanover IN 87, State College of Arkansas 83 
Indians PA 79, (11)Azusa Pacific CA 74 
(8)Augustana IL 85, Wartburg IA 64 
(13)Missouri Western 96, Monmouth NJ 84 
(12) Northwestern LA 95, Millersville PA 76 
(15)Hastings NE 96, Roger Williams RI 61 
(1)Fairmont State WV 92, Cameron OK 88 
(3)Gardner-Webb NC 91, Oregon Tech 56 
(7)Midwestern TX 77, Defiance OH 63 
(9)Edinboro State PA 94, Palm Beach Atlantic FL 86 
(7)Midwestern TX 89, U.S. International CA 62 
(8)Alcorn State MS 88, Central Arkansas 77 
Millersville PA 82, (14)Ferris State MI 81 
(4)Marymount KS 86, Monmouth NJ 72 
(2)Fairmont State WV 94, Kearney State NE 86 
(10)Norfolk State VA 83, William Jewell MJ 64 
(12)Illinois Wesleyan 76, Montevallc AL 67 
(16)Tri-State IN 96, Husson ME 78 
(13)Wisconsin-Parkside 57, Morningside IA 54 
(5)Grand Canyon AZ 83, Willamette OR 60 
(11)Winston-Salem NC 82, Eastern Montana 75 
(15)Winona State MN 93, Bryant RI 72 
Malone OH 85, (11)Kentucky State 77 
(3)St. Mary's TX 75, Newberry SC 59 
(6)Central Washington 76, East Central OK 65 
(16)Texaa Southern 81, West Florida 59 
(10)California Baptist 95, Husson ME 81 
(9)Coppin State MD 78, Dowling NY 55 
Doane NE 80, (12)Norfolk State VA 79 
Lake Superior MI 88, (3)Alcorn State MS 79 
(1)Fairmont State WV 58, Howard Payne TX 52 
(11)Illinois Wesleyan 100, Southwest Baptist MJ 84 
Lincoln Memorial TN 101, (7)Guilford NC 95 
(15)Newberry SC 89, Linfield OR 86 
(14)Edinboro State PA 88, Gustavus Adolphus MN 73 
(13)Central Washington 75, Briar Cliff IA 72 
(8)Wisconsin-Parkside 74, Franklin IN 61 
(6)Henderson State AR 80, Bethany Nazarene OK 67 
(2)Grand Canyon AZ 57, Central State OH 52 
(4)Marymount KS 93, Eastern Montana 76 
Alabama-Huntsville 94, (5)Pikeville KY 84 
Stephen F. Austin 94, Gardner-Webb 91 (3rd) 
Kentucky State 71, Wisconsin-Eau Claire 62 
(championship) 
Slippery Rock 104, Quinnipiac 75 
Guilford 98, Valdosta State 81 
Maryland-Eastern Shore 95, Ferris State 90 
Wisconsin-Green Bay 72, South Carolina State 55 
Augustans 64, Defiance 61 
Xavier 67, Sam Houston 60 
Westmont 86, Missouri Southern 70 
Oklahoma Baptist 82, Winona State 72 
Slippery Rock 60, Wisconsin-Green Bay 58 (Q-Finals) 
Maryland-Eastern Shore 87, Xavier 80 (Q-Finals) 
Guilford 70, Westmont 67 (Q-Finsls) 
Augustans 63, Oklahoma Baptist 62 (Q-Finals) 
Maryland-Eastern Shore 113, Slippery Rock 82 (S-Finals) 
Guilford 77, Augustans 69 (S-Finals) 
Augustans 96, Slippery Rock 93 (3rd) 
Guilford 99, Maryland-Eastern Shore 96 (championship) 
Indians 66, Grand Canyon 65 
Augustans 57, Washburn 55 
Alcorn State 80, Missouri Western 72 
Hanover 85, Northwestern 76 
Kentucky State 75, Hastings 57 
St. Mary's 71, Fairmont State 55 
West Georgia 116, Gardner-Webb 101 
Midwestern 92, St. Thomas 78 
Alcorn State 107, Hanover 102, 2 ct (Q-Finals) 
St. Mary's 74, Augustans 65 (Q-Finals) 
West Georgia 103, Indiana 69 (Q-Finals) 
Kentucky State 80, Midwestern 74 (Q-Finals) 
Alcorn State 76, St. Mary's 71 (S-Finals) 
West Georgia 79, Kentucky State 75 (S-Finals) 
Kentucky State 95, St. Mary's 79 (3rd) 
West Georgia 97, Alcorn State 79 (championship) 
Alcorn State 85, Edinboro State 79 
Wisconsin-Parkside 51 , Marymount 48 
Grand Canyon 66, Illinois Wesleyan 63 
Midwestern 90, Norfolk State 87 
Fairmont State 102, Winona State 84 
Malone 80, Tri-State 63 
St. Mary's 75, Millersville 59 
Winston-Salem 57, Central Washington 56 
Midwestern 85, Fairmont State 80 (Q-Finals) 
Alcorn State 101, Malone 87 (Q-Finals) 
Grand Canyon 70, Wisconsin-Parkside 54 (Q-Finals) 
St. Mary's 67, Winston-Salem 59 (Q-Finals) 
Grand Canyon 88, Alcorn State 68 (S-Finals) 
Midwestern 65, St. Mary's 60 (S-Finals) 
Alcorn State 76, St. Mary's 74 (3rd) 
Grand Canyon 65, Midwestern 54 (championship) 
Lincoln Memorial 107, California Baptist 78 
Lake Superior 76, Edinboro State 73 
Texas Southern 82, Fairmont State 75 
Coppin State 68, Wisconsin-Parkside 67 
Henderson State 68, Illinois Wesleyan 66 
Newberry 65, Grand Canyon 58 
Marymount 83, Central Washington 72 
Alabama-Huntsville 70, Doane 59 
Henderson State 78, Lake Superior 61 (Q-Finals) 
Lincoln Memorial 75, Newberry 64 (Q-Finals) 
Coppin State 88, Texas Southern 77 (Q-Finals) 
Marymount 78, Alabama-Huntsville 76 (Q-Finals) 
Henderson State 80, Lincoln Memorial 79, 2 ct (S-Final) 
Coppin State 82, Marymount 81 (S-Finals) 
Marymount 78, Lincoln Memorial 75 (3rd) 
Coppin State 96, Henderson State 91 (championship) 
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Alabama-Huntsville 72, (3)Kentucky State 63 
(14)Alcorn State MS 90, Mount Marty SD 54 
Campbell NC 76, (6)Lincoln Memorial TN 75 
(16)Central Washington 72, Keene State NH 56 
(9)Clarion State PA 88, Augsburg MN 84 
Dowling NY 75, (10)Whittier CA 66 
(13)East Texas State 70, Briar Cliff IA 59 
Emporia State KS 76, (4)Fairmont State WV 71 
(8 )Grand Valley MI 94, Missouri-Kansas City 88 
(7)Henderson State AR 64, Tri-State IN 54 
(15)Hawaii-Hilo 81, Spring Garden PA 66 
(2 )Illinois Wesleyan 87, St. Augustine's NC 67 
(11)Newberry SC 84, Hastings NE 81 
(4)SW Oklahoma 99, Southern Utah 89 
(5)Texas Southern 89, Central State OH 65 
(12)Wisconsin-Parkside 112, Paine GA 65 
Erskine SC 74, (12)Leke Superior MI 69 
(9)Wisconsin-Perkside 72, Dowling NY 67, ct 
(4)0uechita Baptist AR 76, Eastern Montane 67 
(16)Briar Cliff IA 115, Maine Portland-Gorham 78 
(2)Grend Canycn AZ 70, Cumberland KY 64 
(1)Winston-Salem NC 77, Bethany Nazarene OK 60 
(13)Missouri Southern 78, Mississippi Valley 59 
Kearney State NE 70, (8)Mercyhurst PA 69 
(11)Birmingham-Southern AL 92, LeMoyne-Owen TN 77 
Central State OH 76, (10)Hampton Institute VA 64 
Westmont CA 65, (7)Fairmont State WV 55 
St. John's MN 83, (14)Centrel Washington 65 
(5)Quincy IL 70, Southern Tech GA 63 
(3 )Drury MO 90, Midwestern State TX 70 
(6 )East Texas State 81, Kansas Newman 65 
(15)Hawaii-Hilo 76, Franklin IN 74 
(15)Norfolk State VA 64, St. John Fisher NY 57 
(9)St. John's MN 83, West Virginia Wesleyan 81, ot 
(8)Southwest Texas 78, Kentucky State 74 
(16)Tri-State IN 84, Southern Maine 61 
(5)Henderson State AR 70, Point Park PA 69 
(1)Cameron OK 76, Central State OH 69 
Marymount KS 79, (2)Grand Canyon AZ 74 
(12)Wisconsin-Eau Claire 84, Central Wesleyan SC 48 
(11)High Point NC 91, Oregon Tech 62 
(7)Central Washington 83, Dakota Wesleyan SD 62 
(14)Kearney State NE 98, LeMoyne-Owen TN 79 
Midwestern State TX 64, (10)Grand Valley MI 63 
(6)Briar Cliff IA 83, Louisiana College 69 
Quincy IL 77, (4)Birmingham-Southern AL 75 
(3)Drury Kl 69, Hanover IN 60 
(13)Southern Tech GA 75, Cal State-Dominguez Hills 66 
USC-Aiken 74, (16)Hampton Institute VA 73 
Central Arkansas 67, (8)Augsburg MN 61 
(6)Abilene Christian TX 75, Illinois Wesleyan 65 
(10)Biola CA 76, Franklin Pierce NH 64 
(7)Central Washington 89, Moorhead State MN 73 
(1)Alabama State 103, Dowling NY 57 
(9)Rockhurst MO 78, Defiance OH 69 
(3)Cameron OK 72, Saginaw Valley MI 69 
LeMoyne-Owen TN 84, (11)Fairmont State WV 82, ot 
Huron SD 82, (12)Paul Quinn TX 72 
Clarion PA 83, (4)Grand Canyon AZ 75 
(14)St. Augustine's NC 66, Southern Tech GA 63 
Franklin IN 86, (5)Kearney State NE 85 
(2)Wisconsin-Eau Claire 84, Cumberland KY 61 
(15)Marymount KS 99, Dillard LA 88, ot 
Loras IA 72, (13)Hawaii-Hilo 70 
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Alcorn State 76, Alabama-Huntsville 75 
Campbell 71, SW Oklahoma 56 
Central Washington 58, Newberry 57 
East Texas State 92, Emporia State 89 
Grand Valley 79, Clarion State 65 
Henderson State 63, Dowling 59 
Illinois Wesleyan 85, Hawaii-Hilo 74, ot 
Texas Southern 82, Wisconsin-Parkside 80 
Campbell 77, Alcorn State 63 (Q-Finals) 
Grand Valley 75, Central Washington 71 (Q-Finals) 
Henderson State 87, Illinois Wesleyan 73 (Q-Finals) 
Texas Southern 87, East Texas State 68 (Q-Finals) 
Campbell 76, Henderson State 52 (S-Finals) 
Texas Southern 69, Grand Valley 62 (S-Finals) 
Henderson State 96, Grand Valley 73 (3rd) 
Texas Southern 71, Campbell 44 (championship) 
Kearney State 84, Wisconsin-Parkside 80, ot 
Missouri Southern 69, Ouachita Baptist 56 
Central State 92, Westmont 91, 2 ot 
Winston-Salem 64, Briar Cliff 63 
Quincy 85, Erskine 84, ot 
Drury 86, St. John's 79 
East Texas State 78, Birmingham-Southern 72 
Grand Canyon 83, Hawaii-Hilo 67 
Kearney State 89, Winston-Salem 76 (Q-Finals) 
Quincy 73, Missouri Southern 66 (Q-Finals) 
East Texas 79, Drury 77 (Q-Finals) 
Grand Canyon 88, Central State 82, 5 ot (Q-Finals) 
Kearney State 76, Quincy 74 (S-Finals) 
Grand Canyon 74, East Texas State 69 (S-Finals) 
Quincy 87, East Texas State 73 (3rd) 
Grand Canyon 79, Kearney State 75 (championship) 
Southwest Texas 79, St. John's 75 
Henderson State 84, Wisconsin-Eau Claire 78, ot 
Cameron 74, Tri-State IN 73, ot 
Midwestern State 73, Central Washington 66 
Briar Cliff 76, High Point 65 
Marymount 87, Norfolk State 77 
Drury 72, Kearney State 69 
Quincy 61 , Southern Tech 57 
Southwest Texas 77, Cameron 73, ct (Q-Finals) 
Midwestern State 77, Marymount 76, ot (Q-Finals) 
Drury 89, Briar Cliff 84 (Q-Finals) 
Henderson State 70, Quincy 69 (Q-Finals) 
Drury 77, Midwestern State 59 (S-Finals) 
Henderson State 58, Southwest Texas 57 (S-Finals) 
Southwest Texas 101, Midwestern State 88 (3rd) 
Drury 60, Henderson State 54 (championship) 
LeMoyne-Owen 56, Abilene Christian 55 
Central Washington 66, Biola CA 64 
Alabama State 103, USC-Aiken 78 
Cameron 120, St. Augustine's 86 
Huron 73, Franklin 71 
Central Arkansas 54, Rockhurst 53 
Wisconsin-Eau Claire 56, Marymount 49 
Clarion 79, Loras 71 
Cameron 76, LeMoyne-Owen 65 (Q-Finals) 
Alabama State 67, Central Arkansas 53 (Q-Finals) 
UW-Eau Claire 68, Cent. Washington 61, ct (Q-Finals) 
Huron 61, Clarion 52 (Q-Finals) 
Cameron 71, Wisconsin-Eau Claire 64 (S-Finals) 
Alabama State 72, Huron 58 (S-Finals) 
Huron 59, Wisconsin-Eau Claire 54 (3rd) 
Cameron 84, Alabama State 77 (championship) 
(16)Hilledale MI 70, Dominican NY 64 
(7)Huron SD 59, Gardner-Webb NC 52 
(14)Kearney State NE 108, Campbellsville KY 96 
(6)Bethany Nazarene OK 69, Chicago State IL 63 
(5)Alabama-Hunteville 105, Norfolk State VA 75 
(2)Wisconsin-Eau Claire 61, St. Mary's TX 59, ot 
Hanover IN 66, (4)Fort Haye State KS 64 
Midwestern State TX 56, (9)Western New Mexico 55 
(11)Southern Tech GA 82, Franklin Pierce NH 75 
(12)0regon College 98, Xavier LA 66 
(3)Augsburg MN 56, Drury MJ 54 
(10)Biola CA 57, Central Washington 42 
Waynesburg PA 60, (15)Cedarville OH 57 
(11)Briar Cliff IA 76, Fairmont State WV 67 
Lincoln Memorial TN 71, (8)Rockhurst MJ 68 
USC-Spartanburg 61, (13)Henderson State AR 50 
(12)Hanover IN 49, Westminster PA 39 
Saginaw Valley MI 60, (8)Stephen F. Austin TX 48 
(9)Southern Tech GA 84, Paul Quinn TX 79 
Moorhead State MN 82, (7)Catawba NC 75 
(6)Wisconsin-Eau Claire 74, Mary ND 73 
(1)Biola CA 69, West Virginia Tech 66 
(4)Western Oregon 76, Missouri Western 63 
Kearney State NE 92, (5)David Lipscomb TN 87 
(14)USC-Spartanburg 75, Franklin Pierce NH 62 
(10)Henderson State AR 53, Birmingham-Southern AL 52 
St. Mary's TX 73, (3)Xavier LA 57 
(15)Central Washington 74, Cumberland KY 65 
(16)Quincy IL 95, Cedarville OH 65 
Hampton Institute VA 65, (2)0klahoma Christian 64 
(11)St. Thomas Aquinas NY 72, Washburn KS 68 
Briar Cliff IA 60, (13)Western New Mexico 58, ot 
(14)West Virginia Wesleyan 65, Husson ME 49 
(11)Carson-Newmen TN 114, Northern State SD 81 
Santa Fe NM 76, (4)Cumberland KY 65 
Liberty Baptist VA 77, (8)Catawba N 67 
(3)Chicago State IL 76, Tri-State IN 65 
(7)St. Thomas Aquinas NY 56, Drury MO 45 
Salem WV 65, (2)Walsh OH 63 
(9)Wisconein-Stevens Point 77, Point Loma CA 50 
(16)Saginaw Valley MI 65, Lincoln PA 59 
(12)Charleeton SC 67, St. John's MN 43 
(5)Panhandle State OK 68, North Georgia 67, ot 
(13)Texas Wesleyan 72, Point Park PA 55 
(6)St. Mary's TX 81, Kearney State NE 71 
(10)Fort Hays State KS 71, Southern Arkansas 65 
(1)Chaminade HI 90, Alabama-Huntsville 72 
(15)Loras IA 85, William Carey MS 78 
Central Wesleyan SC 63, (15)Birmingham-Southern AL 60 
Pembroke State NC 98, (13)Marycrest IA 78 
Central Washington 75, (12)Careon-Newman TN 74 
(11)Cumberland KY 73, College of Idaho 71 
Arkansas College 65, (8)Waleh OH 58 ot 
(2)Fort Haye State KS 70, Taylor IN 47 
Waynesburg PA 58, (7)U.of Denver CO 56 ot 
Kearney State NE 84, (14)Northern State SD 59 
(9)Wisconsin-Stevens Point 63, Hillsdale MI 51 
(5)St.Thomas Aquinas NY 75, Phillips OK 65 
(10)St.Mary 1 s TX 60, St.John's MN 49 
(3)Chicago State IL 79, Franklin Pierce NH 62 
(4)Westinont CA 81, North Georgia 52 
(1)West Virginia Wesleyan 113, Cabrini PA 73 
(16)William Carey MS 90, Missouri Western 74 
(6)Chaminade HI 73, Midwestern State TX 60 
Bethany Nazarene 88, Southern Tech 58 
Alabama-Huntsville 67, Oregon College 62 
Augsburg 81, Kearney State 77 
Huron 52, Biola 50 
Wisconsin-Eau Claire 22, Waynesburg 21 
Hillsdale 53, Briar Cliff 46 
Midwestern State 104, Lincoln Memorial 87 
Hanover 72, USC-Spartanburg 60 
Wisconsin-Eau Claire 35, Huron 29 (Q-Finals) 
Bethany Nazarene 84, Augsburg 69 (Q-Finals) 
Hillsdale 65, Midwestern State 64 (Q-Finale) 
Alabama-Huntsville 94, Hanover 74 (Q-Finals) 
Bethany Nazarene 62, Wisconsin-Eau Claire 54 (S-Finals) 
Alabama-Huntsville 65, Hillsdale 60 (S-Finals) 
Wisconsin-Eau Claire 90, Hilleda.le 60 (3rd) 
Bethany Nazarene 86, Alabama-Huntsville 85, ot 
(championship) 
Kearney State 77, Hanover 76 
Saginaw Valley 67, Southern Tech 61 
USC-Spartanburg 63 St. Mary's 53 
Henderson State 70, Moorhead State 61 
Biola 62, Quincy 56 
Hampton 63, Central Washington 49 
Wisconsin-Eau Claire 91, St. Thomae Aquinas 77 
Western Oregon 63, Briar Cliff 55 
Biola 42, Saginaw Valley 40 (Q-Finale) 
Hampton 70, Henderson State 66 (Q-Finals) 
USC-Spartanburg 76, Wisconsin-Eau Claire 64 (Q-Finals) 
Kearney State 97, Western Oregon 95 (Q-Finala) 
USC-Spartanburg 68, Hampton 54 (S-Finals) 
Biola 84, Kearney State 75 (S-Finals) 
Hampton 98, Kearney State 94 (3rd) 
USC-Spartanburg 51, Biola 38 (championship) 
West Virginia Wesleyan 87, Chicago State 70 
Liberty Baptist 64, Wisconsin-Stevens Point 62 
Charleston 64, Panhandle State 62, ot 
Santa Fe 71, Texas Wesleyan 65 
Carson-Newman TN 75, St. Mary's 70 
Fort Hays State 72, St. Thomas Aquinas 67 
Chaminade 82, Saginaw Valley 65 
Loras 67, Salem 65 
West Virginia Wesleyan 86, Carson-Newman 78 (Q-Finals) 
Charleston 67, Santa Fe 62 (Q-Finals) 
Chaminade 63, Liberty Baptist 60 (Q-Finals) 
Fort Hays State 74, Loras 71 (Q-Finale) 
Charleston 66, Chaminade 65 (S-Finals) 
West Virginia Wesleyan 71, Fcrt Hays State 56 (S-Final) 
Fort Hays State 85, Chaminsde 76 (3rd) 
Charleston 57, West Virginia Wesleyan 53 (championship) 
Wisconsin-Stevena Point 51, Arkansas College 46 
St.Thomas Aquinas 74, Central Washington 59 
Waynesburg 61, St.Mary's 59 
Chicago State 105, Kearney State 104, 2 ot 
Westmont 63, Pembroke State 54 
Fort Hays State 76, Central Wesleyan 68 
West Virginia Wesleyan 86, William Carey 68 
Chaminade 86, Cumberland 77 
Westmont 78, St.Thomae Aquinas 65 (Q-Finale) 
Fort Hays State 78, Waynesburg 55 (Q-Finals) 
Wisc-Stevens Point 77, West Virg.Weeleyan 50 (Q-Finsls) 
Chicago State 68, Chaminade 66 (Q-Finals) 
Wisc-Stevens Point 79, Westmont 53 (S-Finals) 
Fort Hays State 86, Chicago State 84 ot (S-Finals) 
Chicago State 86, Westmont 82 ot (3rd) 
Fort Hays State 48, Wisc-Stevens Point 46 ot 
(championship) 
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-(13)Rio Grande OH 8g, Berea KY 86 
David Lipscomb TN 68, (16)William Carey MS 66 
(7)Marycrest IA 71, Cabrini PA 70 
(11)Wayland Baptist TX 78, Mesa CO 70 
(4)West Virginia Wesleyan 7g, Quincy IL 5g 
(3)College of Charleston SC 68, Castleton State VT 52 
Drury 1'K:J 66, (15)Waynesburg PA 57 
Central Washington 82, (12)Hawaii Pacific 7g 
Pfeiffer NC 74, (10)Southwestern TX 5g 
Hillsdale MI g2, (6)St. Thomas Aquinas NY 7g 
(8)Georgia Southwestern 8g, Hendrix AR 80 
Athens State AL 64, (g)College of Idaho 5g 
(14)Southeastern Oklahoma 70, Kearney State NE 67 
(1)Fort Hays State KS 80, Rocky Mountain MT 67 
(2)Wisconsin-Stevens Point 71, IUPU-Indianapolis 61 
Minnesota-Duluth 43, (5)Biola CA 40 
Atlantic Christian NC g2, (10)Waynesburg PA 8g 
(4)Southeastern Oklahoma 7g, Franklin Pierce NH 62 
(7)St. Thomas Aquinas NY 51, Saginaw Valley MI 4g 
(12)Wisconsin-Eau Claire 63, Cabrini PA 45 
(1)Cumberland KY 74, Southern Colorado 40 
(2)Charleston WV 78, William Carey MS 73 
(6)Emporia State KS 80, Brigham Young-Hawaii 72 
Arkansas-Monticello go, (8)Briar Cliff IA 86, 2ot 
(16)Charleston SC 57, Taylor IN 47 
(14)Central Washington 86, Findlay OH 82 
Southwestern TX 80, (5)Webber FL 76 
(13)Huron SD go, Quincy IL 77 
(3)Birmingham-Southern AL 76, Kearney State NE 64 
(15)Drury MO 53, Westmont CA 52 
(11)David Lipscomb TN 62, Minnesota-Duluth 56 
(g)Wayland Baptist TX 72, College of Idaho 66 
Marycrest 83, Pfeiffer 75 
Wayland Baptist go, Hillsdale 63 
West Virginia Wesleyan 84, Rio Grande 68 
Athens State 77, Georgia Scuthwestern 73 
College of Charleston 60, Scutheastern Oklahoma 43 
Fort Hays State 55, David Lipscomb 48 
Drury 58, Wisconsin-Stevens Point 56 
Central Washington 58, Minnesota-Duluth 57 
Wayland Baptist 73, College of Charleston 68(Q-Finals) 
Fort Hays State 67, Athens State 63(Q-Finals) 
Marycrest 78, Drury 68(Q-Finals) 
Central Washington 64, West Virg. Wesleyan 63(Q-Finals) 
Wayland Baptist 70, Marycrest 6g (S-Finals) 
Fort Hays State 65, Central Washington 64 (S-Finals) 
Marycrest 108, Central Washington g4 (3rd) 
Fort Hays State 82, Wayland Baptist 80 ot(championship) 
St. Thomas Aquinas 77, Atlantic Christian 71 
Charleston SC 5g, Cumberland 46 
Southwestern 53, Wisconsin-Eau Claire 47 
Southeastern Oklahoma 7g, Huron 66 
Central Washington 5g, Birmingham-Southern 56 
Charleston WV 55, Drury 51 
David Lipscomb 7g, Emporia State 76 
Arkansas-Monticello 56, Wayland Baptist 51 
Southeastern Oklahoma 58, Southwestern 55 (Q-Finals) 
St. Thomas Aquinas 78, Charleston WV 77 (Q-Finals) 
David Lipscomb 80, Central Washington 64 (Q-Finals) 
Arkansas-Monticello 63, Charleston SC 60 (Q-Finals) 
Arkansas-Monticello 67, Southeastern OK (S-Finals) 
David Lipscomb 102, St. Thomas Aquinas g1 (S-Finals) 
Southeastern Oklahoma 75, St. Thomas Aquinas 74 (3rd) 
David Lipscomb 67, Arkansas-Monticello 54 (championship) 
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TOURNAMENT NOTES 
-
,_... 
NATIONAL ASSOCIATION OF 
INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
The National Association of Intercollegiate Athletics 
(NAIA) is a completely autonomous association, cur-
rently administering programs of intercollegiate 
athletics to over 500 fully-accredited colleges and 
universities of moderate enrollment. The fundamen-
tal tenet of the NAIA is that intercollegiate athletics 
is an integral part of the total educational program of 
the institution. This belief is strongly reflected in the 
governing documents, activities and organizational 
structure of the Association. 
HISTORY AND PURPOSE 
Established in 1940 as the National Association of 
Intercollegiate Basketball (NAI B), the NAIA 
emanated from a "National Small College Basketball 
Tournament" inaugurated in 1937 in Kansas City, 
Missouri. The conversion of the NAIB to the NAIA 
come in. 1952 when the organization expanded 
beyond basketball and added national championship 
events in golf, outdoor track and field and tennis. 
Football, cross country, baseball and sw imming 
were added to the championship event calendar in 
1956, and wrestling (1958), soccer (1959), bowling 
(1962-78), gymnastics (1964), indoor. track and field 
(1966), ice hockey (1968-84) and volleyball (1969- 80) 
were later additions. 
Of major significance to the NAIA, was the establish-
ment of the women's division within the Association 
on August 1, 1980. The NAIA decision to offer com-
petitive opportunities and championships in 
women's athletics was passed by the membership 
following two years of study and proposals by an ad 
hoc committee on the implementation of a women's 
division in the NAIA. Currently, the Association con-
ducts ten championship event programs for women 
in the sports of basketball, cross country, gym-
nastics, indoor track and field, outdoor track and 
field, softball (fast pitch), soccer, swimming, tennis 
and volleyball. 
The initial purpose of the NAIA - to provide na-
tional championship athletic opportunities to in-
stitutions below the so-called "major" level - has 
Indeed been well served. The Association clearly 
outlines Its own responsibilities and those of its 
members: a sound athletics program, administered 
and controlled by those responsible for the ad-
ministration of the institution. This means direct 
supervision in caliber of competition, financing of 
the program and taking steps to assure that financial 
assistance Is made available only through the in-
stitution and under the same general policies as aid 
to all students. In short, the basic premise is that the 
athletics program is a basic component of the 
overall educational process and not an entity apart. 
ADMINISTRATION 
The governing body of the NAIA is the National Ex-
ecutive Committee, composed of ten persons 
elected by the membership. The Executive Commit-
tee is responsible for establishing the policies and 
determining the overall direction of the Association. 
The Executive Committee appoints the Executive 
Director, who conducts the business and day-to-day 
operation of the National Office headquartered in 
Kansas City, Missouri. A full time staff of thirteen 
serves the membership from the National Office. 
The District is the basic unit of the NAIA. The Assoc-
iation is organized into 32 geographical districts 
spread over the 50 states and a part of Canada. Each 
District is governed by a District Executive Commit-
tee, the chief officer of which is the District Chair. 
The District Executive Committee establishes a pro-
gram of championship events in various sports and 
individual/team cha.mpions of those district events 
are qualified to compete in NAIA Area and National 
Championship competition. 
Eligibility rules within the NAIA govern all play In all 
sports recognized by the Association, not just post-
season play. All eligibility guidelines must be 
adhered to by all members, including those holding 
dual affiliation with other associations. Certification 
of eligibility of all NAIA student/athletes is ac-
complished through a network of individuals which 
includes the faculty athletics representative of each 
institution, the District Eligibility Chair, and the 
National Eligibility Committee. 
MEMBERSHIP 
Any four-year college or university and upper level 
two-year institution in the United States and Canada 
that awards the bachelor's degree or equivalent, may 
hold active NAIA membership. Active member in-
stitutions must be fully accredited by an appropriate 
accrediting agency or commission. 
OBLIGATION OF MEMBERSHIP 
Member institutions must conduct their inter-
collegiate athletics programs with the standards of 
the regulatory associations in which they hold 
membership, and the NAIA. They must pay their an-
nual membership dues and be in support of ,the 
policies of the NAIA. Where institutional rules and 
standards are more stringent than those of the 
regulatory group or the NAIA, those rules and stan-
dards of the institution are recognized and sup-
ported by the NAIA. 
ATHLETICS - EDUCATION FOR LEADERSHIP, CHARACTER, CITIZENSHIP 
The world's finest,. 
largest and oldest 
intercollegiate basketball 
championship event. 
